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1.1 ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
2011ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ㜵⅏◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺せࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓேⓗ⿕ᐖ㸪
≀ⓗ⿕ᐖࡢ㡿ᇦ࡟኱ࡁ࡞∎⑞ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡲ࡛㜵⅏◊✲ࡀ᫂♧ⓗ࡟ᢅࡗ
࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㸪㟁ຊ࡟㐣ᗘ࡟౫Ꮡࡋࡓ♫఍㐠Ⴀ࡬ࡢ୙Ᏻ㸪㛗ᮇ࡟Ώࡿ㢼ホ⿕ᐖ➼ࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡋ㸪௒᪥ࡲ࡛ከᵝ࡛」㞧࡞ㄢ㢟ࢆከࡃ♫఍࡟ṧࡋࡓࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㜵⅏◊✲
ࡢᯟࢆ㉸࠼㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢᏛ⾡◊✲඲యࡢ࠶ࡾ᪉࡟୍▼ࢆᢞࡌࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸬౛࠼ࡤ᪥ᮏᆅ
㟈Ꮫ఍ࡣ㸪2012ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓኌ᫂ࡢ୰࡛㸪ୗグࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࠕ᭱㏆ࡢᆅ㟈Ꮫࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᑐࡍࡿ཯┬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୍ゝ࡛࠸࠼ࡤ㸪ࠗᆅ㟈Ꮫ఍ࡀᢅࡗ࡚ࡁࡓ
ᆅ㟈Ꮫࡀ᭱㏆ࡣᏛ⌮᥈ồ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ㟈Ꮫ࡟ࡸࡸࡶࡍࢀࡤ㞟୰ࡋࡍࡂ㸪⅏ᐖ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ㟈
Ꮫࡢഃ㠃ࡀ㍍どࡉࢀ࡚ࡁࡓഴྥࡀ࠶ࡿ࠘ࠖ1)  
ࡲࡓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍ࡢᘓ㆟2)ࡣ㸪ᨻᗓ㸪኱Ꮫ➼࡟ᑐࡋ
࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ồࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚㢧ᅾ໬ࡋࡓᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࢆ
㋃ࡲ࠼㸪ᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ᚓࡿࡼ࠺㸦୰␎㸧ከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟࡞࡝࡟ࡼࡿㄢ
㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡢࡶ࡜㸪ࠕ௚⪅࡜ࡢᰂ㌾࡞
ᶵ⬟㐃ᦠࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ┠ⓗࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࠖࡋ㸪♫఍
඲యࡢྲྀ⤌ࢆಁࡍ⥲ྜⓗ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶࢆࠕ⫢࡟㖭ࡌࡿࠖࡇ࡜㸪࡜࠸࠺㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡣ㸪୍ࡘࡢ⮬↛⅏ᐖ࡜࠸࠺⠊ᅖࢆ㉸࠼㸪Ꮫ⾡◊✲యไࡢ࠶ࡾ᪉࡟
㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸どᗙࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪Ꮫ⾡◊✲ࡀᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿࡶࡢ
࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㑏ඖ୺⩏ⓗ࡟≉ᐃࡢࢸ࣮࣐ࢆ῝ᇼࡾࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖
㞟࡞࡝㸪௚⪅࡜ࡢᰂ㌾࡞ᶵ⬟㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺どᗙ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࡑࡢどᗙ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⾡◊✲యไࡢᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿᢏ⾡ࡸᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ
ぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿᏛ⾡◊✲యไࡢ
せ௳࡜ࡋ࡚ࡢ㸪ࠕከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࠖ㸪ࠕ௚⪅㸦ࡶࡋࡃࡣ௚ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡜ࡢᰂ㌾࡞ᶵ⬟㐃
ᦠࠖ㸪ࠕᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ࡬ࡢᑐᛂࠖࡢ3Ⅼ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࡇࢀࡽࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᕤ
Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
1.2 ㄽᩥࡢᵓᡂ
ከᵝ࣭」㞧࡞♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ᮃࡲࡋ࠸Ꮫ⾡◊✲యไࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺
࡟㸪ࡲࡎࡣࠕከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࠖࡀ๓ᥦ࡜࡞ࢁ࠺㸬
➨㸱❶࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟㫽ྲྀ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟࡟ࡼࡿ♫఍ㄢ
➨㸯❶ ᗎㄽ

㢟ゎỴάືࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢάື࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᚩ࡜㸪ᙜヱࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ♫఍ㄢ㢟ゎỴάືࡢ㔞ࡸຠ⋡ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ேⓗࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢ୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ࡲࡓࣜࣥࢡᩘࡀከ࠸࡯࡝㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴάື㔞ࡀ㧗ࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࢆ⤖㞟ࡉࡏࡿ㝿࡟
ࡣ㸪ࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿேᮦࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪࣓ࣥࣂ࣮
㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆከࡃࡍࡿࡇ࡜㸦ᚑ๓࠿ࡽࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠶ࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ㞟ࡵࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡘ
࡞ࡀࡾࡢ↓࠿ࡗࡓ࣓ࣥࣂ࣮࡝࠺ࡋࡀ஦ᚋⓗ࡟⤖᮰ࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡶྵࡴ㸧
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬
୍᪉㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜึ᝿ᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࠕᏊၥ㢟 ࡟ࠖ㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿ㸬౛࠼ࡤ᫖௒㸪㜵⅏ศ㔝࡛ࡣ㸪ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡧ࡟〇㐀ᴗࡢ᧯ᴗࡀ㛗ᮇ㛫೵Ṇࡋ࡚ࡋࡲ
࠺࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࠕ〇㐀ᴗࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥࡢ⪏⅏ᛶྥୖࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟
ࡣ㸪 ࠎ࡟ࡋ࡚㸪ࠕࢧࣉࣛ࢖ࢳ࢙࣮ࣥ࡟ᒓࡍࡿ୰ᑠ௻ᴗࡢ㜵⅏ᑐᛂవຊ㸦ࣄࢺ㸪᝟ሗ㸪࢝ࢿ㸧
ࡢ୙㊊ࠖ࡜࠸࠺Ꮚၥ㢟࡟ᖐࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸3)㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢᐇែࡣ㸪ࡑࡢ୍Ⅼ࡟ᖐࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ୰ᑠ௻ᴗࡢ㜵⅏࡬ࡢ↓㛵ᚰ ࡜ࠖ࠸࠺Ꮚၥ㢟㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ⫼ᬒ࡜
ࡋ࡚ࡢࠕ஦ᴗᢎ⥅ࡢᅔ㞴ࡉ㸦⌧ᅾࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢ௦࡛ࡢᗫᴗࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿ୰ᑠ௻ᴗࡢከࡉ㸧ࠖ ࡜
࠸࠺Ꮚၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ4)㸬ࡇࡢ౛࡛ࡣ㸪ᙜึࡢ㜵⅏Ꮫศ㔝ࡢၥ㢟㸦ၥ࠸ࡓ࡚㸧
ࡀ㸪ᚰ⌮Ꮫศ㔝ࡢၥ㢟㸦ࠕ↓㛵ᚰࠖࡢၥ㢟㸧ࢆ⤒⏤ࡋ࡚㸪⤒ႠᏛศ㔝ࡢၥ㢟㸦ࠕ஦ᴗᢎ⥅ࠖࡢ
ၥ㢟㸧࡟⾜ࡁ╔ࡃࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᙜึࡢ௬ㄝ࡟ࡣ↓࠿ࡗࡓᏊၥ㢟ࡢฟ⌧࡟ഛ࠼ࡓ㸪♫
఍ㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿᏛ⾡◊✲యไࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙ㸭ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋ
ࡀ㐃ᦠࡋ᫆࠸⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪኱Ꮫ㸪Ꮫ఍➼ࡢᏛ⾡ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࡣ㸪ᡤᒓࡍࡿᑓ㛛ᐙ㸭ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢከᵝᛶࢆ⥅⥆ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀ
ࡽከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙ㸭ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋࡀ㸪㸦㐣ཤ࡟㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㸧ࠕ᝿ᐃࡋࡓ
ࡇ࡜ࡢ࡞࠸῝้࡞஦ែ 1ࠖ)ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᑗ᮶࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㐃ᦠࡋࡸࡍ࠸≧ែ࡟࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿
ࢆணࡵホ౯ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
௨ୖࡢほⅬ࠿ࡽ㸪➨㸲❶࡛ࡣ㸪ࠕ௚⪅㸭௚ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢᰂ㌾࡞ᶵ⬟㐃ᦠ ࢆࠖᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⎔ቃᩚഛࡢᨭ᥼ᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝ࡜࠸࠺ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒᡭἲࢆ
⏝࠸࡚㸪ㄽᩥࡢⴭ⪅㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ࡀᣢࡘᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆᐃ㔞໬ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
ᑓ㛛ᐙࡀⴭࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽศᯒ࡛ࡁࡿ㸪ᑓ㛛ᐙࡢ₯ᅾⓗ࡞Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ㸪࠾ࡼࡧ␗࡞ࡿᑓ㛛
ᐙ࡝࠺ࡋࡢᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᛶࢆᐃ㔞໬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪␗࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢢࣝ
࣮ࣉ࡝࠺ࡋࡢ༠ാࢆᨭ᥼ࡋ࠺ࡿࠕ༠ാಁ㐍ேᮦ 㸦ࠖࢢ࣮ࣝࣉࡣ㐪࠺ࡀ㸪ඹ㏻ࡍࡿ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ
ಶேࡢ࣌࢔㸧ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬
᭱ᚋ࡟㸪ࠕᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ ࡟ࠖᛂ࠼ᚓࡿᏛ⾡◊✲యไࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡢ
ࡶࡘᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࡀ㸪ᕷẸࡢ㛵ᚰ㸦௨ୗ㸪ࠕ♫఍ⓗ㛵ᚰࠖ࡜࠸࠺㸬㸧࡜࡝ࡢ⛬ᗘ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࢆᢕᥱࡍࡿᡭἲࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬
➨㸳❶࡛ࡣ㸪㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟࡜ࡾ㸪➨㸲❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ
㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛㸪ࡑࢀࡽ㛵ᚰ㛫ࡢ㏆᥋ࡢ⛬ᗘ㸦௨ୗ㸪ࠕ㊥㞳ࠖ࡜࠸࠺㸬㸧ࢆᐃ㔞
➨㸯❶ ᗎㄽ

໬ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪1995ᖺ௨㝆࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࢆ⾲ࡍࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚
Ꮫ⾡ㄽᩥࢆ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰࢆ⾲ࡍࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚᪂⪺グ஦ࢆ཰㞟ࡋ㸪ࢪ࢙ࣥࢭ࣭ࣥࢩࣕࣀࣥ᝟ሗ
㔞ࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢ
ኚ㑄ࡸ㸪≉ᐃࡢㄒᙡ࡟㝈ᐃࡋࡓሙྜࡢ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪㊥
㞳ࡢ㝸ࡓࡾࡢ㢮ᆺ㸦౛࠼ࡤ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ἢࡗࡓᏛ⾡◊✲ࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ
㝸ࡓࡾ㸭Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ẚ࡭࡚♫఍ⓗ㛵ᚰࡀႏ㉳ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ㝸ࡓࡾ㸪➼㸧ࢆศᯒ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢᐃ㔞໬ᡭἲࡣ㸪⛉Ꮫᢏ⾡࡜♫఍࡜ࡢಙ㢗ᵓ⠏࡟ྥࡅࡓࢧ࢖࢚
ࣥࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸭ࣜࢫࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡢィ⏬❧᱌࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡞ࡶ
ࡢ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬
௨ୖ㸪ᮏㄽᩥࡣ㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿᏛ⾡◊✲యไࡢᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ከ
ゅⓗ࡟ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
➨㸯❶ ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᪥ᮏᆅ㟈Ꮫ఍㸸᪥ᮏᆅ㟈Ꮫ఍ࡢᨵ㠉࡟ྥࡅ࡚㸸⾜ືィ⏬, 2012. ཧ↷᪥: 2018 ᖺ 12 ᭶ 15
᪥, ཧ↷ඛ: http://www.zisin.jp/publications/pdf/SSJplan2012.pdf 
2) ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚㸦ᘓ㆟㸧, 2013. ཧ↷᪥: 2018ᖺ 12᭶ 15᪥, ཧ↷ඛ: 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/1331453.htm 
3) ᖇᅜࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡ㸸≉ู௻⏬㸸஦ᴗ⥅⥆ィ⏬㸦BCP㸧࡟ᑐࡍࡿ௻ᴗࡢព㆑ㄪᰝ, 2018. ཧ
↷᪥: 2018ᖺ 12᭶ 15᪥, ཧ↷ඛ: https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p180603.pdf 
4) ⚟࿴ఙኵ㸸Ẹ㛫ࡢ⮬୺ⓗ࡞ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫྥୖࢆಁࡍ⎔ቃᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚, ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫ㸦㜵⅏࣭ῶ⅏㸧᠓ㄯ఍㸦➨ 44ᅇ㸧, 2018. ཧ↷᪥: 2018ᖺ 12᭶ 15᪥,  
ཧ↷ඛ: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/dai44/siryo2.pdf 
  
➨㸯❶ ᗎㄽ

➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉
2.1 ၥ㢟ࡢᩚ⌮㸫⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍ᘓ㆟㸦2013㸧ࢆᛕ㢌࡟㸫
ᮏ◊✲࡟㛵ࡍࡿ╔᝿ࡸၥ㢟ព㆑ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚ኻࢃࢀࡓ⛉Ꮫᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿ♫఍
࠿ࡽࡢಙ㢗ࢆྲྀࡾᡠࡍ࡭ࡃᘓ㆟ࡉࢀࡓ㸪⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍ 1)࡟ከࡃࢆ౫ࡗ࡚࠸ࡿ㸬๓❶࡛
ࡶᣲࡆࡓࡼ࠺࡟㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪Ꮫ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࢆ⤖㞟ࡋࡘࡘ㸪௚⪅
㸦ࡶࡋࡃࡣ௚ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡜ᰂ㌾࡟ᶵ⬟㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᑐᛂࡍࡿࠖ
ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡇ࡛ࡣ㸪┠ᣦ
ࡍ࡭ࡁᏛ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢලయⓗ࡞⤮ጼࡸ㸪ࡑࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢලయⓗ࡞᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸୍࡚
ษㄽࡌࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪࠸ࢃࡺࡿ⢭⚄ㄽࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢ⢭⚄
ㄽ࡟ලయⓗ࡞ᙧ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࢖࣓࣮ࢪࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎ㸪ࡇࡢᘓ
㆟ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓࠕᏛ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ┠ᣦࡍ࡭ࡁጼࠖ࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࢆ㸪ᶍᘧᅗࢆ⏝࠸࡞ࡀ
ࡽㄝ᫂ࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ᅗ㸰㸬㸯ࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺㸬ᴃ෇ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡟◊✲ࡸ♫఍ㄢ㢟ゎỴάື➼ࢆඹ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
ᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ♧ࡋ㸪ᴃ෇ࡢ኱ࡁࡉࡣࡑࡢᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡀ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿ♫఍ㄢ㢟ࡢ㡿
ᇦࢆ♧ࡍ࡜ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌮ㄽࡢศ㔝࡛ࡣ㸪ࡇࡢᴃ෇࡟࠶ࡓࡿࡶࡢࢆࣀ࣮ࢻ࡜࿧
ࡪ㸬┤⥺ࡣᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋࡢ㛵ಀᛶࡢᏑᅾࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡇ࡛ゝ࠺㛵ಀᛶ࡜ࡣ㸪᪥ᖖⓗ࡞
ேⓗ஺ὶ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸㸬ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌮ㄽࡢศ㔝࡛ࡣࡇࢀࢆࣜࣥࢡ࡜࿧ࡪ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅗ㸰㸬
㸯ࡣ㸪A㸪B㸪C࡜࠸࠺ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾ࡜㸪A࡜ B㸪A࡜ C࡟᪥ᖖⓗ࡞ேⓗ஺ὶࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡝
࠺ࡋࡢ༠ാࡸ᝟ሗ஺᥮࡟ࡼࡗ࡚㸪࠾࠾ࡼࡑ◚⥺࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㡿ᇦࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ㸬
ࡇࡇ࡛㸪♫఍ㄢ㢟Ș㸪ș㸪Țࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓ࡜ࡍࡿ㸬Ș㸪ș㸪Țࡣࡑࢀࡒࢀ㛵ಀࡍࡿㄢ㢟࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢᅉᯝ㛵ಀࡣȚЍșЍȘ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸬ᅗ㸰㸬㸰࡟ࡇࡢ≧ἣࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ♧ࡍ㸬ㄢ
ᅗ㸰㸯 ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿㄢ㢟ࡢ㡿ᇦ㸦ᴫᛕᅗ㸧
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ$
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ&
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ%
ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚࢝
ࣂ࣮࡛ࡁࡿ♫఍ㄢ㢟ࡢ
㡿ᇦ◚⥺ࡢෆ㒊
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ᅗ㸰㸰 ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࡢⓎ⏕㸦ᴫᛕᅗ㸧
㢟Ș࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ A㸪B㸪Cࡢ༠ാ࡟ࡼࡾᑐᛂ࡛ࡁࡿࡀ㸪ㄢ㢟Șࡢཎᅉ࡛࠶ࡿㄢ
㢟ș㸪Ț࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ཎᅉࡀゎᾘ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇࡢࢢ
࣮ࣝࣉࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣᑐ⑕⒪ἲⓗ࡞▱㆑㸭ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡋ࠿♫఍࡟ᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸㸬
ࡇࡇ࡛㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ A㸪B㸪Cࡢ࠸ࡎࢀ࡜ࡶ㛵ಀࢆᣢࡓ࡞࠸ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ D㸪E㸪Fࡀ
Ꮡᅾࡋ㸪Dࡀㄢ㢟ș࡟㸪ࡲࡓ E࡜ Fࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡾㄢ㢟Ț࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ㸬ࡑࡢ
≧ἣࢆᅗ㸰㸬㸱࡟♧ࡍ㸬
 ᅗ㸰㸬㸱࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ A㹼Fࡢ⥲ຊࢆືဨࡍࢀࡤ㸪ㄢ㢟Ș㸪ș㸪Țࡢ඲࡚࡟ᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦A㸪B㸪C㸧㸪㸦E㸪F㸧㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ Dࡢ
㛫࡟ࡣ㐃ᦠࡸ஺ὶࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㸬ᐇ㝿࡟ࡶ㸪ᡤᒓࡍࡿᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ㐪࠸ࡸ㸪Ꮫ఍ࡢ㐪࠸➼࡟ࡼ
ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࡸ஺ὶࡢ୙ᅾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ᮶࡛࠶ࢀ
ࡤ୍㐃ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ゎỴࡉࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟Ș㸪ș㸪Țࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀูࡢࢢ࣮ࣝࣉࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡸᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪๓ᥦࡸࢫࢥ࣮ࣉࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡞࡝㸪
᥋⥆ᛶ୍࣭㈏ᛶࡢ࡞࠸ᙧ࡛࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪」ᩘࡢ▱㆑ࡸࢯ࣮ࣜࣗࢩ
ࣙࣥࡀ᩿⤯ࡋࡓᙧ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ㸪ㄢ㢟Ș㸪ș㸪Țࢆ㸪ྠࡌ๓ᥦࡸࢫࢥ࣮ࣉࡢࡶ࡜㸪୍㐃ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ A㹼Fࡀ㸪୍ ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚⧅ࡀࡗࡓ࠺࠼࡛㸪▱ⓗ࡞༠ാ
ࡸ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ඖࠎ஺ὶ࣭㐃ᦠࡀ࡞࠸ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋ
ࢆ㸪஺ὶ࣭㐃ᦠ࡟ᑟࡃ㸦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⌮ㄽࡢศ㔝࡛ࡣ㸪ࡇࢀࢆࣜ࣡࢖ࣖࣜࣥࢢ㸦rewiring㸧࡜
࠸࠺㸬㸧ࡓࡵࡢᨭ᥼ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪͆ ᑓ㛛ᐙಶே͇ࡢ
͆Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ͇࡟╔┠ࡍࡿ㸬
ࡑࢀࡲ୍࡛ษࡢ஺ὶࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ఱࡽ࠿ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪
⮬ศ࡜㠀ᖖ࡟㏆࠸͆㛵ᚰ͇ࢆᣢࡘ௚ே࡟ฟ఍࠸㸪ࡑࢀ௨㝆ࡑࡢே≀࡜ពẼᢞྜࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ࡜࠸࠺⤒㦂ࡣㄡ࡟࡛ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇࢀ࡟╔᝿ࢆᚓ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᡤᒓ⤌⧊ࡸඹⴭ㛵
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ$
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ&
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ%
ㄢ㢟Ț
ㄢ㢟ș
ㄢ㢟Ș
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ᅗ㸰㸱 ௚ࡢᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾ㸦ᴫᛕᅗ㸧
ಀ㸪ᚑ๓ࡢ஺ὶࡢᏑᅾ࡜࠸ࡗࡓせ⣲ࡢᙳ㡪ࢆ᤼㝖ࡋࡓᙧ࡛㸪ࠕᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࡢෆᐜࡀ㏆ࡃ㸪▱ⓗ
࡞༠ാ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙࡢ࣌࢔ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕ༠ാಁ㐍ேᮦࠖ࡜࠸࠺㸬㸧ࢆⓎぢࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌
ࡍࡿ㸬ࠕ༠ാಁ㐍ேᮦࠖࡣ㸪୺ࡓࡿ㛵ᚰศ㔝ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢ㸪୍㒊࡟ඹ㏻ࡢ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿಶே
࡝࠺ࡋࡢ࣌࢔࡜ࡋ࡚ぢฟࡍ㸬ࡇࡢ࣌࢔ࡣ㸪ඹ㏻ࡢ㛵ᚰ஦㡯ࢆ㊊ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㸪▱ࡾྜ࠺௨๓
࡟ࡣ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࡀ↓࠿ࡗࡓ࠾஫࠸ࡢᑓ㛛▱㆑➼࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪┦஌ⓗ࡟཮
᪉ࡢ㛵ᚰ㡿ᇦࢆᗈࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ᑓ㛛ᐙ࡝࠺ࡋ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛
ᐙࡢ࣌࢔ࢆ㸪␗࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࢆ㊬ࡄᙧ࡛Ⓨぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡑࡢ࣌࢔ࢆ㏻ࡌ࡚
ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ㐃ᦠࡸ༠ാࡀಁ㐍ࡉࢀ㸪ᚑ๓ࡼࡾࡶᗈ࠸㡿ᇦࡢㄢ㢟ࢆ୍యⓗ࡟࢝ࣂ࣮ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ≧ἣࢆᅗ㸰㸬㸲࡟♧ࡍ㸬ᅗ㸰㸬㸲ࡢ㉥Ⰽࡢ㒊ศࡣ㸪␗
࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ B࠾ࡼࡧ E࡟ᒓࡍࡿ bẶ࡜ eẶࡢ࣌࢔㸪ྠᵝ࡟㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ C࡜ D
࡟ᒓࡍࡿ c Ặ࡜ d Ặࡢ࣌࢔ࡀ㸪୍㒊ඹ㏻ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࢆᶍᘧⓗ࡟♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ࣌࢔ࡀ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡍࢀࡤ㸪bẶ࡜ eẶࢆ㏻ࡌ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ B࡜ Eࡢ㸪cẶ࡜
dẶࢆ㏻ࡌ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ C࡜ Dࡢ㛵ಀᛶࡶᵓ⠏ࡉࢀ㸪ࡦ࠸࡚ࡣࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാ࣭㐃ᦠࡀྍ⬟
࡜࡞ࡾ㸪ࡲࡓ඲࡚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ୍ࡘࡢ኱ࡁ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜࡞ࡿ㸬ᅗ㸰㸬㸲࡟ࡣ㸪᪂ࡋࡃᙧᡂ
ࡉࢀࡓᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ୍యⓗ࡟࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿㄢ㢟㡿ᇦࡀ㸪ᚑ๓ࡢⅬ⥺ᯟෆ
࠿ࡽ㸪᭱ࡶእഃࡢᐇ⥺ᯟෆ࡬࡜ᣑ኱ࡋࡓ≧ែࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ㄢ㢟Ș㸪ș㸪Țࢆ
୍㐃ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪୍ࡘࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪༠ാಁ㐍ேᮦ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ␗࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࢆ⧅ࡂᚓࡿᑓ㛛ᐙࡢ࣌࢔ࡣ㸪
ࠕ᝿ᐃࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸῝้࡞஦ែ 1ࠖ)ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡢᑗ᮶࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᑐᛂ
ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿ㸪㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
௨ୖࡢᩚ⌮ࡢࡶ࡜࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍ࡢᘓ㆟ 1)ࡀ♧ࡍ┠ᣦࡍ࡭ࡁጼ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕࠕከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࢆ⤖㞟ࡋࡘࡘ㸪௚⪅㸦ࡶࡋࡃࡣ௚ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡜ᰂ㌾࡟ᶵ⬟㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ$
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ&
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ%
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ)
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ(
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ'
ㄢ㢟Ț
ㄢ㢟ș
ㄢ㢟Ș
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ᅗ㸰㸲 ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿㄢ㢟ࡢ㡿ᇦࡢᣑ኱㸦ᴫᛕᅗ㸧
࡛㸪ᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ࡟ᑐᛂࡍࡿࠖᑓ㛛ᐙࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ㸬
[1] ࠕከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࢆ⤖㞟ࠖࡍࡿࡇ࡜࡜ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࣀ࣮ࢻ㸧ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
㸦▱ⓗ⏕⏘ࡢ㔞ࡸຠ⋡ᛶ㸧ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡜ᤊ࠼ࡿ㸬᭱ ⤊ⓗ࡟ࡣᅗ㸰㸬㸲࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㸪
ᗈ⠊࡞ㄢ㢟㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋࡢࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ᭱ᑠᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿᑓ㛛ᐙࢢࣝ
࣮ࣉࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀ㧗ࡃ࡞ࡅࢀࡤព࿡ࡀ࡞࠸㸬
[2] ࠕ௚⪅㸦ࡶࡋࡃࡣ௚ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡜ᰂ㌾࡟ᶵ⬟㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡣ㸪ᅗ㸰㸬㸲࡟♧ࡍࡼ࠺
࡟㸪␗࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋࢆࣜ࣡࢖ࣖࣜࣥࢢࡋ㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿㄢ㢟ࡢ㡿ᇦࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ㸬
[3] ࡓࡔࡋ[1][2]ࡣᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࡲࡓࡣࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㸪♫఍ㄢ㢟ࡢከᵝᛶ࡬ࡢᑐ
ᛂྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸㸬ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࡢࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢ᭷ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࡀ㸪ࡑࡶࡑࡶ♫఍ⓗ㛵ᚰ㸦ࠕᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳ 㸧ࠖ࡜஋
㞳ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋࡓࡽ㸪[1][2]ࡢ㆟ㄽࡶព࿡ࢆࡶࡓ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪[1][2]ࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌࡜
࠶ࢃࡏ࡚㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ㸭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࡶࡘᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜㸪ᅜẸࡸ♫఍ࡢ᭷ࡍࡿ
♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜ࡢ㏆᥋ᛶࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
௨ୖࢆࡶ࡜࡟㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠕ␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ
㛫ࡢࣜ࣡࢖ࣖࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠕᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰ࡜ࠕᅜẸࡢᮇᚅࡸ♫఍ࡢせㄳࠖ࡜ࡢ㏆᥋
ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏㄽᩥࡢྛ❶࡜ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ♧ࡍ࡜㸪ᅗ㸰㸬㸳ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
ࢢ࣮ࣝࣉ$
ࢢ࣮ࣝࣉ&ࢢ࣮ࣝࣉ%
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ࢢ࣮ࣝࣉ'
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ᅗ㸰㸳 ྛ❶ࡢ఩⨨࡙ࡅ
2.2 ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲
2.2.1 ᪤ ࡢ◊✲
ከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟࡟ࡼࡿ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ᪤ ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢᩥ⬦࡟࠾
࠸࡚ከࡃࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ᫖௒㸪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡋ㸪ᆅᇦࡢ⏘ᴗࡸ⤒῭࡟㈉⊩ࡍࡿ
኱Ꮫࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟క࠸㸪ࡑࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ㸪◊✲㛤Ⓨ
࡟ಀࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉᙧᡂࡢຠᯝࡀᵝࠎ࡞ศ㔝᳨࡛ドࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2)㹼11)㸬
ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡜♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛ࡣ㸪୰ᮧ 12)㸪Ⲩ஭ 13)㸪ᡞᡤ 14)➼ࡢ
ᐇົ⪅ྥࡅࡢ㞧ㄅ࡟࠾ࡅࡿ⤂௓࣭ㄽ⪃ࡸ㸪㇂ᮏ 15)㸪῝἟ 16)ࡀ࠶ࡿ㸬ᾏእ࡟࠾࠸࡚ࡶ Charles 
et al.17)࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶ஦౛ࡢศᯒࡸ⤂௓࡛࠶ࡾ㸪ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟ᐤ୚ࡋᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃᛶⓗ࡞ㄽ⪃࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡼࡾᏛ⾡ⓗ࡞ศᯒ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࢆ୺࡞ᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪᫖௒ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ὀ┠
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⥙⨶ⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ Nooy et al.18)ࡸ㔠ග 19)㸪Uzzi and Spiro20)㸪⾜ᨻࡸබඹᨻ
⟇ࡢᩥ⬦࡜ࡋ࡚ࡣ Considine et al.21)㸪ᐃᛶⓗ࡞ศᯒࡀ୺࡛ࡣ࠶ࡿࡀ Tett22)㸪Zolli and Healy23)࡞
࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ලయⓗ࠿ࡘᐃ㔞ⓗ࡞᰿ᣐࢆࡶࡗ࡚㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴάື࡜㸪
ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࡓ౛ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸬
2.2.2 ศᯒࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࡣ㸪ಶே㛫ࡢ㛵ಀࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿᵓ㐀࡟╔┠ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ྛಶேࡢᒓᛶࡸ
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸪ࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᩥ໬ࡸไᗘ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣᤞ㇟ࡉࢀࡿ㸬ᮏ
ㄽᩥࡢ➨㸱❶࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪኱Ꮫᩍဨࡢேⓗ࡞㛵ಀ㸦ࡘ࡞ࡀࡾ㸧ࡢᵓ㐀࡟╔┠ࡋ࡚㸪♫఍ㄢ㢟ゎ
ỴάືࡢάⓎࡉࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡣ㸪ᗄศࡢ㐪࿴ឤࢆぬ࠼ࡿࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡍ࡞ࢃ
ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ$
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ&
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ%
ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ)ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ(
ᑓ㛛ᐙ
ࢢ࣮ࣝࣉ'
>@ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲ э➨㸱❶
>@ ␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢࣜ࣡࢖ࣖࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ э➨㸲❶
♫఍ⓗ㛵ᚰ
㸦ᅜẸࡢᮇᚅࠊ
♫఍ࡢせㄳ㸧
>@ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜ࡢ㏆᥋ᛶ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ э➨㸳❶
㏆᥋㸭஋㞳
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

ࡕ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ㄢ㢟ゎỴάື㸦௨ୗ㸪౽ᐅⓗ࡟ࠕ㸦ከᵝ࡞ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࢆ㏻ࡌࡓ㸧▱ⓗ⏕
⏘ࠖ࡜࠸࠺㸬㸧࡟ࡣ㸪ᵓᡂဨࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡸᢏ㔞㸪ᙼࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㢖ᗘࡸෆ
ᐜ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞せᅉࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪▱ⓗ⏕⏘ࡢ㔞ࡸຠ⋡ᛶࢆࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ⌮ㄽⓗ࡞どᗙ࡟ồࡵࡿࡢࡣᾘ໬୙Ⰻ࡟⤊ࢃࡿ࡜ࡢᠱᛕࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣಶே㛫ࡢ㛵ಀࡀ▱ⓗ⏕⏘࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬౛࠼ࡤ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆࡢᵓᡂဨ㸦ࣀ࣮ࢻ㸧ࡢᩘࡸࡑࢀࡽࡢ㛵ಀ㸦ࣜࣥࢡ㸧ࡢᩘ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ከࡃࡢேࠎࡢ▱㆑ࡸ᝟ሗࢆ஫࠸࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ᮲௳࡛࠶ࡾ㸪ᇶᮏⓗ࡟
ࡣ㸪▱ⓗ⏕⏘ࡢάⓎࡉࢆྥୖࡉࡏࡿ㸦ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶῶᑡࡉࡏ࡞࠸㸧せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪඲
࡚ࡢᵓᡂဨ࡟ᑡ࡞࠸ࣜࣥࢡ࡛࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿሙྜ㸪ಶேࡀࡶࡘ▱㆑ࡸ᝟ሗࢆຠ⋡ⓗ࡟ඹ᭷ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆࡶࡘࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ▱ⓗ⏕⏘ࡀάⓎ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬୍᪉㸪࠶ࡿ≉ᐃࡢࣀ࣮ࢻࡸࣜࣥࢡࡀᾘ⁛ࡋࡓሙྜ࡟㸪ከࡃࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ⤯ࡓࢀࡿࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡣ⬤ᙅ࡛࠶ࡾ㸪ᏳᐃᛶࡢほⅬ࡛Ⰻዲ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ⤌⧊࡟㛵ࡍࡿ▱ⓗ⏕⏘ࡢ඲࡚ࢆㄝ᫂ࡍࡿせᅉ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ
ࡢ㸪᭷ຊ࡞せᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞どᗙ࠿ࡽᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟࡜▱ⓗ⏕⏘࡜
ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿ㸬  
2.3 ␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢࣜ࣡࢖ࣖࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
2.3.1 ᪤ ࡢ◊✲
㏆ᖺ㸪࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄽࡢ㡿ᇦ࡟㝈ࡽࡎ㸪බඹᨻ⟇ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺
ࡋࡀ㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀάⓎ࡛࠶ࡿ㸬๓㏙ࡢ Tett22)㸪Zolli and Healy23)ࡢ࡯
࠿㸪ΎỈ 24)ࡣ㸪ศ㔝㛫㐃ᦠࡀ⤌⧊㸭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟๰㐀ᛶ࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢩ࣮ࡢ཮᪉ࢆࡶࡓࡽ
ࡍ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞⥲ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᅛ᭷ࡢࢣ࣮ࢫࢆศᯒࡋࡓ஦
౛ࡶᏑᅾࡍࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ᐑ⏣ࡽ 25)ࡣ㸪࠶ࡿᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᐁẸ༠ാ࡟ࡼࡿ㜵⅏ࡢྲྀ⤌ࢆ⤂௓ࡋ㸪
ఫẸ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ➼࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ࡑࡢຠᯝ࡜㝈⏺㸪ㄢ㢟➼ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪኱ᒣ
ࡽ 26)ࡣᆅ㟈⅏ᐖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓఫẸ࡜⾜ᨻࡢ༠ാ࡟╔┠ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢ༠ാࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ㜵⅏ຊ
ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ศ㔝㛫㐃ᦠ࡟ಀࡿᕤᏛⓗ࡞ศᯒᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡟ⴭࢆ௜ࡅࡓ᪤ ◊✲࡜ࡋ࡚ఀ⸨ࡽ 27)ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ఀ⸨ࡽࡣ㸪ㄞ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪⌫㠃 SOM (Self-Organizing Map) ࢆ⏝
࠸࡚ₔ⏬ᐙࡢࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠸㸪ࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㊥㞳ࢆࠕࢪࣕࣥࣝⓗ㢮ఝᛶࠖ࡜࿧
ࢇࡔ㸬␗࡞ࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ࣌࢔࡟ྵࡲࢀࡿₔ⏬ᐙࡢ୰࠿ࡽ㸪ඹ㉳ᛶ㸦ㄞ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ྠ᫬
࡟ᨭᣢࡉࢀࡓ☜⋡㸧ࡢ㧗࠸ₔ⏬ᐙࡢ࣌࢔ࢆ᥈ࡋࡔࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕࢪࣕࣥࣝࡣ㐲࠸ࡀಶู࡟
ࡣ㏆࠸ࠖ࣌࢔ࡢᏑᅾࡀ㸪ᨭᣢ⪅㸦ₔ⏬ࣇ࢓ࣥ㸧ࡢࢪࣕࣥࣝ㛫⛣ືࢆᚋᢲࡋࡋ㸪㡿ᇦ㛫ࡢ⼥ྜ㸪
ࡦ࠸࡚ࡣ᪂㡿ᇦࡢㄌ⏕ࢆಁࡋᚓࡿࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௚⪅㸭௚ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢᰂ㌾࡞ᶵ⬟㐃ᦠࢆ෌⌧ྍ⬟࡞ᙧ࡛ᨭ᥼ࡍࡿࡼ࠺࡞㸪
ᕤᏛⓗᡭἲࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㸬
2.3.2 ศᯒࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ᮏㄽᩥࡢ➨㸲❶࡛ࡣ㸪ୖ㏙ࡢఀ⸨ࡽ 27)ࡢࡼ࠺࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢹ࣮ࢱࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸᪉ἲࢆᥦ
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

᱌ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡀᗈࡃⓎಙࡋ࡚࠸ࡿㄽᩥ࡞࡝ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸㸪ᐈほⓗ
࠿ࡘ෌⌧ᛶࡢ࠶ࡿᡭἲ࡛ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰ㸦௨ୗ㸪ࠕࢺࣆࢵࢡ ࡜ࠖ࠸࠺㸬㸧࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാ
ࢆ෇⁥࡟ࡍࡿேᮦࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇ࡿ㸬ᚑ᮶ࡢࢸ࢟ࢫࢺศᯒࡣ㸪ฟ⌧ࡍ
ࡿㄒᙡࡢ㢖ᗘศᕸ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢺࣆࢵࢡࡢせ⣙ࢆヨࡳࡿࡶࡢࡀ୺࡛࠶ࡿࡀ 28)㹼33)㸪㏆ᖺ࡛ࡣࢺࣆ
ࢵࢡࡢศᕸ࡜ㄒᙡࡢ⏕ᡂࢆྠ᫬࡟᥎ィࡍࡿ☜⋡ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࢆᐃ㔞໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㏆࠸㛵
ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀࡽࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാ࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿேᮦࡢೃ⿵㸦༠ാ
ಁ㐍ேᮦ㸧ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ㸬
2.4 ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰ࡜ࠕᅜẸࡢᮇᚅ࣭♫఍ࡢせㄳࠖ࡜ࡢ㏆᥋ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
2.4.1 ᪤ ࡢ◊✲
(1) ◊✲ືྥศᯒ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲
㛵᰿ࡽ ࡣ㸪ᐊෆ⎔ቃᏛ఍ࡢせ᪨㞟ࢆᑐ㇟࡟㸪◊✲ෆᐜ㸦ᐊෆ⎔ቃࡢሙ㸪ᑐ㇟≀㉁➼㸧ࡸ
Ⓨ⾲⪅ࡢᒓᛶࡢഴྥࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ㐺⏝ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㸪౛
࠼ࡤ㟷ᮌ࣭㟷ᮌ ࡣࢩࢯ࣮ࣛࢫ⏝ㄒࢆィ㔞ⓗ࡟ㄪᰝࡋ㸪࢔ࢫ࣋ࢫࢺ◊✲ࡢ᫬⣔ิⓗ࡞◊✲ື
ྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㕥ᮌ࣭኱ෆ ࡣ㸪⤒ႠᕤᏛ㛵㐃Ꮫ఍ࡢᏛ⾡ㄽᩥࢆྲྀࡾୖࡆ㸪」ᩘࡢ
Ꮫ఍ࡢ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬
(2) Ꮫ⾡ㄽᩥࡢᙳ㡪ᗘ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲
㏆ᖺ㸪࢜ࣝࢺ࣓ࢺࣜࢡࢫ࡜࠸࠺ホ౯ᣦᶆࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢜ࣝࢺ࣓ࢺࣜࢡࢫࡣ㸪ࡇࢀࡲ
࡛ࣆ࢔࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡸᥖ㍕ㄅࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࣇ࢓ࢡࢱ࣮➼ࡢ㸪⊃࠸ᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛ࡢホ
౯࡟౫ࡗ࡚ࡁࡓᏛ⾡ㄽᩥࡢ㉁ࢆ㸪ㄽᩥࡢ㜀ぴᩘࡸࣜࣥࢡᩘ➼㸪ࡼࡾ㛤࠿ࢀࡓ㸪♫఍඲య࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿ㸦▱㆑࣭᝟ሗࡢ㸧₯ᅾⓗ࣮ࣘࢨ࣮࠿ࡽࡢホ౯ࡢഃ㠃ࡶᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼
ࡤబ⸨࣭ྜྷ⏣ 37)ࡣ㸪᪥ᮏࡢᏛ༠఍ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࢆᑐ㇟࡟㸪᪥ⱥࡢ୺せ࡞࢜ࣝࢺ࣓ࢺࣜ
ࢡࢫィ ࢧ࣮ࣅࢫ࠿ࡽᚓࡓࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪࢜ࣝࢺ࣓ࢺࣜࢡࢫࡢ௜୚≧ἣࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬
(3) Ꮫ⾡◊✲ࡢ♫఍ᬑཬ࣭ᐇ⿦࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲
἞㒊ࡽ 38)ࡣ㸪ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓࡀ㐣ཤ࡟ᨭ᥼ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑ
ࢀࡽࡀ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ๰㐀࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓⱴ࣭
ዟ࿴⏣ 39)ࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍ᐇ⿦ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᐇែࡀ࡯࡜ࢇ࡝
ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆᣦ᦬ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠕᏊ౪
ࡢᏳ඲ࠖ◊✲㛤Ⓨ㡿ᇦ࡜ࠕ⎔ቃඹ⏕ࠖ◊✲㛤Ⓨ㡿ᇦࡢ 2 ࡘࡢ㡿ᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡼࡿ
ᡂᯝࡢ㐍ᤖࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㸬
(4) ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲
ᮡᾆ40)ࡣ㸪Ỉ㈨※࢖ࣥࣇࣛᩚഛࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚᪂⪺グ஦࡟ᑐࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢᡭἲࢆ㐺
⏝ࡋ㸪ᕷẸࡢၥ㢟ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࡸ㸪ࡑࡢ᫬⣔ิⓗኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ᐃᛶⓗ࡞⌮ゎࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ㸬
୍᪉㸪㏆⸨࣭┠㯮41)ࡣ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪
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⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࢀࡽ࡟༶ࡋ࡚㜵⅏㛵㐃7Ꮫ఍ࡈ࡜ࡢㄽᩥࢆ㢮ᆺ໬ࡋࡓ
࠺࠼࡛㸪Ꮫ఍ࡈ࡜ࡢ◊✲ෆᐜ࣭ືྥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋࡇࢀࡽࡣ㸪♫఍ⓗ࡞
㛵ᚰ࡜㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡜ࡢ㏆᥋ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᯒࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
㛵ᚰࡢ㏆᥋ᛶࢆศᯒࡋࡓ౛࡜ࡋ࡚ࡣబ⸨࣭௒ᮧ42)ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᒾᡭ┴࡜ᐑ
ᇛ┴ࡢἢᓊᕷ⏫ᮧࡀ⟇ᐃࡋࡓ᚟⯆ィ⏬ࡢෆᐜ࡜㸪ᆅඖ᪂⪺ࡢグ஦ࢆࡶ࡜࡟ᐃ㔞໬ࡉࢀࡿ♫఍
ⓗ࡞㛵ᚰ࡜ࡢ㛵ಀࡀศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᆅඖ᪂⪺࡜᚟⯆ィ⏬࡟࠾ࡅࡿグ㍕㔞ࡢẚ㍑࡟
࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪༢⣧࡞㢖ฟㄒศᯒࡢᇦࢆ⬺ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࡲࡓ㛵ᚰ㛫ࡢ㏆᥋ᛶࡢ᫬
⣔ิⓗኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡶᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
2.4.2 ศᯒࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽ◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ࡜
ࡢ㏆᥋㸦࠶ࡿ࠸ࡣ஋㞳㸧ࡢ⛬ᗘࢆᐈほⓗ࣭ᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋࡓ◊✲㸪ࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ᫬⣔ิⓗኚ㑄
ࢆ㸪ᩘ༑ᖺࡢ⠊ᅖ࡛ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸬
ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥࡢ➨㸳❶࡛ࡣ㸪㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ࡜ࡢ㏆᥋ᗘ㸦ࡶࡋ
ࡃࡣ஋㞳ᗘ㸧ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶ࡾ㸪ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡟᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㸪ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒ࡟ࡼࡾ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠕ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ᡭἲࠖ࡜㸪ࠕ㛵ᚰ㛫ࡢ㏆᥋ࡢ⛬ᗘࡢィ 
ᡭἲࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
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➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲
3.1 ࡣࡌࡵ࡟
1.2࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ከᵝ࣭」㞧࡞♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ᮃࡲࡋ࠸Ꮫ⾡◊✲యไࡢᵓ
⠏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎࡣࠕᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࠖࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽ㸪2013ᖺࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍࡟ࡼࡿᘓ㆟ 1)ࡣ㸪ࠕᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࠖࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚♫఍ㄢ㢟
ゎỴ࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺㐨➽ࢆලయⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ᙜヱᘓ㆟࠿ࡽ 5 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ⾡⏺࡟࠾࠸࡚♫఍ㄢ㢟ゎỴࢆぢᤣ࠼ࡓᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟ࡀ࡝ࡢ⛬
ᗘ㐍ᒎࡋࡓ࠿㸪ࡲࡓࡑࢀ࡟ࡼࡾ࡝ࢀࡔࡅࡢ♫఍ㄢ㢟ゎỴࡀᐇ⌧ࡋࡓ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚㸪஦ᚋ᳨ド
ࢆ⾜࠺ྲྀ⤌ࡶぢࡽࢀ࡞࠸㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕከᵝ࣭」㞧࡞♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟
ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆᏛ⾡⏺࡟♧ࡋࡘࡘ㸪ᐇ㝿࡟ࡑࢀࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿㸪
ㄢ㢟ࡣఱ࡛࠶ࡗࡓ࠿➼ࡢ஦ᚋ᳨ドࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡲࡓࡑࡢࡼ࠺࡞᳨ウ࡟㈨ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣭
᝟ሗࡍࡽᩚ⌮࣭බ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪᪤Ꮡࡢ᝟ሗࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸୰࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ࡟ࡼࡿ㸪ྠ Ꮫ࡜㐃ᦠ༠
ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ㄢ㢟ゎỴάືࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒࢆヨࡳࡓ㸬㫽ྲྀ
኱ᏛࡣᆅᇦᏛ㒊㸪་Ꮫ㒊㸪ᕤᏛ㒊㸪㎰Ꮫ㒊ࡢ 4ࡘࡢᏛ㒊࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ኱Ꮫ࡛࠶ࡿ㸬ᖹᡂ 30
ᖺ 5᭶⌧ᅾࡢᏛ⏕ᩘࡣᏛ㒊⏕ 5,173ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 1,026ྡ㸪ᩍ⫋ဨᩘࡣ 2,317ྡ࡛࠶ࡾ㸪ẚ㍑
ⓗつᶍࡢᑠࡉ࡞኱Ꮫ࡛࠶ࡿ㸬ྂࡃࡼࡾᆅᇦࡢ⮬἞య࡜ࡣᐦ᥋࡞㛵ಀࢆಖࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᏛ㒊ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ศ㔝࡟ᇶ࡙࠸ࡓᐁᏛ㐃ᦠάືࢆ⾜࠸㸪㐃ᦠඛ⮬἞యࡢㄢ㢟ゎỴ࡟㈉
⊩ࡋ࡚ࡁࡓ㸬⌧ᅾ㸪㫽ྲྀ┴ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪5ᕷ⏫ᮧ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢᕷ⏫ᮧ࠿ࡽࡣ⫋ဨࡀ኱Ꮫ࡟ὴ㐵ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫࡢ୍ࡘࡢ≉Ⰽⓗ࡞♫఍㈉⊩ࡢጼ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 2)㸬㫽ྲྀ኱Ꮫࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᆅᇦࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓ◊✲㸪Ꮫ⏕ࡢᩍ
⫱㸪⏕ᾭᩍ⫱࡞࡝ᵝࠎ࡞άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞▱ⓗ⏕⏘ࡢ㔞ࡸຠ⋡ᛶ࡟
ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡾ㸪ඛ㏙ࡢ⫋ဨࡢὴ㐵࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ྲྀࡾࡸࡵ࡟࡞ࡗࡓ⮬἞యࡶ࠶ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡢ᥎㐍యไࢆ㸪♫఍ࡢㄢ㢟ゎỴࢆᨭ᥼ࡍࡿ
኱Ꮫᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪ᙜヱࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᚩࡀ㸪㐃ᦠ࠿ࡽ⏘
ࡳฟࡉࢀࡿ▱㆑࣭᝟ሗ㸪᪂ᢏ⾡➼ࡢᡂᯝࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ௬ㄝࡢࡶ࡜㸪
ᑓ㛛ᐙ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤάⓎ࡞▱ⓗ⏕⏘࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࢆᐇ
ドⓗ࡟᳨ウࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࡢᡭἲࢆ᥼⏝ࡋ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᛶࢆᐃ㔞໬
ࡋࡓᵝࠎ࡞ᣦᶆࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࢀࡽࡢ࡝ࡢᣦᶆࡀ▱ⓗ⏕⏘࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇ࡿ㸬
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3.2 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡟࠾ࡅࡿᣦᶆ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡜ࡣ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ㐀ⓗ࡞≉ᛶࢆ᥈ࡿศᯒᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢศᯒࡣ
ேࠎࡢᒓᛶ㸦ᛶู㸪ᖺ㱋㸪ே✀㸪⫋ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㝵⣭࡞࡝㸧ࢆ⪃៖ࡏࡎ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࡸ⤖ࡧࡘ
ࡁࡢࡳ࡟╔┠ࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆࡶࡘ㸬ࡲࡓ㸪ಶேࡸ௻ᴗࡢࡼ࠺࡞⤌⧊㸪ᅜᐙ࡞࡝㸪㛵ಀࢆྲྀࡾ
⤖ࡪ୺య࡛࠶ࢀࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟ࡶᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡜࠸࠺ᡭἲࡣ㸪◊
✲ᑐ㇟࡟㝈ᐃࡉࢀࡎ࡟౑࠼ࡿࡓࡵ㸪♫఍Ꮫ࣭ᨻ἞Ꮫ࣭⤒ႠᏛ࣭ே㢮Ꮫ࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞㡿ᇦ࡟࠾
࠸࡚ࡇࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡓᐇド◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ゝ࠺ࠕேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ࡜ࡍࡿ㸬㸧࡜ࡣ㸪ಶࠎࡢ⮬἞య
ࡢάື࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙࢆⅬ㸦ࣀ࣮ࢻ㸧㸪ᑓ㛛ᐙ㛫ࡢ㛵ಀࢆ⥺㸦ࣜࣥࢡ㸧࡛⾲⌧ࡋࡓࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆどぬⓗ࡟⾲ࡍ࡜㸪ᅗ㸱㸬㸯ࡢࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ᅗ♧࡛
ࡁࡿ㸬୍⯡ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡛ࡣ㸪㛵ಀࢆ⾜ิࡸࢢࣛࣇ࡟ࡼࡗ࡚ྍど໬ࡋ㸪㐺ษ࡞ᣦᶆࢆ
⏝࠸࡚ࢢࣛࣇࡢ≉ᛶࢆᐃ㔞໬ࡋࡘࡘ᳨ウࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᥎⛣ᛶ㸪┦஫ᛶ㸪ᵓ 㐀
ྠ್࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ๓❶ࡢᩥ⬦࡟༶ࡋࡓᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ᐦᗘ㸪᥎⛣
ᛶ㸪୰ᚰᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ᳨࡚࡚ウࡍࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬
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3.2.1 ᐦᗘ
ᐦᗘࡣ㸪ࢢࣛࣇ࡟࠾࠸࡚ㄽ⌮ⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࠺ࡿࡍ࡭࡚ࡢࣜࣥࢡࡢᩘ࡟ᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢࣜࣥࢡᩘ
ࡢẚ⋡࡛࠶ࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆࡢே㛫㛵ಀࡢ⥭ᐦࡉࢆ⾲ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸬㞄᥋⾜ิࢆ A㸪ࡍ࡞ࢃ
ࡕࣀ࣮ࢻ i, j࡟ࣜࣥࢡࡀ࠶ࢀࡤ aij = 1㸪࡞ࡅࢀࡤ aij = 0࡛࠶ࡿ⾜ิ࡛⾲ࡍ㸬ࡲࡓ㸪௵ពࡢ㞄᥋
⾜ิ Aࡢᡂศࡢ࿴ࢆ#(A)=ΣiΣjaij࡛⾲ࡍ࡜ࡍࡿ㸬ࡍࡿ࡜㸪ࣀ࣮ࢻࡢᩘࡀ nࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ Gࡢ
ᐦᗘ d(G)ࡣḟᘧ࡛ᐃᘧ໬ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡟㸪mࡣࢢࣛࣇ࡟ྵࡲࢀࡿࣜࣥࢡࡢᩘ࡛࠶ࡾ㸪m = #(A)/2
࡛࠶ࡿ㸬
2/)1(
)(
−
=
nn
mGd (3.1) 
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3.2.2 ᥎⛣ᛶ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚㸪ࣀ࣮ࢻ i࡜ࣀ࣮ࢻ jࡢ㛫㸪࠾ࡼࡧࣀ࣮ࢻ j࡜ࣀ࣮ࢻ kࡢ㛫࡟ࣜࣥࢡ
ࡀ࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ࣀ࣮ࢻ i࡜ࣀ࣮ࢻ kࡢ㛫࡟ࡶࣜࣥࢡࡀ࠶ࡿሙྜ㸪㛵ಀࡣ᥎⛣ⓗ(transitive)࡛࠶
ࡿ࡜ゝ࠺㸬ᗄఱᏛⓗ࡟ゝ࠼ࡤ㸪୕ゅᙧࡢࢧࣈࢢࣛࣇࡀ࠶ࡿሙྜ࡟┦ᙜࡍࡿ㸬᥎⛣ᛶࡀ࠶ࡿሙ
ྜ㸪୍ࡘࡢࣜࣥࢡࡀᾘ⁛ࡋ࡚ࡶ㸪┤᥋ⓗ࠿㛫᥋ⓗ࠿ࢆၥࢃ࡞ࡅࢀࡤࡇࢀࡽࡢࣀ࣮ࢻࡢ஫࠸ࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡣಖᣢࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢព࿡࡛㸪᥎⛣ᛶࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉᅛࡉ㸪Ᏻᐃᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚᥎⛣ⓗ࡞㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ⛬ᗘࢆẚ⋡࡛⾲ࡋࡓࡶࡢࢆ᥎⛣ᛶ࡜
࠸࠺㸬㞄᥋⾜ิ Aࢆ 2஌ࡋ㸪1௨ୖࡢᩘ್ࢆ 1࡟㸪ࡲࡓ㸪ᑐゅᡂศࢆ 0࡟ಟṇࡋࡓ⾜ิࢆ A2
࡛⾲ࡍ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ࣀ࣮ࢻ i, j࡞ࡽࡧ࡟ j, kࡀࣜࣥࢡ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࢀࡤ A2ࡢ(j,k)ᡂศࡣ 1
࡜ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡿ㸬ࡍࡿ࡜㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ G ࡢ᥎⛣ᛶ Tran(G)ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡟㸪
A2*Aࡣ⾜ิ A2࡜ Aࡢᡂศ✚࡛࠶ࡿ㸬
)(#
)*(#)( 2
2
A
AAGTran = (3.2) 
3.2.3 ୰ᚰᛶ
ࣀ࣮ࢻࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰࡛࡝ࡢ⛬ᗘ୰ᚰⓗ࡞Ꮡᅾ࡞ࡢ࠿ࢆᐃ㔞໬ࡋࡓᣦᶆࡀ୰ᚰᛶ
(centrality)࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡞୰ᚰᛶࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿḟᩘ୰ᚰᛶ㸪㏆᥋୰ᚰᛶ㸪፹௓
୰ᚰᛶ࡟╔┠ࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ୖ㏙ࡢᐦᗘࡸ᥎⛣ᛶࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ඲యࡢ≉ᛶࢆᩘ್໬ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪୰ᚰᛶࡣࣀ࣮ࢻࡢ≉ᛶࢆᩘ್໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚㧗࠸୰ᚰᛶࡀ≉ᐃࡢࣀ࣮ࢻ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡢ⛬ᗘࢆ♧ࡍ㞟୰ᗘ㸦ࡶ
ࡋࡃࡣ୰ᚰ໬ഴྥ㸪ࢢࣛࣇ୰ᚰᛶ㸧ࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ඲యࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ㸬
(1) ḟᩘ୰ᚰᛶ
ḟᩘ࡜ࡣ㸪࠶ࡿࣀ࣮ࢻࡀ┤᥋ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ௚ࡢࣀ࣮ࢻࡢᩘࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ḟᩘ୰ᚰᛶࡣ㸪
ከࡃࡢࣀ࣮ࢻ࡜┤᥋ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࣀ࣮ࢻࡣ୰ᚰᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡼࡿ㸬௵ពࡢࣀ࣮
ࢻ i (i = 1,2,…,n)ࡢḟᩘ୰ᚰᛶ Cd(i)ࡣ㸪ḟᘧ࡛ᐃᘧ໬ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪deg(i)ࡣࣀ࣮ࢻ iࡢḟᩘ
࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ศẕࡢ n−1 ࡣ㸪⌮ㄽⓗ࡟᭱኱ࡢḟᩘ㸦௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢࣀ࣮ࢻ࡜┤᥋ࡘ࡞ࡀࡗ࡚
࠸ࡿሙྜࡢḟᩘ㸧࡛࠶ࡾ㸪ୗᘧࡣ㸪ࡑࡢ᭱኱ࡢḟᩘ࡛ᇶ‽໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
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(2) ㏆᥋୰ᚰᛶ
㏆᥋୰ᚰᛶࡣ㸪࠶ࡿࣀ࣮ࢻ࠿ࡽ௚ࡢࣀ࣮ࢻ࡬ࡢ㊥㞳ࢆィࡾ㸪௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢࣀ࣮ࢻ࡬ࡢ㊥㞳
ࡀ㏆࠸࡯࡝୰ᚰᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡼࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪୍ࡘࡢ⥺㸦ࣜࣥࢡ㸧ࡢ㊥㞳ࢆ 1 ࡜⪃
࠼ࡿ㸬ࣀ࣮ࢻ iࡢ㏆᥋୰ᚰᛶ Cc(i)ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪s(i)ࡣࣀ࣮ࢻ i࠿ࡽ௚ࡢࣀ࣮ࢻ
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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ࡲ࡛ࡢ᭱▷㊥㞳ࡢ⥲࿴࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ศᏊࡢ n−1 ࡣ㸪⌮ㄽⓗ࡟᭱ᑠ࡜࡞ࡿ㊥㞳㸦௚ࡢࡍ࡭࡚
ࡢࣀ࣮ࢻ࡜㊥㞳 1 ࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡢ㊥㞳㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ୗᘧࡣ㸪ࡑࡢ᭱ᑠࡢ㊥㞳࡛ᇶ
‽໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
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(3) ፹௓୰ᚰᛶ
፹௓୰ᚰᛶࡣ㸪࠶ࡿࣀ࣮ࢻࡀ௚ࡢࣀ࣮ࢻྠኈࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿ⛬ᗘ㸦፹௓ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ
ᗘྜ࠸㸧ࡀ㧗࠸࡯࡝୰ᚰᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡇࡢᣦᶆࡣ㸪௚ࡢࣀ࣮ࢻ㛫ࡢ᭱▷⤒㊰ୖ࡟࠶ࡿ
ࣀ࣮ࢻࡀ఩⨨ࡍࡿ⛬ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᭱▷⤒㊰௨እࡢ⤒㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃៖ࡋ࡞࠸㸬
ࣀ࣮ࢻ iࢆ㏻ࡿ᭱▷⤒㊰ᩘࡢ⥲࿴ࢆ BC(i)࡛⾲ࡍ࡜㸪ࣀ࣮ࢻ iࡢ፹௓୰ᚰᛶ Cb(i)ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉ
ࢀࡿ㸬࡞࠾㸪ศẕࡣ᭱▷⤒㊰ୖ࡟፹௓ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞᭱኱್࡛࠶ࡾ㸪ୗᘧࡣ㸪ࡑࡢ್࡛ᇶ‽໬ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
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(3.3)㹼(3.5)ᘧࡣ࠸ࡎࢀࡶࣀ࣮ࢻࡢ≉ᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ඲యࡢ≉ᛶ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑ
ࡇ࡛㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾࠸࡚㧗࠸୰ᚰᛶࡀ㸪࡝ࡢ⛬ᗘ≉ᐃࡢࣀ࣮ࢻ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧
ࡍࠕ㞟୰ᗘࠖࢆ⏝࠸㸪୰ᚰᛶ࡟㛵ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ඲యࡢ≉ᛶࢆᐃ㔞໬ࡍࡿ㸬ḟᩘ୰ᚰᛶ㸪㏆
᥋୰ᚰᛶ㸪፹௓୰ᚰᛶ࡟㛵ࡍࡿ㞟୰ᗘࡣࡑࢀࡒࢀ(3.6)㹼(3.8)ᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࣀ࣮ࢻ i*
ࡣ㸪௵ពࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ G࡟࠾࠸࡚᭱኱ࡢ୰ᚰᛶࢆࡶࡘࣀ࣮ࢻࢆ⾲ࡍ㸬ࡲࡓ㸪Cd'࡞ࡽࡧ࡟ Cb'
ࡣࡑࢀࡒࢀ(3.3), (3.5)ᘧࡢศᏊ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᇶ‽໬ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ୰ᚰᛶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
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3.2.4 ␗࡞ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢẚ㍑࡟㝿ࡍࡿ␃ពⅬ
౛࠼ࡤ㸪ᐦᗘࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡜㸪ࡇࡢᣦᶆࡣࢢࣛࣇ࡟࠾࠸࡚ㄽ⌮ⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࠺ࡿࡍ࡭࡚ࡢࣜ
ࣥࢡᩘ࡟ᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢࣜࣥࢡᩘࡢẚ⋡࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡑࡢࢢࣛࣇࡢ₯ᅾⓗ࡞ྍ⬟ᛶ࡟ᑐ
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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ࡋ࡚ᇶ‽໬ࡉࢀࡓ┦ᑐ್࡛࠶ࡿ㸬㸦㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓ㸧▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪┦ᑐⓗ࡞್࡟ຍ࠼㸪
ࣜࣥࢡࡢᩘ࡜࠸࠺⤯ᑐⓗ࡞್ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ᥎⛣ᛶ࡟ࡶヱᙜࡍࡿ㸬
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ㸪ᐦᗘ࡜᥎⛣ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶ‽໬ࡋ࡞࠸ (3.1), (3.2)ᘧ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ(3.1), (3.2)
ᘧࡢศᏊ࡟ࡶ╔┠ࡍࡿ㸬
3.3 ᐇドศᯒ
3.3.1 ศᯒࡢᑐ㇟
௨ୗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ༠ᐃ⥾⤖ඛࡢ 4⮬἞యࢆ A, B, C, D࡜グࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ⮬἞యࡣ㸪ࡇࢀࡲ
࡛࡟㫽ྲྀ኱Ꮫ࡟⫋ဨࢆฟྥὴ㐵ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ㸬ྛ⮬἞య࡜ࡢ༠ാάືࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪⫋ဨࡢฟྥὴ㐵ࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⮬἞యࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣ㸪࡞ࡿ࡭ࡃྠࡌ᮲௳
࡛▱ⓗ⏕⏘࡟ಀࡿẚ㍑ࢆ⾜࠸ࡓ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
⮬἞య AࡣṔྐⓗ࡟ࡶ㫽ྲྀ኱Ꮫ࡜ࡢάືṔࡀ㛗ࡃ㸪௒ࡲ࡛࡟ከࡃࡢάືᐇ⦼ࢆ᭷ࡍࡿ㸬⮬
἞య࡜኱Ꮫᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ࡀ୍ᇽ࡟఍ࡍࡿពぢ஺᥮ࡢሙࡀᐃᮇⓗ࡟࠶ࡾ㸪◊✲ሗ࿌఍ࡢࡳ࡞
ࡽࡎྛ✀άືࡢ㐍ᤖሗ࿌ࡸ㸪ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ఍㆟࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ⮬἞య࡟ࡢࡳ㸪ά
ື඲యࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ᗙ㛗ࢆᢸ࠺ᑓ㛛ᐙࡀ࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪ࡇࡢᗙ㛗௨እ࡟ࡶ㸪୰ᚰⓗ࡞
ᙺ๭ࢆᢸ࠺ᑓ㛛ᐙࡀᩘྡᏑᅾࡍࡿ㸬
⮬἞య BࡶάືṔࡣ㛗࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㸪ẚ㍑ⓗከࡃࡢᑓ㛛ᐙࡀཧຍࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ព
ぢ஺᥮ࡢሙࡣᑡ࡞ࡃ㸪ᑓ㛛ᐙࡀ஫࠸ࡢάືࢆ▱ࡾ࠶࠺ᶵ఍ࡶ◊✲ሗ࿌఍௨እ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸬
⮬἞య CࡣάືṔࡀὸࡃ㸪ཧຍࡍࡿᑓ㛛ᐙࡢከᵝᛶࡣᚲࡎࡋࡶᗈࡀࡗ࡚࠸࡞࠸㸬⮬἞య࡜
኱Ꮫ࡜ࡢពぢ஺᥮ࡢᶵ఍ࡣᑡ࡞ࡃ㸪⮬἞య B࡜ྠᵝ㸪ᑓ㛛ᐙࡀ஫࠸ࡢάືࢆ▱ࡾ࠶࠺ᶵ఍ࡣ
◊✲ሗ࿌఍ࢆ㝖࠸࡚Ꮡᅾࡋ࡞࠸㸬
⮬἞య Dࡣ㸪༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙࡢཧຍࡣ࡞ࡉࢀࡎ㸪ࡲࡓ⮬἞య࡜኱Ꮫ
࡜ࡢពぢ஺᥮ࡢᶵ఍ࡣ◊✲ሗ࿌఍௨እ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸㸬⫋ဨࡢฟྥὴ㐵ࡶ୰Ṇࡋ࡚࠾ࡾ㸪༠ാ
άືࡣ೵⁫ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
3.3.2 ௬ㄝ
௨ୖࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ௨ୗࡢ௬ㄝࢆタࡅࡿ㸬
௬ㄝ 1㸸ᐦᗘࡀ㧗࠸㸪ࡶࡋࡃࡣࣜࣥࢡࡢᩘࡀከ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘ࡀάⓎ࡛࠶ࡿ㸬
௬ㄝ 2㸸᥎⛣ᛶࡀ㧗࠸㸪ࡶࡋࡃࡣ୕ゅᙧࡢᩘࡀከ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘ࡀάⓎ࡛࠶ࡿ㸬
௬ㄝ 3㸸୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘ࡀάⓎ࡛࠶ࡿ㸬
௬ㄝ 1࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬἞య Aࡸ B࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࡢṔྐࡀྂࡃ㸪ࡑࢀࡺ࠼ᑓ㛛ᐙ㛫࡛ࡢ㛵ಀ
㸦ࡘ࡞ࡀࡾ㸧ࡀ⥭ᐦ㸪ࡶࡋࡃࡣከ࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ㛵ಀࡢከࡉࡀ㸪▱ⓗ⏕⏘࡜㛵ಀࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
௬ㄝ 2࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௬࡟⮬἞య Cࡸ Dࡢࡼ࠺࡟㸪ཧຍᑓ㛛ᐙᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࢀࡽࡢᑓ㛛ᐙ㛫ࡢ㛵ಀࡀ᥎⛣ⓗ㸦ᙉᅛ࣭Ᏻᐃ㸧࡛ ࠶ࡾࡉ࠼ࡍࢀࡤ㸪▱ⓗ⏕⏘ࡢάⓎࡉࡀ☜ಖࡉ
ࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆᮇᚅࡋ࡚タᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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௬ㄝ 3ࡣ㸪⮬἞య A࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ㐃ᦠάືࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᢸ࠺ᑓ㛛ᐙࡸ㸪୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭
ࢆᢸ࠺ᑓ㛛ᐙࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟タᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬୰ᚰᛶࡀ࠶ࡿ≉ᐃࡢᑓ㛛ᐙ࡟㞟୰ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࡀ㸪▱ⓗ⏕⏘࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
3.3.3 ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟
⮬἞య A㹼D࡜ࡢ༠ാάື࡟㛵୚ࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ㫽ྲྀ኱Ꮫࡢᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧95ே࡟ᑐࡋ࡚㸪
ᑓ㛛ᐙྠኈࡢ㛵ಀ㸦ࡘ࡞ࡀࡾ㸧ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ⮬἞
య࡜㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙᩘ࡞ࡽࡧ࡟௨ୗࡢศᯒ࡟⏝࠸ࡿ᭷ຠࢧࣥࣉࣝᩘࢆ⾲㸱㸬㸯࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪2
ࡘ௨ୖࡢ⮬἞య࡜㛵ࢃࡾࢆᣢࡘᑓ㛛ᐙࡶ࠸ࡿࡓࡵ㸪⾲㸱㸬㸯࡟♧ࡍᑓ㛛ᐙᩘࡢྜィࡣ 95ே௨
ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⾲㸱㸬㸰ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊ࡢࢧࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ᅇ⟅⪅ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊࡟グ㍕ࡢᑓ㛛ᐙ
࡟㛵ࡋ࡚㸪ᙜヱࡢ⮬἞యࡢ஦㡯࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࠕ࣓࣮ࣝࡲࡓࡣ㟁ヰࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ㸪ࠕ┤
᥋఍ࡗ࡚ヰࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ࡘ࠸࡚ヱᙜࡀ࠶ࡿ࠿ࢆᅇ⟅ࡍࡿ㸬ࠕ࣓࣮ࣝࡲࡓ
ࡣ㟁ヰࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ㸪ࠕ┤᥋఍ࡗ࡚ヰࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜஧ࡘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆタࡅࡓࡢ
ࡣ㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡼࡾぶᐦᗘࡢᕪ␗ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢぶᐦᗘ࡟ᛂࡌࡓศᯒࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪∦᪉ࢆᅇ⟅ࡍࢀࡤ௚᪉ࡶᅇ⟅ࡋࡓࢧࣥࣉࣝࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶
ࡗࡓࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ஧ࡘࢆ༊ูࡏࡎ㸪ࠕ࣓࣮ࣝࡲࡓࡣ㟁ヰ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶࠕ఍ヰ࡛ࠖ࠶
ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬
࡝ࡢ⮬἞య࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶ 8 ๭⛬ᗘࡢᅇ཰⋡࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮍᅇ⟅ࡢࢧࣥࣉࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪ᅇ⟅ࡋࡓูࡢࢧࣥࣉࣝ࠿ࡽࣜࣥࢡࡢ᭷↓ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ㸪ᴫࡡࡢ㛵ಀࡀ
ᢕᥱ࡛ࡁࡓ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ᢕᥱࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟ศᯒࡍࡿ㸬
⾲㸱㸯 ྛ⮬἞య࡜ࡢ༠ാάື࡟㛵୚ࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᑓ㛛ᐙᩘ
⮬἞య A B C D 
ᑓ㛛ᐙᩘ 51ே 28ே 29ே 22ே
᭷ຠࢧࣥࣉࣝᩘ 39ே 23ே 25ே 19ே
⾲㸱㸰 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊
Ꮫ㒊 ᑓ㛛ᐙྡ ࣓࣮ࣝࠊ㟁ヰ ఍ヰ
ᆅᇦᏛ㒊 xඛ⏕ ܇ ڧ
ᕤᏛ㒊 zඛ⏕ ܇ ܇
࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭ ڧ ڧ
3.3.4 㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓ▱ⓗ⏕⏘ࡢᩘ್໬
ྛ⮬἞య࡜኱Ꮫࡀඹྠ࡛ẖᖺᗘⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗሗ࿌᭩ࢆ⏝࠸࡚㸪ᖺᗘࡈ࡜ࡢ஦ᴗᩘ㸦◊
✲㸪Ꮫ⏕⫱ᡂ㸪ᆅᇦ஺ὶ㸪⫋ဨ⫱ᡂ㸪ㅮ₇㸪ពぢ஺᥮఍㸧ࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢᖹᆒ್ࢆ㸪ྛ⮬἞య
࡟ᑐࡍࡿ㸪Ꮫෆࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓ▱ⓗ⏕⏘㔞࡜ࡋࡓ㸬⤖ᯝࢆ⾲㸱㸬㸱࡟♧ࡍ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪▱ⓗ⏕
⏘㔞ࡢ኱ᑠ㛵ಀࡣ⮬἞య A>B>C>D࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪⮬἞య B࡜ Cࡢ⏕⏘㔞ࡢᕪࡣഹ࠿࡛
࠶ࡾ㸪⏕⏘㔞ࡢ ᐃࡢ௙᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡜ࡇࢀࡽࡢ኱ᑠ㛵ಀࡣ㏫㌿ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲

᥍࠼┠࡟ࡣ㸪⮬἞య A>(B, C)>D࡜ࡢ኱ᑠ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢ▱ⓗ⏕⏘㔞㸦⤯ᑐ㔞㸧ࡣ㸪ྛ ⮬἞య࡜ࡢ༠ാάື࡟㛵୚ࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᑓ㛛ᐙ
ᩘࡢ኱ᑠ㛵ಀ࡜┦㐪ࡀ࡞ࡃ㸪┤ほ㏻ࡾࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᑓ㛛ᐙ 1 ே࠶ࡓࡾࡢ▱ⓗ⏕⏘
㔞㸦௨ୗ㸪౽ᐅⓗ࡟ࠕ▱ⓗ⏕⏘ᛶࠖ࡜࠸࠺㸬㸧ࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡑࡢ኱ᑠ㛵ಀࡣ D>B>C>Α㸪
᥍࠼┠࡟ࡣ D >(B, C)>Α࡜࡞ࡾ㸪ྛ ⮬἞య࡜ࡢ༠ാάື࡟㛵୚ࡋࡓᑓ㛛ᐙᩘࡢ኱ᑠ㛵ಀ࡜㏫㌿
ࡋࡓ㸬
⾲㸱㸱 㐃ᦠάືᩘࡢ୍ぴ㸦༢఩㸸௳ᩘ㸧
⮬἞య ᖺᗘ ◊✲ Ꮫ⏕⫱ᡂ ᆅᇦ஺ὶ ⫋ဨ⫱ᡂ ㅮ₇㸪ព
ぢ஺᥮఍ ྜィ
ᖹᆒ್
ᑓ㛛ᐙ 
ே࠶ࡓࡾ
⮬἞య
A
18 5 2 3 0 2 12 
25.44 
(.499) 
19 8 3 5 0 7 23 
20 13 2 7 4 5 31 
21 21 1 2 3 5 32 
22 14 2 1 3 8 28 
23 17 1 3 3 7 31 
24 10 1 4 3 7 25 
25 7 2 2 2 4 17 
26 6 6 3 5 10 30 
⮬἞య
B
20 6 1 2 1 5 15 
17.14 
(.612) 
21 9 1 3 0 6 19 
22 7 1 6 2 6 22 
23 4 1 5 0 9 19 
24 4 1 6 0 5 16 
25 3 4 4 0 8 19 
26 4 1 3 1 1 10 
⮬἞య
C
24 4 2 4 0 4 14 
17.00 
(.596) 
25 6 4 3 0 6 19 
26 6 5 3 0 4 18 
⮬἞య
D
22 3 2 4 2 5 16 
15.80 
(.718) 
23 6 1 2 1 8 18 
24 7 1 3 1 7 19 
25 10 4 4 0 2 20 
26 2 0 4 0 0 6 
ὀ) ⾲㢌ࡢྛ㡯┠ࡢព࿡ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ࠕ◊✲ࠖ࡜ࡣ㸪ᩍဨ࡜⮬἞య㛵ಀ⪅ࡀඹྠ࡛⾜࠺◊✲ࡲ
ࡓࡣࡑࡢᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ኱Ꮫࡢ◊✲࡛࠶ࡿ㸬ࠕᏛ⏕⫱ᡂࠖࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ◊ಟࡸᤵᴗ
ࢆᆅᇦ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ⾲ࡍ㸬ࠕᆅᇦ஺ὶࠖࡣ㸪ᆅᇦࡢάᛶ໬ࡸఫẸ࡜ࡢ஺ὶ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௻
⏬ࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝ࡢ஦ᴗࢆ⾲ࡍ㸬ࠕ⫋ဨ⫱ᡂࠖࡣ㸪⮬἞యࡢ⫋ဨࡸᆅᇦఫẸࡢ⬟ຊࡸ▱㆑ࡢ⫱ᡂࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓ஦ᴗࢆ⾲ࡍ㸬ࠕㅮ₇㸪ពぢ஺᥮఍ࠖࡣ㸪⮬἞య࡜኱Ꮫࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿㅮ₇఍ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
࡞࡝ࡢ஦ᴗࢆ⾲ࡍ㸬
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲

3.3.5 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྍど໬
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓᑓ㛛ᐙࡢ㛵ಀ㸦ࡘ࡞ࡀࡾ㸧ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࠗ Pajek࠘
࡟ࡼࡾྍど໬ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸱㸬㸰㹼ᅗ㸱㸬㸳࡟⾲ࡍ㸬  

࠙ซ౛ࠚە㸸ᆅᇦᏛ㒊㸪ە㸸་Ꮫ㒊㸪ە㸸ᕤᏛ㒊㸪ە㸸㎰Ꮫ㒊㸪ە㸸ୖグࡢᏛ㒊௨እ
ᅗ㸱㸰⮬἞య A࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢢࣛࣇ
ᅗ㸱㸱⮬἞య B࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢢࣛࣇ
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᅗ㸱㸲⮬἞య C࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢢࣛࣇ

ᅗ㸱㸳⮬἞య D࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢢࣛࣇ
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲

3.3.6 ᣦᶆࡢ⟬ฟ
ࡑࢀࡒࢀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡋ࡚ྛᣦᶆࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲㸱㸬㸲࡟♧ࡍ㸬ࡓࡔࡋ㸪
⾲୰ࡢࠕࣜࣥࢡࠖ㸪ࠕ୕ゅᙧࠖ࡜ࡣ㸪ᇶ‽໬ࡋ࡞࠸ሙྜࡢᐦᗘ㸪᥎⛣ᛶࡢࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
3.3.4࡛ᑟฟࡋࡓ▱ⓗ⏕⏘㔞ࡢ኱ᑠ㛵ಀ㸦⮬἞య A>B>C>D㸧࡜ྠࡌ㡰఩ࢆ୚࠼ࡿᣦᶆࡣ㸪
ࠕࣜࣥࢡ 㸦ࠖᇶ‽໬ࡋ࡞࠸ሙྜࡢᐦᗘ㸧࡜ࠕ୕ゅᙧ 㸦ࠖᇶ‽໬ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ᥎⛣ᛶ㸧࡛࠶ࡿ㸬ࣜ
ࣥࢡࡢᩘ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㛵ಀ㸦ࡘ࡞ࡀࡾ㸧ࡢከࡉ࡜㸪୕ゅᙧࡢᩘ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୍ࡘࡢࣜࣥࢡࡀᾘ
⁛ࡋ࡚ࡶ㛵ಀᛶࡀಖᣢࡉࢀࡿᙉᅛ㸪Ᏻᐃⓗ࡞㛵ಀࡢᩘࡀ㸪㡰ᗎ࡜ࡋ࡚▱ⓗ⏕⏘㔞࡜┦㛵ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ࡼࡾ᥍࠼┠࡞኱ᑠ㛵ಀ࡛࠶ࡿ⮬἞య $>(%, &>'࡜ྠࡌࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆ୚࠼ࡿᣦᶆࡣ㸪ḟ
ᩘ୰ᚰᛶ࡞ࡽࡧ࡟㏆᥋୰ᚰᛶࡢࠕ㞟୰ᗘ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᣦᶆࡀ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ▱ⓗ⏕⏘㔞࡜
ࡢ┦㛵ࢆㄆࡵ࠺ࡿ㸬ᐦᗘ࡜᥎⛣ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪▱ⓗ⏕⏘㔞࡜ࡢ᫂☜࡞㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬
ࡲࡓ㸪▱ⓗ⏕⏘ᛶࡢ኱ᑠ㛵ಀ㸦⮬἞య '>B>C>A㸪᥍࠼┠࡟ࡣ ' >(%, &>Α㸧࡜ྠࡌ㡰఩ࢆ
୚࠼ࡿᣦᶆࡣࠕᐦᗘ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬⮬἞య '࡜ࡢ༠ാάື࡟ཧຍࡍࡿᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ᩘࡣ᭱ࡶᑡ
࡞ࡃ㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࡶ᭱ࡶᑡ࡞࠸ࡀ㸪ྛᑓ㛛ᐙ࡝࠺ࡋࡀᐦ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡛㈨
※ࡢ⼥㏻ࢆຠᯝⓗ࡟⾜࠸㸪඲య࡜ࡋ࡚ຠ⋡ⓗ࡟▱ⓗ⏕⏘㔞ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
↓ㄽ㸪ࡇࡢ⤖ᯝࡣྍ⬟ᛶࡢ♧၀࡟␃ࡲࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ྛᑓ㛛ᐙ㸦ࣀ࣮ࢻ㸧ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
኱ᑠࡸᢞࡌࡓ࢚ࣇ࢛࣮ࢺ㔞࡞࡝ࡀ୙᫂࡞ࡓࡵ㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࢆᑓ㛛ᐙᩘ࡛༢⣧࡟㝖ࡋࡓ⤖ᯝ࡛
࠶ࡿ㸪౽ᐅⓗ࡞ࠕ▱ⓗ⏕⏘ᛶ ࡢࠖᐃ⩏ࡢጇᙜᛶ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬⮬἞య࡜ࡢ༠ാάື
࡟㸪⇕ᚰ࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ๭࠸࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙࡶ࠸ࢀࡤ㸪఍㆟࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡜࠸࠺ᑓ㛛ᐙ
ࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺㸬௒ᚋ㸪ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᚩ࡜▱ⓗ⏕⏘ᛶࡢ㛵ಀࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᵓᡂ
ဨ㸦ࣀ࣮ࢻ㸧࡟ಀࡿ᮲௳ࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
⾲㸱㸲 ᣦᶆࡢィ⟬⤖ᯝ
⮬἞య ᐦᗘ ᥎⛣ᛶ ࣜࣥࢡ ୕ゅᙧ
୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘ
ḟᩘ ㏆᥋ ፹௓
A 0.30 0.32 382 764 0.54 0.56 0.15 
B 0.38 0.43 143 276 0.31 0.32 0.14 
C 0.31 0.42 125 246 0.40 0.50 0.34 
D 0.39 0.42 90 178 0.25 0.26 0.09 
ὀ㸧ࠕࣜࣥࢡ ࠖࠕ୕ゅᙧࠖࡣࡑࢀࡒࢀ(3.1), (3.2)ᘧࡢศᏊࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
3.3.7 ⪃ᐹ
௨ୖࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜▱ⓗ⏕⏘࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟
ᩚ⌮࡛ࡁࡿ㸬ඛ㏙ࡢ 3ࡘࡢ௬ㄝ࡟ᑐᛂࡋ࡚ิᣲࡍࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
1) ࣜࣥࢡࡀከ࠸࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࡀከ࠸㸬ᑓ㛛ᐙ㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀከ࠸࡯࡝㸪බᘧ㸪㠀බᘧ࡞
ពぢ஺᥮ࡸヰ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ఍ࡀ☜ಖࡉࢀ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀከࡃࡢᡂᯝࢆ⏕⏘ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㧗
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ࡵࡿ㸬౛࠼ࡤ⮬἞య A, B࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ࡜ࡶ࡟㐃ᦠࡢṔྐࡀྂࡃ㸪㛵ಀࡍ
ࡿᑓ㛛ᐙࡢ⣼✚ᩘࡣከ࠸㸬ࡉࡽ࡟㸪⮬἞య A ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ㸪ᑓ㛛ᐙࢆྵࡵࡓពぢ஺᥮఍ࡀ
ᐃᮇⓗ࠿ࡘ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀ⏕⏘㔞ࢆ㧗ࡵࡿせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
2) ୕ゅᙧࡢᩘࡀከ࠸࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࡀከ࠸㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࠶ࡿࣜࣥࢡࡀᾘ⁛ࡋ࡚ࡶᑓ㛛ᐙ㛫
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ☜ಖࡉࢀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࡀከ࠸㸬౛࠼ࡤ኱Ꮫࡢᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧
ࡣ㛗ᮇࡢฟᙇࡸከᛁ࡞࡝࡟ࡼࡾ㐃⤡ࡀ࡜ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪␗ື➼ࡢ஦᝟࡟ࡼࡾࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢆ⬺㏥ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡜࡞ࡗ࡚ࡶ㸪ᑓ㛛ᐙࡢࡘ࡞
ࡀࡾࡀᏳᐃⓗ࡟☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡟ᡂᯝࢆ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
3) ୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࡀከ࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡼࡾከࡃࡢࣀ࣮ࢻ࡜┤᥋ⓗ࡟ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ほⅬ㸪ࡶࡋࡃࡣ㸪௚ࡢࣀ࣮ࢻ࡜ࡢ㊥㞳ࡀ▷࠸࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡢ୰ᚰᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢࡳヱᙜࡍࡿ㸬୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᵓᡂဨ
㛫ࡢ㐃ᦠࢆຠᯝⓗ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋᚓࡿ୰ᚰⓗ࡞ே≀ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
4) ᐦᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࣀ࣮ࢻᩘࡢ኱ᑠ࡟㛵ࢃ
ࡽࡎ㸪ᐦ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪ࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࣀ࣮ࢻ㛫࡛㈨※ࡢ⼥㏻ࢆຠᯝⓗ
࡟⾜࠸㸪඲య࡜ࡋ࡚㧗࠸▱ⓗ⏕⏘ᛶࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᮏᐇド
ศᯒ࡛♧၀ࡉࢀࡓࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪▱ⓗ⏕⏘ᛶࡢ⟬ฟ᪉ἲࡀ౽ᐅⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪࠶ࡃࡲ࡛
ࡶࠕྍ⬟ᛶࡢ♧၀ࠖ࡟␃ࡲࡿ㸬
3.4 ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙ࡝࠺ࡋࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᛶࡀ㐃ᦠάືࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸
࠺⪃࠼ࡢࡶ࡜㸪㫽ྲྀ኱Ꮫࡢᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧㛫ࡢ㐃ᦠάື࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ⏕⏘ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ㝿㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᛶࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿᣦᶆࢆྲྀࡾୖࡆ㸪㐃ᦠά
ືࡢ▱ⓗ⏕⏘࡜ࡢ㛵ಀࢆᐃ㔞ⓗ࡟ศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣜࣥࢡࡢᩘࡸ୕ゅᙧࡢᩘ㸪୰ᚰᛶࡢ
㞟୰ᗘࡀ▱ⓗ⏕⏘㔞࡜┦㛵ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᐦᗘࡀ▱ⓗ⏕⏘ᛶ࡜┦㛵ࢆ
ࡶࡘྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ᮏ❶ࡢศᯒࡣ㫽ྲྀ኱Ꮫࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞య࡜ࡢ༠ാάືࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡇ
࡜ࡀ௚ࡢ኱Ꮫࡸ⮬἞య࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓ▱ⓗ⏕⏘ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ጇᙜ࡞⟬ฟ᪉ἲࡢ᳨ウࡶᚲせ
࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࣉࣟࢭࢫ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂဨࢆึᮇ࡟ྵࡵࡿࡇ࡜ࡀࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪ࡑࡢᙧᡂࡀ⮬἞యࡢᨻ⟇ᙧᡂࡸᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐤ୚ࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㔜せ࡞᳨ウෆᐜ࡛࠶ࡿ㸬௨ୖ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
ࡋࡓ࠸㸬
➨㸱❶ ཧ⪃ᩥ⊩
1) ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ௒ᚋࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚㸦ᘓ㆟㸧, 2013. ཧ↷᪥: 2018ᖺ 12᭶ 15᪥, ཧ↷ඛ: 
➨㸱❶ ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢ▱ⓗ⏕⏘࡟㛵ࡍࡿ◊✲

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/1331453.htm 
2) ㇂ᮏᆂᚿ㸸㐣␯ᆅᇦࡢᡓ␎: ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ♫఍࡙ࡃࡾࡢ௙⤌ࡳ࡜ᢏ⾡㸪Ꮫⱁฟ∧♫㸪2012. 
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲
4.1 ࡣࡌࡵ࡟
௒᪥ࡢ♫఍ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ㄢ㢟ࡢከࡃࡣ㸪」ᩘࡢศ㔝࡟ࢃࡓࡿࠕᏊㄢ㢟ࠖࢆෆໟࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪༢୍ࡢᑓ㛛ᛶࡢࡳ࡛ゎỴ⟇ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ඾ᆺⓗ࡞ศ㔝ࡀ㜵⅏
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ㧗㱋⪅ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⅏ᐖᙅ⪅ࡢᨭ᥼࡜࠸࠺⚟♴ⓗ࡞ㄢ㢟㸪⿕⅏ᚋ࡟࠾ࡅ
ࡿࡲࡕࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆࡜࠸࠺ᆅᇦィ⏬ⓗ࡞ㄢ㢟㸪㜵⅏ᢞ㈨ࡢຠᯝ࡜࠸࠺⤒῭ⓗ࡞ㄢ㢟࡞࡝㸪ᵝ ࠎ
࡞ศ㔝࡟ࢃࡓࡿᏊㄢ㢟ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡣ㸪Ꮚㄢ㢟࡟⢭
㏻ࡋ࡚࠸ࡿྛศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡀ㸪┦஫ࡢᑓ㛛ᛶࢆ᥋⥆ࡋ࡚⥲ྜⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵࡢ༠
ാⓗ࡞◊✲యไ㸦௨ୗ㸪ࠕ༠ാయไࠖ࡜࠸࠺㸬㸧࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡜࡞ࡿሙ㠃ࡀከࠎ࠶ࡿ㸬
ᐇ㝿㸪㜵⅏ࡢࡳ࡞ࡽࡎከࡃࡢ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚㸪ேᩥ♫఍࡜⛉Ꮫᢏ⾡㡿ᇦࡢ
༠ാయไࡀ࡜ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᆅ᪉኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᆅᇦ㈉⊩ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡇࡢࡼ
࠺࡞యไ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿ౛ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᑓ㛛
ᐙࡣ≉ᐃࡢࢸ࣮࣐ࢆ῝ᇼࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪 ࠎ࡟ࡋ࡚ࡑࡢ㛵ᚰࡣ῝࠸ࡀ⊃࠸㸬ࡇ
ࡢࡓࡵ㸪ᙧᘧⓗ࡟ࡣከᵝ࡞ศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡀ㞟ࡗ࡚࠸࡚ࡶᐇ㉁ⓗ࡞༠ാ࡟⤖ᐇࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᑓ
㛛▱㆑࡝࠺ࡋࡀศ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶᩓぢࡉࢀࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࠕ㑊㞴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ࡢ೺ᗣ≧ែࡢ
ᝏ໬ࠖ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᨭ᥼≀㈨ࡢࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ࡟㛵ࡍࡿᏊㄢ㢟㸪㑊㞴ᡤࡢ⾨⏕⟶⌮
࡟㛵ࡍࡿᏊㄢ㢟➼ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀูࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ศᯒࡉࢀࡓࡲࡲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶
ࡿ 1)2)㸬ࠕ㑊㞴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ࡢ೺ᗣ≧ែࡢᝏ໬ ࡜ࠖ࠸࠺ㄢ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪௨ୖࡢࡼ
࠺࡞Ꮚㄢ㢟ࢆಶู࡟ศᯒࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚㄢ㢟࡝࠺ࡋࢆ⧅ࡂྜࢃࡏ㸪ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ほⅬ
࠿ࡽゎỴ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ከᵝ࡞ᡯ⬟࣭ேᮦࢆ⧅
ࡂ㸪▱㆑ࡸ᝟ሗࡢᶫΏࡋࢆࡍࡿேᮦࢆྵࡵࡓయไ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 3)㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪஦๓࡟ᑓ
㛛ᐙࡢ㛵ᚰࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑓ㛛ศ㔝ෆࡢࡳ࡞ࡽࡎศ㔝㛫ࡢ༠ാࢆ෇⁥࡟ࡍࡿ
ேᮦࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪༠ാయไ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᵓᡂဨࡢே㑅ࡢ᳨ウ࡟㝿ࡋ࡚
᭷⏝࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࡣᮏே࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢேࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ≉ᐃࡢேࠎࡢ⚾ⓗ࡞᝟ሗ࡛
࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ࡑࢀ⮬㌟ࡀᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡟ゝㄒ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢ᝟ሗࢆࡶࡓ࡞࠸ேࡀ
୍࠿ࡽ༠ാయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ࡛ࡣㄽᩥࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᑓ
㛛ᐙࡢ㛵ᚰ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀබ⾲ࡉࢀ㸪ࡑࡢධᡭࡶᐜ᫆࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒᡭ
ἲࡀᗈࡃᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗ࠿ࡽᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࢆ㛫᥋ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒࢆ⏝࠸࡚᪤Ꮡࡢㄽᩥࡢㄒᙡࢆศᯒࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢㄽᩥࡢⴭ
⪅㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ࡀᣢࡘ㛵ᚰࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ᥼⏝ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚㸪㏆࠸㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆ≉ᐃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑓ㛛ᐙ࡝࠺ࡋࡢ㛵ᚰࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᑓ㛛
ศ㔝㛫ࡢ༠ാࢆಁࡋ࠺ࡿேᮦࢆ≉ᐃࡍࡿᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
4.2 ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡢᴫせ
ࢺࣆࢵࢡࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᩥ᭩ࢆ㸪ࡑࡢ୰࡟࡝ࡢㄒᙡࡀఱಶฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡛⾲⌧ࡍࡿ㸬ࡇ
ࡢ⾲⌧᪉ἲࡣ BOW (bag-of-words)࡜࿧ࡤࢀ㸪༢ㄒࡢ୪ࡧ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣ࡞࠸㸬ࢺࣆࢵࢡࣔࢹ
ࣝࡣ㸪BOW⾲⌧ࡉࢀࡓᩥ᭩ࡢ㞟ྜࢆ⏕ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ☜⋡ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡢヲ
⣽ࡣᒾ⏣ 4)࡟ㆡࡾ㸪௨ୗ࡛ࡣྠࣔࢹࣝࡢᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬
ᑓ㛛ᐙࡣ㸪⮬㌟ࡢ◊✲άື࡟࠾࠸࡚㸪ከᵝ࡞ㄒᙡࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽᛮ⪃ࢆᕠࡽࡏ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࠶ࡿᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࡣ㸪ᙜヱᑓ㛛ᐙࡀ◊✲άືࡢ୰࡛⏝࠸ࡿㄒᙡࢆᇶ
࡟ᐃ㔞໬࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬௨ୗ㸪㡰ࢆ㏣ࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪୍ேࡢᑓ㛛ᐙࡣ㸪ከᵝ࡞ㄒᙡࢆᣢࡕ㸪ࡑࡢㄒᙡࢆᇶ࡟ᙧᡂࡉࢀࡿࢺࣆࢵࢡࢆ」ᩘಶ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡇࡢࢺࣆࢵࢡࡢ᮰ࡀᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪௵ពࡢࢺ
ࣆࢵࢡࢆ k (1 ≤ k ≤ K)࡜ࡍࡿ࡜㸪ᑓ㛛ᐙ dࡈ࡜࡟ࢺࣆࢵࢡࡢศᕸθd = (șd1, …, șdK) ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡇ࡛㸪șdk = p(k|șd) ࡣᑓ㛛ᐙ dࡀࢺࣆࢵࢡ kࢆ᭷ࡍࡿ☜⋡࡛࠶ࡾ㸪ḟᘧࢆ‶ࡓࡍ㸬
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 ࢺࣆࢵࢡศᕸ șd࡟ᚑࡗ࡚ᑓ㛛ᐙ d ࡢ᭷ࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢㄒᙡ㸦༢ㄒ㸧࡟ࢺࣆࢵࢡ zdn ࡀᑐᛂ
௜ࡅࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᑐᛂ௜ࡅࡽࢀࡓࢺࣆࢵࢡࡢ༢ㄒศᕸ zdn ࡟ᚑࡗ࡚༢ㄒࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿ㸬ࢺࣆ
ࢵࢡࡈ࡜ࡢ༢ㄒࡢศᕸࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣφ = (φ1, …, φK)࡛⾲ࡉࢀ㸪φk = (φk1 ,…, φkV)ࡣࢺࣆࢵࢡ
k࡛ㄒᙡ vࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿ☜⋡࡛࠶ࡾ㸪ḟᘧࢆ‶ࡓࡍ㸬
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௨ୖࡼࡾ㸪ࢺࣆࢵࢡศᕸ șd࡜༢ㄒศᕸ㞟ྜ ĭ ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡁࡢᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰ wdࡢ☜⋡
ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
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ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡣ᭱ᑬ᥎ᐃἲ࡟ࡼࡾ᥎ィࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢሙྜࡢᑐᩘᑬᗘࡣḟᘧ࡛
⾲ࡉࢀ㸪ࡇࡢᘧࢆ᭱኱࡟ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆồࡵࡿ㸬
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ࡑࡢ㝿㸪EM㸦expectation–maximization㸧࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ㸬༢ㄒࡀ
ࢺࣆࢵࢡ k࡟࡞ࡿ㈇ᢸ⋡ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
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(4.5) 
㈇ᢸ⋡ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡶ࡜࡛㸪ᑓ㛛ᐙ dࡢࢺࣆࢵࢡ kࡢ☜⋡θdkࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
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ࢺࣆࢵࢡ k࡛ㄒᙡ vࡀฟ⌧ࡍࡿ☜⋡φNYࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
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ࡇࡇ࡛ ¦
=vwn dn:
ࠉࠉ ࡣ wdn = v࡛࠶ࡿ n࡟㛵ࡍࡿ࿴ࢆ⾲ࡍ㸬
ᘧ(4.5)㹼(4.7)ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋィ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬࡞࠾㸪
MAP(maximum a posteriori) ᥎ᐃ࡟ࡼࡿ șdk࡜φNYࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
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ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡣࢺࣆࢵࢡࡢᩘࢆ୚࠼࡚ィ⟬ࡍࡿࡀ㸪ࡑࡢᩘࡢỴᐃ᪉ἲ࡟ࡣ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢᥦ᱌ࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪perplexity ࡜࠸࠺ᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡃ᪉ἲ 5)㸪ゎ㔘ྍ⬟ᛶࡢほⅬ࠿
ࡽỴᐃࡍࡿ᪉ἲ 6)࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬㏆ᖺ࡛ࡣࢺࣆࢵࢡᩘࢆෆ⏕ⓗ࡟Ỵᐃࡍࡿᡭἲࡶ࠶ࡿࡀ 7)㸪ᮏ◊
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

✲࡛ࡣ AIC (Akaike information criterion) ࡸ BIC (Bayesian information criterion) ࢆ⏝࠸࡚Ỵᐃࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸬
௨ୗ࡛ࡣ㸪4.3.1࡛㏆࠸㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᑟฟࡍࡿᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪
4.3.2 ࡛ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ࡝ࡢᑓ㛛ᐙࡀ≉ᐃࡢ༢ㄒ࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࡢ࠿㸪࠶ࢃࡏ࡚㸪4.3.3 ࡛
ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാ࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿ༠ാಁ㐍ேᮦࢆ≉ᐃࡍࡿᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
4.3 ᐃᘧ໬
4.3.1 ㏆࠸㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢᑟฟ
ࡲࡎࡣ㸪༠ാࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᑓ㛛ᐙࢆᖜᗈࡃ≉ᐃࡍࡿࡓࡵ㸪㏆࠸㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࡢࢢࣝ
࣮ࣉࢆぢฟࡍᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡣᑓ㛛ᐙ dࡀ࡝ࡢࢺࣆࢵࢡ k࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࡢ࠿ࢆ⾲ࡍࣃ࣓࣮ࣛࢱθdkࢆ᥎ィ
ࡍࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ᑓ㛛ᐙ dࡀ࡝ࡢࢺࣆࢵࢡ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࡢ࠿ࡣθd = (θd1, θd2, …, θdK)࡛ᢕᥱ࡛ࡁ
ࡿ㸬ࡍࡿ࡜㸪ᑓ㛛ᐙ d࡜ d’ࡢ㛵ᚰࡢ㏆ࡉࡣ㊥㞳|θd −θd’|࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࢆ
≉ᚩ࡙ࡅࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱθd ࡣ☜⋡ศᕸ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᑓ㛛ᐙ㛫ࡢ㛵ᚰࡢ㏆ࡉࡢᐃ㔞໬࡟ࡣ☜⋡ศ
ᕸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㊥㞳ࡢ ᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㊥㞳ࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚ Kullback-Leiblerࢲ࢖ࣂ࣮ࢪ
࢙ࣥࢫ 8)ࡀ࠶ࡾ㸪θd࡜θd’ࡢ㊥㞳ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
(4.10) 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡣከࡃࡢ㊥㞳ࡢබ⌮ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣࡇࡢၥ㢟ࡀᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ
Jensen-Shannonࢲ࢖ࣂ࣮ࢪ࢙ࣥࢫࢆ⏝࠸ࡿ 9)10)㸬ࡇࡇ࡟θ = (θd + θd’)/2࡛࠶ࡿ㸬
(4.11) 
ࡇࡢ㊥㞳ࢆ⟬ฟࡋࡓୖ࡛ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ㐺⏝ࡍࢀࡤ㸪㛵ᚰࡢ㏆ࡉ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᑓ㛛ᐙࢆࢢ
࣮ࣝࣆࣥࢢ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪kᖹᆒἲࡢࡼ࠺࡟㔜ᚰ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪ࡑࡢ㔜ᚰࡢព
࿡࡙ࡅࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࡓࡵ㸪ᑓ㛛ᐙ㸦ࡢ㛵ᚰ㸧㛫ࡢ㊥㞳ࡢࡳ࡟╔┠ࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ
࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᑓ㛛ᐙ㛫ࡢ㊥㞳ࡢࡳ࡟╔┠ࡍࢀࡤ㸪㔜ᚰࡢࡼ࠺࡟ఱࡽ࠿ࡢ௬᝿ⓗ࡞ಶே
ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ㸪ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࡢ㐲㏆ࡢࡳ࡛ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀ࡞ࡉࢀ㸪⮬↛࡞ゎ㔘࡟ᇶ
࡙ࡃࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ௦⾲࡛࠶ࡿ⩌ᖹᆒἲࢆ⏝࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰ᚰⓗ࡞㛵ᚰ࡛࠶ࡿࢺࣆࢵࢡ k ࡜ࡑ
ࡢࡶ࡜࡛ࡢ༢ㄒࡢศᕸφkv࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢලయⓗ࡞㛵ᚰࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿ㸬౛
࠼ࡤ㸪㜵⅏ࢆ୺ࡓࡿ㛵ᚰ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ࠕ㜵⅏ 㸪ࠖࠕ⅏ᐖࠖ࡞࡝ࡢㄒᙡࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࢺ
ࣆࢵࢡࢆ୰ᚰⓗ࡞㛵ᚰ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬
࡞࠾㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡞ࡃ࡚ࡶ㸪BOW⾲⌧ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆᑓ㛛ᐙࡈ࡜࡟ṇつ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪༢ㄒࡢฟ⌧㢖ᗘ㸪ࡶࡋࡃࡣ(4.11)ᘧ࡟ࡼࡾ㸪ᑓ㛛ᐙ㸦ࡢ㛵ᚰ㸧㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ
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
࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㛵ᚰ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⌮ㄽⓗ࡟ࣔࢹࣝ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢ㊥㞳
ࡀఱࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿ࡢゎ㔘ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪ᚋ࡟ᢅ࠺ 4.3.2ࡢᡭἲࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝ
࡟ࡼࡗ࡚ᑟฟࡉࢀࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࡣࡌࡵ࡚ศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡀ㸪ᮏ◊
✲ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᭷ຠᛶ࡛࠶ࡿ㸬
4.3.2 ≉ᐃ༢ㄒࢆ㛵ᚰ࡟ࡶࡘᑓ㛛ᐙࡢ≉ᐃ
๓⠇ࡢᡭἲࡢ୺࡞┠ⓗࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓ㸬ḟ࡟㸪ᑓ㛛ᐙࡀ⏝࠸ࡿ༢ㄒ࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢ༢ㄒ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ヨࡳࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪㜵⅏࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ᑓ㛛ᐙࢆ㸪༢ㄒࠕ㜵⅏ࠖࢆ⏝࠸ࡿ☜⋡ࡢ㧗
࠸⪅࡜ࡋ࡚≉ᐃࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ࡜ࡿ㸬ࡇࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ☜❧ࡍࢀࡤ㸪ࠕ㑊㞴 㸪ࠖࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࠖ࡞࡝㸪≉ᐃࡢ༢ㄒ㸦ࢸ࣮࣐㸧࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛௨
ୗ࡛ࡣ㸪≉ᐃࡢ༢ㄒ㸦ࢸ࣮࣐㸧ࡀ࠸ࡃࡘ࠿୚࠼ࡽࢀࡓࡶ࡜࡛㸪ࡑࡢ༢ㄒ࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ
㛛ᐙࢆᢳฟࡍࡿᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
୚࠼ࡽࢀࡓ≉ᐃࡢ༢ㄒࡢ㞟ྜࢆ:࡛⾲ࡍ㸬ࡇࡢ㞟ྜࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡶ࡜࡛㸪ࡇࢀࡽࡢ༢ㄒ࡬
ࡢ㛵ᚰࢆᑓ㛛ᐙ Gࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ☜⋡ࡣḟᘧ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
(4.12) 
࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡼࡾ P(d | k), P(k | W) ࡣᘧ(), ()㸪P(k) ࡣᘧ()࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
(4.13) 
(4.14) 
(4.15) 
ᘧ(4.13)㹼(4.15)ࡼࡾ㸪ᘧ(4.12)ࡣḟᘧࡢࡼ࠺࡟⾲ࡉࢀࡿ㸬
(4.16) 
ࡇࡇ࡛㸪࡝ࡢᑓ㛛ᐙࡀ༢ㄒࡢ㞟ྜ W ࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰࢆࡶࡘ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஦๓࡟᝟ሗࡀ࡞࠸㸬
ࡍࡿ࡜㸪஦๓☜⋡ P(d)ࡣ㸪⌮⏤୙༑ศࡢཎ๎࡟ࡼࡾ 1/D࡜࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᘧ(4.16)ࡣḟᘧ
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ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡉࢀࡿ㸬
(4.17) 
ࡍࡿ࡜㸪ḟᘧ࡟ࡼࡾ㸪༢ㄒࡢ㞟ྜ W࡟᭱ࡶ㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࢆ d1㸪஧␒┠ࡢᑓ㛛ᐙࢆ d2࡜
࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞㡰ᗎ࡙ࡅࡀ࡛ࡁࡿ㸬
(4.18) 
4.3.3 ༠ാಁ㐍ேᮦࡢ≉ᐃ
4.3.1 ࡛ࡣᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࡀ⥲ࡌ࡚㏆࠸࡜࠸࠺ᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ㸪4.3.2 ࡛ࡣ≉ᐃࡢㄒᙡ࡬ࡢ
㛵ᚰࡀ㧗࠸ᑓ㛛ᐙಶேࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࢆᢅࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣࢢ࣮ࣝࣉࡑࡢࡶ
ࡢࡢᑟฟ࡜㸪≉ᐃࡢᑓ㛛ᐙಶேࡢᑟฟ࡜࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാࡢྍ⬟ᛶࡢᢕ
ᥱ࡟ࡣᐤ୚ࡋ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪௨ୗ࡛ࡣ␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാࢆಁࡍᑓ㛛ᐙ㸦༠ാಁ㐍ேᮦ㸧
ࢆぢฟࡍᡭἲࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
༠ാಁ㐍ேᮦࡣ㸪2.1࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛ࡢ▱㆑ࡸ᝟ሗࡢᶫΏࡋࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪༠ാಁ㐍ேᮦࡣ஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛫࡛᭱ࡶ㛵ᚰࡀ㏆࠸ಶேࡢ࣌࢔࡜ࡋ࡚ぢฟ
ࡍ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪௵ពࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿᑓ㛛ᐙࡢ㞟ྜࢆ G࡛⾲ࡍ࡜㸪஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ G, G’
ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦࡢ࣌࢔ࡣ㸪ḟᘧ࡛ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
(4.19) 
࡞࠾㸪4.3.2ࡢศᯒ࡟ࡼࡾ㸪࠶ࡿ༢ㄒ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࡢ㞟ᅋࡀ᪤࡟≉ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑ
ࡢ୰࡛༠ാಁ㐍ேᮦࢆぢฟࡋࡓ࠸ሙྜࡶ࠶ࢁ࠺㸬ࡑࡢሙྜࡣ㸪ࡑࡇ࡛≉ᐃࡉࢀࡓᑓ㛛ᐙࡢ⠊
ᅖ࡛㞟ྜG, G’ࢆ෌ᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢୖ࡛ᘧ(4.19)࡟ࡼࡾィ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿ㸬
ࡇࡇ࡛ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦ࡜ࡣࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ༠ാ࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿேᮦࡢೃ⿵࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪
ఱࡽ࠿༠ാⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ௻⏬ࡍࡿሙྜ㸪ୖᘧ࡟ࡼࡗ࡚ೃ⿵ࢆ஦๓࡟ࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢయไࡢᵓ⠏࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢே㑅࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
4.4 ᐇドศᯒ
4.4.1 ౑⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱ
㫽ྲྀ኱Ꮫࡢᆅᇦᚿྥᆺᩍ⫱◊✲஦ᴗᡂᯝሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 25㹼27ᖺᗘ㸧11)㹼13)࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ 72
⦅ࡢ஦ᴗሗ࿌ࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ㸬ࡇࡢሗ࿌ࡣ A4࡛ 2ᯛࡢศ㔞ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿ㸬Ṥ࡝ࡢ஦ᴗ
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➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

࡟ࡣ」ᩘࡢᩍဨ㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠾ࡾ㸪༢ྡ࡟ࡼࡿሗ࿌ࡀ 7%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪3ྡ௨ୖ
ࡢ㐃ྡࡀ 68%࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢ஦ᴗሗ࿌ࡣ㸪Ꮫෆ࡛බເࡋ㸪᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ࡢሗ࿌࡛࠶ࡿ㸬බເ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ᆅᇦࡢㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࠕ୰㛗ᮇ࣭ᆅᇦ♫఍࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 㸪ࠖࠕᑡேཱྀ࡛ࡶᶵ⬟ࡍࡿ⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ 㸪ࠖࠕ⏘
ᴗ࣭ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ๰㐀 㸪ࠖࠕᅜᅵᙉ㠎໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸪ࠖࠕ࡜ࡗ࡜ࡾࢢ࣮࢙࣮ࣜࣥ࢘ࣈ᥎㐍ࢧ࣏
࣮ࢺ 㸪ࠖࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦᆺࡢಖ೺་⒪⚟♴ࢩࢫࢸ࣒ 㸪ࠖࠕࢸࢡࣀࣟࢪ࣮⼥ྜ࡟ࡼࡿ᪂♫఍ࢩࢫࢸ࣒ 㸪ࠖ
ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫࢽ࣮ࢬࠖࡢ 8ࡘࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 14)㸬ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣ⾜ᨻᶵ㛵ࡢಶࠎࡢ㒊
ᒁࡢ୺࡞ㄢ㢟࡜ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡢ㛫ཱྀࡣ༑ศ࡟ᗈࡃ㸪㫽
ྲྀ኱Ꮫࡢ඲࡚ࡢᏛ㒊㸦ᆅᇦᏛ㒊㸪་Ꮫ㒊㸪ᕤᏛ㒊㸪㎰Ꮫ㒊㸧ࡢ୰ᚰⓗ࡞㛵ᚰ࡟ἢ࠺ࡼ࠺࡟㓄៖
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉ᐃࡢᏛ⾡ⓗ࡞ศ㔝ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᚲせ௨ୖ࡟ධࡽ࡞࠸
ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ㸪70Ꮠ⛬ᗘ࡜࠸࠺▷ࡵࡢᴫせࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶከࡃࡢᑓ㛛ᐙ
ࡀᛂເ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪ᑓ㛛ᐙࡀ᥇ᢥࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟≉ᐃ
ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ⮬㌟ࡢ◊✲ࢱ࢖ࢺࣝࡸᩥ❶࡟సⅭⓗ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡞࠸㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ౽ᐅⓗ࡟㸪ྛ஦ᴗሗ࿌᭩ࢆ㸪ࡑࢀࢆグࡋࡓᑓ㛛ᐙ d ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࡀ㸪ᐇ㝿
ࡢሗ࿌᭩ᩘ࡜ᑓ㛛ᐙᩘࡣ␗࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛⏝࠸ࡿ 72 ⦅ࡢሗ࿌ࡣ 47 ྡࡢ◊✲௦⾲⪅࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ 17ྡࡀ」ᩘᅇࡢሗ࿌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ㄒᙡࡣᙧែ⣲ゎᯒࢯࣇࢺⲔ➾㸦WinCha2000㸧ࢆ⏝࠸࡚ྡモྃࡢࡳࢆᢳฟࡋࡓ㸬ฟ⌧ࡍࡿ༢
ㄒࡢ࠺ࡕ㸪ฟ⌧㢖ᗘࡀᴟ➃࡟ᑡ࡞࠸༢ㄒࡣศᯒ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪⣼✚
㢖ᗘࡀ 10%ᮍ‶㸪ฟ⌧ᅇᩘࡀ 10ᅇᮍ‶ࡢྡモࢆ㝖እࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄒᙡࡢᩘࡣ 501ㄒ㸪୍
ࡘࡢሗ࿌ᙜࡓࡾ 202ㄒࡢ༢ㄒࡢᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸬
Ꮫ㒊ูࡢሗ࿌ᩘࡣ㸪ᕤᏛ㒊ࡀ 23㸪་Ꮫ㒊ࡀ 25㸪ᆅᇦᏛ㒊ࡀ 12㸪㎰Ꮫ㒊ࡀ 7㸪ࡑࡢ௚ࡀ 5࡛
࠶ࡗࡓ㸬ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ⟬ฟࡍࡿィ⟬㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣛࣉࣛࢫࢫ࣒࣮ࢪࣥࢢ࡜࿧ࡤࢀࡿα = β
= 2ࢆ⏝࠸ 15)㸪ึ ᮇ್ࢆ㐺ᐅኚ᭦ࡋ࡞ࡀࡽィ⟬ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪⣙ 100ᅇࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡛ࣃ࣓࣮ࣛࢱ
ࡢ཰᮰ࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࢺࣆࢵࢡᩘࢆ 2㹼10࡟タᐃࡋ㸪BIC࡜ AICࢆཧ↷ࡋ࡚ࢺࣆࢵࢡᩘࢆỴᐃ
ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࡝ࡕࡽࡶࢺࣆࢵࢡᩘࡀ 5 ࡢሙྜࡀ᭱㐺࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣࢺࣆࢵࢡᩘ
ࢆ 5࡜ࡋࡓ㸬㸦⾲㸲㸬㸯㸧
4.4.2 ⤖ᯝ
ࢺࣆࢵࢡࡢศᕸθd ࢆᅗ㸲㸬㸯ࡢ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࡟グࡍ㸬࡞࠾㸪෇࿘ୖ࡟ࡣᑓ㛛ᐙࡢ㏻ࡋ
␒ྕࢆグࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᚋ࡟᳨ウࡍࡿࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆඛྲྀࡾࡋ㸪␒ྕࡢඛ㢌࡟ࡣࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢྡ⛠㸦A㹼E㸧ࢆ௜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᅗࡼࡾ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣᑓ㛛ᐙࡣ୍ࡘࡢ୰ᚰⓗ࡞ࢺࣆࢵࢡࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢺࣆࢵࢡࢆࡲࡓ࠸࡛㛵ᚰࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᐙࡀ࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪༠ാಁ㐍ேᮦࡀᏑᅾࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡎࡣ㸪4.3.1࡟♧ࡋࡓ᪉ἲ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࢺࣆࢵࢡࡢศᕸθdࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࢆ
㐺⏝ࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ㸲㸬㸰࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢᅗࡼࡾ㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࢆ 5࠿ࡽ 4࡟ࡋࡓሙྜ࡟ᶓ㍈㸦⤖
ྜ㊥㞳㸧ࡢቑຍࡀⴭࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪௨ୗ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉᩘࢆ 5 ࡘ࡜ࡍࡿ㸬௨ᚋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡣ A
㹼Eࡢ 5ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㸬ᅗ㸲㸬㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ A, B, C, D, Eࡣࡑࢀࡒࢀࢺࣆࢵࢡ
1, 2, 5, 3, 4ࢆ᭱኱ࡢ㛵ᚰ࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⾲㸲㸯ྛࢺࣆࢵࢡᩘࡢ BIC࡜ AICࡢ್
ࢺࣆࢵࢡᩘ %,& $,&
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
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 − −
 − −
 − −
 − −
ᅗ㸲㸯ᑓ㛛ᐙࡢࢺࣆࢵࢡศᕸ
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➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᅗ㸲㸰ᑓ㛛ᐙࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿᑓ㛛ᐙࡢᩘࢆ⾲㸲㸬㸰࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢ⾲ࡼࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ C࡛ࡣⱝᖸࡑࡢ
ഴྥࡀᙅ࠸ࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀ௨እࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀᏛ㒊ࢆࡲࡓ࠸ࡔᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿᵓᡂ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡟㸪4.3.1࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪ᑓ㛛ᐙࡢᡤᒓ㸪ྛ✀ࡢ᭩㢮➼࡛⾲᫂ࡉࢀࡓᑓ㛛ศ㔝
➼ࡢᙧᘧⓗ࡞ศ㢮࡟ᤊࢃࢀࡎ㸪㛵ᚰ࡜࠸࠺ྍど໬ࡋ࡙ࡽ࠸≉ᚩ࡟╔┠ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ୰ᚰⓗ࡞㛵ᚰ࡜࡞ࡿࢺࣆࢵࢡࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡࡣ㸪
ᙜヱࢺࣆࢵࢡࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡟ᑐᛂࡍࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪༢ㄒศᕸφkv࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅ
ࡿ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ 20ㄒࢆᅗ㸲㸬㸱㹼ᅗ㸲㸬㸵࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢㄒᙡࢆཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
Aࡣ㜵⅏㸪ࢢ࣮ࣝࣉ Bࡣᯘᴗࡸ⨾⾡࡞࡝ᆅᇦάᛶ໬㸪ࢢ࣮ࣝࣉ Cࡣ་⒪ࡸ⛉Ꮫ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ D
ࡣ೺ᗣࡸ⎔ቃ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ E ࡣ㧗㱋໬ࡸ௓ㆤ࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪ᅗ㸲㸬㸱࡟グࡍࢢ࣮ࣝࣉ Aࡢ௦⾲ⓗ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ㜵⅏ศ㔝ࡢ࣮࢟
࣮࣡ࢻࡢࡳࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪A ࡟ᒓࡍࡿ඲࡚ࡢᑓ㛛ᐙࡀ㜵⅏࡬ࡢ㛵ᚰࡀ୍ᵝ
࡟㧗࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪㜵⅏࡟㛵ಀࡍࡿ≉ᐃࡢ༢ㄒࢆタᐃࡋ㸪4.3.2 ࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚㸪
ࡑࢀࡽ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᑓ㛛ᐙࢆ≉ᐃࡋࡓ㸬
ලయⓗ࡞༢ㄒ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ⅏ᐖ㸪㧗㱋㸪᳨ デ ࡜ࠖ࠸࠺་⒪࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒ㸪ࠕ㜵⅏㸪ᆅᇦ㸪ィ⏬ࠖ
࡜࠸࠺ᆅᇦࡸᆅ༊ࡢ㜵⅏ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒ㸪ࠕᆅ㟈㸪ほ ࠖ࡜࠸࠺⮬↛⌧㇟࡟㛵ࡍࡿ༢ㄒࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸲㸬㸶࡟♧ࡍ㸬ᅗࡢᶓ㍈ࡣ A㹼Eࢢ࣮ࣝࣉࡢ㡰࡛ࡢᑓ㛛ᐙ㸦⣬ᖜࡢ㒔
ྜୖ㸪୍ ே㛫㝸࡛㛫ᘬ࠸࡚⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧㸪⦪㍈ࡣᘧ(4.18)࡛ồࡵࡽࢀࡿ㡰఩㸦ᅗ࡛ࡣ㡰఩ࡀ㧗
࠸࡯࡝ୖ᪉࡟఩⨨ࡍࡿࡼ࠺್ࢆኚ᥮ࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡛ ࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪⦪㍈ࡣ㡰఩࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶࠎே࡟
㛵ࡍࡿᘧ(4.17)ࡢ್ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᑓ㛛ᐙࡈ࡜ࡢᕪ␗ࡀุㄞࡋ࡙ࡽ࠸ࡓࡵ㸪ᘧ(4.18)
࡛⟬ฟࡉࢀࡿ㡰఩ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢᅗࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪༢ㄒ࡟ࡼࡗ࡚㛵ᚰࡢ࠶ࡿᑓ㛛ᐙࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࠕ㜵
⅏㸪ᆅᇦ㸪ィ⏬࡛ࠖ࠶ࢀࡤ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ A࡟㛵ᚰࡀ㧗࠸ᑓ㛛ᐙࡀከᩘ࠾ࡾ㸪ࡑࡢ㡰఩ࡶᢕᥱ࡛
ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࠕᆅ㟈㸪ほ ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢢ࣮ࣝࣉ D㸪ࠕ⅏ᐖ㸪㧗㱋㸪᳨デ࡛ࠖࡣࢢ࣮ࣝࣉ Cࢆ
୰ᚰ࡟㛵ᚰࡢ㧗࠸ᑓ㛛ᐙࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬࡞࠾㸪ࠕ⅏ᐖ㸪㧗㱋㸪᳨デ࡛ࠖࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ C
࡟ᒓࡍࡿከࡃࡢᑓ㛛ᐙࡀࡑࢀ࡬ࡢ㛵ᚰࢆ♧ࡍࡶࡢࡢ㸪ᚲࡎࡋࡶ඲ဨࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢢ࣮ࣝ
ࣉ E࡟ᒓࡍࡿᑓ㛛ᐙ࡟ࡶ㛵ᚰࡢ㧗࠸⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡶぢ࡚࡜ࢀࡿ㸬
⾲㸲㸰ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢྛᏛ㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡢேᩘ㸦༢఩㸸ே㸧
ᡤᒓ
ࢢ࣮ࣝࣉ
A B C D E 
ᆅᇦᏛ㒊 2 5 0 2 0 
་Ꮫ㒊 4 0 8 3 1 
ᕤᏛ㒊 5 3 1 1 3 
㎰Ꮫ㒊 1 2 0 1 3 
⏘Ꮫ࣭ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ 0 1 0 0 1 
ᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ᥎㐍ᐊ 1 0 0 0 0 
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ᅗ㸲㸱ࢢ࣮ࣝࣉ Aࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡑࡢฟ⌧☜⋡
ᅗ㸲㸲ࢢ࣮ࣝࣉ Bࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡑࡢฟ⌧☜⋡
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ᅗ㸲㸳ࢢ࣮ࣝࣉ &ࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡑࡢฟ⌧☜⋡
ᅗ㸲㸴ࢢ࣮ࣝࣉ 'ࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡑࡢฟ⌧☜⋡
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
ᅗ㸲㸵ࢢ࣮ࣝࣉ Eࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡑࡢฟ⌧☜⋡
ᅗ㸲㸶≉ᐃࡢ༢ㄒࡢ㛵ᚰ࡟༶ࡋࡓᑓ㛛ᐙࡢ㡰఩
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㜵⅏࡟㛵ᚰࡀ㧗࠸ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡣ A࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪≉ᐃࡢࢸ࣮࣐࡛ࡣࡑࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᚲࡎࡋࡶ㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪୍⯡ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 4.3.1 ࡢᡭ
Ϭ
Ϭ͘Ϭϭ
Ϭ͘ϬϮ
Ϭ͘Ϭϯ
Ϭ͘Ϭϰ
Ϭ͘Ϭϱ
߶
ྺ
೟
எ
ฯ
݊
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ಊ
۔
ྙ
ਫ਼
׈
ஏ
Ү
݊
߃
ϕ
ϫή
ϧ
Ϟ
෾
ੵ
ݜ
र
ࢢ
ʹ
΍
೧
ྺ
༩
๹
گ
།
཈
ޤ
گ
ү
ղ
ޤ
ݗ
ࠬ
෈
҈
֮
ི
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϳ
ϯ
ϭ
ϯ
ϰ
ϰ
ϯ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϯ
ϱ
ϰ
ϱ
ϲ
ϱ
ϴ
ϲ
Ϭ
ϲ
ϵ Ϯ Ϯ
ϱ ϯ ϰ ϰ
ϴ ϲ ϳ ϭ
ϲ
ϭ
ϴ
Ϯ
ϭ
Ϯ
ϲ
ϰ
ϰ
ϰ
ϳ
ϲ
ϳ
ϭ
ϭ
ϯ
ϱ
ϯ
ϴ
ϲ
ϰ
ϳ
Ϭ ϭ Ϯ
ϰ
ϯ
ϵ
ϲ
ϱ
ϳ
ϭ
㡰
఩
ಶே
⅏ᐖ䠇㧗㱋䠇᳨デ 㜵⅏䠇ᆅᇦ䠇ィ⏬ ᆅ㟈䠇ほ 
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ἲ㸪ලయㄽࡣ 4.3.2ࡢᡭἲ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚㸪ࡇࢀࡽࡀ┦஫࡟⿵᏶ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿ㸬
ḟ࠸࡛㸪4.3.3ࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚༠ാಁ㐍ேᮦࢆ≉ᐃࡋࡓ㸦⾲㸲㸬㸱㸧㸬ࡇࡢ⾲ࡼࡾ㸪B63, C67, 
D37, E33ࡀ」ᩘⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ D ࡜ E ࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡛࠶ࡿ C67 ࡢᑓ㛛ࡣᆅᇦ࣭⢭⚄┳ㆤᏛ࡛࠶
ࡾ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࢀࡤ㸪⌧ᅾࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣ௓ㆤண㜵㸪⏕ά⩦័⑓ண㜵㸪ಖ೺
ᖌ⌧௵ᩍ⫱࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪་Ꮫ⏝ㄒࢆ௦⾲ㄒᙡ࡜ࡋ࡚ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ D㸪͆ 㧗㱋 㸪͇
͆ಖ೺͇ࢆ௦⾲ㄒᙡ࡜ࡋ࡚ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ E ࡜ࡢඹ㏻㡯ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࢢ࣮ࣝࣉ࡟ಀࡿ
༠ാಁ㐍ேᮦ࡜ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟ᢳฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ┤ほⓗ࡟ࡶ⌮ゎࡋ᫆࠸㸬ྠᵝ࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ B
࡜ C࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡛࠶ࡿ D37ࡢᑓ㛛ࡣᒙᗎᏛ㸪௜ຍయᆅ㉁Ꮫ㸪ྂ ⏕≀Ꮫ࡛࠶ࡾ㸪͆ ᳃
ᯘ 㸪͇͆ ㈨※͇ࢆ௦⾲ㄒᙡ࡟ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ B㸪͆ ᆅ┙͇ࢆ௦⾲ㄒᙡ࡟ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ C࡜ࡢඹ㏻㡯
ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿ㸬
௚᪉㸪ࢢ࣮ࣝࣉ A㸪B㸪C࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡜ࡋ࡚ᢳฟࡉࢀࡓ E33ࡣ▱ⓗ㈈⏘㸪㑇ఏᏊ
ᕤᏛ㸪⏕≀Ꮫ࡜㸪ᴟࡵ࡚ᖜࡀᗈ࠸㸬ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓ᪉ἲ࡟ࡼࡾ㸪E33ࡢࡼ࠺࡟ከᵝ࡞ࣂࢵࢡ
ࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡀ㸪ከࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡜ࡋ࡚ᢳฟ࡛ࡁࡓⅬࡣ㸪
ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ D㸪E ࡜ࡢ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡛࠶ࡿ B63 ࡢᑓ㛛ࡣ㎰Ꮫ࡛࠶ࡾ㸪◊✲࣮࢟࣡
࣮ࢻࡣ⏝Ỉ⟶⌮㸪ሷ㢮㞟✚㸪࣐࢖ࢡࣟỈຊ㸪ࡓࡵụ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⎔ቃ㸪‵ཎࢆ௦⾲ㄒᙡ࡜ࡋ
࡚ࡶࡘࢢ࣮ࣝࣉ D࡜ࡢඹ㏻㡯ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࡀ㸪㧗㱋໬ࡸ௓ㆤ࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ
E ࡜ࡢඹ㏻㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┤ほⓗ࡟⌮ゎࡋ㞴ࡃ㸪ࡴࡋࢁ᭱ࡶ㐲࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ᒓࡍࡿࡼ࠺࡟
ឤࡌࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿᡭἲࡣ㸪ࠕ୺ࡓࡿ㛵ᚰࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪୍㒊࡟ඹ㏻
ࡢ㛵ᚰࢆࡶࡘ࣌࢔ ࢆࠖᢳฟࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡑ࠺㸬⾲㸲㸬㸱࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪
B63ࡢ࣌࢔࡜ࡋ࡚ E33ࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࢢ࣮ࣝࣉ Eࡣ㧗㱋໬ࡸ௓ㆤ࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࡀ㸪E33࡟㝈ࡗ࡚ࡣ㸪ୖ ㏙ࡢ㏻ࡾ⏕≀Ꮫࡶᑓ㛛࡛࠶ࡿ㸪ࡇࡢഹ࠿࡞ඹ㏻㡯ࡀ㸪
㎰Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ B63 ࡜ E33 ࡢ࣌࢔ࢆ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵࡜ࡋ࡚ᢳฟࡏࡋࡵࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚑ᮶࡛ࡣ㸪ࡑࡢᑓ㛛ᐙಶே
ࡢே࡜࡞ࡾࢆࡼࡃ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤᛮ࠸ࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓୖグࡢࡼ࠺࡞㸦ពእ࡞㸧࣌࢔ࣜ
ࣥࢢࢆ㸪ᕤᏛⓗ࡟ᢳฟ࣭ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ḟ࡟㸪඲࡚ࡢᑓ㛛ᐙ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪ከḟඖᑻᗘἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᑓ㛛ᐙ㛫ࡢ఩⨨
㛵ಀࢆどぬⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࢫࢺࣞࢫ್ࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ 3 ḟ㝈ᗙᶆ࡜ࡋ࡚⾲⌧
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ㸬➨ 1㍈࡜➨ 2㍈㸪➨ 1㍈࡜➨ 3㍈㸪➨ 2㍈࡜➨ 3㍈ࡢ 3ࣃࢱ࣮ࣥ
⾲㸲㸱༠ാಁ㐍ேᮦ
 B C D E 
A A52-B7 A20-C16 A31-D11 A56-E33 
B  B28-C19 B63-D37 B63-E33 
C   C67-D37 C67-E33 
D    D66-E1 
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࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸲㸬㸷㹼ᅗ㸲㸬㸯㸮࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢᅗࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ྛ ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛
࿘㎶ⓗ࡞఩⨨㛵ಀ࡟࠶ࡿಶேࡀ㸪ᶫΏࡋ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣ༠ാಁ㐍ேᮦ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ
࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᅗ㸲㸷ከḟඖᑻᗘἲ࡟ࡼࡿᑓ㛛ᐙࡢ఩⨨㛵ಀ㸦➨ 1㸪2㍈㸧

ᅗ㸲㸯㸮 ከḟඖᑻᗘἲ࡟ࡼࡿᑓ㛛ᐙࡢ఩⨨㛵ಀ㸦➨ 1㸪3㍈㸧
㻮㻢㻟 㻯㻢㻣
㻰㻟㻣
㻱㻟㻟
㻙㻞
㻙㻝㻚㻡
㻙㻝
㻙㻜㻚㻡
㻜
㻜㻚㻡
㻝
㻝㻚㻡
㻞
㻙㻟 㻙㻞 㻙㻝 㻜 㻝 㻞
➨୍㍈
➨஧㍈
ᩓᕸᅗ
㻭
㻮
㻯
㻰
㻱
㻮㻢㻟 㻯㻢㻣
㻰㻟㻣
㻱㻟㻟
㻙㻞
㻙㻝㻚㻡
㻙㻝
㻙㻜㻚㻡
㻜
㻜㻚㻡
㻝
㻝㻚㻡
㻞
㻙㻞 㻙㻝 㻜 㻝 㻞 㻟
➨୍㍈
➨୕㍈
ᩓᕸᅗ
㻭
㻮
㻯
㻰
㻱
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᅗ㸲㸯㸯 ከḟඖᑻᗘἲ࡟ࡼࡿᑓ㛛ᐙࡢ఩⨨㛵ಀ㸦➨ 2㸪3㍈㸧
4.5 ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚㸪␗࡞ࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆᣢࡘ⪅㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡝࠺ࡋ࡟ࡼࡿ
༠ാⓗ࡞◊✲యไ࡙ࡃࡾࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᡤᒓࡍࡿᏛ㒊ࡸ㸪ྛ
✀ࡢ᭩㢮➼࡛⾲᫂ࡉࢀࡓᑓ㛛ศ㔝➼ࡢᙧᘧⓗ࡞ศ㢮࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑓ㛛ᐙಶேࡀⓎಙࡍࡿࢸ࢟ࢫ
ࢺ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㛵ᚰ࡜࠸࠺┤᥋ⓗ࡟ほ ࡛ࡁ࡞࠸ほⅬ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪≉ᐃࡢ༢ㄒࡢ㞟ྜ࡟㛵ࡋ࡚㸪ྛᑓ㛛ᐙࡢࡑࢀࡽ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ
㧗ࡉࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬௒ᚋ㸪఍㆟࡛ࡢ㆟஦㘓㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼࡛ࡢⓎゝグ
㘓㸪SNS ࡛ࡢⓎಙグ㘓➼ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ኱㔞࡟⵳✚࣭฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤ㸪ᖜᗈ࠸
᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⢭ᗘࡢ㧗࠸ศᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬
ࡲࡓ㸪」ᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢆ≉ᐃ࡞ࡽࡧ࡟ྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ᐙࡣ㸪ከᵝ࡞Ꮚㄢ㢟ࢆྵࡴ♫఍ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓ༠ാⓗ࡞◊✲యไ࡙ࡃࡾ
࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺༠ാಁ㐍ேᮦ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇ㸪ᮏ❶࡛ࡣ༠ാಁ㐍
ேᮦࡢ≉ᐃ࡟㛵ࡍࡿ༑ศ᮲௳ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᚲせ᮲௳ࡢ୍㒊ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ
ࡎ㸪ࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡶ༠ാⓗ࡞◊✲యไ࡙ࡃࡾࡢᨭ᥼࡜࠸࠺⠊␪ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ࡇࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ༠ാಁ㐍ேᮦ࡟㛵ࡍࡿࡉࡽ࡞ࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ㸪ࡑࡢᑓ㛛ᐙࡀ༠ാ࡟࠾࠸࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸦ᐇ㝿࡟ศ㔝㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ᐤ୚ࡋ࠺ࡿ࠿࡝࠺࠿㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢᶵ⬟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡛㢧ᅾ໬ࡋᚓࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࢀࡤ㸪ಶࠎࡢ༠ാಁ㐍ேᮦ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ➼ࢆศᯒࡋ㸪ศ㔝㛫ࡢ༠ാࢆಁ㐍ࡍࡿ
ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࡢ☜❧࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬
ࡲࡓ㸪ᮏ❶࡛⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱࡣഹ࠿ 72⦅ࡢሗ࿌ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣࡼࡾ኱つᶍ
࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ᡭἲࡢጇᙜᛶࡢ☜ㄆ㸪ᡭἲࡢᨵၿࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐇドⓗ࡞
㻮㻢㻟
㻯㻢㻣
㻰㻟㻣
㻱㻟㻟
㻙㻞㻚㻡
㻙㻞
㻙㻝㻚㻡
㻙㻝
㻙㻜㻚㻡
㻜
㻜㻚㻡
㻝
㻝㻚㻡
㻞
㻙㻞 㻙㻝 㻜 㻝 㻞 㻟
➨஧㍈
➨୕㍈
ᩓᕸᅗ
㻭
㻮
㻯
㻰
㻱
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

᳨ウࡶᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪㛵ᚰࡑࡢࡶࡢࢆ┤᥋ⓗ࡟ほ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪౛
࠼ࡤ㸪༠ാⓗ࡞ᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡜࡟㆑ูࡉࢀࡿ஧⩌ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆྲྀ
ࡾୖࡆ㸪ࡑࢀࡽ࡟࠾ࡅࡿᐇ㝿ࡢ㛵ᚰࡢศᕸࡸ㸪༠ാࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿேᮦࡢ᭷↓ࡢᕪ␗࡟╔┠ࡋ㸪
ࡑࡢᕪ␗ࡀᮏࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ෌⌧࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᐇドࢆ⾜࠸㸪ᮏ❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡢጇ
ᙜᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬
➨㸲❶ ཧ⪃ᩥ⊩
1) ῧ⏣኱ᬛ㸪ຍᖭ⨾㡢㸪㛤἟Ὀ㝯㸸⅏ᐖᩆ᥼άືࡢࡓࡵࡢࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫ࣭ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲㸪᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ㸪66, 1, 23-29, 2015. 
2) ᪥ᮏ⎔ቃ⾨⏕ࢭࣥࢱ࣮㸸࠙ ⥲ຊ≉㞟ࠚAfter 7days 㑊㞴ᡤࡢ⾨⏕⟶⌮㸪⏕ά࡜⎔ቃ㸪61, 11, 
4-63, 2016. 
3) ୰㔝ຮ㸸ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ 㸫⤌⧊࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࢹ
ࢨ࢖ࣥ࡬㸪᭷ᩫ㛶㸪2017. 
4) ᒾ⏣ල἞㸸ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝ㸪ㅮㄯ♫㸪2015. 
5) Blei, D. M., Ng, A. Y. and Jordan, M. I.: Latent Dirichlet allocation, Journal of Machine Learning 
Research, 3, 993-1022, 2003. 
6) Chang, J., Gerrish, S., Wang, C., Boyd-Graber, J. L., and Blei, D. M.: Reading tea leaves: How 
humans interpret topic models. Advances in Neural Information Processing Systems, 288-296, 
2009. 
7) Blei, D. M. and Lafferty, J. D.: Dynamic topic models, Proc. of the 23rd International Conference 
on Machine Learning, 113-120, 2006. 
8) Kullback, S. and Leibler, R. A.: On information and sufficiency. Annals of Mathematical Statistics, 
22, 79-86, 1951. 
9) Fuglede, B. and Topsoe, F.: Jensen-Shannon divergence and Hilbert space embedding. Proc. IEEE 
Int. Symposium on Information Theory, 31-36, 2004. 
10) ᐑᮏᓫ㸪ᮏ⏣฼ჾ㸸JS divergence࡟ᇶ࡙ࡃᆅ㟈ືἼᙧࡢࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢᡭἲ࡟ࡼࡿほ ᆅ
㟈ືグ㘓⩌ࡢศ㢮㸪ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟㸪A1㸦ᵓ㐀࣭ᆅ㟈ᕤᏛ㸧㸪72, 4, I_810-I_820, 2016. 
11) 㫽ྲྀ኱Ꮫ㸸ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲㸪2014. 
12) 㫽ྲྀ኱Ꮫ㸸ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲㸪2015. 
13) 㫽ྲྀ኱Ꮫ㸸ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲㸪2016. 
14) 㫽ྲྀ኱Ꮫ.㸸ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲ᴫせ㸪2014. 
  
➨㸲❶ ༠ാⓗ࡞◊✲యไᵓ⠏ࡢᨭ᥼ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫
5.1 ࡣࡌࡵ࡟
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨㝆㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪♫఍ⓗ࡞せㄳ࡟ᛂࡌࡓ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ᣺⯆࡟ᑐࡍࡿᮇ
ᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ1)㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⛉Ꮫᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿ♫఍࠿ࡽࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡋ࡚㸪㐺ษ࡟ᑐ
ᛂࡋࡓᏛ⾡◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪༶⟅ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮫ⾡
ⓗ࡞㛵ᚰࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡟࠶ࡾ㸪ࡲࡓࡑࢀࡽࡀ㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ࡜࡝ࡢ⛬ᗘ㏆᥋
㸦ࡶࡋࡃࡣ஋㞳㸧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ㸦♫఍ࢽ࣮
ࢬ㸧࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࡢ᣺⯆ࡢᡓ␎࣭ィ⏬❧᱌ࡢᅔ㞴ࡉࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬
ࡇࡢᅔ㞴ࡉࡢ᰿ᮏⓗ࡞せᅉࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡟ࡏࡼ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ࡟ࡏࡼ㸪ࡑࢀࡽࢆᐃ㔞໬
ࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲࡀ༑ศ࡟㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞
ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒᡭἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࡇࢀࡽࡢศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪ࢸ࢟ࢫࢺศ
ᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛࡸࡑࡢ࣮࢜ࣉࣥ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠸㸪
ධᡭࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟࡜ࡾ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ
࡞㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ࢆ⾜࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡽ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ㸦ࡶࡋࡃࡣ஋㞳ᗘ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ᪉ἲ
ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪1995ᖺ௨㝆ࡢ᪂⪺࡞ࡽࡧ࡟ㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡚㸪㜵⅏࡟㛵ࡍ
ࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇドⓗ࡞ศᯒࢆヨࡳࡿ㸬
5.2 ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
5.2.1 Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬
Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞άືࡢືྥ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᐃ㔞໬ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⾡
ㄽᩥࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᐃ㔞໬ࡍࡿ㸬ࡲࡓ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂⪺ࡢ⣬㠃࡟ࡣ
♫఍ࡢ㛵ᚰࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡋ㸪᪂⪺グ஦ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᐃ㔞໬ࡍࡿ㸬๓
❶࡜ྠᵝ࡟㸪Ꮫ⾡ㄽᩥ࡜ࡢ᪂⪺グ஦ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㸪」ᩘࡢ≉ᚩⓗ࡞ヰ㢟㸦ࢺࣆࢵࢡ㸧ࢆ
ᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ࢆ⾜࠺㸬
ࡇࡢ㝿㸪ᩥ᭩㞟ྜࢆ࡝ࡢ᫬㛫༢఩࡛సᡂࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤྎ㢼ࡣ㸪ኟ࠿ࡽ
⛅࡟࠿ࡅ࡚㢖Ⓨࡍࡿࡓࡵ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰࡶኟ࠿ࡽ⛅࡟࠿ࡅ࡚㧗ࡲࡾ㸪෤࠿ࡽ᫓࡟࠿ࡅ࡚పࡃ࡞
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉࡛Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࡣ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡯࡝Ꮨ⠇࡟ᛂࡌ࡚㗦ᩄ࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ྍ⬟࡞㝈ࡾᖹᆒⓗ࡞≧ែࢆẚ㍑ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ඲࡚ࡢᏘ⠇ࢆྵࡴ1ᖺ㸦௨ୖ㸧ࢆᩥ᭩㞟ྜసᡂࡢ༢఩࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࢁ࠺㸬」ᩘᖺࢆ༢఩࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡎ᭱ᑠࡢࠕ1ᖺࠖࢆᩥ᭩㞟ྜస
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ᡂࡢ༢఩࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿ㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪௨㝆࡛ࡣ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥ࡞ࡽࡧ࡟᪂⪺グ஦ࢆ⏝࠸࡚㸪୍ ᖺẖ࡟ᩥ᭩㞟 㸦ྜࢸ࢟ࢫࢺࢹ
࣮ࢱ㸧ࢆసᡂࡋ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡋ࡚㸪୍ᖺẖࡢࢺࣆࢵࢡࡢᢳฟ࣭᥎ィࢆ⾜࠺㸬
5.2.2 Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ
ḟ࡟㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜ࡑࡢ᫬ࠎࡢ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡑࢀࡽࡢ㊥㞳
ࢆ⟬ฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪᪂⪺グ஦ࡢࢺࣆࢵࢡ⩌࡜Ꮫ⾡ㄽᩥࡢࢺࣆࢵࢡ⩌ࡢ඲࡚ࡢ
⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࢺࣆࢵࢡ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⟬ฟࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥ࡟㛵ࡍࡿࢺࣆࢵࢡ⩌
ࡢ㔜ᚰ P ࡜㸪᪂⪺グ஦࡟㛵ࡍࡿࢺࣆࢵࢡ⩌ࡢ㔜ᚰ Q ࡢ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⟬ฟࡍࡿ㸬PQ 㛫ࡢ㊥㞳ࡣ
ࢪ࢙ࣥࢭ࣭ࣥࢩࣕࣀࣥ᝟ሗ㔞࡟ࡼࡾ⟬ฟࢆ⾜࠺㸬
5.2.3 ㊥㞳࡟㛵ࡍࡿᙳ㡪せᅉ
┠ⓗኚᩘࢆᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳㸪ㄝ᫂ኚᩘ࡟Ꮫ⾡ㄽᩥᩘ࡜᪂⪺グ஦ᩘࢆ⏝࠸㸪
ᅇᖐศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪཮᪉ࡢ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ㏆᥋ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡢ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍
ⓗ㛵ᚰࡢᐤ୚ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
ලయⓗ࡟ࡣ㸪㹙㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳 = ᐃᩘ − α1࣭Ꮫ⾡ㄽᩥᩘ− α2࣭᪂⪺グ஦ᩘ㹛࡜࠸࠺ᅇᖐᘧ࡟
ࡘ࠸࡚㸪α1, α2ࢆᅗ㸳㸬㸯࡟♧ࡍࡼ࠺࡞஧ḟඖᗙᶆ࡟ࣉࣟࢵࢺࡍࡿࡇ࡜᳨࡛ウࢆ⾜࠺㸬α1ࡀṇ
ࡢሙྜࡣ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥᩘࡢቑຍࡀ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢపῶ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬୍ ᪉࡛α1ࡀ㈇ࡢ
ሙྜࡣ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥᩘࡢቑຍࡀ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢቑຍ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ྠ ᵝ࡟α2ࡀṇࡢሙ
ྜࡣ᪂⪺グ஦ᩘࡢቑຍࡀ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢపῶ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪㈇ࡢሙྜࡣ᪂⪺グ஦ᩘ
ࡢቑຍࡀ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢቑຍ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬
ᅗ㸳㸯 (α1, α2 ) ࡢ➢ྕࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡑࡢゎ㔘
෱௞ٙαٕ α৾୒૛ધਯ ٕ αৗୂ੶হਯ
α2
α1
э ৾୒ੀ؜঳ಹ঺ভऋ
૚رଢ଼஢ृ৮૛॑੎बथः
ऎऒधद؜ঽङध൨্भঢ়
ੱ৑भ෱௞ऋ଩੖खथः
ऎ؝
э ঺ভ৓ঢ়ੱ॑৾୒৓ঢ়
ੱऋ୯ःऊऐॊ૾ய؝৾୒
ੀपउःथ؜঺ভ৓ঢ়ੱप
ঢ়ॎॊ؜ऽट਄ॉඞढथः
ऩःॺআॵॡृୁ៲ऋँॊ
૭ચਙऋँॊ؝
э ৾୒৓ঢ়ੱऋ؜঺ভ
৓ঢ়ੱ॑੔਄ॉखथःॊ
૾ய؝
э ৾୒৓ঢ়ੱ؜঺ভ৓
ঢ়ੱ൨্भ৔ઍऋপऌऎ
౮ऩढथःॊ૭ચਙऋँ
ॊ؝
ܒ ৾୒৓ঢ়ੱ峼঺ভ৓
ঢ়ੱ岶୯岮岵岻峵૾ய؝ৢ
ଞ؜঺ভ岵峳ঢ়ੱ峼਱岻峳
島峔岮৔ઍ峑岬峵岶؜৾୒
ੀ峙؜ାৰ峕ଢ଼஢峘໮஋峼
ষ峍峐岮峵؝
ܒ 岶
峮ੲਾ৅ਦ峼੎
峗峐岮岹岽峒峑؜岴峘峄峒൨্
峘ঢ়ੱ৑峘෱௞岶଩੖峁峐
岮岹؝
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
ୡㄽ࡟࠾࠸࡚㸪࠶ࡿࢸ࣮࣐㸦౛࠼ࡤࠕࣈࣟࢵࢡሟࡢ⪏㟈ᛶࠖ➼㸧ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓሙྜ㸪ࡑࢀ࡟
ᑐࡍࡿᏛ⾡⏺࠿ࡽࡢⓎಙࡢቑຍࡸ㸪ሗ㐨ࡢ㐣⇕࡜࠸ࡗࡓ⌧㇟ࡀぢࡽࢀࡿࡔࢁ࠺㸬ࡑࡢ㝿㸪ࠕࣈ
ࣟࢵࢡሟࡢ⪏㟈ᛶࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡟ࡘ࠸࡚㸪α1, α2ࡢ཮᪉ࡀṇ࡛࠶ࡗࡓሙ
ྜ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡀపῶࡍࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⾡⏺㸪୍ ⯡♫఍ࡀྛࠎ◊✲ࡸ㆟ㄽ
ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪⮬ࡎ࡜཮᪉ࡢ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀపῶࡋ࡚࠸ࡃ≧ἣ࡟࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪α1, α2ࡢ➢ྕࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡎ(α1, α2)ࡀ➨ᅄ㇟㝈࡟࠶ࡿ
ሙྜࢆ⪃࠼ࡼ࠺㸬ࡇࡢሙྜ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥᩘࡢቑຍࡀ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆపῶࡉࡏࡿ୍᪉㸪᪂⪺グ஦
ᩘࡢቑຍࡀ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆቑຍࡉࡏࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࡀ♫఍ⓗ㛵ᚰࢆࠕ㏣࠸࠿ࡅࡿ ≧ࠖ
ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢሙྜ㸪Ꮫ⾡⏺࡟࠾࠸࡚㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟㛵ࢃࡿ㸪ࡲࡔྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸࡞
࠸ࢺࣆࢵࢡࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
ྠᵝ࡟(α1, α2)ࡀ➨஧㇟㝈࡟࠶ࡿሙྜࢆ⪃࠼ࡿ㸬ࡇࡢሙྜ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥᩘࡢቑຍࡀ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥
㞳ࢆቑຍࡉࡏࡿ୍᪉㸪᪂⪺グ஦ᩘࡢቑຍࡀ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆపῶࡉࡏࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ
ࡀᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆࠕ㏣࠸࠿ࡅࡿࠖ≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪㏻ᖖ㸪♫఍࠿ࡽ㛵ᚰࢆྥࡅࡽ
ࢀ࡞࠸ෆᐜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪Ꮫ⾡⏺ࡣ╔ᐇ࡟◊✲ࡢ⵳✚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬
᭱ᚋ࡟㸪α1, α2ࡢ཮᪉ࡀ㈇ࡢሙྜ㸪ㄽᩥᩘࡢቑຍ➼࡟ࡼࡿᏛ⾡⏺࠿ࡽࡢ᝟ሗⓎಙ࡜㸪᪂⪺グ
஦࡜ࡋ࡚ከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ➼ࡢ୍⯡♫఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ᳨࣭ウࡢάⓎ໬ࡀ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫
఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࢆቑຍࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕ㸪཮᪉ࡢ㛵ᚰࡢෆᐜࡀ᰿ᮏⓗ࡟␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪Ꮫ⾡⏺࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୍⯡♫఍࡟࠾ࡅࡿࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱࡀᚲせ࡞≧ἣ࡛࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿ㸬
5.3 ᐃᘧ໬
5.3.1 㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ
Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㛵ಀࢆホ౯ࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳࡟╔┠ࡍࡿ㸬
ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ᚰࡣࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ᑟฟࡉࢀࡿࢺࣆࢵࢡ࡛࠶ࡾ㸪ࢺࣆ
ࢵࢡࡢ≉ᚩࡣㄒᙡࡢ☜⋡ศᕸ࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳࡜ࡣ☜⋡ศᕸ㛫ࡢ㊥㞳࡜࡞
ࡿ㸬
☜⋡ศᕸ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ ᐃࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪๓❶࡜ྠᵝ࡟࢝ࣝࣂࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛ᝟ሗ㔞
㸦Kullback-Leibler divergence㸧ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿ㸬௵ពࡢ஧ࡘࡢ☜⋡ศᕸ Q1, Q2࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㔞
ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪Q1(i), Q2(i)ࡣࡑࢀࡒࢀ☜⋡ศᕸ Q1, Q2ࡢࡶ࡜࡛ iࡀ⏕㉳ࡍࡿ☜⋡
࡛࠶ࡿ㸬
ܦ௄௅ሺܳଵ צ ܳଶሻ ൌ෍ܳଵሺ݅ሻ 
ܳଵሺ݅ሻ
ܳଶሺ݅ሻ௜
(5.1) 
࢝ࣝࣂࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛ᝟ሗ㔞ࡣ㊥㞳ࡢබ⌮ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ࡓࡵ㸪ཝᐦ࡟ࡣ㊥㞳࡛ࡣ࡞࠸㸬
௨ୗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Q1, Q2࡟㛵ࡍࡿᑐ⛠ᛶࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜㸪࠶ࡿ i࡟㛵ࡋ࡚ Q2(i) = 0࡛࠶ࡿ
ሙྜ࡟ࡣ ᐃࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡀ᳨ウࡢ㞀ᐖ࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࢪ࢙ࣥࢭ࣭ࣥࢩ
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ࣕࣀࣥ᝟ሗ㔞㸦Jensen-Shannon divergence㸧ࢆ⏝࠸࡚㊥㞳ࢆィ⟬ࡍࡿ㸬ࢪ࢙ࣥࢭ࣭ࣥࢩࣕࣀࣥ
᝟ሗ㔞ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
(5.2) 
௵ពࡢࠕᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡࠖࢆ k㸪ࠕ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡࠖࢆ k’࡛⾲ࡍ࡜㸪
☜⋡ศᕸφkv㸪φk’v࡛⾲ࡉࢀࡿࢺࣆࢵࢡ k㸪k’ࡢ㊥㞳ࡣ DJS(φk||φk’)࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࢺࣆࢵࢡ
ࡢ⏕㉳☜⋡ࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀḟᘧࡢࡼ࠺࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡓࡔ
ࡋ㸪D1, D2ࡣࡑࢀࡒࢀㄽᩥ࡜᪂⪺グ஦ࡢ㞟ྜ࡛࠶ࡿ㸬
(5.3) 
(5.4) 
ࡇࡇ࡛㸪ྛᖺࡢࢺࣆࢵࢡࡣ㸪ྛᖺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࠿ࡽෆ⏕ⓗ࡟Ỵᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍ
ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࠶ࡿᖺࡢࢺࣆࢵࢡࡣูࡢᖺࡢࢺࣆࢵࢡ࡜␗࡞ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪1995ᖺࡢࢺࣆࢵࢡ࡜
1996ᖺࡢࢺࣆࢵࢡࡣࢺࣆࢵࢡࡢᩘࡀ␗࡞ࡿࡤ࠿ࡾ࠿㸪1995ᖺࡢࢺࣆࢵࢡ1࡜1996ᖺࡢࢺࣆࢵࢡ
1ࡶෆᐜࡀ␗࡞ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ྛᖺ࡛㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿಶูࡢࢺࣆࢵࢡ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿ
ಶูࡢࢺࣆࢵࢡ࡜ࡢ㊥㞳ࢆồࡵ࡚᫬⣔ิ࡛ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛㸪ࡑࡢゎ㔘ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ྛᖺ࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ㸭♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡࡢ㔜ᚰ㸦ࢺࣆࢵ
ࢡࡢ௦⾲್㸧ࢆồࡵࡓୖ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢ㊥㞳࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬
ࠕᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡࠖࡢ㔜ᚰφpap࡜ࠕ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡࠖࡢ㔜ᚰφnewࡣࡑ
ࢀࡒࢀ㸪ᘧ(5.5)㸪(5.6)࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
(5.5) 
(5.6) 
ࡇࢀࡼࡾ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡣ㸪ḟᘧ࡛ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
(5.7) 
ࡲࡓ㸪࠶ࡿㄒᙡ࡟㛵ࡋ࡚Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࢆồࡵࡓ࠸࡜࠸࠺ሙ㠃ࡶ⪃࠼ࡽࢀ
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➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪ࡑࡢㄒᙡ࡟㛵ࡍࡿࢺࣆࢵࢡࡢ⏕㉳☜⋡ࢆ᥎ィࡋ㸪ࡑࢀࢆᘧ(5.3), (5.4)࡟௦⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࣋࢖ࢬࡢබᘧ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௵ពࡢㄒᙡv࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵ
ࢡk㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡk’ࡢ⏕㉳☜⋡ࡣḟᘧ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
(5.8) 

(5.9) 
ୖグ࡜ྠᵝ࡟㸪࠶ࡿㄒᙡv࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ಀࡿࢺࣆࢵࢡࡢ㔜ᚰφ’pap㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ಀ
ࡿࢺࣆࢵࢡࡢ㔜ᚰφ’new㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳 ܦഥ௃ௌሺݒሻ ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀᘧ(5.10)㸪(5.11)㸪
(5.12)࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
(5.10) 
(5.11) 
(5.12) 
5.3.2 ㊥㞳࡟㛵ࡍࡿᙳ㡪せᅉࡢศᯒᡭἲ
Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡢኚ໬࡟㸪ఱࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᘧ(5.13)
࡟ᇶ࡙࠸ࡓᅇᖐศᯒࢆ⾜࠺㸬ࡓࡔࡋ Lijࡣ j ᖺ࡟࠾ࡅࡿㄒᙡ i ࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵
ᚰࡢ㊥㞳㸪Įࡣࣃ࣓࣮ࣛࢱ㸪xijࡣ jᖺࡢㄒᙡ i࡟㛵ࡍࡿㄽᩥᩘ㸪yi(j−1)ࡣ j−1ᖺࡢㄒᙡ i࡟㛵ࡍ
ࡿ᪂⪺グ஦ᩘ࡛࠶ࡿ㸬
(5.13) 
ࡇࡇ࡛㸪᪂⪺グ஦ᩘ࡟M−ᖺࡢࡶࡢࢆ⏝࠸ࡿ⌮⏤ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬᪂⪺ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣ㏿ሗᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿࡓࡵ㸪⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣ⅏ᐖⓎ⏕┤ᚋ࠿ࡽ㸪༶ᗙ࡟
ྲྀᮦ࣭Ⓨಙࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪Ꮫ⾡ㄽᩥ࡛ࡣෆᐜࡢṇ☜ࡉࡀ㔜どࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱ
ࡢ཰㞟㸪ศᯒ㸪ศᯒ⤖ᯝࡢ⢭ᰝ➼ࡣ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀ㸪◊✲ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠿ࡽࡑࡢ⤖ᯝࡀฟ
∧ࡉࢀࡿࡲ࡛㸪ᖺ⛬ᗘࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡀ㏻౛࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࠶ࡿᖺࡢᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ
ࡀึࡵ࡚බ⾲ᩥ᭩㸦ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ㸧࡜ࡋ࡚⾲ฟࡍࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢᖺࡼࡾᖺ⛬ᗘࡣ⤒㐣ࡋࡓ᫬
Ⅼ௨㝆࡛࠶ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࠶ࡿᖺࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜ࡢ㊥㞳ࡢ⟬ฟ࡟࠾࠸࡚㸪࠶ࡿᖺࡢ
Ꮫ⾡ㄽᩥ࡜㸪ࡑࡢ๓ᖺࡢ᪂⪺グ஦ࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬
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➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

5.4 ᐇドศᯒ
5.4.1 ᑐ㇟࡜ࡋࡓࢹ࣮ࢱ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿ≉ᐃࡢㄒࢆྵࡴᏛ⾡ㄽᩥ࡜᪂⪺グ஦ࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡇ
࡛“≉ᐃࡢㄒ”࡜ࡣ㸪⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ➨஧᮲➨୍㡯࡟࠶ࡿ⮬↛⅏ᐖࡢᐃ⩏ࢆᇶ࡟ࡋࡓ㸬ࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪⅏ᐖ㸪ᭀ㢼㸪❳ᕳ㸪㇦㞵㸪ὥỈ㸪ᓴᔂࢀ㸪ᅵ▼ὶ㸪㧗₻㸪ᆅ㟈㸪ὠἼ㸪ᄇⅆ㸪ᆅ⁥ࡾ㸪኱
つᶍⅆ⅏㸪኱つᶍ⇿Ⓨࡢ 14ㄒ࡛࠶ࡿ㸬
Ꮫ⾡ㄽᩥࡣ㸪ࠕCiNii Articlesࠖࡢ⡆᳨᫆⣴ᶵ⬟ࢆ⏝࠸㸪ࣇ࣮࣮ࣜ࣡ࢻධຊḍ࡟ୖグ 14ㄒࢆධ
ຊ㸪ࠕOR ᳨⣴ࠖࡢฟຊ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡇ࠺ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᏛ⾡ㄽᩥࡢࣜࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡒ
ࢀࡢᢒ㘓ࡸせ᪨㸪ࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖ➼ࢆࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚཰㞟࣭ᩚ⌮ࡋࡓ㸬඲ᩥ࡛ࡣ࡞ࡃࡇࢀ
ࡽࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࡢࡣ㸪ⴭ⪅ࡀࡑࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢ“㛵ᚰ”࡟ಀࡿ᝟ሗࡢࡳࢆ㸪᭱ ᑠ㝈
ࡢࢹ࣮ࢱ㔞࡛ຠ⋡ⓗ࡟ᚓࡓ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ᢒ㘓ࡸせ᪨㸪ࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖ➼ࢆ཰㞟࡛ࡁ
࡞࠸㸦ࡑࢀࡽ⮬యࡀ࡞࠸㸪ࢥࣆ࣮࣮࢞ࢻࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸪ⱥᏐㄽᩥ࡛࠶ࡿ➼ࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿ㸬㸧
Ꮫ⾡ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪౽ᐅⓗ࡟ࡑࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓ㸬࡞࠾ࠕJ-STAGEࠖ➼௚ࡢࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫ࡛ࡣ࡞ࡃࠕCiNii Articlesࠖࢆ⏝࠸ࡓࡢࡣ㸪ᚋ⪅࡟ࡣ㸪᳨⣴ࡢ⤖ᯝ⾲♧ࡉࢀࡿㄽᩥࡢ࣓ࢱ
ࢹ࣮ࢱ㸦ⴭ⪅ྡ㸪ㄽᩥྡ㸪㞧ㄅྡ㸪ฟ∧⪅ྡ㸪ฟ∧᪥௜㸪ᕳ㸪ྕ 㸪ㄽᩥᮏయࡢ URL࠿ࡽᡂࡿ㸧
ࢆ㸪ࢱࣈ༊ษࡾࡉࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ㸦TSV (Tab Separated Values)ᙧᘧ㸧࡜ࡋ࡚ಖᏑ࡛ࡁࡿ
ᶵ⬟ࡀ࠶ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂࡢసᴗୖࡢ฼౽ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
᪂⪺グ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕCD-ẖ᪥᪂⪺ࢩ࣮ࣜࢬࠖ࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓ㸬ୖグ 14ㄒࢆ⏝࠸࡚ࣇ࣮ࣜ࣡
࣮ࢻ᳨⣴㸦OR᳨⣴㸧ࢆᐇ᪋ࡋ㸪14ㄒࡢఱࢀ࠿ࡀぢฟࡋ࠶ࡿ࠸ࡣᮏᩥ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿグ஦ࢆᢳ
ฟࡋࡓ㸬᪂⪺グ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲ᩥࢆࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓ㸬࡞࠾ࠕCD-ẖ᪥᪂⪺ࢩࣜ
࣮ࢬࠖࢆ฼⏝ࡋࡓ⌮⏤ࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿ㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛฼⏝࡛ࡁࡿ᪂⪺グ஦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ࡣ㸪ᩱ㔠ࡀᚑ㔞ไࡢࡓࡵ฼⏝ࢥࢫࢺࡀ஦๓࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪Ꮫෆ࡛ࡢྠ᫬฼⏝࢔࢝࢘
ࣥࢺᩘࡀไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ㸬ࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪CD-ROM➼≀⌮ⓗ࡞࣓ࢹ࢕࢔࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪㉎ධᚋࡣࢥࢫࢺࡸ฼⏝ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆẼ࡟ࡏࡎసᴗࡀ࡛ࡁ㸪฼౽ᛶࡀ㧗࠸㸬
ࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣ㸪CD-ROM ᙧᘧ࡛ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࠿ࡘࡑࡢ୰࡛᭱ࡶᏳ౯࡞ࠕCD-ẖ᪥
᪂⪺ࢩ࣮ࣜࢬࠖࢆ฼⏝ࡋࡓ㸬
᳨⣴ᮇ㛫ࡣᏛ⾡ㄽᩥ㸪᪂⪺グ஦࡝ࡕࡽࡶ 1995ᖺ࠿ࡽ 2014ᖺࡢ 20ᖺ㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡢ
㛫࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡ㄽᩥᩘࡣ 45,850ᮏ㸪᪂⪺グ஦ᩘࡣ 54,622ᮏ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢ 20ᖺ㛫࡟ࡣ㸪㜰
⚄኱㟈⅏㸦1995ᖺ㸧㸪᭷⌔ᒣᄇⅆ㸦2000ᖺ㸧㸪୕Ꮿᓥᄇⅆ㸦2000ᖺ㸧㸪᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈㸦2004
ᖺ㸧㸪ࢫ࣐ࢺࣛἈᆅ㟈㸦2004ᖺ㸧㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏㸦2011ᖺ㸧➼㸪㜵⅏◊✲ࡢෆᐜ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⮬↛⅏ᐖࡀከࡃⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ୖグࡢ᮲௳࡛཰㞟ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙧែ⣲ゎᯒ࢚ࣥࢪ ࣥࠕMeCab ࢆࠖ⏝࠸࡚ᙧ
ែ⣲ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ྡモࡢࡳࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚཰㞟㸪ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᩘ
Ꮠ㸪グྕ㸪ࡦࡽࡀ࡞ 1ᩥᏐ㸪₎ᩘᏐ㸪ᩥᏐ໬ࡅࡋࡓグྕࡣ㝖࠸ࡓ㸬ᅗ㸳㸬㸰࡟㸪ศᯒ࡟⏝࠸ࡓ
ㄽᩥ㸪᪂⪺ࡢᖺูࡢᩥ᭩ᩘࢆ♧ࡍ㸬࡞࠾ᕳᮎࡢ௜㘓࡟㸪Ꮫ⾡ㄽᩥࡢ୰࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᖺࡢฟ⌧㢖ᗘୖ఩ 500఩ࡲ࡛ࡢࡶࡢࢆᥖ㍕ࡋࡓ㸬
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ᅗ㸳㸰 ᖺูࡢᩥ᭩ᩘ
5.4.2 㛵ᚰࡢᐃ㔞໬
➨㸲❶࡟♧ࡋࡓ᪉ἲ࡟ᚑࡗ࡚Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢺ
ࣆࢵࢡࣔࢹࣝࡢィ⟬ࡢ㝿࡟⟬ฟࡉࢀࡓ AICࡢ್ࢆࡶ࡜࡟Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰࡢྛᖺࡢࢺ
ࣆࢵࢡᩘࢆỴᐃࡋࡓୖ࡛㸪ྛࢺࣆࢵࢡࡢ⏕㉳☜⋡ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬⾲㸳㸬㸯࡟Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟࠾ࡅ
ࡿࢺࣆࢵࢡࡢ⏕㉳☜⋡ࢆ㸪⾲㸳㸬㸰࡟♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟࠾ࡅࡿࢺࣆࢵࢡࡢ⏕㉳☜⋡ࢆ♧ࡍ㸬࡞࠾㸪
ྛᖺࡢࢺࣆࢵࢡࡣྛᖺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ෆ⏕ⓗ࡟᥎ィࡉࢀࡿࡓࡵ㸪౛࠼ࡤ 1995ᖺࡢ
ࢺࣆࢵࢡ 1࡜ 1996ᖺࡢࢺࣆࢵࢡ 1ࡀྠ୍ࡢㄒᙡࡢ☜⋡ศᕸࢆࡶࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡉ
ࢀࡓ࠸㸬
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➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

⾲㸳㸯 Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬
⾲㸳㸰♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬
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ᩍ⫱ ;ͲͿ ⮬୺ ;ͲͿ ィ⏬ ;ͲͿ 䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁 ;ͲͿ ᝿ᐃ ;ͲͿ
ㄽᩥ䛾Ⓨ⾜ᖺ
㊥
㞳
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ᅗ㸳㸯㸰 ࢸ࣮࣐ࠕ஧ḟ⅏ᐖࠖ࡟ಀࡿ㛵ᚰࡢ㊥㞳

ᅗ㸳㸯㸱 ࢸ࣮࣐ࠕ⅏ᐖ᝟ሗࠖ࡟ಀࡿ㛵ᚰࡢ㊥㞳

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ⅆ⅏ ;ͲͿ ཎᏊຊ ;ͲͿ ಽቯ ;ͲͿ 㟁ຊ ;нͿ Ỉ㐨 ;ͲͿ
ㄽᩥ䛾Ⓨ⾜ᖺ
㊥
㞳
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㆙ሗ ;ͲͿ ㏿ሗ ;ͲͿ 㟁ヰ ;ͲͿ 䝛䝑䝖䝽䞊䜽 ;ͲͿ 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 ;нͿ
㊥
㞳
ㄽᩥ䛾Ⓨ⾜ᖺ
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ᅗ㸳㸯㸲 ࢸ࣮࣐ࠕ㑊㞴ࠖ࡟ಀࡿ㛵ᚰࡢ㊥㞳

ᅗ㸳㸯㸳 ࢸ࣮࣐ࠕ᚟ᪧ࣭᚟⯆ࠖ࡟ಀࡿ㛵ᚰࡢ㊥㞳





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㑊㞴 ;ͲͿ 㧗㱋 ;ͲͿ ᩆຓ ;нͿ ஺㏻ ;ͲͿ
ㄽᩥ䛾Ⓨ⾜ᖺ
㊥
㞳
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
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䝪䝷䞁䝔䜱䜰 ;ͲͿ ෌ᘓ ;ͲͿ ᚰ ;ͲͿ ఫᏯ ;ͲͿ
ㄽᩥ䛾Ⓨ⾜ᖺ
㊥
㞳
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ࡲࡎࢸู࣮࣐࡟㸪2014ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪⾲㸳㸬㸲ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬
⾲㸳㸬㸱࡛タᐃࡋࡓ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡࡢࡶ࡜࡛ࡣ㸪ࠕ஧ḟ⅏ᐖ 㸦ࠖ᭱ᑠ㊥㞳0.20㸸ㄒᙡ͆ⅆ⅏͇㸧㸪
ࠕண㜵㸦ᆅᇦ㸧ࠖ㸦᭱ᑠ㊥㞳0.22㸸ㄒᙡ͆᝿ᐃ͇㸧㸪ࠕ⅏ᐖ᝟ሗ 㸦ࠖ᭱ᑠ㊥㞳0.22㸸ㄒᙡ͆㏿ሗ͇㸧㸪
ࠕ㑊㞴 㸦ࠖ᭱ᑠ㊥㞳0.23㸸ㄒᙡ͆஺㏻͇㸧㸪ࠕ᚟ᪧ࣭᚟⯆ 㸦ࠖ᭱኱㊥㞳0.34㸸ㄒᙡ͆෌ᘓ͇㸧࡜࠸
ࡗࡓ㸪ᕷẸࡢ⏕ά࡟㛵ࢃࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ㸬୍ ᪉㸪⮬
↛⌧㇟࡟㛵ࢃࡿㄒࢆ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠕᆅ㟈࣭ⅆᒣ 㸪ࠖࠕ㢼Ỉᐖ 㸪ࠖࡲࡓ͆ሐ㜵͇㸪
͆⪏㟈͇➼㸪ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛⏝ㄒࢆ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠕண㜵㸦ᘓ㐀≀࣭
බඹ᪋タ㸧ࠖ ࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪⾲㸳㸬㸳࡟ࡣ㸪௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡูࡢ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳࡟ࡘ࠸࡚㸪20ᖺ㛫࡟Ώࡿ᫬㛫ⓗ࡞᥎⛣
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⾲୰ࡢ͆㸩͇ࡣ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡟కࡗ࡚㊥㞳ࡀ኱ࡁࡃ㸪ࡲࡓ㸪͆㸫͇ࡣࡑࢀࡀᑠ
ࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸬ࠕᆅ㟈࣭ⅆᒣ 㸪ࠖࠕ㢼Ỉᐖ 㸪ࠖࠕண㜵㸦ᘓ㐀≀࣭බඹ᪋タ㸧ࠖ ࡜࠸ࡗࡓ
ࢸ࣮࣐ࡀ㸪2014ᖺ᫬Ⅼ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁ࠸ࡢࡣ㸪20ᖺ๓࠿ࡽ㏆ᖺ࡛ࡲ࡛࡟㛵ᚰ㛫
ࡢ㊥㞳ࡀᗈࡀࡗ࡚ࡁࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉㸪2014ᖺ᫬Ⅼ࡛㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉ࠸ࠕ஧
ḟ⅏ᐖ 㸪ࠖࠕண㜵㸦ᆅᇦ㸧ࠖ㸪ࠕ⅏ᐖ᝟ሗ 㸪ࠖࠕ㑊㞴 㸪ࠖࠕ᚟ᪧ࣭᚟⯆ࠖࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪20ᖺ๓
࠿ࡽ㏆ᖺࡲ࡛㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀῶᑡࡢഴྥ࡟࠶ࡿ㸬
ḟ࡟㸪୺࡞⮬↛⅏ᐖࡢⓎ⏕࡜㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪᭷⌔ᒣᄇⅆ㸪୕ᏯᓥᄇⅆࡀⓎ⏕ࡋࡓ2000ᖺ࠿ࡽ2001ᖺ࡟ಀࡿㄒᙡ͆ ⅆᒣ ࡟͇㛵ࡋ࡚ᅗ
㸳㸬㸶ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪2000ᖺ࠿ࡽ2001ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ㸪኱ࡁࡃ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀపῶࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬୍ ᪉࡛㸪ࡑࡢᚋ࡯࡝࡞ࡃࡋ࡚㸪㊥㞳ࡣ1999ᖺ௨๓ࡢỈ‽࡟ᡠࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࠾ࡼࡧࢫ࣐ࢺࣛᓥἈᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ2004ᖺ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋ
ࡓᖺࡢ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ㸪ㄒᙡ͆ᆅ㟈 㸪͇͆ ὠἼ 㸪͇͆ 㑊㞴 㸪͇͆ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔͇࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰ㛫
ࡢ㊥㞳ࡢືྥࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸳㸬㸯㸴㸪㸳㸬㸯㸵࡟♧ࡍ㸬⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◚⥺ࡣࡑ
ࡢᮇ㛫ࡢ⥺ᙧ㏆ఝ⥺࡛࠶ࡿ㸬
ᅗ㸳㸬㸯㸴࡟࠾࠸࡚͆ ᆅ㟈 ࡜͇͆ ὠἼ ࢆ͇ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡣ࡯ࡰ୍㈏ࡋ࡚͆ ᆅ㟈͇
ࡢ᪉ࡀᑠࡉ࠸ࡀ㸪⏒኱࡞ὠἼ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ2011ᖺࢆቃ࡟͆ ὠἼ ࡟͇㛵ࡍࡿ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ኱
ࡁࡃపῶࡋ㸪୍᫬͆ᆅ㟈͇࡟ಀࡿ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳࡜ྠ⛬ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓᅗ㸳㸬㸯㸵ࡼࡾ㸪͆ 㑊㞴͇࡜͆࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔͇࡟㛵ࡍࡿ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡣ㸪㛗ᖺ࡟Ώࡗ࡚
ྠ⛬ᗘ㸪࠿ࡘ࡯ࡰྠᵝࡢቑῶࡢഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡶ㸪᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ2004
ᖺ௨㝆࡟㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ኱ࡁࡃ㸦රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ1995ᖺࡢỈ‽ࡲ࡛㸧పῶࡋ㸪ࡑ
ࡢᚋ࡟ᚤቑࡢഴྥ࡟࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ2011ᖺ௨㝆ࡣ㸪୍㈏ࡋ࡚పῶࡢ
ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
  
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

⾲㸳㸲 Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳㸦ࢸู࣮࣐㸧
ࢸ࣮࣐ ௦⾲ⓗ࡞ㄒᙡ ㊥㞳(*) 
ᆅ㟈࣭ⅆᒣ ᆅ㟈㸪ὠἼ㸪ⅆᒣ 0.28-0.38 
㢼Ỉᐖ ㇦㞵㸪㇦㞷㸪ὥỈ 0.28-0.37 
ண㜵(ᘓ㐀≀࣭බඹ᪋タ) Ꮫᰯ㸪⪏㟈㸪ሐ㜵㸪ᆅୗ 0.28-0.41 
ண㜵㸦ᆅᇦ㸧 ᩍ⫱㸪⮬୺㸪ィ⏬㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸪᝿ᐃ 0.22-0.35 
஧ḟ⅏ᐖ ⅆ⅏㸪ཎᏊຊ㸪ಽቯ㸪㟁ຊ㸪Ỉ㐨 0.20-0.34 
⅏ᐖ᝟ሗ ㆙ሗ㸪㏿ሗ㸪㟁ヰ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ 0.22-0.31 
㑊㞴 㑊㞴㸪㧗㱋㸪ᩆຓ㸪஺㏻ 0.23-0.35 
᚟ᪧ࣭᚟⯆ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪෌ᘓ㸪ᚰ㸪ఫᏯ 0.29-0.34 
(*) ᅗ㸳㸬㸶㹼㸳㸬㸯㸳࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ2014ᖺࡢ㊥㞳ࡢ᭱ᑠ್࡜᭱኱್ࢆグ㍕ࡋࡓ㸬
⾲㸳㸳 Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡢ᫬㛫ⓗ᥎⛣㸦ࢸู࣮࣐㸧
ࢸ࣮࣐ ㄒᙡ ᥎⛣ ࢸ࣮࣐ ㄒᙡ ᥎⛣
ᆅ㟈࣭ⅆᒣ
ᆅ㟈 㸫
㢼Ỉᐖ
㇦㞷 㸩
ὠἼ 㸫 ὥỈ 㸩
ⅆᒣ 㸩 ㇦㞵 㸩
ண㜵
㸦ᘓ㐀≀࣭
බඹ᪋タ㸧
Ꮫᰯ 㸫
㑊㞴
஺㏻ 㸫
ᆅୗ 㸩 㧗㱋 㸫
ሐ㜵 㸩 㑊㞴 㸫
⪏㟈 㸩 ᩆຓ 㸩
ண㜵
㸦ᆅᇦ㸧
᝿ᐃ 㸫
஧ḟ⅏ᐖ
ⅆ⅏ 㸫
ィ⏬ 㸫 Ỉ㐨 㸫
ᩍ⫱ 㸫 ಽቯ 㸫
ࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥ
㸫 㟁ຊ 㸩
⮬୺ 㸫 ཎᏊຊ 㸫
⅏ᐖ᝟ሗ
㏿ሗ 㸫
᚟ᪧ࣭᚟⯆
෌ᘓ 㸫
ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ
㸫 ఫᏯ 㸫
㟁ヰ 㸫
࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔
㸫
࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺ
㸩 ᚰ 㸫
㆙ሗ 㸫    
ὀ㸧ࠕ᥎⛣ࠖิࡢ͆㸩͇͆㸫͇ࡣ㸪ࡑࡢㄒᙡ࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡢ20ᖺ㛫࡟Ώࡿቑῶഴ
ྥࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡣ⥺ᙧ㏆ఝ⥺ࡢഴࡁ࡟ࡼࡗุ࡚ᐃࡋࡓ㸬ࡲࡓྛㄒᙡࡢ୪ࡧࡣ㸪2014ᖺ᫬Ⅼࡢྛࢸ࣮࣐࡟࠾ࡅ
ࡿ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀᑠࡉ࠸㡰࡟㸪ୖ࠿ࡽ୪࡭࡚࠶ࡿ㸬

➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ᅗ㸳㸯㸴 ㄒᙡ͆ᆅ㟈͇͆ ὠἼ͇࡟ಀࡿ㛵ᚰࡢ㊥㞳

ᅗ㸳㸯㸵 ㄒᙡ͆㑊㞴͇࡟ಀࡿ㛵ᚰࡢ㊥㞳





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㞳
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

5.4.4 ㊥㞳࡟㛵ࡍࡿᙳ㡪せᅉࡢศᯒ
ㄒᙡ͆ 㑊㞴 ࡟͇㛵ࡍࡿᩥ᭩ᩘ࡜㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆᅗ㸳㸬㸯㸶࡟♧ࡍ㸬ࡇࡢᅗ࡟ࡼࡿ࡜㸪2011ᖺ
௨㝆㸪Ꮫ⾡ㄽᩥ࡜᪂⪺グ஦ࡢᩘࡀ࡜ࡶ࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪࠿ࡘ㊥㞳ࡣపῶഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
͆㑊㞴 ࡜͇࠸࠺ㄒᙡ࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫ⾡⏺㸪୍ ⯡♫఍ࡢ཮᪉ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓ⤖ᯝ㸦ලయⓗ࡟ࡣᏛ
⾡ㄽᩥᩘ㸪グ஦ᩘࡀቑ࠼ࡓ⤖ᯝ㸧㸪ࡇࢀࡽࡢ㊥㞳ࡶ᥋㏆ࡋࡓ࡜࠸࠺ዲࡲࡋ࠸≧ែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪඲࡚ࡢࢸ࣮࣐ࡸㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀ࡜ྠᵝࡢഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸬Ꮫ
⾡⏺㸪୍⯡♫఍ࡢ཮᪉ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ࡯࡝㸦Ꮫ⾡ㄽᩥᩘ㸪グ஦ᩘࡀቑ࠼ࡿ࡯࡝㸧㸪ࡇࢀࡽࡢ㊥
㞳ࡀ㐲ࡃ࡞ࡿ≧ἣࡶ㉳ࡇࡾᚓࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪㊥㞳ࡢቑῶ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪Ꮫ⾡ㄽᩥᩘ࡜᪂⪺グ஦ᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ
࡜ࡋ㸪ᘧ(5.13)࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸳㸬㸯㸷࡟♧ࡍ㸬ᅗࡢ x㍈ࡣᏛ⾡
ㄽᩥᩘ㸪y㍈ࡣ᪂⪺グ஦ᩘ࡟㛵ࡍࡿᅇᖐಀᩘ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ㸳㸬㸯㸷࡟࠾ࡅࡿಶࠎࡢ㇟㝈ࡢゎ㔘ࡣ
5.2.3ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
࡯࡜ࢇ࡝ࡢㄒᙡࡣ➨୍㇟㝈࡟఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⾡⏺㸪୍⯡♫఍ࡢ཮᪉ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ࡯࡝
཮᪉ࡢ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࡀపῶࡍࡿ࡜࠸࠺ዲࡲࡋ࠸≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
➨஧㇟㝈࡟ࡣ͆ⅆᒣ͇㸪͆ሐ㜵͇㸪͆᝿ᐃ͇࡜࠸ࡗࡓㄒᙡࡀ఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽㄒᙡ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㏻ᖖ㸪♫఍࠿ࡽ㛵ᚰࢆྥࡅࡽࢀ࡞࠸ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪Ꮫ⾡⏺ࡣ╔ᐇ࡟◊✲ࡢ⵳
✚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࢆ♧ࡍ㸬ࡦ࡜ࡓࡧⅆᒣࡢᄇⅆࡸỈᐖ➼ࡀⓎ⏕ࡍࡿ➼࡟ࡼࡾ♫఍ⓗ
㛵ᚰࡀ㧗ࡲࢀࡤ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀపῶࡍࡿ㸬ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ఱࡽ࠿ࡢせᅉ࡛♫఍ⓗ㛵ᚰࡀ㧗
ࡲࡗࡓ㝿࡟ࡶ㸪ࡑࢀࢆཷࡅṆࡵࡿࡔࡅࡢᏛ⾡◊✲ࡀ᪤࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸬
➨ᅄ㇟㝈࡟ࡣ͆㇦㞷͇ࡸ㸪͆ 㟁ຊ͇㸪͆ Ỉ㐨͇㸪͆ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ͇㸪͆ ཎᏊຊ͇࡜࠸ࡗࡓ
࢖ࣥࣇࣛ࡟㛵㐃ࡍࡿㄒᙡࡀከࡃ఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♫఍ⓗ㛵ᚰࡀᏛ⾡ⓗ㛵
ᚰ࡟ඛ⾜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࡀ♫఍ⓗ㛵ᚰࢆࠕ㏣࠸࠿ࡅࡿ ≧ࠖἣ࡟࠶ࡿ㸬Ꮫ⾡⏺࡟࠾࠸࡚㸪
♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟㛵ࢃࡿ㸪ࡲࡔᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࢺࣆࢵࢡࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⾡⏺ࡣ㸪୍⯡
♫఍࡟࠾ࡅࡿࢽ࣮ࢬࡢ᥈⣴ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
᭱ᚋ࡟㸪➨୕㇟㝈࡟఩⨨ࡍࡿ͆ὥỈ͇㸪͆ ㇦㞵͇࡜࠸ࡗࡓ㢼Ỉᐖ࡟㛵ࡍࡿㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
Ꮫ⾡⏺㸪୍⯡♫఍཮᪉ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ࡯࡝ࡇࢀࡽࡢ㊥㞳ࡀ஋㞳ࡋ࡚࠸ࡃ≧ែ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢሙ
ྜ㸪཮᪉ࡢ㛵ᚰࡢෆᐜࡀ᰿ᮏⓗ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ㸪
୍⯡♫఍࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᶵ఍ࢆタࡅ㸪཮᪉ࡀ⅏ᐖ࠿ࡽࡢᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚷ៸ࡢ࡞࠸ᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ≧ἣ࡟࠶
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫

ᅗ㸳㸯㸶 ㄒᙡ͆㑊㞴͇࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ᩘ࡜㊥㞳
ᅗ㸳㸯㸷 ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࡢ㛵ಀ㸦ㄒᙡู㸧
ᆅ㟈
ὠἼ
ⅆᒣ
㇦㞵
㇦㞷
ὥỈ
Ꮫᰯ
⪏㟈
ሐ㜵
ᆅୗ
ᩍ⫱
⮬୺
ィ⏬
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁
᝿ᐃ ⅆ⅏
ཎᏊຊ
ಽቯ
㟁Ẽ
Ỉ㐨
㆙ሗ
㏿ሗ
䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖
㟁ヰ
㑊㞴
㧗㱋
ᩆຓ
஺㏻
䝪䝷䞁䝔䜱䜰
෌ᘓ
ᚰ
ఫᏯ
㻙㻜㻚㻜㻜㻢
㻙㻜㻚㻜㻜㻡
㻙㻜㻚㻜㻜㻠
㻙㻜㻚㻜㻜㻟
㻙㻜㻚㻜㻜㻞
㻙㻜㻚㻜㻜㻝
㻜
㻜㻚㻜㻜㻝
㻜㻚㻜㻜㻞
㻜㻚㻜㻜㻟
㻜㻚㻜㻜㻠
㻙㻜㻚㻜㻜㻤 㻙㻜㻚㻜㻜㻢 㻙㻜㻚㻜㻜㻠 㻙㻜㻚㻜㻜㻞 㻜 㻜㻚㻜㻜㻞 㻜㻚㻜㻜㻠 㻜㻚㻜㻜㻢 㻜㻚㻜㻜㻤 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻜㻝㻞 㻜㻚㻜㻝㻠
᪂⪺
ㄽᩥ
ᆅ㟈䞉ⅆᒣ
㢼Ỉᐖ
ண㜵䠄ᘓ㐀≀䞉බඹ᪋タ䠅
ண㜵䠄ᆅᇦ䠅
஧ḟ⅏ᐖ
⅏ᐖ᝟ሗ
㑊㞴
᚟ᪧ䞉᚟⯆
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5.5 ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㜵⅏ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬࡜ࡑࢀࡽࡢ㏆᥋ᛶ㸦㊥㞳㸧㸪
࠾ࡼࡧࡑࡢ㊥㞳ࡢ᫬⣔ิⓗ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ᪉ἲㄽࢆ
ᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪1995ᖺ௨㝆ࡢᏛ⾡ㄽᩥ࡞ࡽࡧ࡟᪂⪺グ஦ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᐇドศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ලయⓗ࡟ࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㛵ᚰࢆ⾲ࡍࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚Ꮫ⾡ㄽᩥࢆ㸪♫఍ⓗ࡞㛵ᚰࢆ⾲ࡍࢹ࣮ࢱ࡜
ࡋ࡚᪂⪺グ஦ࢆ⏝࠸㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡋ࡚ྛ㛵ᚰࢆᐃ㔞໬ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ࢪ࢙ࣥ
ࢭ࣭ࣥࢩࣕࣀࣥ᝟ሗ㔞ࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㛵ಀࢆ㊥㞳࡜࠸࠺ᙧ࡛ᐃ㔞໬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡽࡢ᫬⣔ิⓗ࡞ኚ㑄㸦㛵ᚰࡢቑῶࡢഴྥ㸧ࡸ㸪ㄒᙡࡈ࡜ࡢ㛵ᚰࡢᗎิࢆྍど໬
ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㛵ಀᛶ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࢆపῶࡉࡏࡿࡓࡵ࡟
ࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ㸭♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ࠸ࡎࢀࡢ㧗ࡲࡾࡀᐤ୚ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶྍど໬ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᐇドศᯒ࡛ࡣ㸪1) ┤㏆࡛ࡣࠕ஧ḟ⅏ᐖ 㸪ࠖࠕண㜵㸦ᆅᇦ㸧ࠖ㸪ࠕ⅏ᐖ᝟ሗ 㸪ࠖࠕ㑊㞴 㸪ࠖࠕ᚟ᪧ࣭᚟
⯆ࠖ࡜࠸ࡗࡓᕷẸ⏕ά࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࢸ࣮࣐࡛ࡢ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉ࠸㸪2) 㜵⅏࡟
㛵ࡍࡿ♫఍ⓗ㛵ᚰࡀႏ㉳ࡉࢀࡓ 2004 ᖺ㸪2011 ᖺ┤ᚋ࡟࠾࠸࡚㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ୺せ࡞ㄒᙡ࡟㛵
ࡍࡿ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡀపῶࡍࡿ࠿㸪ࡶࡋࡃࡣࡑࢀ௨㝆ࡢ㊥㞳ࡀపῶࡍࡿഴྥ࡛࠶ࡿ㸪3) ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢࢸ࣮࣐࣭ㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㸭♫఍ⓗ࡞㛵ᚰࡢ཮᪉ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡽࡢ
㊥㞳ࡶపῶࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ➼ࡢ⤖ᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬
ᮏ❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓศᯒᡭἲࢆ㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛ᐇ⿦࣭ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ
࠿㸪୍౛ࢆᣲࡆࡿ㸬ྛ┬ᗇ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨㄢ㢟ࡢタᐃࡢ㝿࡟ࡣ㸪ሗ㐨᝟ሗࡸ᭷㆑⪅ࣄ࢔ࣜ
ࣥࢢࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ㸪ᐃᛶⓗ࡞ࢺࣞࣥࢻศᯒࡀࡼࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬኱ࡲ࠿࡞㔜Ⅼㄢ㢟ࡢタᐃ࡟
ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᐃᛶศᯒ࡛༑ศ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㔜せ࡞ࡢࡣ㸪♫఍ࡀ◊✲㛤Ⓨ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿ
ෆᐜࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㝿࡟㸪ᮏ❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡀ
୍ຓ࡜࡞ࢁ࠺㸬౛࠼ࡤ㸪᫖௒ࡢ㢼Ỉᐖࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆ㚷ࡳࢀࡤ㸪͆ὥỈ͇ࡸ͆㇦㞵͇࡟ᑐࡍࡿ
◊✲㛤Ⓨࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾ㸪ᑓ㛛ᐙ࡜୍⯡♫఍࡜࡛ㄆ㆑ࡣ୍⮴ࡍࡿࡔ
ࢁ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪ᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚㸪㸦ᅗ㸳㸬㸯㸷࡟♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸧͆ ὥỈ͇ࡸ͆㇦
㞵͇࡟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ᐙ࡜୍⯡♫఍཮᪉ࡢ㛵ᚰࡢෆᐜࡀ᰿ᮏⓗ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ
ሙྜ㸪≉࡟ᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ㸪௚ࡢᑓ㛛ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ẚࡋࡓ⊂⮬ᛶ㸪᪂つᛶ࡜࠸ࡗ
ࡓ㸪᪤Ꮡ◊✲࡜ࡢᕪศ࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾࡣ୍᪦⬥࡟⨨ࡁ㸪♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡟⪥ࢆഴࡅ㸪͆ ὥỈ͇
ࡸ͆㇦㞵͇࡟ᙉ࠸♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚♫఍࡜ㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋ㸪ࡑࡢᐇ⌧࡟࡜ࡗ࡚ຠᯝⓗ࡞◊
✲㛤Ⓨࡢ௙ᵝࢆタィࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
ᮏ❶࡛ࡣ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚᪂⪺グ஦ࢆ⏝࠸ࡓࡀ㸪௒ᚋࡣࡑࡢ᥇
⏝ࡢ⠊ᅖࢆ⢭ᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ 2011ᖺ௨㝆ࡣ㸪ᩥ໬㠃㸪ࢫ࣏࣮ࢶ㠃ࢆྵࡵከ
ࡃࡢグ஦࡛ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟㛵ࡍࡿ஦᯶ࡀゝཬࡉࢀࡓࡓࡵ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜ࡢ㊥㞳
ࡀⴭࡋࡃ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢၥ㢟ࡣ㸪୍ᐃ௨ୖࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰࢆႏ㉳ࡍࡿ⿕ᐖࢆ
క࠺⅏ᐖࡢࡓࡧ࡟⏕ࡌ࠺ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㢼Ỉᐖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿẼ㇟᝟ሗࡢグ஦㸦Ẽᅽ㸪㢼
㏿㸪㐍㊰➼ࡢྎ㢼ࡢ≉ᚩࡢࡳࢆఏ࠼ࡿグ஦㸧ࡶࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡟♫఍ⓗ㛵
ᚰࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡀศᯒࡢ⤖ᯝ࡟୚࠼࡚࠸ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⢭
ᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕ㸪ㄒᙡ͆ὥỈ 㸪͇͆ ㇦㞵͇ࡀ➨୕㇟㝈࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀࡓࡇ࡜ࡢ
➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫
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᳨ドసᴗ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᅗ㸳㸬㸯㸷ࡢ➨஧㸪୕㸪ᅄ㇟㝈࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀࡿㄒᙡࡸࡑࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ
㛵ᚰ㸭♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ᪉ྥᛶࡢ㐪࠸ࡢせᅉ㸦ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ➢ྕࡀ㈇࡟࡞ࡿせᅉ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆᛕ㢌࡟㸪ࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭ⥆ࡁࢆෆໟࡋࡓ㸪♫
఍ⓗ㛵ᚰ࡟ᛂࡌࡓ㜵⅏◊✲ࡢᡓ␎❧᱌᪉⟇ࡢタィ࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬≉࡟㸪
᪂⪺グ஦ࢹ࣮ࢱࡢ᥇⏝⠊ᅖࡢ⢭ᰝᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪➨୕㇟㝈࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀࡿㄒᙡࡀฟ⌧ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⾡⏺㸪୍⯡♫఍ࡀࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓ࠿
㸭ᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ㉁ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬௨ୖ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸㸬
➨㸳❶ ཧ⪃ᩥ⊩
1) ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸸⛉Ꮫᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿᅜẸព㆑ࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 㸫࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࡟ࡼࡿ᭶ḟព㆑ㄪᰝ࠾ࡼࡧ㠃᥋ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸫㸪ㄪᰝ㈨ᩱ㸪211, 2012. ཧ↷᪥: 2018ᖺ
12᭶ 15᪥, ཧ↷ඛ: http://data.nistep.go.jp/dspace/handle/11035/1156

➨㸳❶ Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫㜵⅏ศ㔝ࢆ౛࡟㸫


➨㸴❶ ⤖ㄽ

➨㸴❶ ⤖ㄽ
6.1 ྛ❶ࡢࡲ࡜ࡵ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴ࡟㈨ࡍࡿᏛ⾡◊✲యไࡢᵓ⠏ࢆᨭ᥼ࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ࡜ᥦ
᱌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬௨ୗ࡟ྛ❶ࡢࡲ࡜ࡵࢆグࡍ㸬
➨㸱❶࡛ࡣ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟࡟ࡼࡿ♫఍ㄢ㢟ゎỴάືࢆ
ྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢάື࡟㛵ࢃࡿᑓ㛛ᐙࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ≉ᚩ࡜㸪㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓ▱ⓗ⏕⏘㔞㸪
࠾ࡼࡧ▱ⓗ⏕⏘ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣜࣥࢡࡢᩘ㸪୕ゅᙧࡢᩘ㸪ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢ୰ᚰᛶࡢ㞟୰ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘㔞ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ேⓗ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐦᗘࡀ㧗࠸࡯࡝㸪▱ⓗ⏕⏘ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪♫఍ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᑓ㛛▱ࢆ⤖㞟ࡉࡏࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿேⓗࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࡢ࣓ࣥࣂ࣮㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆከࡃ㸪࠿ࡘᐦ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸦ࡘ࡞ࡀࡾࡢ↓࠿ࡗࡓ࣓ࣥࣂ࣮
࡝࠺ࡋࡀ஦ᚋⓗ࡟⤖᮰ࢆᙉࡵࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆྵࡴ㸧㸪ࡲࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿேᮦࢆ㓄
⨨ࡍࡿࡇ࡜➼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬
➨㸲❶࡛ࡣ㸪ࠕ௚⪅㸭௚ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡢᰂ㌾࡞ᶵ⬟㐃ᦠࠖࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࡢᨭ᥼
ᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝ࡜࠸࠺ࢸ࢟ࢫࢺゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸࡚㸪ㄽᩥࡢⴭ
⪅㸦ᑓ㛛ᐙ㸧ࡀᣢࡘᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆᐃ㔞໬ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᑓ㛛ᐙࡀⴭࡋࡓࢸ
࢟ࢫࢺ࡟₯ᅾࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰ㸪࠾ࡼࡧᑓ㛛ᐙ࡝࠺ࡋࡢᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࡢ㏆᥋ᛶࢆྍど໬࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࠶ࡿᏛ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ྵࡲࢀࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿᡭἲ㸪
ࡲࡓ୺ࡓࡿ㛵ᚰࡀ␗࡞ࡿᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉ࡝࠺ࡋࡢ༠ാ࡟㈨ࡍࡿࠕ༠ാಁ㐍ேᮦ 㸦ࠖ୺ࡓࡿᏛ⾡
ⓗ㛵ᚰࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪୍㒊ศ࡟ඹ㏻ࡍࡿᏛ⾡ⓗ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿಶே࡝࠺ࡋࡢ࣌࢔㸧ࢆᢕᥱࡍࡿᡭ
ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬
➨㸳❶࡛ࡣ㸪➨㸲❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢᐃ㔞໬ࢆ⾜ࡗࡓ
࠺࠼࡛㸪ࡑࢀࡽ㛵ᚰ㛫ࡢ㏆᥋ࡢ⛬ᗘ㸦㊥㞳㸧ࢆᐃ㔞໬ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪1995
ᖺ௨㝆࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰࢆ⾲ࡍࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚Ꮫ⾡ㄽᩥࢆ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰࢆ⾲ࡍࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ
࡚᪂⪺グ஦ࢆ཰㞟ࡋ㸪ࢪ࢙ࣥࢭ࣭ࣥࢩࣕࣀࣥ᝟ሗ㔞ࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㛫
ࡢ㊥㞳ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪㛵ᚰ㛫ࡢ㊥㞳ࡢኚ㑄ࡸ㸪≉ᐃࡢㄒᙡ࡟ࡲࡘࢃࡿ㛵ᚰ㛫ࡢ㊥
㞳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪㊥㞳ࡢ㝸ࡓࡾࡢ㢮ᆺ㸦౛࠼ࡤ㸪♫఍ⓗ㛵ᚰ࡟ἢࡗࡓᏛ
⾡◊✲ࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ㝸ࡓࡾ㸭Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡟ẚ࡭࡚♫఍ⓗ㛵ᚰࡀႏ㉳ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ㝸ࡓࡾ㸪➼㸧ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢศᯒ⤖ᯝࡣ㸪⛉Ꮫᢏ⾡
࡜♫఍࡜ࡢಙ㢗ᵓ⠏࡟ྥࡅࡓࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸭ࣜࢫࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥάືࡢィ⏬❧᱌࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬
6.2 ♫఍ᐇ⿦ࡢ࢖࣓࣮ࢪ
ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡢࢭࢵࢺࢆ♫఍࡟ᐇ⿦ࡍࡿ㝿ࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸪࠾࠾ࡼࡑ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞
➨㸴❶ ⤖ㄽ

ࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ᐇ⿦ࡢ⌧ሙ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱Ꮫࡸࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡢࡼ࠺࡞◊✲ᶵ㛵ࡸ㸪◊✲㛤Ⓨࡸ๰㐀ᛶ
࡟ᙉࡳࢆࡶࡘ௻ᴗ➼ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ᶵ㛵࡟ࡣ㸪㏻ᖖ㸪♫఍ࡢࢺࣞࣥࢻࢆぢᴟ
ࡵ࡞ࡀࡽ㸪⤌⧊඲యࡢ◊✲㛤Ⓨࡸᢞ㈨ࡢ᪉ྥᛶ㸪࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡟ᑐࡍࡿୖὶႠᴗ➼ࡢᡓ␎᳨
ウࡸ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢᗈ࿌ᡓ␎ࡢ௻⏬ࢆ᳨ウࡍࡿࠕ㈐௵⪅ ࠖࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲ
ࢭࢵࢺࡢ࣮ࣘࢨࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟࠸ࡿ㈐௵⪅ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ᡃࡀᅜࡢ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞◊✲ᶵ㛵࡟ࡣࠕ㒊⨫ࠖࡀᏑᅾࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀṤ࡝࡛
࠶ࢁ࠺㸬኱Ꮫ࡛ゝ࠼ࡤᏛ㒊㸪Ꮫ⛉㸪Ẹ㛫௻ᴗ࡛ゝ࠼ࡤ㒊㛛㸪ᮏ㒊㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࡑ
ࢀ࡟࠶ࡓࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ࢆ⤫ᣓࡍࡿ㈐௵⪅ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ࠕ㒊⨫ࠖ༢఩࡛ࡢ▱ⓗ⏕⏘ࢆάⓎ࡟
ࡍࡿࡓࡵ㸪▱ⓗ⏕⏘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ㸦ࡇࡇ࡛ゝ࠺⎔ቃ࡜ࡣ㸪≉࡟㸪⤌⧊ෆࡢ᝟ሗὶ㏻ࡸ
͆㢼㏻ࡋ͇࡞࡝ࡢ୙ྍど࡞ࡶࡢࢆᣦࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࡔࢁ࠺㸬㒊⨫ෆࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡝
࠺ࡋࡀຠᯝⓗ࡞᝟ሗ஺᥮ࡸ㈇Ⲵศᢸࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲
3 ❶࡛♧ࡋࡓᡭἲࢆά⏝ࡋ㸪㒊⨫ෆࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥭ᐦࡉ➼ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿
࡟࡛ࡁࡿ㸬
㈐௵⪅ࡣ㸪⥆࠸࡚㸪඲࡚ࡢ㒊⨫ࢆྵࡴ⤌⧊඲య࡜ࡋ࡚㸪୰㛗ᮇⓗ࡞ᑗ᮶࡟࠾࠸࡚ࡶ▱ⓗ⏕
⏘ࢆ⥔ᣢ㸪ࡉࡽ࡟ࡣᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ๰㐀ᛶࡸ㸪ᛴ⃭࡞♫఍⎔ቃኚ໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᙉ㠎
ࡉࢆ㸪ᙜヱ⤌⧊ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆẼ࡟࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㈐௵⪅ࡣ㸪㒊⨫࡜
࠸࠺ไ⣙ࢆ୍ᗘྲྀࡾ㝖ࡁ㸪⤌⧊ࡢ᭱ᑠᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ࣓ࣥࣂ࣮ಶேࢆ༢఩࡜ࡋ࡚⤌⧊ࢆホ౯
ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬⤌⧊࡟ᒓࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎேࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞▱ⓗ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆホ౯ࡋ㸪ࡑࡢ▱ⓗ㛵ᚰࢆᇶ࡟㸪⤌⧊඲య࡜ࡋ࡚ᑐᛂྍ⬟࡞♫఍ࢽ࣮ࢬࡸ♫఍ㄢ㢟ࡢ⠊
ᅖࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓࡇࡢ᫬㸪࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎேࡢ▱ⓗ㛵ᚰࢆ࣮࣋ࢫ࡟ศ㢮ࡉ
ࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡀ᩿⤯ࡋࡓ≧ἣ㸦༠ാ୙⬟࡞≧ἣ㸧࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆేࡏ࡚ホ౯ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬඲࡚ࡢ▱ⓗ㛵ᚰࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚㸪ேⓗ஺ὶࡣ࠶ࡿ࠿㸪ேⓗ஺ὶࡀ↓
ࡃ࡜ࡶ㸪୍ 㒊ඹ㏻ࡢ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿࠕ༠ാಁ㐍ேᮦ ೃࠖ⿵ࡀ࠸ࡿ࠿➼ࢆホ౯ࡍࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
ேⓗ஺ὶࡶࠊ༠ാಁ㐍ேᮦೃ⿵ࡶ㸪࡝ࡕࡽࡶ⤌⧊ෆ࡛ከࡃぢᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣ㸪
ࡑࡢḞ㝗ࢆ⿵࠺࡭ࡃᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⤌⧊እ࡛ࡢࣜࢡ࣮ࣝࢺάືࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪⤌⧊ෆࡢ␗ືࡸ஺
ὶ࢖࣋ࣥࢺࢆヨࡳࡓࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪ᮏ◊✲ 4 ❶࡛♧ࡋࡓᡭἲࢆ⏝࠸ࢀ
ࡤྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
᭱ᚋ࡟㈐௵⪅ࡣ㸪⤌⧊඲యࡀ᭷ࡍࡿ▱ⓗ㛵ᚰࡀ㸪♫఍ࡢࢽ࣮ࢬࡸせㄳ࡜ࡎࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ
࡚࠸࡞࠸࠿ࢆホ౯ࡍࡿᚲせࢆឤࡌࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇࡢ㝿㸪ලయⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟㸪⤌⧊ෆࡢ▱ⓗ
㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᮏ◊✲ 5 ❶࡟♧ࡋࡓᡭἲࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࢀࡤྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢ࡜ࡁ㸪ᚲࡎࡋࡶࠕ㊥㞳ࡀ㏆ࡅࢀࡤⰋ࠸ࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸Ⅼ࡟ὀពࡉࢀࡓ࠸㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪◊✲ᶵ㛵࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡑࡢ▱ⓗ㛵ᚰࡀ᪤࡟㢧ᅾ
໬ࡋ࡚࠸ࡿ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜㏆࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࢀࡣ᪤࡟ࠕ♫఍࡟㏣࠸ࡘ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕㄡ࡛
ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺≧ἣࢆ♧ࡍ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ඛぢᛶ࡜
๰㐀ᛶࡢ㧗࠸⤌⧊ࢆసࡾୖࡆࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡴࡋࢁ㸪ᅗ㸳㸬㸯ࡢ➨஧㇟㝈࡟఩⨨ࡍࡿࢸ࣮
࣐ࢆ᭷ࡍࡿ⤌⧊ࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇ㸪♫఍ࢽ࣮ࢬࡢඛྲྀࡾࡤ࠿ࡾ࡟ὀຊࡍࡿ
࠶ࡲࡾ㸪┠ࡢ๓࡟࠶ࡿ♫఍ࡢせㄳ࡟୍ษᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ㸪࠸ࡎࢀᙜヱ⤌⧊ࡢᏑᅾព
➨㸴❶ ⤖ㄽ

⩏ࡣ↓ࡃ࡞ࡾ㸪ᕷሙ࠿ࡽ㏣࠸ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢ͆ඛぢᛶ͇ࡢ㏣ồ࡜㸪ㄡ࡛ࡶ⯆࿡ࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙜࡓࡾ๓࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ࠸࠿࡟࡜ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲
ࡢᡭ࡟వࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾ㸪⌧≧࡛ࡣࠕ㈐௵⪅ࡢุ᩿࡟౫Ꮡࡍࡿ ࡜ࠖࡋ࠿ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬
ࡇࡢⅬࡢ᳨ウࡣ㸪௒ᚋࡢ㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬
࡞࠾㸪㧗࠸๰㐀ᛶࢆᶆᴶࡍࡿከࡃࡢ㸦≉࡟ᾏእࡢ㸧௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪤࡟ࠕ㒊⨫ࠖ࡜࠸࠺ᴫ
ᛕࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࡛ࡣ㸪࠶ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦♫఍ㄢ㢟㸧࡟㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ࣓ࣥࣂ
࣮ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ཧ㞟ࡋ࡚ࢳ࣮࣒ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢࡜࡜ࡶ࡟ࢳ࣮࣒ࡀゎᾘࡍࡿ࡜࠸
࠺௙⤌ࡳࡀ᥇ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢᙧែࡢၥ㢟ࡣ㸪⤌⧊ෆࡢㄡࡶ㛵ᚰࢆᣢࡓ࡞࠸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦♫఍
ㄢ㢟㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪⤌⧊࡜ࡋ࡚ᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿㸪୍ ᫬ⓗ࡟ᑐᛂࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⥅⥆ᛶࡀ☜ಖ
ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪኱つᶍ⅏ᐖ┤ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀ᝟⇕
ⓗ࡟᚟⯆ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵ࢃࡿࡀ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ᫬㛫ࡀ⤒㐣ࡍࡿ࡜㸪ูࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟⯆࿡ࡀ
⛣ࡗࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࡀḟࠎ࡜ࢳ࣮࣒ࢆཤࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸ࡗࡓ஦ែࡀⓎ⏕ࡋᚓࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࡛㸪
ࡇࢀࢆၥ㢟ࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ⤒Ⴀ㈐௵⪅ࡣ㸪ࡲࡎࡣ 5 ❶࡟♧ࡍ᪉ἲ࡛㸪♫఍࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᑐࡋ
࡚㸪⤌⧊ෆ࡛኱ࡁࡃḞዴࡋ࡚࠸ࡿ▱ⓗ㛵ᚰࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢࡀࡼ࠸㸬ࡑࡢホ౯࣭ศᯒࢆ㋃ࡲ
࠼㸪㈐௵⪅ࡢᶒ㝈ࢆࡶࡗ࡚㸪ಶูࡢ♫ෆ࣓ࣥࣂ࣮࡟㸦ዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝᮲௳ㄪᩚࡢ࠺࠼࡛㸧ᑐ
ᛂ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪4❶࡟♧ࡋࡓᡭἲ࡟ࡼࡿ⤌⧊඲యࡢ๰
㐀ᛶ࣭ᙉ㠎ᛶࡢ⥔ᣢ㸪3❶࡛♧ࡋࡓᡭἲ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣋ࢫ࡛ࡢ⏕⏘ᛶࡢ⥔ᣢ࡜㸪ᮏㄽ
ᩥࡢ┠ḟࡢ㡰␒࡜ࡣ㏫ྥࡁࡢ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺㸬
ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡔ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒ᚋ㸪ᡃࠎࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ࢽ࣮ࢬ㸪♫఍࠿ࡽࡢせㄳ㸪♫఍ㄢ㢟ࡀ┈ࠎከᵝ໬㸪」㞧
໬ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ண ୙⬟࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪௨ୖ࡟♧ࡋࡓᡭἲࢭࢵ
ࢺࢆᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㐺⏝㸪ヨ⾜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⥅⥆ⓗ࡟ࡑࡢ⢭ᗘࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ࡇ
ࡢ࠺࠼࡞ࡃ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
6.3 ௒ᚋࡢᒎᮃ
᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢᒎᮃࢆ♧ࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ⤖ࡧ࡜ࡍࡿ㸬
[1] ➨㸱❶࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ᑓ㛛▱ࡢ⤖㞟࣭㐃ᦠࢆ㏻ࡌ࡚㐩ᡂࡉࢀࡿࠕ▱ⓗ⏕⏘ᛶࠖࡢᐃ⩏ࡸ 
ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࣭㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸬
[2] ➨㸱❶㸪➨㸲❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࢆ㸪ᐇ㝿ࡢ⤌⧊ࡸ◊✲ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜㸬
[3] [2]ࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ㸪▱ⓗ⏕⏘ᛶࡀ㧗࠸ࢢ࣮ࣝࣉࡸ㸪༠ാಁ㐍ேᮦ➼࡟ࡘ࠸࡚㉁ⓗ
࡞ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪▱ⓗ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸⤌⧊ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡸ༠ാಁ㐍ேᮦࡢᙧᡂ㐣⛬➼㸦⤌⧊
ࢹࢨ࢖ࣥᡭἲ㸪ಶேࡢᣦྥᛶࡸ࢟ࣕࣜ࢔ࡢ≉ᚩ➼㸧࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞▱ぢࢆᑟฟࡍࡿࡇ
࡜㸬
[4] ➨㸳❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓศᯒᡭἲࢆ㸪ලయⓗ࡞ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࣜࢫࢡ࣭ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢタィ࡟㐺⏝ࡋ㸪Ꮫ⾡ⓗ㛵ᚰ࡜♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㊥㞳࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ᭷ຠ
ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜㸬
[5] ➨㸱❶㹼➨㸳❶࡟ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࢆ㸪ᐇ㝿ࡢ◊✲㛤Ⓨయไࡢᵓ⠏ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢሙ㠃࡟
㐺⏝ࡋ㸪ࡑࡢㄢ㢟ࡸ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸬
➨㸴❶ ⤖ㄽ
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ㅰ ㎡
ᮏ༤ኈㄽᩥࡣ㸪➹⪅ࡀ㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉♫఍ᇶ┙ᕤᏛᑓᨷ༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡟♫఍ே
኱Ꮫ㝔⏕࡜ࡋ࡚ᅾᏛ୰࡟㸪බඹࢩࢫࢸ࣒◊✲ᐊ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓ◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬ᮏ
◊✲ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡈᣦᑟ㸪ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࠎ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍ㸬
ᮏᏛ ㇂ᮏᆂᚿᩍᤵ࡟ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢᵓ᝿࠿ࡽ㐙⾜ࡲ࡛㸪㛗ᖺ࡟ரࡾ⇕ᚰ࡟࠾ᑟࡁࢆ࠸ࡓࡔ
ࡁ῝⏒࡞ࡿឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍ㸬ඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࡣ➹⪅ࡀ 20௦ࡢ㡭ࡲ࡛㐳ࡾࡲࡍ㸬ᙜ᫬㸪➹
⪅ࡣி㒔኱ᏛࡢᏛ⏕࡜ࡋ࡚Ᏹ἞ᕷࡢ㜵⅏◊✲ᡤ࡟࠶ࡗࡓᒸ⏣᠇ኵඛ⏕ࡢ◊✲ᐊ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡇ࡟㸪༤ኈㄽᩥࢆᇳ➹୰࡛࠶ࡗࡓ㇂ᮏඛ⏕ࡀ㢖⦾࡟ฟධࡾࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜グ᠈ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸬ᛮ࠼ࡤ㸪⌧⫋࡛࠶ࡿ୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤࡢධ♫ヨ㦂ࢆཷࡅࡓࡢࡶ㸪ྠ♫ࡢ OB ࡛࠶ࡗࡓඛ⏕
ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛ࡍ㸬18ᖺ࡟ࢃࡓࡿྠ♫໅ົࡢ୰࡛ᚓࡓᵝࠎ࡞ၥ㢟ព㆑ࢆࡶ࡜࡟ᮏ◊
✲ࡢࢸ࣮࣐ࢆ╔᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ඡ࡟ࡶゅ࡟ࡶඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࡀ࡞ࡅ
ࢀࡤ㸪ࡇࡢ◊✲ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡣࡎ࡛ࡍ㸬ᨵࡵ࡚ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪
ᮏㄽᩥࢆࡈ⢭ㄞ㡬ࡁ᭷⏝࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸪ᮏᏛ ⚟ᒣᩗᩍᤵ㸪ᅵᒇဴ෸ᩍᤵ㸪
๓Ἴᬕᙪ෸ᩍᤵ㸪㛗᭮ᡃ㒊ࡲ࡝࠿ຓᩍ࡟῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
ᮏㄽᩥࡢㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➹⪅ࡀධ♫ 2 ᖺ┠௨㝆㸪7 ᖺ㛫㸦2001㹼2007 ᖺ㸧࡟ࢃࡓࡗ࡚ᴗ
ົᢸᙜࡋࡓ♫఍ᢏ⾡◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦⌧ᅾࡣ♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚⛉Ꮫᢏ⾡᣺
⯆ᶵᵓෆ࡟⤌⧊໬㸧࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ࡶ኱ࡁࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬࡜ࡾࢃࡅ㸪ྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
୺ᢸᙜ⪅࡛࠶ࡗࡓᇼ஭⚽அඛ⏕㸦ᙜ᫬ᮾி኱Ꮫᩍᤵ㸪⌧ i. school ࢚ࢢࢮࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࢹ࢕ࣞࢡ
ࢱ࣮㸭୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ♫఍࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮௦⾲⌮஦㸧࡜ࡢ㸪㧗㢖ᗘ࠿ࡘ 7 ᖺ㛫ࡢ
㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ⃰ᐦ࡞ᡴྜࡏࡢෆᐜࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢࡑࡇ࠿ࡋࡇ࡟ⁱࡳฟ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛
ࡍ㸬࡞࡟ࡼࡾ㸪ࠕ▱ࡢ㐃ᦠࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ㸪⢭⚄ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡝࠺ࡍࢀࡤᕤᏛ࡜ࡋ࡚ᙧᘧ▱໬
࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ᮏㄽᩥࡢ᪉ྥᛶ⮬యࡀ㸪ᙜ᫬ࡢ♫఍ᢏ⾡◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓ┠
ᶆ࡜୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢ᚋࡶ㸪ᇼ஭ඛ⏕ࡀᗙ㛗ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓᩥ㒊
⛉Ꮫ┬ ⛉Ꮫᢏ⾡♫఍㐃ᦠጤဨ఍㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟఍ ◊✲ィ⏬࣭ホ౯ศ⛉఍㸧ࡢጤဨ࡜
ࡋ࡚ᣍ⪸࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡑࡇ࡛ࡣᕤᏛศ㔝ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ேᩥ♫఍Ꮫศ㔝ࡸᇶ♏◊✲ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ
➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࡢⓙᵝࡢ㸪ࠕ⛉Ꮫ࡜♫఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖ࡟㛵ࡍࡿ㇏㤨࡞ࡈぢ㆑࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡲࡋࡓ㸬඲࡚ࡢඛ⏕᪉㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࡈᢸᙜ⪅ࡢ࠾ྡ๓ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛ࡍࡀ㸪ከ
ゅⓗ࡞どⅬ࠿ࡽከࡃࡢ่⃭࡜ࡈ♧၀ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓙᵝ࡟㸪῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
➹⪅ࡢி㒔኱Ꮫ᫬௦ࡢᜠᖌ࡛ࡶ࠶ࡿᒸ⏣᠇ኵඛ⏕࡟ࡶ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬ᮾ᪥ᮏ኱㟈
⅏┤ᚋ㸪ᡃࡀᅜࡢ㜵⅏◊✲ᡓ␎ࡢ᳨ウᴗົࢆㄳࡅ㈇ࡗ࡚࠸ࡓ➹⪅ࡀ㸪ᴗົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᒸ⏣
ඛ⏕࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬ࡑࡢ㝿࡟ඛ⏕ࡀ௮ࡽࢀࡓ㸪ࠕ᭱㏆ࡢ㜵⅏◊✲ࡣ㸪
▱ࡢ⦰ᑠ෌⏕⏘ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡈᣦ᦬ࡣ㸪ࠕ࡛ࡣ▱ࢆᣑ኱෌⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㸪ᮏㄽᩥࡢ᰿ᖿࢆᡂࡍ╔᝿࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ி㒔኱Ꮫ᫬௦
ࡢࡶ࠺୍ேࡢᜠᖌ࡛࠶ࡿி㒔኱Ꮫ ከࠎ⣡⿱୍ᩍᤵ࡟ࡶ῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬♫఍ே኱Ꮫ
㝔⏕࡜࡞ࡗࡓ┤ᚋ㸪ඛ⏕࡜㟘ࡀ㛵࡛᫨㣗ࢆࡈ୍⥴ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃᶵ఍ࡀ࠶ࡾ㸪ᮏㄽᩥࡢ╔᝿
ࢆ࠾ヰࡋࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕ࢔࢝ࢹ࣑࢔࡜ᕷẸࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࢫࢥ࣮ࣉࡢ㐪࠸ࢆ࠸࠿࡟ྍど໬ࡍࡿ
࠿ࡀ㔜せࠖ࡜࠸࠺ࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡜グ᠈ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࡢᙜ᫬ࡣ㸪➹⪅ࡢ⌮ゎࡀ඲ࡃ㏣

࠸ࡘ࠸࡚࠾ࡽࡎ㸪㢌ࡢୖ࡟኱ࡁ࠸ࢡ࢚ࢫࢳ࣐࣮ࣙࣥࢡࢆ஌ࡏࡓࡲࡲ఍♫࡟ᡠࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪
⤖ᯝⓗ࡟㸪ࡲࡉ࡟ᮏㄽᩥࡢ㸳❶ࡀ㸪ከࠎ⣡ඛ⏕ࡢࡈຓゝ࡟࠶ࡓࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㸪௒࡟࡞ࡗ
࡚Ẽࡀ௜ࡁࡲࡋࡓ㸬ඛ⏕᪉ࡢࡶ࡜ࢆ༞ᴗࡋ࡚᪩ 18ᖺࡀ⤒ࡕࡲࡍࡀ㸪࠸ࡲࡔ࡟୧ඛ⏕᪉࡟ࡣ࠸
ࡘࡶᕫࡢ⮳ࡽ࡞ࡉࢆᛮ࠸▱ࡽࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┦ኚࢃࡽࡎࡢ្║࡟㦫࠿ࡉࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛ࡍ㸬
ࡲࡓ㸪ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟࠾ࡼࡧ♫఍ᢏ⾡ㄽᩥ㞟࡟࠾࠸࡚ㄽᩥⓎ⾲ࡢᶵ఍ࢆ࠸ࡓࡔࡃ୰࡛ࡶ㸪
ከ኱࡞♧၀ࢆ㡬ᡝࡋࡲࡋࡓ㸬2018ᖺ 5᭶ࡢᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍࡛ᴬཎᘯஅᩍᤵ㸦ᒣ
ཱྀ኱Ꮫ㸧࠿ࡽ㡬࠸ࡓࡈຓゝࢆࡶ࡜࡟୍㒊ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ෌⪃࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ㸬ᴬཎඛ⏕࡟ࡣ㸪
Ꮫ఍ࡢሙ௨እ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㢦ࢆྜࢃࡏࡿࡓࡧ㸪࠸ࡘࡶࡢኚࢃࡽࡠ➗㢦࡜࡜ࡶ࡟㸪ⓗ☜࡞ࡈຓ
ゝ࡜ ࠿࠸ᚋᢲࡋࢆ㡬ࡁ㸪ᮏᙜ࡟ឤㅰࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡲࡓྠᖺ11᭶ࡢᅵᮌᏛ఍Ᏻ඲ၥ㢟ウㄽ఍㸪
ྠᖺ 12᭶ࡢ➨ 36ᅇᘓタ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲Ⓨ⾲࣭ウㄽ఍㸦ᅵᮌᏛ఍㸧࡟࠾࠸࡚㸪
ࡈពぢ࣭ࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓඛ⏕᪉࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᮏㄽᩥࡣ㸪⭾኱࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢࣁࣥࢻࣜࣥࢢࡀ࡞ࡃ࡚ࡣᡂࡾ❧ࡕࡲࡏࢇ㸬ㄽᩥࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࡢసᡂ⮬యࡣ㸪ᴗົࡢྜ㛫㸦࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪0᫬㹼6᫬㸧ࢆά⏝ࡋ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ⮬ศ⮬㌟
ࡢᡭ࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ 2 ᖺ㛫ࢆせࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓ㸬ࡇࡢ㛫㸪ࡑࡋ࡚
ࡑࡢᚋࡢࢹ࣮ࢱࡢ஧ḟຍᕤ࡟࠾࠸࡚⊺Ꮚዧ㎿ࡢࡈຓຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢᕳࡁ㏉ࡋ
ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᮏᏛ 㛗᭮ᡃ㒊ࡲ࡝࠿ຓᩍ㸪ᒾ⏣༓ຍⰋࡉࢇ࡟ࡣ㸪࡝ࢀࡔࡅឤㅰࡋ
࡚ࡶࡋࡁࢀࡲࡏࢇ㸬ᚰࡼࡾࡢឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ྛ❶ࡢศᯒࡸ⪃ᐹ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪◊✲ᐊࡢⓙࡉࡲࡢ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸬㘊㒆೺Ặ࡟ࡣ➨ 3
❶࡟㛵ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢹ࣮ࢱࡢసᡂ࡜ゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚㸪⚟ᒣ┤㍤Ặ࡟ࡣ➨ 4 ❶࡟㛵ࡍࡿࢸ࢟
ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢసᡂ࡜ゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ἑ㔝ኟᶞẶ࡟ࡣ➨ 5 ❶࡟㛵ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺゎᯒ࡟༠ຊ࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓ㸬ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
3 ᖺ㛫ศࡢᏛ㈝ࡢ኱㒊ศࡣ㸪➹⪅ࡀ໅ົࡍࡿᰴᘧ఍♫୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤࡢ⬟ຊ㛤Ⓨᨭ᥼ไᗘ
ࡢ⿵ຓࢆᚓࡲࡋࡓ㸬ᡤᒓ㒊⨫ෆ඲యࡀᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏┤ᚋࡢ㉸⦾ᛁ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪
♫఍ே኱Ꮫ㝔⏕࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺㸪ᬸẼ࠿ࡘᡃ൷࡞⏦ࡋฟࢆㄆࡵ࡚㡬࠸ࡓ㸪୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ
㔝㑔₶ᐊ㛗㸦ᙜ᫬ࡢᡤᒓᮏ㒊㛗㸧㸪ᅾᏛ 6ᖺ㛫ࡢ㛫㸪ḟࠎ࡟࠿ࢃࡗࡓ 5ྡࡢ┤ᒓࡢୖྖࡢ࠺ࡕ㸪
ᑵ⫋ᚋ࡟໅ົࢆ⥆ࡅ࡞ࡀࡽ༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓ⤒㦂ࢆࡶࡕ㸪ࡑࢀࡺ࠼✚ᴟⓗ࡟➹⪅ࡢ◊✲άື
ࢆᚋᢲࡋࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ 3ྡ㸪㛵᰿⚽┿ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦ඖࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸧㸪ᒸ⏣ගᾈᮏ㒊㛗
㸦๓ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸧㸪୰ᲄぬࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮㸪ࡑࡢ࡯࠿㸪ᴗົ㐙⾜ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢆࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓ♫ෆࡢඛ㍮㸪ྠ൉㸪ᚋ㍮ࡢⓙࡉࢇ࡟㸪ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ㸬
ᛮ࠼ࡤ㸪ᡃࡀ∗ࡶ࠿ࡘ࡚㸪♫఍ே࡟ࡋ࡚༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡓ㸬⫋ࢆ㏥ࡁ㸪80ṓ
ࢆ┠๓࡟ࡋ࡚㸪ࡲࡔಶே࡜ࡋ࡚Ꮫ⾡ㄽᩥࡢᢞ✏ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍ㸬ࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜㸪3ᖺ࡛
⤊࠼ࡿࡣࡎࡢᏛ⏕⏕άࡀ 6 ᖺ࠿࠿ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡣல⣽࡞ࡇ࡜㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠕ▱ⓗ⏕
⏘ ࢆࠖ⥆ࡅ࡞ࡉ࠸࡜㸪∗ࡢ⫼୰࡟ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿẼࡀࡋࡲࡍ㸬᭱ ᚋ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡀ㸪ࡑࢇ࡞∗
࡜㸪ࡑࡋ࡚ྠࡌࡃ 70ṓࢆ㐣ࡂ࡚ࡶᏛࡪࡇ࡜ࢆឡࡋ㸪ࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡢࣞࢵࢫࣥ࡟┈ࠎ⢭ࢆฟࡍ
ẕ࡟㸪῝࠸ᑛᩗ࡜㸪ᚰ࠿ࡽࡢឤㅰࢆ㏦ࡾࡲࡍ㸬
ᖹᡂ 31ᖺ 3᭶
ᒣཱྀ ೺ኴ㑻
௜㘓


௜㘓 ⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿㄒᙡ
ࡢฟ⌧㢖ᗘ

ᮏㄽᩥࡢ㸳❶࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ㸪⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ㄽᩥ㸦1995㹼2014ᖺ㸧ࡢ୰
࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᖺࡢฟ⌧㢖ᗘୖ఩ 500఩ࡲ࡛ࡢࡶࡢࢆᥖ㍕ࡍࡿ㸬
࡞࠾㸪ရモࡣྡモࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ᩘᏐ㸪グྕ㸪ࡦࡽࡀ࡞ 1ᩥᏐ㸪₎ᩘᏐ㸪ᩥᏐ໬ࡅ࡜࡞ࡗ
ࡓグྕ➼ࡣ㝖࠸࡚࠸ࡿ㸬
௜㘓


A.1 1995ᖺ
ᑐ㇟ㄽᩥᩘࡣ1,563ᮏ㸪ྡモ௨እࡶྵࡴᘏ࡭ㄒᩘ134,807ㄒ㸪㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜2,171ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸬
    
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻡 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻠㻘㻞㻞㻢
㻞 䛣䛸 㻞㻘㻟㻟㻟
㻟 ⓗ 㻝㻘㻤㻜㻡
㻠 ⿕ᐖ 㻝㻘㻡㻢㻠
㻡 ᖺ 㻝㻘㻟㻜㻥
㻢 ᵓ㐀 㻝㻘㻞㻥㻝
㻣 ᛶ 㻝㻘㻝㻝㻟
㻤 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻜㻥㻡
㻥 ◊✲ 㻝㻘㻜㻠㻝
㻝㻜 ≀ 㻝㻘㻜㻝㻡
㻝㻝 ᆅ┙ 㻝㻘㻜㻜㻣
㻝㻞 ゎᯒ 㻥㻟㻠
㻝㻟 䜘䛖 㻤㻥㻜
㻝㻠 ㄪᰝ 㻤㻤㻝
㻝㻡 䛯䜑 㻤㻢㻞
㻝㻢 ほ  㻤㻡㻠
㻝㻣 䜒䛾 㻤㻝㻞
㻝㻤 ᫬ 㻣㻥㻜
㻝㻥 ⤖ᯝ 㻣㻣㻥
㻞㻜 ᳨ウ 㻣㻟㻟
㻞㻝 ᭶ 㻣㻝㻤
㻞㻞 ᘓ≀ 㻢㻤㻥
㻞㻟 ┴ 㻢㻢㻡
㻞㻠 ሗ࿌ 㻢㻡㻢
㻞㻡 ᆅᇦ 㻢㻟㻣
㻞㻢 ⅏ᐖ 㻢㻜㻥
㻞㻣 ᆅ㟈ື 㻢㻜㻡
㻞㻤 ᛂ⟅ 㻡㻥㻤
㻞㻥 ᪥ 㻡㻥㻝
㻟㻜 グ㘓 㻡㻤㻣
㻟㻝 ᄇⅆ 㻡㻣㻡
㻟㻞 タィ 㻡㻡㻡
㻟㻟 ≉ᛶ 㻡㻡㻟
㻟㻠 ᩿ᒙ 㻡㻟㻢
㻟㻡 ⅆᒣ 㻡㻟㻝
㻟㻢 䝰䝕䝹 㻡㻞㻥
㻟㻣 ἲ 㻡㻞㻥
㻟㻤 ᒙ 㻠㻥㻞
㻟㻥 රᗜ 㻠㻤㻣
㻠㻜 ༡㒊 㻠㻣㻠
㻠㻝 䛣䜜 㻠㻣㻟
㻠㻞 ᙳ㡪 㻠㻢㻝
㻠㻟 ᕷ 㻠㻡㻡
㻠㻠 ሙྜ 㻠㻟㻥
㻠㻡 Ⅼ 㻠㻟㻠
㻠㻢 㒊 㻠㻞㻞
㻠㻣 Ἀ 㻠㻝㻞
㻠㻤 ホ౯ 㻠㻝㻞
㻠㻥 ⪏㟈 㻠㻜㻢
㻡㻜 Ἴ 㻟㻥㻢
㻡㻝 ୖ 㻟㻥㻡
㻡㻞 ศᕸ 㻟㻤㻢
㻡㻟 άື 㻟㻤㻝
㻡㻠 ⪅ 㻟㻣㻣
㻡㻡 ᡭἲ 㻟㻣㻡
㻡㻢 䝕䞊䝍 㻟㻣㻝
㻡㻣 ᚲせ 㻟㻣㻝
㻡㻤 䛣䜜䜙 㻟㻣㻜
㻡㻥 ᐇ㦂 㻟㻢㻤
㻢㻜 ୰ 㻟㻢㻡
㻢㻝 ᣺ື 㻟㻡㻤
㻢㻞 ၥ㢟 㻟㻡㻜
㻢㻟 㜵⅏ 㻟㻠㻠
㻢㻠 ሁ✚ 㻟㻟㻥
㻢㻡 ᆺ 㻟㻟㻟
㻢㻢 㟈※ 㻟㻟㻝
㻢㻣 ᑐ⟇ 㻟㻞㻤
㻢㻤 ᑐ㇟ 㻟㻞㻣
㻢㻥 ᾮ≧ 㻟㻞㻢
㻣㻜 ᪉ἲ 㻟㻞㻡
㻣㻝 ᘓ⠏ 㻟㻞㻠
㻣㻞 ᆅ 㻟㻞㻜
㻣㻟 ᝟ሗ 㻟㻝㻞
㻣㻠 ್ 㻟㻝㻝
㻣㻡 ⿕⅏ 㻟㻜㻥
㻣㻢 ᥎ᐃ 㻟㻜㻣
㻣㻣 㛵ಀ 㻟㻜㻢
㻣㻤 ≧ἣ 㻟㻜㻡
㻣㻥 ྍ⬟ 㻟㻜㻟
㻤㻜 㒔ᕷ 㻟㻜㻟
㻤㻝 ᪉ྥ 㻟㻜㻟
㻤㻞 ᩘ 㻞㻤㻤
㻤㻟 ᫂䜙䛛 㻞㻤㻤
㻤㻠 㔜せ 㻞㻤㻣
㻤㻡 䝬䜾䝬 㻞㻤㻢
㻤㻢 ⚄ᡞ 㻞㻤㻠
㻤㻣 㟈ᗘ 㻞㻤㻟
㻤㻤 つᶍ 㻞㻤㻞
㻤㻥 㠃 㻞㻤㻞
㻥㻜 ከ䛟 㻞㻤㻝
㻥㻝 䝅䝇䝔䝮 㻞㻣㻥
㻥㻞 ኚ໬ 㻞㻣㻝
㻥㻟 ᇶ♏ 㻞㻣㻜
㻥㻠 ௒ᅇ 㻞㻢㻣
㻥㻡 㔞 㻞㻢㻣
㻥㻢 ⪃៖ 㻞㻢㻟
㻥㻣 ຊ 㻞㻢㻟
㻥㻤 ᅗ 㻞㻡㻣
㻥㻥 ẚ㍑ 㻞㻡㻢
㻝㻜㻜 ⌧㇟ 㻞㻡㻠
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻡 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 㟈 㻞㻡㻠
㻝㻜㻞 ᘧ 㻞㻡㻞
㻝㻜㻟 ෆ 㻞㻠㻥
㻝㻜㻠 䛭䜜 㻞㻠㻣
㻝㻜㻡 ᭱኱ 㻞㻠㻣
㻝㻜㻢 ண  㻞㻠㻣
㻝㻜㻣 ᐇ᪋ 㻞㻠㻟
㻝㻜㻤 ᔂቯ 㻞㻠㻝
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㻠㻞㻟 㐨 㻢㻢
㻠㻞㻠 ෆᐜ 㻢㻢
㻠㻞㻡 ศ㔝 㻢㻢
㻠㻞㻢 ᩥ⊩ 㻢㻢
㻠㻞㻣 ⌮ゎ 㻢㻢
㻠㻞㻤 ౫Ꮡ 㻢㻡
㻠㻞㻥 ேⓗ 㻢㻡
㻠㻟㻜 ண᝿ 㻢㻡
㻠㻟㻝 䝟䝷䝯䞊䝍 㻢㻠
㻠㻟㻞 㞵㔞 㻢㻠
㻠㻟㻟 ᶵ㛵 㻢㻠
㻠㻟㻠 ┦㛵 㻢㻠
㻠㻟㻡 ⥲ྜ 㻢㻠
㻠㻟㻢 ᚟⯆ 㻢㻠
㻠㻟㻣 ໭㒊 㻢㻠
㻠㻟㻤 Ᏻᐃ 㻢㻟
㻠㻟㻥 ᒾ▼ 㻢㻟
㻠㻠㻜 ྕ 㻢㻟
㻠㻠㻝 ෌⌧ 㻢㻟
㻠㻠㻞 ┒ᅵ 㻢㻟
㻠㻠㻟 㟼ⓗ 㻢㻟
㻠㻠㻠 ୰ኸ 㻢㻟
㻠㻠㻡 ⤫ィ 㻢㻟
㻠㻠㻢 ᖹᆒ 㻢㻟
㻠㻠㻣 ᒚṔ 㻢㻟
㻠㻠㻤 ⅆཱྀ 㻢㻞
㻠㻠㻥 ᙧ≧ 㻢㻞
㻠㻡㻜 ༗๓ 㻢㻞
㻠㻡㻝 ᨭ᥼ 㻢㻞
㻠㻡㻞 ཰㞟 㻢㻞
㻠㻡㻟 ┤᥋ 㻢㻞
㻠㻡㻠 పୗ 㻢㻞
㻠㻡㻡 ㄆ㆑ 㻢㻞
㻠㻡㻢 㞼௝ 㻢㻝
㻠㻡㻣 㛤ጞ 㻢㻝
㻠㻡㻤 㢧ⴭ 㻢㻝
㻠㻡㻥 ※ 㻢㻝
㻠㻢㻜 ึື 㻢㻝
㻠㻢㻝 ᫛࿴ 㻢㻝
㻠㻢㻞 ᐃᩘ 㻢㻝
㻠㻢㻟 ┠ 㻢㻝
㻠㻢㻠 ᾏ 㻢㻜
㻠㻢㻡 ⟶⌮ 㻢㻜
㻠㻢㻢 ᮇᚅ 㻢㻜
㻠㻢㻣 ᖺ㛫 㻢㻜
㻠㻢㻤 ὶື 㻢㻜
㻠㻢㻥 䝯䜹䝙䝈䝮 㻡㻥
㻠㻣㻜 ᨵⰋ 㻡㻥
㻠㻣㻝 ᮇ㛫 㻡㻥
㻠㻣㻞 ⥭ᛴ 㻡㻥
㻠㻣㻟 ேᕤ 㻡㻥
㻠㻣㻠 ᥈ᰝ 㻡㻥
㻠㻣㻡 ᢬ᢠ 㻡㻥
㻠㻣㻢 ⢓ᛶ 㻡㻥
㻠㻣㻣 ุ᩿ 㻡㻥
㻠㻣㻤 䛔䛟䛴 㻡㻤
㻠㻣㻥 䛔䛪䜜 㻡㻤
㻠㻤㻜 䝣䝺䞊䝮 㻡㻤
㻠㻤㻝 Ẽ㇟ྎ 㻡㻤
㻠㻤㻞 ᐇែ 㻡㻤
㻠㻤㻟 ᖹ㔝 㻡㻤
㻠㻤㻠 Ꮫᰯ 㻡㻣
㻠㻤㻡 㝆ୗ 㻡㻣
㻠㻤㻢 ⚾ 㻡㻣
㻠㻤㻣 ୖグ 㻡㻣
㻠㻤㻤 ㌿ಽ 㻡㻣
㻠㻤㻥 ┙ 㻡㻣
㻠㻥㻜 ᚟ඖ 㻡㻣
㻠㻥㻝 ᖹ㠃 㻡㻣
㻠㻥㻞 㐃⥆ 㻡㻣
㻠㻥㻟 ㄽ 㻡㻣
㻠㻥㻠 䝰䞊䝗 㻡㻢
㻠㻥㻡 Ⲵ 㻡㻢
㻠㻥㻢 ほᐹ 㻡㻢
㻠㻥㻣 ᮦ 㻡㻢
㻠㻥㻤 ᒣ 㻡㻢
㻠㻥㻥 Ⓨ⾲ 㻡㻢
㻡㻜㻜  ᗘ 㻡㻡
㻡㻜㻝 ഴᩳ 㻡㻡
㻡㻜㻞 ᪋ᕤ 㻡㻡
㻡㻜㻟 ஦ 㻡㻡
㻡㻜㻠 ṇ☜ 㻡㻡
㻡㻜㻡 ௦⾲ 㻡㻡
㻡㻜㻢 ╔┠ 㻡㻡
㻡㻜㻣 ⾲⌧ 㻡㻡
㻡㻜㻤 ᖜ 㻡㻡
௜㘓


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ᑐ㇟ㄽᩥᩘࡣ1,697ᮏ㸪ྡモ௨እࡶྵࡴᘏ࡭ㄒᩘ157,252ㄒ㸪㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜2,436ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸬
    
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻢 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻠㻘㻡㻢㻡
㻞 䛣䛸 㻞㻘㻣㻟㻢
㻟 ⓗ 㻞㻘㻜㻤㻡
㻠 ⿕ᐖ 㻝㻘㻣㻢㻝
㻡 ᖺ 㻝㻘㻡㻢㻣
㻢 ᵓ㐀 㻝㻘㻠㻝㻞
㻣 ᛶ 㻝㻘㻞㻟㻤
㻤 ◊✲ 㻝㻘㻝㻠㻜
㻥 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻝㻜㻞
㻝㻜 ᘓ≀ 㻝㻘㻜㻠㻢
㻝㻝 䜘䛖 㻝㻘㻜㻟㻥
㻝㻞 䛯䜑 㻝㻘㻜㻞㻞
㻝㻟 ㄪᰝ 㻥㻥㻝
㻝㻠 ᩿ᒙ 㻥㻤㻡
㻝㻡 ≀ 㻥㻤㻟
㻝㻢 ほ  㻥㻤㻜
㻝㻣 ⤖ᯝ 㻥㻣㻜
㻝㻤 ゎᯒ 㻥㻠㻟
㻝㻥 䜒䛾 㻥㻞㻞
㻞㻜 ᆅ┙ 㻥㻜㻢
㻞㻝 ┴ 㻤㻤㻤
㻞㻞 ᫬ 㻤㻠㻤
㻞㻟 ᳨ウ 㻤㻠㻣
㻞㻠 ᆅᇦ 㻤㻠㻜
㻞㻡 ᭶ 㻤㻟㻞
㻞㻢 ᛂ⟅ 㻣㻣㻢
㻞㻣 ሗ࿌ 㻣㻣㻜
㻞㻤 රᗜ 㻢㻥㻣
㻞㻥 ༡㒊 㻢㻢㻥
㻟㻜 ⅏ᐖ 㻢㻠㻤
㻟㻝 ᆅ㟈ື 㻢㻟㻜
㻟㻞 䝰䝕䝹 㻢㻝㻠
㻟㻟 ⅆᒣ 㻢㻜㻢
㻟㻠 ᪥ 㻡㻥㻜
㻟㻡 㒊 㻡㻤㻝
㻟㻢 ≉ᛶ 㻡㻢㻤
㻟㻣 ⪅ 㻡㻢㻜
㻟㻤 ἲ 㻡㻡㻤
㻟㻥 ᙳ㡪 㻡㻡㻟
㻠㻜 Ἴ 㻡㻟㻢
㻠㻝 ホ౯ 㻡㻟㻠
㻠㻞 ᄇⅆ 㻡㻞㻡
㻠㻟 䛣䜜 㻡㻜㻥
㻠㻠 άື 㻠㻥㻤
㻠㻡 グ㘓 㻠㻤㻠
㻠㻢 ሙྜ 㻠㻤㻝
㻠㻣 䛣䜜䜙 㻠㻣㻡
㻠㻤 ᚲせ 㻠㻣㻡
㻠㻥 ᕷ 㻠㻣㻝
㻡㻜 Ⅼ 㻠㻢㻟
㻡㻝 タィ 㻠㻡㻥
㻡㻞 㜵⅏ 㻠㻡㻡
㻡㻟 ᘓ⠏ 㻠㻠㻡
㻡㻠 ⿕⅏ 㻠㻠㻠
㻡㻡 ୰ 㻠㻠㻟
㻡㻢 ୖ 㻠㻟㻞
㻡㻣 ᆅ 㻠㻞㻥
㻡㻤 ᫂䜙䛛 㻠㻞㻤
㻡㻥 ศᕸ 㻠㻞㻢
㻢㻜 ຊ 㻠㻞㻡
㻢㻝 㛵ಀ 㻠㻞㻞
㻢㻞 ⪏㟈 㻠㻞㻝
㻢㻟 ᒙ 㻠㻝㻤
㻢㻠 ኚ໬ 㻠㻝㻣
㻢㻡 ၥ㢟 㻠㻝㻢
㻢㻢 䝕䞊䝍 㻠㻝㻝
㻢㻣 ᥎ᐃ 㻠㻜㻞
㻢㻤 ᆺ 㻟㻥㻣
㻢㻥 ከ䛟 㻟㻥㻞
㻣㻜 ᩘ 㻟㻤㻞
㻣㻝 ≧ἣ 㻟㻣㻤
㻣㻞 ᣺ື 㻟㻣㻢
㻣㻟 ᮺ 㻟㻣㻠
㻣㻠 㔜せ 㻟㻣㻜
㻣㻡 ᝟ሗ 㻟㻣㻜
㻣㻢 ᪉ྥ 㻟㻢㻜
㻣㻣 ⚄ᡞ 㻟㻡㻟
㻣㻤 ྍ⬟ 㻟㻡㻞
㻣㻥 ᐇ㦂 㻟㻡㻜
㻤㻜 㟈※ 㻟㻠㻟
㻤㻝 䝅䝇䝔䝮 㻟㻟㻥
㻤㻞 ್ 㻟㻟㻥
㻤㻟 ᇶ♏ 㻟㻟㻣
㻤㻠 ᭱኱ 㻟㻟㻣
㻤㻡 ᪉ἲ 㻟㻟㻠
㻤㻢 㒔ᕷ 㻟㻟㻞
㻤㻣 ᑐ㇟ 㻟㻟㻜
㻤㻤 㜰⚄ 㻟㻞㻠
㻤㻥 㠃 㻟㻞㻝
㻥㻜 つᶍ 㻟㻝㻥
㻥㻝 㔞 㻟㻝㻢
㻥㻞 ┠ⓗ 㻟㻝㻟
㻥㻟 ఫᏯ 㻟㻝㻜
㻥㻠 ⪃៖ 㻟㻜㻟
㻥㻡 ᅗ 㻟㻜㻟
㻥㻢 ◚ቯ 㻟㻜㻝
㻥㻣 ㏿ᗘ 㻟㻜㻜
㻥㻤 ᡭἲ 㻞㻥㻠
㻥㻥 Ἀ 㻞㻥㻠
㻝㻜㻜 䛭䜜 㻞㻥㻞
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻢 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 㟈⅏ 㻞㻤㻥
㻝㻜㻞 ᫬㛫 㻞㻤㻟
㻝㻜㻟 ᑐ⟇ 㻞㻤㻟
㻝㻜㻠 Ỉ 㻞㻣㻡
㻝㻜㻡 䝬䜾䝬 㻞㻣㻞
㻝㻜㻢 ᐇ᪋ 㻞㻣㻜
㻝㻜㻣 ே 㻞㻢㻤
㻝㻜㻤 ὠἼ 㻞㻢㻣
㻝㻜㻥 ᾮ≧ 㻞㻢㻡
㻝㻝㻜 ᔂቯ 㻞㻢㻡
㻝㻝㻝 ィ⟬ 㻞㻢㻠
㻝㻝㻞 ศᯒ 㻞㻢㻠
㻝㻝㻟 ᮏ 㻞㻢㻠
㻝㻝㻠 ௒ᅇ 㻞㻢㻟
㻝㻝㻡 ẚ㍑ 㻞㻡㻤
㻝㻝㻢 ᑐᛂ 㻞㻡㻢
㻝㻝㻣 ⛬ᗘ 㻞㻡㻢
㻝㻝㻤 ᪥ᮏ 㻞㻡㻡
㻝㻝㻥 ᇦ 㻞㻠㻣
㻝㻞㻜 ᆅ㉁ 㻞㻠㻡
㻝㻞㻝 య 㻞㻠㻠
㻝㻞㻞 ௨ୗ 㻞㻠㻟
㻝㻞㻟 ᆅୗ 㻞㻠㻟
㻝㻞㻠 ⌧㇟ 㻞㻠㻞
㻝㻞㻡 ኚ఩ 㻞㻠㻜
㻝㻞㻢 ධຊ 㻞㻟㻤
㻝㻞㻣 ኚᙧ 㻞㻟㻢
㻝㻞㻤 ᰕ 㻞㻟㻢
㻝㻞㻥 ィ⏬ 㻞㻟㻠
㻝㻟㻜 ረᛶ 㻞㻟㻝
㻝㻟㻝 ኱㟈⅏ 㻞㻟㻜
㻝㻟㻞 ௨ୖ 㻞㻞㻥
㻝㻟㻟 㑊㞴 㻞㻞㻥
㻝㻟㻠 ෆ 㻞㻞㻥
㻝㻟㻡 ௒ᚋ 㻞㻞㻡
㻝㻟㻢 ࿘㎶ 㻞㻞㻡
㻝㻟㻣 䛣䛣 㻞㻞㻠
㻝㻟㻤 ⋡ 㻞㻞㻠
㻝㻟㻥 ຍ㏿ᗘ 㻞㻞㻟
㻝㻠㻜 ᛂຊ 㻞㻞㻞
㻝㻠㻝 ⪃ᐹ 㻞㻞㻝
㻝㻠㻞 ᘧ 㻞㻞㻝
㻝㻠㻟 ᥦ᱌ 㻞㻞㻜
㻝㻠㻠 ఩⨨ 㻞㻝㻤
㻝㻠㻡 ᮲௳ 㻞㻝㻤
㻝㻠㻢 ୰ᚰ 㻞㻝㻢
㻝㻠㻣 ఍ 㻞㻝㻠
㻝㻠㻤 Ỉᖹ 㻞㻝㻟
㻝㻠㻥 ᪋タ 㻞㻝㻞
㻝㻡㻜 ᆅᙧ 㻞㻝㻜
㻝㻡㻝 ண  㻞㻝㻜
㻝㻡㻞 ౛ 㻞㻝㻜
㻝㻡㻟 ⏕ά 㻞㻜㻥
㻝㻡㻠 ὥỈ 㻞㻜㻤
㻝㻡㻡 ሁ✚ 㻞㻜㻤
㻝㻡㻢 ᢕᥱ 㻞㻜㻣
㻝㻡㻣 ኚື 㻞㻜㻣
㻝㻡㻤 ฼⏝ 㻞㻜㻣
㻝㻡㻥 ຠᯝ 㻞㻜㻡
㻝㻢㻜 ᶵ⬟ 㻞㻜㻟
㻝㻢㻝 䜋䛛 㻞㻜㻝
㻝㻢㻞 㟈ᗘ 㻞㻜㻝
㻝㻢㻟 Ᏻ඲ 㻝㻥㻤
㻝㻢㻠 ≉ᚩ 㻝㻥㻤
㻝㻢㻡 㛤Ⓨ 㻝㻥㻣
㻝㻢㻢 ⌧ᅾ 㻝㻥㻟
㻝㻢㻣 ᣲື 㻝㻥㻝
㻝㻢㻤 ⎔ቃ 㻝㻥㻜
㻝㻢㻥 ᆅ༊ 㻝㻥㻜
㻝㻣㻜 ᩳ㠃 㻝㻤㻥
㻝㻣㻝 Ꮡᅾ 㻝㻤㻣
㻝㻣㻞 ᖺ௦ 㻝㻤㻢
㻝㻣㻟 ୍⯡ 㻝㻤㻡
㻝㻣㻠 ࿘ᮇ 㻝㻤㻠
㻝㻣㻡 ῐ㊰ 㻝㻤㻠
㻝㻣㻢 䜶䝛䝹䜼䞊 㻝㻤㻞
㻝㻣㻣 ᆅ⾲ 㻝㻤㻞
㻝㻣㻤 㐺⏝ 㻝㻣㻤
㻝㻣㻥 㐣⛬ 㻝㻣㻡
㻝㻤㻜 ᖏ 㻝㻣㻡
㻝㻤㻝 ᡤ 㻝㻣㻠
㻝㻤㻞 ㄽᩥ 㻝㻣㻟
㻝㻤㻟 㝵 㻝㻣㻟
㻝㻤㻠  ᐃ 㻝㻣㻞
㻝㻤㻡 㟈 㻝㻣㻞
㻝㻤㻢 ༴㝤 㻝㻣㻝
㻝㻤㻣 ᦆയ 㻝㻣㻜
㻝㻤㻤 ཎᅉ 㻝㻢㻥
㻝㻤㻥 ḟඖ 㻝㻢㻥
㻝㻥㻜 㛵㐃 㻝㻢㻤
㻝㻥㻝 㒊ศ 㻝㻢㻣
㻝㻥㻞 స⏝ 㻝㻢㻢
㻝㻥㻟 ௚ 㻝㻢㻢
㻝㻥㻠 ᙧᡂ 㻝㻢㻡
㻝㻥㻡 ≧ែ 㻝㻢㻡
㻝㻥㻢 ഃ 㻝㻢㻡
㻝㻥㻣 ᄇฟ 㻝㻢㻠
㻝㻥㻤 䛫䜣᩿ 㻝㻢㻟
㻝㻥㻥 ヲ⣽ 㻝㻢㻝
㻞㻜㻜 ♫఍ 㻝㻡㻥
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻢 㢖ᗘ
㻞㻜㻝 ᢏ⾡ 㻝㻡㻤
㻞㻜㻞 ⅆཱྀ 㻝㻡㻣
㻞㻜㻟 ⩌ 㻝㻡㻣
㻞㻜㻠 ๓ 㻝㻡㻣
㻞㻜㻡 ᣦ᦬ 㻝㻡㻢
㻞㻜㻢 ௜㏆ 㻝㻡㻢
㻞㻜㻣 ᝿ᐃ 㻝㻡㻠
㻞㻜㻤 ➹⪅ 㻝㻡㻠
㻞㻜㻥 ᙉ㟈 㻝㻡㻞
㻞㻝㻜 ᩘ್ 㻝㻡㻞
㻞㻝㻝 ቨ 㻝㻡㻞
㻞㻝㻞 ┤ୗ 㻝㻡㻝
㻞㻝㻟 ᆅẆ 㻝㻠㻥
㻞㻝㻠 ⅆ 㻝㻠㻢
㻞㻝㻡 㞟୰ 㻝㻠㻡
㻞㻝㻢 ጤဨ 㻝㻠㻟
㻞㻝㻣 ㄢ㢟 㻝㻠㻟
㻞㻝㻤 ከᩘ 㻝㻠㻟
㻞㻝㻥 ᖹᡂ 㻝㻠㻞
㻞㻞㻜 ༊ 㻝㻠㻜
㻞㻞㻝 ఫẸ 㻝㻟㻥
㻞㻞㻞 ᥈ᰝ 㻝㻟㻥
㻞㻞㻟 ⏫ 㻝㻟㻥
㻞㻞㻠 ゎ᫂ 㻝㻟㻤
㻞㻞㻡 ືⓗ 㻝㻟㻤
㻞㻞㻢 ⌮ㄽ 㻝㻟㻣
㻞㻞㻣 ᓥ 㻝㻟㻣
㻞㻞㻤 ㈨ᩱ 㻝㻟㻢
㻞㻞㻥 ඲య 㻝㻟㻢
㻞㻟㻜 ⾲ᒙ 㻝㻟㻢
㻞㻟㻝 せ⣲ 㻝㻟㻢
㻞㻟㻞 ☜ㄆ 㻝㻟㻡
㻞㻟㻟 㠀⥺ᙧ 㻝㻟㻡
㻞㻟㻠 ᭷ຠ 㻝㻟㻡
㻞㻟㻡 䛭䜜䜙 㻝㻟㻠
㻞㻟㻢 㒊ᮦ 㻝㻟㻟
㻞㻟㻣 ⁐ᒾ 㻝㻟㻟
㻞㻟㻤 ༑ศ 㻝㻟㻞
㻞㻟㻥 タ⨨ 㻝㻟㻞
㻞㻠㻜 㡿ᇦ 㻝㻟㻞
㻞㻠㻝 ィ 㻝㻟㻝
㻞㻠㻞 ✵㛫 㻝㻟㻜
㻞㻠㻟 ᡂศ 㻝㻟㻜
㻞㻠㻠 ᙎ 㻝㻟㻜
㻞㻠㻡 ୗ 㻝㻞㻥
㻞㻠㻢 ᚑ᮶ 㻝㻞㻤
㻞㻠㻣 ㍈ 㻝㻞㻤
㻞㻠㻤 ⅆᒣ⅊ 㻝㻞㻣
㻞㻠㻥 ῶ⾶ 㻝㻞㻣
㻞㻡㻜 ᵓᡂ 㻝㻞㻣
㻞㻡㻝 ศ 㻝㻞㻣
㻞㻡㻞 ᇶ┙ 㻝㻞㻡
㻞㻡㻟 ᙉᗘ 㻝㻞㻡
㻞㻡㻠 ໭ᾏ㐨 㻝㻞㻡
㻞㻡㻡 ᚟⯆ 㻝㻞㻟
㻞㻡㻢 ౑⏝ 㻝㻞㻝
㻞㻡㻣 ᆅⅬ 㻝㻞㻝
㻞㻡㻤 䛭䛾ᚋ 㻝㻞㻜
㻞㻡㻥 ⮬↛ 㻝㻞㻜
㻞㻢㻜 ಽቯ 㻝㻞㻜
㻞㻢㻝 Ჷ 㻝㻝㻥
㻞㻢㻞 䜒䛸 㻝㻝㻣
㻞㻢㻟 సᡂ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻠 ᛶ⬟ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻡 Ἴᙧ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻢 ᒾ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻣 ᅵ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻤 ྡ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻥 ὶ 㻝㻝㻣
㻞㻣㻜 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻝㻝㻢
㻞㻣㻝 Ꮫ఍ 㻝㻝㻢
㻞㻣㻞 ㄝ᫂ 㻝㻝㻢
㻞㻣㻟 ⪏ຊ 㻝㻝㻢
㻞㻣㻠 ᚤື 㻝㻝㻢
㻞㻣㻡 ヨ㦂 㻝㻝㻡
㻞㻣㻢 䝇䝨䜽䝖䝹 㻝㻝㻠
㻞㻣㻣 ሙ 㻝㻝㻠
㻞㻣㻤 㐠ື 㻝㻝㻟
㻞㻣㻥 ⢭ᗘ 㻝㻝㻟
㻞㻤㻜 ┤ᚋ 㻝㻝㻟
㻞㻤㻝 ᚟ᪧ 㻝㻝㻟
㻞㻤㻞 ẚ 㻝㻝㻟
㻞㻤㻟 䝺䝧䝹 㻝㻝㻞
㻞㻤㻠 Ꮫᰯ 㻝㻝㻞
㻞㻤㻡 ㏆ᖺ 㻝㻝㻞
㻞㻤㻢 䛸䛣䜝 㻝㻝㻝
㻞㻤㻣 䝥䝺䞊䝖 㻝㻝㻝
㻞㻤㻤 ⛣ື 㻝㻝㻝
㻞㻤㻥 ⟶⌮ 㻝㻝㻝
㻞㻥㻜 せᅉ 㻝㻝㻝
㻞㻥㻝 ㊥㞳 㻝㻝㻜
㻞㻥㻞 ᱱ 㻝㻝㻜
㻞㻥㻟 䛖䛱 㻝㻜㻥
㻞㻥㻠 㐪䛔 㻝㻜㻥
㻞㻥㻡 ᇶ‽ 㻝㻜㻥
㻞㻥㻢 ᵓ⠏ 㻝㻜㻥
㻞㻥㻣 ⿵ᙉ 㻝㻜㻥
㻞㻥㻤 ᴫせ 㻝㻜㻤
㻞㻥㻥 ᇶᮏ 㻝㻜㻤
㻟㻜㻜 ⤒㦂 㻝㻜㻤
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻢 㢖ᗘ
㻟㻜㻝 ᳨ド 㻝㻜㻤
㻟㻜㻞 㐨㊰ 㻝㻜㻣
㻟㻜㻟 㖄┤ 㻝㻜㻡
㻟㻜㻠 ᘓタ 㻝㻜㻡
㻟㻜㻡 ୍䛴 㻝㻜㻠
㻟㻜㻢 ୍㒊 㻝㻜㻠
㻟㻜㻣 ⅆ○ὶ 㻝㻜㻠
㻟㻜㻤 ቃ⏺ 㻝㻜㻠
㻟㻜㻥 ᭱㏆ 㻝㻜㻠
㻟㻝㻜 ཯ᑕ 㻝㻜㻠
㻟㻝㻝 ⅆ⅏ 㻝㻜㻟
㻟㻝㻞 ᅔ㞴 㻝㻜㻟
㻟㻝㻟 ᣦᶆ 㻝㻜㻟
㻟㻝㻠 ᙧ 㻝㻜㻟
㻟㻝㻡 ஦౛ 㻝㻜㻝
㻟㻝㻢 ᩚ⌮ 㻝㻜㻝
㻟㻝㻣 䜹䝹䝕䝷 㻝㻜㻜
㻟㻝㻤 ῐ㊰ᓥ 㻝㻜㻜
㻟㻝㻥 䜺䝇 㻥㻣
㻟㻞㻜 ༡す 㻥㻣
㻟㻞㻝 ᅵ▼ὶ 㻥㻢
㻟㻞㻞 ⠊ᅖ 㻥㻢
㻟㻞㻟 㠀ᖖ 㻥㻢
㻟㻞㻠 ᐙᒇ 㻥㻡
㻟㻞㻡 ⥭ᛴ 㻥㻡
㻟㻞㻢 ⤒῭ 㻥㻡
㻟㻞㻣 㦵⤌ 㻥㻡
㻟㻞㻤 ᛶ≧ 㻥㻡
㻟㻞㻥 ᐃ㔞 㻥㻡
㻟㻟㻜 ᖹᆒ 㻥㻡
㻟㻟㻝 ┦஫ 㻥㻠
㻟㻟㻞 ໭㒊 㻥㻠
㻟㻟㻟 ୺ 㻥㻠
㻟㻟㻠 䛭䜜䛮䜜 㻥㻟
㻟㻟㻡 㛵ᩘ 㻥㻟
㻟㻟㻢 ㇦㞵 㻥㻟
㻟㻟㻣 ᐇែ 㻥㻟
㻟㻟㻤 ᩥ⊩ 㻥㻟
㻟㻟㻥 ᮌ㐀 㻥㻟
㻟㻠㻜 Ⲵ㔜 㻥㻞
㻟㻠㻝 ᕤᏛ 㻥㻞
㻟㻠㻞 Ṛ⪅ 㻥㻞
㻟㻠㻟 ᦶ᧿ 㻥㻞
㻟㻠㻠 ௨㝆 㻥㻝
㻟㻠㻡 ஦ᴗ 㻥㻝
㻟㻠㻢 ⥺ 㻥㻝
㻟㻠㻣 ᯘ 㻥㻝
㻟㻠㻤 䝰䞊䝗 㻥㻜
㻟㻠㻥 ୰ኸ 㻥㻜
㻟㻡㻜 ㉁ 㻥㻜
㻟㻡㻝 ほᐹ 㻤㻥
㻟㻡㻞 ಀᩘ 㻤㻥
㻟㻡㻟 ᆅ⌫ 㻤㻥
㻟㻡㻠 వ㟈 㻤㻥
㻟㻡㻡 ⌧ᆅ 㻤㻤
㻟㻡㻢 ᙎᛶ 㻤㻤
㻟㻡㻣 ┤᥋ 㻤㻤
㻟㻡㻤 㕲㦵 㻤㻤
㻟㻡㻥 㐨 㻤㻤
㻟㻢㻜 ᅛ᭷ 㻤㻣
㻟㻢㻝 ୖ᪼ 㻤㻣
㻟㻢㻞 ᵝ䚻 㻤㻣
㻟㻢㻟 ព㆑ 㻤㻢
㻟㻢㻠 ሙᡤ 㻤㻢
㻟㻢㻡 ほⅬ 㻤㻡
㻟㻢㻢 ᨭᣢ 㻤㻡
㻟㻢㻣 ὶฟ 㻤㻡
㻟㻢㻤 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻤㻠
㻟㻢㻥 䛭䛣 㻤㻠
㻟㻣㻜 ␗ᖖ 㻤㻠
㻟㻣㻝 Ἑᕝ 㻤㻠
㻟㻣㻞 ᩿㠃 㻤㻠
㻟㻣㻟 పୗ 㻤㻠
㻟㻣㻠 ๭䜜┠ 㻤㻟
㻟㻣㻡 ᮇᚅ 㻤㻟
㻟㻣㻢 ഴྥ 㻤㻟
㻟㻣㻣 ᙧ≧ 㻤㻟
㻟㻣㻤 ୖ㒊 㻤㻟
㻟㻣㻥 ᪂䛯 㻤㻟
㻟㻤㻜 ቑຍ 㻤㻟
㻟㻤㻝 ᆅ᪉ 㻤㻟
㻟㻤㻞 ⴭ⪅ 㻤㻟
㻟㻤㻟 ᮏㄽ 㻤㻟
㻟㻤㻠 㐣ཤ 㻤㻞
㻟㻤㻡 ᾏᗏ 㻤㻞
㻟㻤㻢 ྛ✀ 㻤㻞
㻟㻤㻣 ட⿣ 㻤㻞
㻟㻤㻤 ෗┿ 㻤㻞
㻟㻤㻥 ୖୗື 㻤㻞
㻟㻥㻜 ☜ಖ 㻤㻝
㻟㻥㻝 ㆟ㄽ 㻤㻝
㻟㻥㻞 㢧ⴭ 㻤㻝
㻟㻥㻟 ఏ᧛ 㻤㻝
㻟㻥㻠 ౫Ꮡ 㻤㻜
㻟㻥㻡 ௬タ 㻤㻜
㻟㻥㻢 Ỵᐃ 㻤㻜
㻟㻥㻣 ⤂௓ 㻤㻜
㻟㻥㻤 ேⓗ 㻤㻜
㻟㻥㻥 ᮏ✏ 㻤㻜
㻠㻜㻜 ไᚚ 㻣㻥
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻢 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 ኱㜰 㻣㻥
㻠㻜㻞 ᒣ 㻣㻥
㻠㻜㻟 䝯䜹䝙䝈䝮 㻣㻤
㻠㻜㻠 㔲㊰ 㻣㻤
㻠㻜㻡 㟈ື 㻣㻤
㻠㻜㻢 ⤌⧊ 㻣㻤
㻠㻜㻣 䛸䛝 㻣㻣
㻠㻜㻤 ᕷ⾤ᆅ 㻣㻣
㻠㻜㻥 ᥋ྜ 㻣㻣
㻠㻝㻜 㕲➽䝁䞁䜽䝸 㻣㻣
㻠㻝㻝 ྠᵝ 㻣㻣
㻠㻝㻞 ஦ 㻣㻣
㻠㻝㻟 ௬ᐃ 㻣㻢
㻠㻝㻠 タᐃ 㻣㻢
㻠㻝㻡 ண▱ 㻣㻢
㻠㻝㻢 ┠ 㻣㻢
㻠㻝㻣 ഴᩳ 㻣㻡
㻠㻝㻤 ⾜ື 㻣㻡
㻠㻝㻥 㔜ຊ 㻣㻡
㻠㻞㻜 ㌿ಽ 㻣㻡
㻠㻞㻝 ໭ 㻣㻡
㻠㻞㻞 䝬䜾䝙䝏䝳䞊 㻣㻠
㻠㻞㻟 ព࿡ 㻣㻠
㻠㻞㻠 ᶵᵓ 㻣㻠
㻠㻞㻡 ౪⤥ 㻣㻠
㻠㻞㻢 Ỉᅽ 㻣㻠
㻠㻞㻣 ᾏ 㻣㻠
㻠㻞㻤 ゅ 㻣㻠
㻠㻞㻥 ᙧែ 㻣㻟
㻠㻟㻜 㧗ᒙ 㻣㻟
㻠㻟㻝 ༟㉺ 㻣㻟
㻠㻟㻞 ⇿Ⓨ 㻣㻟
㻠㻟㻟 ศ㔝 㻣㻟
㻠㻟㻠 㐃⥆ 㻣㻟
㻠㻟㻡 䝎䝮 㻣㻞
㻠㻟㻢 ⾜ᨻ 㻣㻞
㻠㻟㻣 ேᕤ 㻣㻞
㻠㻟㻤 ఩┦ 㻣㻝
㻠㻟㻥 ᮇ㛫 㻣㻝
㻠㻠㻜 ලయ 㻣㻝
㻠㻠㻝 ᙧᘧ 㻣㻝
㻠㻠㻞 ⥅⥆ 㻣㻝
㻠㻠㻟 ◊✲ᡤ 㻣㻝
㻠㻠㻠 ᩚഛ 㻣㻝
㻠㻠㻡 ┦㛵 㻣㻝
㻠㻠㻢 ᖺ㛫 㻣㻝
㻠㻠㻣 」㞧 㻣㻝
㻠㻠㻤 ศᩓ 㻣㻝
㻠㻠㻥 䛔䛟䛴 㻣㻜
㻠㻡㻜 ⛉Ꮫ 㻣㻜
㻠㻡㻝 ⌧≧ 㻣㻜
㻠㻡㻞 ㄗᕪ 㻣㻜
㻠㻡㻟 ᒚṔ 㻣㻜
㻠㻡㻠 ᡃ䚻 㻢㻥
㻠㻡㻡 ᣑ኱ 㻢㻥
㻠㻡㻢 ᕷෆ 㻢㻥
㻠㻡㻣 㟼ⓗ 㻢㻥
㻠㻡㻤 ⥲ྜ 㻢㻥
㻠㻡㻥 ቑᖜ 㻢㻥
㻠㻢㻜 ༡ 㻢㻥
㻠㻢㻝 䝟䝷䝯䞊䝍 㻢㻤
㻠㻢㻞 ᅽ⦰ 㻢㻤
㻠㻢㻟 ௨๓ 㻢㻤
㻠㻢㻠 ά⏝ 㻢㻤
㻠㻢㻡 ୖグ 㻢㻤
㻠㻢㻢 ᅵ◁ 㻢㻤
㻠㻢㻣 ◚᩿ 㻢㻤
㻠㻢㻤 ⾲⌧ 㻢㻤
㻠㻢㻥 ≀⌮ 㻢㻤
㻠㻣㻜 ᙺ๭ 㻢㻤
㻠㻣㻝 ᒃఫ 㻢㻣
㻠㻣㻞 ๛ᛶ 㻢㻣
㻠㻣㻟 ῝㒊 㻢㻣
㻠㻣㻠 デ᩿ 㻢㻣
㻠㻣㻡 Ỉ఩ 㻢㻣
㻠㻣㻢 ⌮ゎ 㻢㻣
㻠㻣㻣 ἢᓊ 㻢㻢
㻠㻣㻤 㝆㞵 㻢㻢
㻠㻣㻥 ᨭ᥼ 㻢㻢
㻠㻤㻜 Ṕྐ 㻢㻢
㻠㻤㻝 ᕪ 㻢㻢
㻠㻤㻞 䛿䜛䛛 㻢㻡
㻠㻤㻟 ᒾ▼ 㻢㻡
㻠㻤㻠 㝈⏺ 㻢㻡
㻠㻤㻡 ጇᙜ 㻢㻡
㻠㻤㻢 Ⓨ⾲ 㻢㻡
㻠㻤㻣 ὶື 㻢㻡
㻠㻤㻤 㞷 㻢㻡
㻠㻤㻥 䜺䝷䝇 㻢㻠
㻠㻥㻜 ᶵ㛵 㻢㻠
㻠㻥㻝 㝆అ 㻢㻠
㻠㻥㻞 ࿘Ἴᩘ 㻢㻠
㻠㻥㻟 ẁ㝵 㻢㻠
㻠㻥㻠 ண᝿ 㻢㻠
㻠㻥㻡 ᮦ 㻢㻠
㻠㻥㻢 ෌⌧ 㻢㻟
㻠㻥㻣 ㉁Ⅼ 㻢㻟
㻠㻥㻤 ୺せ 㻢㻟
㻠㻥㻥 ㏻ᖖ 㻢㻟
㻡㻜㻜 䜰䞁䜿䞊䝖 㻢㻞
㻡㻜㻝 ᒇ᰿ 㻢㻞
㻡㻜㻞 㛤ጞ 㻢㻞
㻡㻜㻟 ☜⋡ 㻢㻞
㻡㻜㻠 ᫬้ 㻢㻞
㻡㻜㻡 ᣺ᖜ 㻢㻞
㻡㻜㻢 ே䚻 㻢㻞
㻡㻜㻣 ኱ᓥ 㻢㻞
㻡㻜㻤 ≀㉁ 㻢㻞
㻡㻜㻥 ᵓ 㻢㻞
௜㘓

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ᑐ㇟ㄽᩥᩘࡣ1,815ᮏ㸪ྡモ௨እࡶྵࡴᘏ࡭ㄒᩘ158,632ㄒ㸪㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜2,171ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸬
    
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻣 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻠㻘㻢㻜㻡
㻞 䛣䛸 㻞㻘㻤㻤㻟
㻟 ⓗ 㻞㻘㻝㻝㻟
㻠 ᵓ㐀 㻝㻘㻣㻟㻣
㻡 ⿕ᐖ 㻝㻘㻡㻤㻣
㻢 ᖺ 㻝㻘㻡㻜㻠
㻣 ᛶ 㻝㻘㻟㻢㻣
㻤 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻞㻜㻡
㻥 ◊✲ 㻝㻘㻝㻥㻢
㻝㻜 ≀ 㻝㻘㻝㻥㻠
㻝㻝 ゎᯒ 㻝㻘㻝㻥㻝
㻝㻞 ᆅ┙ 㻝㻘㻝㻞㻣
㻝㻟 ⤖ᯝ 㻝㻘㻜㻥㻟
㻝㻠 䛯䜑 㻝㻘㻜㻣㻞
㻝㻡 䜘䛖 㻥㻥㻟
㻝㻢 ᳨ウ 㻥㻢㻤
㻝㻣 ᛂ⟅ 㻥㻠㻠
㻝㻤 ほ  㻥㻟㻤
㻝㻥 ᫬ 㻥㻞㻥
㻞㻜 ᩿ᒙ 㻤㻥㻜
㻞㻝 ㄪᰝ 㻤㻢㻣
㻞㻞 ┴ 㻤㻡㻝
㻞㻟 䜒䛾 㻤㻟㻢
㻞㻠 ᘓ≀ 㻣㻤㻡
㻞㻡 ᆅᇦ 㻣㻝㻝
㻞㻢 ᆅ㟈ື 㻣㻜㻢
㻞㻣 䝰䝕䝹 㻢㻥㻤
㻞㻤 タィ 㻢㻥㻜
㻞㻥 ἲ 㻢㻢㻡
㻟㻜 ≉ᛶ 㻢㻢㻜
㻟㻝 ホ౯ 㻢㻢㻜
㻟㻞 ᭶ 㻢㻡㻥
㻟㻟 ሗ࿌ 㻢㻠㻣
㻟㻠 ᙳ㡪 㻢㻠㻞
㻟㻡 㒊 㻢㻟㻤
㻟㻢 ༡㒊 㻢㻟㻡
㻟㻣 රᗜ 㻢㻞㻞
㻟㻤 ᄇⅆ 㻡㻥㻟
㻟㻥 ᒙ 㻡㻤㻠
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㻟㻡㻜 䛭䛾ᚋ 㻥㻠
㻟㻡㻝 ᐃ㔞 㻥㻠
㻟㻡㻞 」㞧 㻥㻠
㻟㻡㻟 ௨㝆 㻥㻟
㻟㻡㻠 ゅ 㻥㻞
㻟㻡㻡 ቑຍ 㻥㻞
㻟㻡㻢 పୗ 㻥㻞
㻟㻡㻣 㞟୰ 㻥㻝
㻟㻡㻤 Ἴື 㻥㻝
㻟㻡㻥 ᐙ 㻥㻜
㻟㻢㻜 ቃ⏺ 㻥㻜
㻟㻢㻝 ෌⌧ 㻥㻜
㻟㻢㻞 ⤂௓ 㻥㻜
㻟㻢㻟 ᮏㄽ 㻥㻜
㻟㻢㻠 Ṕྐ 㻥㻜
㻟㻢㻡 䛸䛣䜝 㻤㻥
㻟㻢㻢 Ꮫ఍ 㻤㻥
㻟㻢㻣 ⌧ᆅ 㻤㻥
㻟㻢㻤 ྥୖ 㻤㻥
㻟㻢㻥 ᆅ୰ 㻤㻥
㻟㻣㻜 ᵝ䚻 㻤㻥
㻟㻣㻝 ౫Ꮡ 㻤㻤
㻟㻣㻞 ⥲ྜ 㻤㻤
㻟㻣㻟 ෆ㒊 㻤㻤
㻟㻣㻠 䝰䞊䝗 㻤㻣
㻟㻣㻡 ྛ✀ 㻤㻣
㻟㻣㻢 ᖺ㛫 㻤㻣
㻟㻣㻣 ⾲⌧ 㻤㻣
㻟㻣㻤 ୍㒊 㻤㻢
㻟㻣㻥 ゎ 㻤㻢
㻟㻤㻜 ഴྥ 㻤㻢
㻟㻤㻝 㦵⤌ 㻤㻢
㻟㻤㻞 ᅵ◁ 㻤㻢
㻟㻤㻟 㐨 㻤㻢
㻟㻤㻠 䝬䞁䝖䝹 㻤㻡
㻟㻤㻡 ◁ 㻤㻡
㻟㻤㻢 ከᩘ 㻤㻡
㻟㻤㻣 ỿୗ 㻤㻡
㻟㻤㻤 㐺ษ 㻤㻡
㻟㻤㻥 㠀ᖖ 㻤㻡
㻟㻥㻜 ⟶⌮ 㻤㻠
㻟㻥㻝 ⾜ື 㻤㻠
㻟㻥㻞 ࿘Ἴᩘ 㻤㻠
㻟㻥㻟 ྡ 㻤㻠
㻟㻥㻠 ㆟ㄽ 㻤㻟
㻟㻥㻡 ᩚഛ 㻤㻟
㻟㻥㻢 ⁐ᒾ 㻤㻟
㻟㻥㻣 䜎䛱 㻤㻞
㻟㻥㻤 ᮦᩱ 㻤㻞
㻟㻥㻥 ᕝ 㻤㻞
㻠㻜㻜 ྎ 㻤㻞
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻣 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 ⾲ᒙ 㻤㻞
㻠㻜㻞 䛸䛝 㻤㻝
㻠㻜㻟 Ᏻᐃ 㻤㻝
㻠㻜㻠 ☜ಖ 㻤㻝
㻠㻜㻡 ᫬ᮇ 㻤㻝
㻠㻜㻢 ᣺ᖜ 㻤㻝
㻠㻜㻣 ཯ᑕ 㻤㻝
㻠㻜㻤 ᚤື 㻤㻝
㻠㻜㻥 ᩥ⊩ 㻤㻝
㻠㻝㻜 ᾏ 㻤㻜
㻠㻝㻝 ⤒῭ 㻤㻜
㻠㻝㻞 ྠᵝ 㻤㻜
㻠㻝㻟 ⇕ 㻤㻜
㻠㻝㻠 䜹䝹䝕䝷 㻣㻥
㻠㻝㻡 㖄┤ 㻣㻥
㻠㻝㻢 ᮇᚅ 㻣㻥
㻠㻝㻣 ᅔ㞴 㻣㻥
㻠㻝㻤 ᆅ⌫ 㻣㻥
㻠㻝㻥 ㉁ 㻣㻤
㻠㻞㻜 ᐇែ 㻣㻤
㻠㻞㻝 ẁ㝵 㻣㻤
㻠㻞㻞 ≀⌮ 㻣㻤
㻠㻞㻟 䝖䞁䝛䝹 㻣㻣
㻠㻞㻠 ᕪ 㻣㻣
㻠㻞㻡 ᨭᣢ 㻣㻣
㻠㻞㻢 ⮬↛ 㻣㻣
㻠㻞㻣 ✀ 㻣㻣
㻠㻞㻤 ఫẸ 㻣㻣
㻠㻞㻥 ᩚ⌮ 㻣㻣
㻠㻟㻜 ጇᙜ 㻣㻣
㻠㻟㻝 ά⏝ 㻣㻢
㻠㻟㻞 ⤫ィ 㻣㻢
㻠㻟㻟 ᦶ᧿ 㻣㻢
㻠㻟㻠 ㊰ 㻣㻢
㻠㻟㻡 ㄽ 㻣㻢
㻠㻟㻢 䛭䛣 㻣㻡
㻠㻟㻣 䝎䞁䝟䞊 㻣㻡
㻠㻟㻤 䝷䜲䝣䝷䜲䞁 㻣㻡
㻠㻟㻥 ሙᡤ 㻣㻡
㻠㻠㻜 ὀ┠ 㻣㻡
㻠㻠㻝 䝬䜾䝙䝏䝳䞊 㻣㻠
㻠㻠㻞 ᒾ 㻣㻠
㻠㻠㻟 ㊥㞳 㻣㻠
㻠㻠㻠 ึᮇ 㻣㻠
㻠㻠㻡 㕲➽䝁䞁䜽䝸 㻣㻠
㻠㻠㻢 ᅽ⦰ 㻣㻟
㻠㻠㻣 Ẽ㇟ᗇ 㻣㻟
㻠㻠㻤 ᕤᏛ 㻣㻟
㻠㻠㻥 㝆అ 㻣㻟
㻠㻡㻜 ᨭᢎ 㻣㻟
㻠㻡㻝 Ṛ⪅ 㻣㻟
㻠㻡㻞 ᪂䛯 㻣㻟
㻠㻡㻟 ኱㜰 㻣㻟
㻠㻡㻠 ᆅ᪉ 㻣㻟
㻠㻡㻡 ┤᥋ 㻣㻟
㻠㻡㻢 ༡す 㻣㻟
㻠㻡㻣 ෗┿ 㻣㻞
㻠㻡㻤 䜰䞁䜿䞊䝖 㻣㻝
㻠㻡㻥 ほⅬ 㻣㻝
㻠㻢㻜 ⥭ᛴ 㻣㻝
㻠㻢㻝 ஑ᕞ 㻣㻝
㻠㻢㻞 㢧ⴭ 㻣㻝
㻠㻢㻟 㧗ᒙ 㻣㻝
㻠㻢㻠 ఏ㐩 㻣㻝
㻠㻢㻡 䝖䝺䞁䝏 㻣㻜
㻠㻢㻢 ⅆ○ὶ 㻣㻜
㻠㻢㻣 ᭱㐺 㻣㻜
㻠㻢㻤 ┦ᑐ 㻣㻜
㻠㻢㻥 ᮏ㟈 㻣㻜
㻠㻣㻜 䜿䞊䝋䞁 㻢㻥
㻠㻣㻝 ୍⮴ 㻢㻥
㻠㻣㻞 ᾏᗏ 㻢㻥
㻠㻣㻟 Ꮫᰯ 㻢㻥
㻠㻣㻠 ⥅⥆ 㻢㻥
㻠㻣㻡 ⴭ⪅ 㻢㻥
㻠㻣㻢 ὶ䜜 㻢㻥
㻠㻣㻣 ௬タ 㻢㻤
㻠㻣㻤 㝆㞵 㻢㻤
㻠㻣㻥 ேⓗ 㻢㻤
㻠㻤㻜 ⏒኱ 㻢㻤
㻠㻤㻝 ᮾ 㻢㻤
㻠㻤㻞 ᑟධ 㻢㻤
㻠㻤㻟 ⢏ 㻢㻤
㻠㻤㻠 䝤䝻䝑䜽 㻢㻣
㻠㻤㻡 ᨵⰋ 㻢㻣
㻠㻤㻢 㛫㝸 㻢㻣
㻠㻤㻣 ◊✲ᡤ 㻢㻣
㻠㻤㻤 ಙ㢗 㻢㻣
㻠㻤㻥 ┦㛵 㻢㻣
㻠㻥㻜 ᙧᘧ 㻢㻢
㻠㻥㻝 ୺せ 㻢㻢
㻠㻥㻞 ୖグ 㻢㻢
㻠㻥㻟 ୗ㒊 㻢㻡
㻠㻥㻠 ௬ᐃ 㻢㻡
㻠㻥㻡 ⅆ⅏ 㻢㻡
㻠㻥㻢 㝈⏺ 㻢㻡
㻠㻥㻣 ⮬⏤ 㻢㻡
㻠㻥㻤 Ỉᅽ 㻢㻡
㻠㻥㻥 ⅆᒣ⅊ 㻢㻠
㻡㻜㻜 ⟬ᐃ 㻢㻠
㻡㻜㻝 ㉁Ⅼ 㻢㻠
㻡㻜㻞 ᡂᯝ 㻢㻠
㻡㻜㻟 ศ㔝 㻢㻠
㻡㻜㻠 ໭ 㻢㻠
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㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻤 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻟㻘㻟㻥㻝
㻞 䛣䛸 㻞㻘㻞㻡㻞
㻟 ⓗ 㻝㻘㻣㻞㻞
㻠 ᵓ㐀 㻝㻘㻟㻡㻤
㻡 ᖺ 㻝㻘㻜㻥㻢
㻢 ◊✲ 㻝㻘㻜㻥㻠
㻣 ⿕ᐖ 㻝㻘㻜㻤㻞
㻤 ᛶ 㻝㻘㻜㻤㻜
㻥 ≀ 㻥㻤㻥
㻝㻜 ゎᯒ 㻥㻤㻝
㻝㻝 ᛂ⟅ 㻥㻞㻥
㻝㻞 Ⓨ⏕ 㻤㻟㻝
㻝㻟 䛯䜑 㻤㻞㻤
㻝㻠 ほ  㻣㻣㻟
㻝㻡 ᳨ウ 㻣㻢㻠
㻝㻢 ⤖ᯝ 㻣㻠㻠
㻝㻣 ᆅ┙ 㻣㻜㻥
㻝㻤 䜘䛖 㻢㻥㻟
㻝㻥 ᘓ≀ 㻢㻟㻠
㻞㻜 ᆅ㟈ື 㻢㻟㻞
㻞㻝 ᫬ 㻢㻞㻢
㻞㻞 䜒䛾 㻢㻜㻢
㻞㻟 ┴ 㻡㻤㻜
㻞㻠 䝰䝕䝹 㻡㻢㻝
㻞㻡 ≉ᛶ 㻡㻡㻟
㻞㻢 ホ౯ 㻡㻠㻤
㻞㻣 ᙳ㡪 㻡㻠㻝
㻞㻤 ᩿ᒙ 㻡㻟㻤
㻞㻥 ἲ 㻡㻟㻟
㻟㻜 ㄪᰝ 㻡㻟㻞
㻟㻝 タィ 㻡㻞㻢
㻟㻞 ᆅᇦ 㻠㻥㻡
㻟㻟 ሙྜ 㻠㻤㻟
㻟㻠 ⅏ᐖ 㻠㻠㻟
㻟㻡 㒊 㻠㻟㻠
㻟㻢 ᐇ㦂 㻠㻞㻤
㻟㻣 ᒙ 㻠㻞㻢
㻟㻤 Ἴ 㻠㻞㻠
㻟㻥 ᆺ 㻠㻝㻞
㻠㻜 ⪏㟈 㻠㻝㻜
㻠㻝 ᚲせ 㻠㻝㻜
㻠㻞 ᭶ 㻠㻜㻤
㻠㻟 ຊ 㻠㻜㻢
㻠㻠 ᄇⅆ 㻠㻜㻡
㻠㻡 ⅆᒣ 㻠㻜㻝
㻠㻢 ሗ࿌ 㻟㻥㻣
㻠㻣 ᫂䜙䛛 㻟㻥㻡
㻠㻤 ศᕸ 㻟㻥㻞
㻠㻥 䛣䜜 㻟㻤㻝
㻡㻜 㜵⅏ 㻟㻣㻤
㻡㻝 ༡㒊 㻟㻣㻢
㻡㻞 ᪉ἲ 㻟㻣㻡
㻡㻟 ୖ 㻟㻢㻣
㻡㻠 රᗜ 㻟㻢㻜
㻡㻡 ᣺ື 㻟㻡㻥
㻡㻢 Ⅼ 㻟㻡㻜
㻡㻣 㛵ಀ 㻟㻠㻤
㻡㻤 ᡭἲ 㻟㻠㻣
㻡㻥 䛣䜜䜙 㻟㻠㻢
㻢㻜 ᪥ 㻟㻠㻠
㻢㻝 άື 㻟㻟㻞
㻢㻞 ධຊ 㻟㻟㻜
㻢㻟 ⪃៖ 㻟㻞㻥
㻢㻠 ᥎ᐃ 㻟㻞㻤
㻢㻡 グ㘓 㻟㻞㻢
㻢㻢 ್ 㻟㻞㻡
㻢㻣 ኚᙧ 㻟㻞㻠
㻢㻤 ၥ㢟 㻟㻝㻡
㻢㻥 ὠἼ 㻟㻝㻠
㻣㻜 ᑐ㇟ 㻟㻜㻥
㻣㻝 㔞 㻟㻜㻣
㻣㻞 ሁ✚ 㻟㻜㻡
㻣㻟 ᇶ♏ 㻟㻜㻟
㻣㻠 ᝟ሗ 㻟㻜㻟
㻣㻡 䝕䞊䝍 㻞㻥㻥
㻣㻢 ྍ⬟ 㻞㻥㻥
㻣㻣 ィ⟬ 㻞㻥㻣
㻣㻤 ୰ 㻞㻥㻜
㻣㻥 ᥦ᱌ 㻞㻤㻝
㻤㻜 ᘓ⠏ 㻞㻣㻥
㻤㻝 ᪉ྥ 㻞㻣㻥
㻤㻞 ᮺ 㻞㻣㻢
㻤㻟 ຠᯝ 㻞㻣㻟
㻤㻠 㔜せ 㻞㻣㻞
㻤㻡 ኚ໬ 㻞㻢㻡
㻤㻢 ⪅ 㻞㻢㻡
㻤㻣 ண  㻞㻢㻝
㻤㻤 ረᛶ 㻞㻢㻜
㻤㻥 ẚ㍑ 㻞㻡㻥
㻥㻜 ᩘ 㻞㻡㻣
㻥㻝 ᫬㛫 㻞㻡㻢
㻥㻞 ᕷ 㻞㻡㻠
㻥㻟 ┠ⓗ 㻞㻡㻞
㻥㻠 䝅䝇䝔䝮 㻞㻡㻝
㻥㻡 ᑐ⟇ 㻞㻠㻣
㻥㻢 ≧ἣ 㻞㻠㻠
㻥㻣 㟈※ 㻞㻠㻞
㻥㻤 ᆅ 㻞㻠㻞
㻥㻥 䛭䜜 㻞㻟㻞
㻝㻜㻜 ᭱኱ 㻞㻞㻥
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻤 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 ࿘ᮇ 㻞㻞㻣
㻝㻜㻞 ᰕ 㻞㻞㻡
㻝㻜㻟 ᐇ᪋ 㻞㻞㻝
㻝㻜㻠 ㏿ᗘ 㻞㻝㻢
㻝㻜㻡 ⿕⅏ 㻞㻝㻠
㻝㻜㻢 䜶䝛䝹䜼䞊 㻞㻝㻟
㻝㻜㻣 ከ䛟 㻞㻝㻟
㻝㻜㻤 Ỉᖹ 㻞㻜㻥
㻝㻜㻥 ᣲື 㻞㻜㻡
㻝㻝㻜 ᅵ▼ὶ 㻞㻜㻟
㻝㻝㻝 ኚື 㻞㻜㻟
㻝㻝㻞 Ỉ 㻞㻜㻞
㻝㻝㻟 ቨ 㻞㻜㻜
㻝㻝㻠 㐺⏝ 㻝㻥㻥
㻝㻝㻡 㠃 㻝㻥㻥
㻝㻝㻢 ᾮ≧ 㻝㻥㻣
㻝㻝㻣 ᛶ⬟ 㻝㻥㻣
㻝㻝㻤 ᘧ 㻝㻥㻣
㻝㻝㻥 ◚ቯ 㻝㻥㻢
㻝㻞㻜 ⋡ 㻝㻥㻟
㻝㻞㻝 స⏝ 㻝㻥㻜
㻝㻞㻞 ᩘ್ 㻝㻥㻜
㻝㻞㻟 ⌧㇟ 㻝㻤㻥
㻝㻞㻠 ィ⏬ 㻝㻤㻣
㻝㻞㻡 ⛬ᗘ 㻝㻤㻣
㻝㻞㻢 㛤Ⓨ 㻝㻤㻢
㻝㻞㻣 㟈ᗘ 㻝㻤㻢
㻝㻞㻤 つᶍ 㻝㻤㻟
㻝㻞㻥 ὥỈ 㻝㻤㻟
㻝㻟㻜 ᮏ 㻝㻤㻟
㻝㻟㻝 䝇䝨䜽䝖䝹 㻝㻤㻞
㻝㻟㻞 ᝿ᐃ 㻝㻤㻝
㻝㻟㻟 ㄽᩥ 㻝㻤㻜
㻝㻟㻠 ฼⏝ 㻝㻣㻣
㻝㻟㻡 ᔂቯ 㻝㻣㻢
㻝㻟㻢 ௨ୗ 㻝㻣㻠
㻝㻟㻣 ືⓗ 㻝㻣㻟
㻝㻟㻤 ᭷ຠ 㻝㻣㻟
㻝㻟㻥 ᅗ 㻝㻣㻟
㻝㻠㻜 ᦆയ 㻝㻣㻞
㻝㻠㻝 ᇦ 㻝㻣㻞
㻝㻠㻞 య 㻝㻣㻞
㻝㻠㻟 ෆ 㻝㻣㻝
㻝㻠㻠 䛫䜣᩿ 㻝㻣㻜
㻝㻠㻡 ⌧ᅾ 㻝㻣㻜
㻝㻠㻢 ᪥ᮏ 㻝㻣㻜
㻝㻠㻣 㟈 㻝㻢㻥
㻝㻠㻤 ኚ఩ 㻝㻢㻡
㻝㻠㻥 ไᚚ 㻝㻢㻠
㻝㻡㻜 䛣䛣 㻝㻢㻟
㻝㻡㻝 ⪏ຊ 㻝㻢㻟
㻝㻡㻞 㒔ᕷ 㻝㻢㻟
㻝㻡㻟 㠀⥺ᙧ 㻝㻢㻟
㻝㻡㻠 ῶ⾶ 㻝㻢㻝
㻝㻡㻡 ḟඖ 㻝㻢㻝
㻝㻡㻢 㟈⅏ 㻝㻢㻝
㻝㻡㻣 ᆅ㉁ 㻝㻢㻝
㻝㻡㻤 ᆅୗ 㻝㻢㻜
㻝㻡㻥 ᮲௳ 㻝㻡㻥
㻝㻢㻜 ഃ 㻝㻡㻥
㻝㻢㻝 ᢏ⾡ 㻝㻡㻢
㻝㻢㻞 ᢕᥱ 㻝㻡㻡
㻝㻢㻟 ౛ 㻝㻡㻠
㻝㻢㻠 ศᯒ 㻝㻡㻟
㻝㻢㻡 せ⣲ 㻝㻡㻝
㻝㻢㻢 ୍⯡ 㻝㻠㻥
㻝㻢㻣 ㈨ᩱ 㻝㻠㻤
㻝㻢㻤 ఫᏯ 㻝㻠㻤
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㻠㻥㻡 ౪⤥ 㻡㻝
㻠㻥㻢 ୖୗື 㻡㻝
㻠㻥㻣 ┒ᅵ 㻡㻝
㻠㻥㻤 ᖺᗘ 㻡㻝
㻠㻥㻥 Ⓨ⾲ 㻡㻝
㻡㻜㻜 ุ᩿ 㻡㻝
㻡㻜㻝 ཯ᑕ 㻡㻝
㻡㻜㻞 ≀⌮ 㻡㻝
㻡㻜㻟 Ⲵ 㻡㻝
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㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻥 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻠㻘㻝㻠㻣
㻞 䛣䛸 㻞㻘㻥㻞㻥
㻟 ⓗ 㻞㻘㻜㻠㻜
㻠 ᵓ㐀 㻝㻘㻢㻣㻠
㻡 ⿕ᐖ 㻝㻘㻟㻤㻥
㻢 ᛶ 㻝㻘㻟㻣㻠
㻣 ゎᯒ 㻝㻘㻟㻡㻢
㻤 ◊✲ 㻝㻘㻟㻜㻜
㻥 ᆅ┙ 㻝㻘㻝㻤㻞
㻝㻜 ≀ 㻝㻘㻝㻣㻜
㻝㻝 ᖺ 㻝㻘㻝㻢㻣
㻝㻞 ᛂ⟅ 㻝㻘㻝㻢㻠
㻝㻟 䛯䜑 㻝㻘㻝㻟㻠
㻝㻠 ⤖ᯝ 㻝㻘㻜㻢㻜
㻝㻡 ᳨ウ 㻝㻘㻜㻞㻠
㻝㻢 Ⓨ⏕ 㻥㻤㻡
㻝㻣 ᫬ 㻥㻜㻡
㻝㻤 ≉ᛶ 㻤㻣㻢
㻝㻥 ほ  㻤㻣㻠
㻞㻜 䜘䛖 㻤㻢㻣
㻞㻝 䝰䝕䝹 㻤㻟㻡
㻞㻞 ᆅ㟈ື 㻣㻥㻡
㻞㻟 ホ౯ 㻣㻣㻜
㻞㻠 ᙳ㡪 㻣㻠㻜
㻞㻡 ἲ 㻣㻟㻡
㻞㻢 タィ 㻣㻟㻠
㻞㻣 䜒䛾 㻣㻟㻟
㻞㻤 ᘓ≀ 㻣㻟㻜
㻞㻥 ᆅᇦ 㻣㻝㻟
㻟㻜 ┴ 㻢㻡㻢
㻟㻝 ㄪᰝ 㻢㻡㻢
㻟㻞 ᒙ 㻢㻞㻢
㻟㻟 ⪏㟈 㻢㻞㻢
㻟㻠 ຊ 㻡㻤㻥
㻟㻡 ⅏ᐖ 㻡㻤㻣
㻟㻢 ᐇ㦂 㻡㻣㻡
㻟㻣 ศᕸ 㻡㻣㻝
㻟㻤 ሙྜ 㻡㻡㻡
㻟㻥 ᚲせ 㻡㻟㻡
㻠㻜 ᩿ᒙ 㻡㻟㻞
㻠㻝 ሗ࿌ 㻡㻞㻜
㻠㻞 㒊 㻡㻝㻟
㻠㻟 ᣺ື 㻠㻥㻤
㻠㻠 ᭶ 㻠㻥㻡
㻠㻡 ್ 㻠㻥㻡
㻠㻢 ᮺ 㻠㻤㻢
㻠㻣 ᪉ἲ 㻠㻣㻡
㻠㻤 䝕䞊䝍 㻠㻡㻤
㻠㻥 ᡭἲ 㻠㻡㻢
㻡㻜 Ⅼ 㻠㻡㻢
㻡㻝 ᥎ᐃ 㻠㻡㻡
㻡㻞 䛣䜜 㻠㻡㻠
㻡㻟 ⪃៖ 㻠㻡㻜
㻡㻠 ኚᙧ 㻠㻠㻤
㻡㻡 Ἴ 㻠㻠㻣
㻡㻢 ᫂䜙䛛 㻠㻠㻟
㻡㻣 ᭱኱ 㻠㻟㻢
㻡㻤 ᇶ♏ 㻠㻟㻠
㻡㻥 ᆺ 㻠㻟㻞
㻢㻜 㛵ಀ 㻠㻞㻥
㻢㻝 ୰ 㻠㻝㻞
㻢㻞 䛣䜜䜙 㻠㻝㻜
㻢㻟 㜵⅏ 㻠㻜㻣
㻢㻠 ୖ 㻠㻜㻟
㻢㻡 ྍ⬟ 㻟㻥㻢
㻢㻢 ᑐ㇟ 㻟㻥㻟
㻢㻣 ၥ㢟 㻟㻥㻟
㻢㻤 ẚ㍑ 㻟㻤㻥
㻢㻥 㔞 㻟㻤㻡
㻣㻜 ⅆᒣ 㻟㻤㻟
㻣㻝 ༡㒊 㻟㻤㻟
㻣㻞 ረᛶ 㻟㻣㻥
㻣㻟 ᪥ 㻟㻢㻣
㻣㻠 රᗜ 㻟㻢㻞
㻣㻡 ᥦ᱌ 㻟㻡㻤
㻣㻢 ኚ఩ 㻟㻡㻤
㻣㻣 グ㘓 㻟㻡㻣
㻣㻤 ᪉ྥ 㻟㻡㻟
㻣㻥 ┠ⓗ 㻟㻠㻡
㻤㻜 ᘧ 㻟㻠㻜
㻤㻝 ὠἼ 㻟㻠㻜
㻤㻞 㟈 㻟㻟㻥
㻤㻟 ᑐ⟇ 㻟㻟㻥
㻤㻠 ኚ໬ 㻟㻟㻠
㻤㻡 㠃 㻟㻟㻞
㻤㻢 άື 㻟㻟㻜
㻤㻣 㔜せ 㻟㻞㻤
㻤㻤 ධຊ 㻟㻞㻢
㻤㻥 ண  㻟㻞㻡
㻥㻜 ሁ✚ 㻟㻝㻥
㻥㻝 Ỉᖹ 㻟㻝㻤
㻥㻞 ᐇ᪋ 㻟㻝㻣
㻥㻟 ⪅ 㻟㻝㻢
㻥㻠 ᄇⅆ 㻟㻝㻢
㻥㻡 ᘓ⠏ 㻟㻝㻡
㻥㻢 ᛶ⬟ 㻟㻝㻠
㻥㻣 㟈※ 㻟㻝㻜
㻥㻤 స⏝ 㻟㻜㻡
㻥㻥 ຠᯝ 㻟㻜㻠
㻝㻜㻜 ᆅ 㻟㻜㻟
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻥 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 ὥỈ 㻟㻜㻝
㻝㻜㻞 ᰕ 㻞㻥㻡
㻝㻜㻟 ᫬㛫 㻞㻥㻠
㻝㻜㻠 ⿕⅏ 㻞㻥㻠
㻝㻜㻡 ᩘ 㻞㻥㻝
㻝㻜㻢 ᝟ሗ 㻞㻤㻣
㻝㻜㻣 ᔂቯ 㻞㻤㻢
㻝㻜㻤 㟈ᗘ 㻞㻤㻟
㻝㻜㻥 ຍ㏿ᗘ 㻞㻤㻜
㻝㻝㻜 ᝿ᐃ 㻞㻤㻜
㻝㻝㻝 つᶍ 㻞㻣㻤
㻝㻝㻞 ᕷ 㻞㻣㻣
㻝㻝㻟 ືⓗ 㻞㻣㻢
㻝㻝㻠 ⋡ 㻞㻣㻠
㻝㻝㻡 㐺⏝ 㻞㻣㻝
㻝㻝㻢 ⛬ᗘ 㻞㻢㻥
㻝㻝㻣 ኚື 㻞㻢㻤
㻝㻝㻤 ᣲື 㻞㻢㻣
㻝㻝㻥 ィ⟬ 㻞㻢㻣
㻝㻞㻜 ㏿ᗘ 㻞㻢㻣
㻝㻞㻝 䛭䜜 㻞㻢㻟
㻝㻞㻞 ᾮ≧ 㻞㻢㻜
㻝㻞㻟 ◚ቯ 㻞㻡㻥
㻝㻞㻠 Ⲵ㔜 㻞㻡㻢
㻝㻞㻡 䝅䝇䝔䝮 㻞㻡㻡
㻝㻞㻢 ࿘ᮇ 㻞㻡㻠
㻝㻞㻣 ᢕᥱ 㻞㻡㻟
㻝㻞㻤 ከ䛟 㻞㻡㻞
㻝㻞㻥 ᭷ຠ 㻞㻡㻞
㻝㻟㻜 䛫䜣᩿ 㻞㻡㻝
㻝㻟㻝 㠀⥺ᙧ 㻞㻠㻥
㻝㻟㻞 ᑐᛂ 㻞㻠㻣
㻝㻟㻟 ィ⏬ 㻞㻠㻢
㻝㻟㻠 ᦆയ 㻞㻠㻟
㻝㻟㻡 ヨ㦂 㻞㻠㻝
㻝㻟㻢 య 㻞㻟㻥
㻝㻟㻣 ᇦ 㻞㻟㻤
㻝㻟㻤 㒔ᕷ 㻞㻟㻤
㻝㻟㻥 ෆ 㻞㻟㻤
㻝㻠㻜 ᛂຊ 㻞㻟㻣
㻝㻠㻝 ≧ἣ 㻞㻟㻣
㻝㻠㻞 䜶䝛䝹䜼䞊 㻞㻟㻠
㻝㻠㻟 ቨ 㻞㻟㻟
㻝㻠㻠 ᅗ 㻞㻟㻞
㻝㻠㻡 ㄽᩥ 㻞㻟㻝
㻝㻠㻢 ᶫ⬮ 㻞㻞㻣
㻝㻠㻣 ᅵ 㻞㻞㻡
㻝㻠㻤 㒊ᮦ 㻞㻞㻡
㻝㻠㻥 ᅵ▼ὶ 㻞㻞㻞
㻝㻡㻜 ᮲௳ 㻞㻝㻥
㻝㻡㻝 㛤Ⓨ 㻞㻝㻤
㻝㻡㻞 ḟඖ 㻞㻝㻣
㻝㻡㻟 ⪃ᐹ 㻞㻝㻠
㻝㻡㻠 ๛ᛶ 㻞㻝㻜
㻝㻡㻡 せ⣲ 㻞㻜㻤
㻝㻡㻢 ㍈ 㻞㻜㻢
㻝㻡㻣 ⪏ຊ 㻞㻜㻢
㻝㻡㻤 䝇䝨䜽䝖䝹 㻞㻜㻠
㻝㻡㻥 ᪥ᮏ 㻞㻜㻠
㻝㻢㻜 ࿘㎶ 㻞㻜㻝
㻝㻢㻝 ⌧㇟ 㻞㻜㻜
㻝㻢㻞 ౛ 㻝㻥㻥
㻝㻢㻟 ศᯒ 㻝㻥㻡
㻝㻢㻠 ᮏ 㻝㻤㻥
㻝㻢㻡 䛣䛣 㻝㻤㻤
㻝㻢㻢 ῶ⾶ 㻝㻤㻤
㻝㻢㻣 ẚ 㻝㻤㻤
㻝㻢㻤 ᱱ 㻝㻤㻣
㻝㻢㻥 ௨ୖ 㻝㻤㻢
㻝㻣㻜 ఫᏯ 㻝㻤㻢
㻝㻣㻝 ⢭ᗘ 㻝㻤㻢
㻝㻣㻞 㐣⛬ 㻝㻤㻡
㻝㻣㻟 ᆅẆ 㻝㻤㻠
㻝㻣㻠 ฼⏝ 㻝㻤㻟
㻝㻣㻡 ᩘ್ 㻝㻤㻞
㻝㻣㻢 ไᚚ 㻝㻤㻝
㻝㻣㻣 ఩⨨ 㻝㻣㻥
㻝㻣㻤 㦵⤌ 㻝㻣㻣
㻝㻣㻥 ᆅᙧ 㻝㻣㻣
㻝㻤㻜 ௨ୗ 㻝㻣㻠
㻝㻤㻝 ☜ㄆ 㻝㻣㻠
㻝㻤㻞 ⿵ᙉ 㻝㻣㻟
㻝㻤㻟 Ỉ 㻝㻣㻞
㻝㻤㻠 ᖏ 㻝㻣㻞
㻝㻤㻡 ≉ᚩ 㻝㻣㻝
㻝㻤㻢 ᆅ⾲ 㻝㻣㻜
㻝㻤㻣 ⌧ᅾ 㻝㻢㻥
㻝㻤㻤 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻝㻢㻤
㻝㻤㻥 Ἴᙧ 㻝㻢㻤
㻝㻥㻜 ᙧᡂ 㻝㻢㻣
㻝㻥㻝 సᡂ 㻝㻢㻣
㻝㻥㻞 㜰⚄ 㻝㻢㻡
㻝㻥㻟 ᙉᗘ 㻝㻢㻠
㻝㻥㻠 ┦஫ 㻝㻢㻞
㻝㻥㻡 ᙉ㟈 㻝㻢㻜
㻝㻥㻢 ᳨ド 㻝㻢㻜
㻝㻥㻣 ୍⯡ 㻝㻡㻥
㻝㻥㻤 Ᏻ඲ 㻝㻡㻤
㻝㻥㻥 ᶫ 㻝㻡㻣
㻞㻜㻜 ഃ 㻝㻡㻢
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻥 㢖ᗘ
㻞㻜㻝 ⎔ቃ 㻝㻡㻡
㻞㻜㻞 ᚑ᮶ 㻝㻡㻡
㻞㻜㻟 ᖺ௦ 㻝㻡㻠
㻞㻜㻠 ≧ែ 㻝㻡㻞
㻞㻜㻡 タ⨨ 㻝㻡㻞
㻞㻜㻢 ᩳ㠃 㻝㻡㻝
㻞㻜㻣 ༴㝤 㻝㻠㻥
㻞㻜㻤 ௒ᚋ 㻝㻠㻥
㻞㻜㻥 Ꮡᅾ 㻝㻠㻥
㻞㻝㻜 ィ  㻝㻠㻤
㻞㻝㻝 ᶵ⬟ 㻝㻠㻢
㻞㻝㻞 ᛶ≧ 㻝㻠㻢
㻞㻝㻟 Ἑᕝ 㻝㻠㻠
㻞㻝㻠 ᇶ‽ 㻝㻠㻠
㻞㻝㻡 㒊ศ 㻝㻠㻠
㻞㻝㻢 㐨㊰ 㻝㻠㻟
㻞㻝㻣 ᇶ┙ 㻝㻠㻞
㻞㻝㻤 ඲య 㻝㻠㻞
㻞㻝㻥 ᙎ 㻝㻠㻝
㻞㻞㻜 ➹⪅ 㻝㻠㻝
㻞㻞㻝 ༑ศ 㻝㻠㻜
㻞㻞㻞 ᒾ 㻝㻟㻥
㻞㻞㻟 ௒ᅇ 㻝㻟㻥
㻞㻞㻠 ὶ 㻝㻟㻥
㻞㻞㻡 㛵ᩘ 㻝㻟㻤
㻞㻞㻢 ಀᩘ 㻝㻟㻤
㻞㻞㻣 タᐃ 㻝㻟㻤
㻞㻞㻤 ᪋タ 㻝㻟㻣
㻞㻞㻥 ୖ㒊 㻝㻟㻣
㻞㻟㻜 Ἀ 㻝㻟㻢
㻞㻟㻝 ᆅⅬ 㻝㻟㻢
㻞㻟㻞 䛭䜜䜙 㻝㻟㻡
㻞㻟㻟 䝺䝧䝹 㻝㻟㻡
㻞㻟㻠 㟈ື 㻝㻟㻠
㻞㻟㻡 ☜⋡ 㻝㻟㻟
㻞㻟㻢 ཎᅉ 㻝㻟㻟
㻞㻟㻣 ᆅୗ 㻝㻟㻟
㻞㻟㻤 ヲ⣽ 㻝㻟㻞
㻞㻟㻥 ᣦᶆ 㻝㻟㻝
㻞㻠㻜 ኱㟈⅏ 㻝㻟㻝
㻞㻠㻝 㛵㐃 㻝㻞㻥
㻞㻠㻞 ᡂศ 㻝㻞㻥
㻞㻠㻟 ᒚṔ 㻝㻞㻥
㻞㻠㻠 ✵㛫 㻝㻞㻤
㻞㻠㻡 ⾲ᒙ 㻝㻞㻤
㻞㻠㻢  ᐃ 㻝㻞㻣
㻞㻠㻣 䝟䝷䝯䞊䝍 㻝㻞㻢
㻞㻠㻤 ㏆ᖺ 㻝㻞㻢
㻞㻠㻥 ⿦⨨ 㻝㻞㻢
㻞㻡㻜 ῐ㊰ 㻝㻞㻢
㻞㻡㻝 㡿ᇦ 㻝㻞㻢
㻞㻡㻞 ୰ᚰ 㻝㻞㻡
㻞㻡㻟 Ⲵ 㻝㻞㻠
㻞㻡㻠 ஦౛ 㻝㻞㻟
㻞㻡㻡 㑊㞴 㻝㻞㻟
㻞㻡㻢 㝵 㻝㻞㻞
㻞㻡㻣 ᶍᆺ 㻝㻞㻞
㻞㻡㻤 ᅛ᭷ 㻝㻞㻝
㻞㻡㻥 ᵓᡂ 㻝㻞㻝
㻞㻢㻜 ᣦ᦬ 㻝㻞㻝
㻞㻢㻝 ㈨ᩱ 㻝㻞㻝
㻞㻢㻞 䛭䜜䛮䜜 㻝㻞㻜
㻞㻢㻟 ㏆ഐ 㻝㻞㻜
㻞㻢㻠 ᵓ⠏ 㻝㻞㻜
㻞㻢㻡 ᆅ㉁ 㻝㻞㻜
㻞㻢㻢 㐪䛔 㻝㻝㻥
㻞㻢㻣 ⌮ㄽ 㻝㻝㻤
㻞㻢㻤 ᮇᚅ 㻝㻝㻣
㻞㻢㻥 せᅉ 㻝㻝㻢
㻞㻣㻜 䝬䜾䝬 㻝㻝㻡
㻞㻣㻝 ᢏ⾡ 㻝㻝㻡
㻞㻣㻞 ᙧ≧ 㻝㻝㻡
㻞㻣㻟 ே 㻝㻝㻡
㻞㻣㻠 ᙎᛶ 㻝㻝㻡
㻞㻣㻡 పῶ 㻝㻝㻡
㻞㻣㻢 ⟬ᐃ 㻝㻝㻠
㻞㻣㻣 ௜㏆ 㻝㻝㻠
㻞㻣㻤 ᵝ䚻 㻝㻝㻠
㻞㻣㻥 ᚤື 㻝㻝㻟
㻞㻤㻜 ୍䛴 㻝㻝㻞
㻞㻤㻝 ᾏ 㻝㻝㻞
㻞㻤㻞 ᘓタ 㻝㻝㻝
㻞㻤㻟 㞟୰ 㻝㻝㻝
㻞㻤㻠 ㄢ㢟 㻝㻝㻜
㻞㻤㻡 ♫఍ 㻝㻝㻜
㻞㻤㻢 䝰䞊䝗 㻝㻜㻥
㻞㻤㻣 㐣ཤ 㻝㻜㻤
㻞㻤㻤 ⢏ 㻝㻜㻣
㻞㻤㻥 㖄┤ 㻝㻜㻢
㻞㻥㻜 ୗ 㻝㻜㻢
㻞㻥㻝 ୗ㒊 㻝㻜㻢
㻞㻥㻞 ㉁ 㻝㻜㻢
㻞㻥㻟 ᇶᮏ 㻝㻜㻡
㻞㻥㻠 ቑຍ 㻝㻜㻡
㻞㻥㻡 ᚟ඖ 㻝㻜㻡
㻞㻥㻢 ศ 㻝㻜㻡
㻞㻥㻣 ᄇฟ 㻝㻜㻡
㻞㻥㻤 ᕤᏛ 㻝㻜㻠
㻞㻥㻥 ౑⏝ 㻝㻜㻠
㻟㻜㻜 ⚄ᡞ 㻝㻜㻟
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻥 㢖ᗘ
㻟㻜㻝 ゎ᫂ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻞 ⤒㦂 㻝㻜㻞
㻟㻜㻟 㝆అ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻠 ◁ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻡 ቑᖜ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻢 ௚ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻣 ᆅ༊ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻤 ᅵ◁ 㻝㻜㻞
㻟㻜㻥 ఍ 㻝㻜㻝
㻟㻝㻜 ᣺ᖜ 㻝㻜㻝
㻟㻝㻝 㟈⅏ 㻝㻜㻝
㻟㻝㻞 㕲➽ 㻝㻜㻝
㻟㻝㻟 ㊥㞳 㻝㻜㻜
㻟㻝㻠 ఏ᧛ 㻝㻜㻜
㻟㻝㻡 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻥㻥
㻟㻝㻢 Ỵᐃ 㻥㻥
㻟㻝㻣 ⌧≧ 㻥㻥
㻟㻝㻤 ౫Ꮡ 㻥㻤
㻟㻝㻥 ィ 㻥㻤
㻟㻞㻜 ྥୖ 㻥㻤
㻟㻞㻝 ㇦㞵 㻥㻤
㻟㻞㻞 ᕪ 㻥㻤
㻟㻞㻟 ྎ 㻥㻤
㻟㻞㻠 㠀ᖖ 㻥㻤
㻟㻞㻡 䝎䞁䝟䞊 㻥㻣
㻟㻞㻢 㗰 㻥㻣
㻟㻞㻣 ୺ 㻥㻣
㻟㻞㻤 ጇᙜ 㻥㻣
㻟㻞㻥 Ꮫ఍ 㻥㻢
㻟㻟㻜 ๓ 㻥㻢
㻟㻟㻝 పୗ 㻥㻢
㻟㻟㻞 ᐃ㔞 㻥㻢
㻟㻟㻟 㐺ษ 㻥㻢
㻟㻟㻠 ⾲⌧ 㻥㻢
㻟㻟㻡 ቃ⏺ 㻥㻡
㻟㻟㻢 ఫẸ 㻥㻡
㻟㻟㻣 ᖹᡂ 㻥㻡
㻟㻟㻤 ᮏ✏ 㻥㻡
㻟㻟㻥 䜋䛛 㻥㻠
㻟㻠㻜 ᩍ⫱ 㻥㻠
㻟㻠㻝 ಽቯ 㻥㻠
㻟㻠㻞 ᓥ 㻥㻠
㻟㻠㻟 䝥䝺䞊䝖 㻥㻟
㻟㻠㻠 ἢᓊ 㻥㻟
㻟㻠㻡 ᶵᵓ 㻥㻟
㻟㻠㻢 ⩌ 㻥㻟
㻟㻠㻣 ┤ୗ 㻥㻟
㻟㻠㻤 ᖹᆒ 㻥㻟
㻟㻠㻥 ᭱㏆ 㻥㻞
㻟㻡㻜 ὶື 㻥㻞
㻟㻡㻝 ⛣ື 㻥㻝
㻟㻡㻞 ᨭᢎ 㻥㻝
㻟㻡㻟 ᗋ 㻥㻝
㻟㻡㻠 ᩚഛ 㻥㻝
㻟㻡㻡 䛭䛣 㻥㻜
㻟㻡㻢 ほⅬ 㻤㻥
㻟㻡㻣 ⴭ⪅ 㻤㻥
㻟㻡㻤 Ჷ 㻤㻥
㻟㻡㻥 ௬ᐃ 㻤㻤
㻟㻢㻜 ഴྥ 㻤㻤
㻟㻢㻝 ᅔ㞴 㻤㻤
㻟㻢㻞 ከᩘ 㻤㻤
㻟㻢㻟 ᙧ 㻤㻣
㻟㻢㻠 ⤌ᡂ 㻤㻣
㻟㻢㻡 ᩿㠃 㻤㻣
㻟㻢㻢 ೫ᚰ 㻤㻣
㻟㻢㻣 ὶฟ 㻤㻣
㻟㻢㻤 䜒䛸 㻤㻢
㻟㻢㻥 Ᏻᐃ 㻤㻢
㻟㻣㻜 ㄝ᫂ 㻤㻢
㻟㻣㻝 ➼౯ 㻤㻢
㻟㻣㻞 ཯ᫎ 㻤㻢
㻟㻣㻟 ᥋ྜ 㻤㻡
㻟㻣㻠 ⌧ᆅ 㻤㻠
㻟㻣㻡 ᡤ 㻤㻠
㻟㻣㻢 䛖䛱 㻤㻟
㻟㻣㻣 ྛ✀ 㻤㻟
㻟㻣㻤 ⤒῭ 㻤㻟
㻟㻣㻥 㝈⏺ 㻤㻟
㻟㻤㻜 ᨭᣢ 㻤㻟
㻟㻤㻝 ╔┠ 㻤㻟
㻟㻤㻞 ⏫ 㻤㻟
㻟㻤㻟 㕲㦵 㻤㻟
㻟㻤㻠 ᮏㄽ 㻤㻟
㻟㻤㻡 ᅽ 㻤㻞
㻟㻤㻢 ゎ 㻤㻞
㻟㻤㻣 ᪤Ꮡ 㻤㻞
㻟㻤㻤 ㆟ㄽ 㻤㻞
㻟㻤㻥 ┦㛵 㻤㻞
㻟㻥㻜 䜀䛽 㻤㻝
㻟㻥㻝 ᫬้ 㻤㻝
㻟㻥㻞 Ỉᅽ 㻤㻝
㻟㻥㻟 ྎ㢼 㻤㻝
㻟㻥㻠 ໭ᾏ㐨 㻤㻝
㻟㻥㻡 ㊰ 㻤㻝
㻟㻥㻢 ⮬↛ 㻤㻜
㻟㻥㻣 ⥺ᙧ 㻤㻜
㻟㻥㻤 ᑟධ 㻤㻜
㻟㻥㻥 ᫂☜ 㻤㻜
㻠㻜㻜 ጤဨ 㻣㻥
㻺㼛㻚 㻝㻥㻥㻥 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 ᳨ฟ 㻣㻥
㻠㻜㻞 ✀ 㻣㻥
㻠㻜㻟 ලయ 㻣㻤
㻠㻜㻠 ༟㉺ 㻣㻤
㻠㻜㻡 㐠ື 㻣㻣
㻠㻜㻢 ෌⌧ 㻣㻣
㻠㻜㻣 㟼ⓗ 㻣㻣
㻠㻜㻤 ⤫ィ 㻣㻣
㻠㻜㻥 ✚㞷 㻣㻢
㻠㻝㻜 ᥈ᰝ 㻣㻢
㻠㻝㻝 ᵓ 㻣㻡
㻠㻝㻞 ಙ㢗 㻣㻡
㻠㻝㻟 䝎䝮 㻣㻠
㻠㻝㻠 Ἑᗋ 㻣㻠
㻠㻝㻡 ☜❧ 㻣㻠
㻠㻝㻢 ࿘Ἴᩘ 㻣㻠
㻠㻝㻣 ⏕ά 㻣㻠
㻠㻝㻤 ྠᵝ 㻣㻠
㻠㻝㻥 䛸䛝 㻣㻟
㻠㻞㻜 ⅆᒣ⅊ 㻣㻟
㻠㻞㻝 ሙ 㻣㻟
㻠㻞㻞 ┤᥋ 㻣㻟
㻠㻞㻟 」㞧 㻣㻟
㻠㻞㻠 ᩥ⊩ 㻣㻟
㻠㻞㻡 ௨㝆 㻣㻞
㻠㻞㻢 ᾏὒ 㻣㻞
㻠㻞㻣 ᴫせ 㻣㻞
㻠㻞㻤 ⮬⏤ 㻣㻞
㻠㻞㻥 ✀㢮 㻣㻞
㻠㻟㻜 ᪂䛯 㻣㻞
㻠㻟㻝 ẁ㝵 㻣㻞
㻠㻟㻞 ᮾி 㻣㻞
㻠㻟㻟 ⠊ᅖ 㻣㻞
㻠㻟㻠 䛭䛾ᚋ 㻣㻝
㻠㻟㻡 ᮇ㛫 㻣㻝
㻠㻟㻢 ᶫᱱ 㻣㻝
㻠㻟㻣 ᩚ⌮ 㻣㻝
㻠㻟㻤 ὀ┠ 㻣㻝
㻠㻟㻥 ㏻ᖖ 㻣㻝
㻠㻠㻜 ⥙ 㻣㻝
㻠㻠㻝 㝆㞵 㻣㻜
㻠㻠㻞 ྜ⌮ 㻣㻜
㻠㻠㻟 ேⓗ 㻣㻜
㻠㻠㻠 Ἴື 㻣㻜
㻠㻠㻡 ᦶ᧿ 㻣㻜
㻠㻠㻢 䝯䜹䝙䝈䝮 㻢㻥
㻠㻠㻣 ⛉Ꮫ 㻢㻥
㻠㻠㻤 ᨵⰋ 㻢㻥
㻠㻠㻥 つᐃ 㻢㻥
㻠㻡㻜 ᙧែ 㻢㻥
㻠㻡㻝 ᗈᇦ 㻢㻥
㻠㻡㻞 ୖୗ 㻢㻥
㻠㻡㻟 ┤ᚋ 㻢㻥
㻠㻡㻠 ྡ 㻢㻥
㻠㻡㻡 䜺䝷䝇 㻢㻤
㻠㻡㻢 䛸䛣䜝 㻢㻤
㻠㻡㻣 ᕤἲ 㻢㻤
㻠㻡㻤 ྐᩱ 㻢㻤
㻠㻡㻥 ึᮇ 㻢㻤
㻠㻢㻜 ⥲ྜ 㻢㻤
㻠㻢㻝 Ṕྐ 㻢㻤
㻠㻢㻞 ୍㒊 㻢㻣
㻠㻢㻟 㢧ⴭ 㻢㻣
㻠㻢㻠 ᥇⏝ 㻢㻣
㻠㻢㻡 ᐃᩘ 㻢㻣
㻠㻢㻢 㕲➽䝁䞁䜽䝸 㻢㻣
㻠㻢㻣 ண▱ 㻢㻣
㻠㻢㻤 ᐙᒇ 㻢㻢
㻠㻢㻥 ྾཰ 㻢㻢
㻠㻣㻜 ᭩ 㻢㻢
㻠㻣㻝 ┦ᑐ 㻢㻢
㻠㻣㻞 ཯ᑕ 㻢㻢
㻠㻣㻟 ὶᇦ 㻢㻢
㻠㻣㻠 Ṕ 㻢㻢
㻠㻣㻡 䝬䜾䝙䝏䝳䞊 㻢㻡
㻠㻣㻢 ά⏝ 㻢㻡
㻠㻣㻣 ⟶⌮ 㻢㻡
㻠㻣㻤 ⤂௓ 㻢㻡
㻠㻣㻥 ෆ㒊 㻢㻡
㻠㻤㻜 Ⓨ㐩 㻢㻡
㻠㻤㻝 ᾏᗏ 㻢㻠
㻠㻤㻞 ⡆᫆ 㻢㻠
㻠㻤㻟 ஦ 㻢㻠
㻠㻤㻠 ஦ᴗ 㻢㻠
㻠㻤㻡 ୖ᪼ 㻢㻠
㻠㻤㻢 ᡂᯝ 㻢㻠
㻠㻤㻣 ⬟ຊ 㻢㻠
㻠㻤㻤 ᚟ᪧ 㻢㻠
㻠㻤㻥 ᯘ 㻢㻠
㻠㻥㻜 ☜ಖ 㻢㻟
㻠㻥㻝 ഴᩳ 㻢㻟
㻠㻥㻞 ◊✲ᡤ 㻢㻟
㻠㻥㻟 ྜᡂ 㻢㻟
㻠㻥㻠 ᮦᩱ 㻢㻟
㻠㻥㻡 㔜ຊ 㻢㻟
㻠㻥㻢 ᆅ᪉ 㻢㻟
㻠㻥㻣 ᢳฟ 㻢㻟
㻠㻥㻤 Ⓨ⾲ 㻢㻟
㻠㻥㻥 ᚟⯆ 㻢㻟
㻡㻜㻜 䛔䛟䛴 㻢㻞
㻡㻜㻝 ゅ 㻢㻞
㻡㻜㻞 ⾜ື 㻢㻞
㻡㻜㻟 ᕷ⾤ᆅ 㻢㻞
㻡㻜㻠 ㉁Ⅼ 㻢㻞
㻡㻜㻡 ᖹ㠃 㻢㻞
㻡㻜㻢 ㄽ 㻢㻞
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ᑐ㇟ㄽᩥᩘࡣ1,616ᮏ㸪ྡモ௨እࡶྵࡴᘏ࡭ㄒᩘ153,115ㄒ㸪㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜2,177ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸬
    
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻜 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻟㻘㻤㻤㻝
㻞 䛣䛸 㻞㻘㻢㻠㻢
㻟 ⓗ 㻞㻘㻜㻜㻤
㻠 ᵓ㐀 㻝㻘㻡㻡㻢
㻡 ⿕ᐖ 㻝㻘㻠㻠㻠
㻢 ᖺ 㻝㻘㻞㻢㻞
㻣 ᛶ 㻝㻘㻞㻡㻞
㻤 ◊✲ 㻝㻘㻞㻟㻥
㻥 ≀ 㻝㻘㻝㻤㻡
㻝㻜 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻜㻣㻝
㻝㻝 ほ  㻝㻘㻜㻡㻜
㻝㻞 ゎᯒ 㻝㻘㻜㻠㻥
㻝㻟 䛯䜑 㻝㻘㻜㻟㻡
㻝㻠 ᫬ 㻥㻞㻟
㻝㻡 ᘓ≀ 㻥㻜㻤
㻝㻢 ᛂ⟅ 㻤㻥㻤
㻝㻣 ⤖ᯝ 㻤㻢㻠
㻝㻤 䜘䛖 㻤㻡㻝
㻝㻥 ᩿ᒙ 㻤㻠㻡
㻞㻜 䝰䝕䝹 㻤㻝㻞
㻞㻝 ᭶ 㻤㻝㻜
㻞㻞 ᳨ウ 㻣㻥㻜
㻞㻟 ᆅ㟈ື 㻣㻟㻡
㻞㻠 䜒䛾 㻣㻟㻜
㻞㻡 ㄪᰝ 㻣㻞㻢
㻞㻢 ᪥ 㻣㻝㻞
㻞㻣 ᆅ┙ 㻢㻤㻞
㻞㻤 ホ౯ 㻢㻣㻠
㻞㻥 ἲ 㻢㻣㻞
㻟㻜 ᒙ 㻢㻢㻟
㻟㻝 ᄇⅆ 㻢㻠㻣
㻟㻞 ≉ᛶ 㻢㻠㻢
㻟㻟 ⅏ᐖ 㻢㻟㻤
㻟㻠 ᙳ㡪 㻢㻜㻜
㻟㻡 άື 㻢㻜㻜
㻟㻢 ᆅᇦ 㻡㻥㻥
㻟㻣 㒊 㻡㻢㻞
㻟㻤 ┴ 㻡㻡㻟
㻟㻥 タィ 㻡㻠㻝
㻠㻜 ሙྜ 㻡㻟㻟
㻠㻝 Ἴ 㻡㻟㻞
㻠㻞 ศᕸ 㻡㻞㻟
㻠㻟 ⪏㟈 㻡㻝㻟
㻠㻠 ⅆᒣ 㻡㻝㻞
㻠㻡 ຊ 㻡㻜㻝
㻠㻢 䛣䜜 㻠㻥㻢
㻠㻣 ᚲせ 㻠㻣㻥
㻠㻤 ᐇ㦂 㻠㻣㻤
㻠㻥 ሗ࿌ 㻠㻣㻟
㻡㻜 㔞 㻠㻢㻟
㻡㻝 䝕䞊䝍 㻠㻡㻥
㻡㻞 ᆺ 㻠㻡㻜
㻡㻟 ୰ 㻠㻠㻥
㻡㻠 Ⅼ 㻠㻟㻢
㻡㻡 䛣䜜䜙 㻠㻞㻝
㻡㻢 ኚ໬ 㻠㻝㻥
㻡㻣 㜵⅏ 㻠㻝㻤
㻡㻤 ྍ⬟ 㻠㻝㻠
㻡㻥 ᝟ሗ 㻠㻝㻞
㻢㻜 ᡭἲ 㻟㻥㻢
㻢㻝 ᫂䜙䛛 㻟㻥㻢
㻢㻞 ୖ 㻟㻥㻡
㻢㻟 ᣺ື 㻟㻥㻞
㻢㻠 ᪉ἲ 㻟㻤㻥
㻢㻡 グ㘓 㻟㻤㻡
㻢㻢 ᥎ᐃ 㻟㻤㻠
㻢㻣 ኚື 㻟㻣㻥
㻢㻤 ᑐ㇟ 㻟㻣㻢
㻢㻥 ሁ✚ 㻟㻢㻞
㻣㻜 㛵ಀ 㻟㻡㻥
㻣㻝 ್ 㻟㻡㻤
㻣㻞 ᥦ᱌ 㻟㻡㻢
㻣㻟 ᑐ⟇ 㻟㻡㻡
㻣㻠 ண  㻟㻡㻡
㻣㻡 ᭱኱ 㻟㻡㻟
㻣㻢 ᘓ⠏ 㻟㻡㻜
㻣㻣 ᪉ྥ 㻟㻡㻜
㻣㻤 ⪃៖ 㻟㻠㻥
㻣㻥 ᫬㛫 㻟㻠㻣
㻤㻜 ኚᙧ 㻟㻠㻠
㻤㻝 ၥ㢟 㻟㻠㻠
㻤㻞 㔜せ 㻟㻟㻤
㻤㻟 㟈※ 㻟㻟㻡
㻤㻠 ◚ቯ 㻟㻟㻟
㻤㻡 ὠἼ 㻟㻞㻥
㻤㻢 ༡㒊 㻟㻞㻣
㻤㻣 ᩘ 㻟㻞㻡
㻤㻤 ධຊ 㻟㻞㻠
㻤㻥 㠃 㻟㻞㻠
㻥㻜 䝬䜾䝬 㻟㻞㻟
㻥㻝 ᇶ♏ 㻟㻞㻜
㻥㻞 䝅䝇䝔䝮 㻟㻝㻤
㻥㻟 㟈 㻟㻝㻣
㻥㻠 ᕷ 㻟㻝㻞
㻥㻡 ᆅ 㻟㻝㻞
㻥㻢 ㏿ᗘ 㻟㻝㻜
㻥㻣 ẚ㍑ 㻟㻜㻢
㻥㻤 ኚ఩ 㻟㻜㻠
㻥㻥 ᰕ 㻟㻜㻝
㻝㻜㻜 ᅵ▼ὶ 㻞㻥㻥
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻜 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 ⿕⅏ 㻞㻥㻤
㻝㻜㻞 රᗜ 㻞㻥㻤
㻝㻜㻟 ᅗ 㻞㻤㻣
㻝㻜㻠 Ỉ 㻞㻤㻞
㻝㻜㻡 ረᛶ 㻞㻤㻝
㻝㻜㻢 ከ䛟 㻞㻤㻝
㻝㻜㻣 ᇦ 㻞㻣㻥
㻝㻜㻤 ᐇ᪋ 㻞㻣㻣
㻝㻜㻥 㒔ᕷ 㻞㻣㻡
㻝㻝㻜 ≧ἣ 㻞㻣㻠
㻝㻝㻝 ィ⏬ 㻞㻣㻟
㻝㻝㻞 ⪅ 㻞㻣㻞
㻝㻝㻟 ᆅẆ 㻞㻣㻞
㻝㻝㻠 䜶䝛䝹䜼䞊 㻞㻢㻤
㻝㻝㻡 ┠ⓗ 㻞㻢㻤
㻝㻝㻢 ィ⟬ 㻞㻢㻠
㻝㻝㻣 ⌧㇟ 㻞㻢㻟
㻝㻝㻤 Ỉᖹ 㻞㻡㻣
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㻠㻟㻞 㝈⏺ 㻣㻡
㻠㻟㻟 ከᩘ 㻣㻡
㻠㻟㻠 ྎ 㻣㻡
㻠㻟㻡 ị 㻣㻡
㻠㻟㻢 ㄽ 㻣㻡
㻠㻟㻣 䛔䛟䛴 㻣㻠
㻠㻟㻤 䛸䛣䜝 㻣㻠
㻠㻟㻥 ᐙᒇ 㻣㻠
㻠㻠㻜 ᵓ 㻣㻠
㻠㻠㻝 ᮦᩱ 㻣㻠
㻠㻠㻞 ᩿㠃 㻣㻠
㻠㻠㻟 ෆ㒊 㻣㻠
㻠㻠㻠 ᦶ᧿ 㻣㻠
㻠㻠㻡 ⁐ᒾ 㻣㻠
㻠㻠㻢 άⓎ 㻣㻟
㻠㻠㻣 ౪⤥ 㻣㻟
㻠㻠㻤 ᘼ 㻣㻟
㻠㻠㻥 ᫬้ 㻣㻟
㻠㻡㻜 ⥺ᙧ 㻣㻟
㻠㻡㻝 ᆅ᪉ 㻣㻟
㻠㻡㻞 ỿ䜏 㻣㻟
㻠㻡㻟 ఏ᧛ 㻣㻟
㻠㻡㻠 ⇕ 㻣㻟
㻠㻡㻡 ᾏὒ 㻣㻞
㻠㻡㻢 ഴᩳ 㻣㻞
㻠㻡㻣 ⥲ྜ 㻣㻞
㻠㻡㻤 ྡ 㻣㻞
㻠㻡㻥 ⌮ゎ 㻣㻞
㻠㻢㻜 ὶฟ 㻣㻞
㻠㻢㻝 つᐃ 㻣㻝
㻠㻢㻞 ➼౯ 㻣㻝
㻠㻢㻟 ὶᇦ 㻣㻝
㻠㻢㻠 䝍䜲䝥 㻣㻜
㻠㻢㻡 ㎸䜏 㻣㻜
㻠㻢㻢 ୕Ꮿ 㻣㻜
㻠㻢㻣 ᚟ඖ 㻣㻜
㻠㻢㻤 ᶍᆺ 㻣㻜
㻠㻢㻥 ௬ᐃ 㻢㻥
㻠㻣㻜 ᴫせ 㻢㻥
㻠㻣㻝 ᶫ 㻢㻥
㻠㻣㻞 ලయ 㻢㻥
㻠㻣㻟 ⮬⏤ 㻢㻥
㻠㻣㻠 ୰ኸ 㻢㻥
㻠㻣㻡 ⴭ⪅ 㻢㻥
㻠㻣㻢 」㞧 㻢㻥
㻠㻣㻣 ண▱ 㻢㻥
㻠㻣㻤 㝯㉳ 㻢㻥
㻠㻣㻥 ఩┦ 㻢㻤
㻠㻤㻜 ᒾ▼ 㻢㻤
㻠㻤㻝 ᙧ≧ 㻢㻤
㻠㻤㻞 ᥦ౪ 㻢㻤
㻠㻤㻟 ᑟධ 㻢㻤
㻠㻤㻠 ᖺ㛫 㻢㻤
㻠㻤㻡 ⤒㦂 㻢㻣
㻠㻤㻢 ᕪ 㻢㻣
㻠㻤㻣 ᨭ᥼ 㻢㻣
㻠㻤㻤 ཰㞟 㻢㻣
㻠㻤㻥 ୖ᪼ 㻢㻣
㻠㻥㻜 㐺ษ 㻢㻣
㻠㻥㻝 ෆᐜ 㻢㻣
㻠㻥㻞 ໭ 㻢㻣
㻠㻥㻟 ┦ᑐ 㻢㻢
㻠㻥㻠 䛸䛝 㻢㻡
㻠㻥㻡 ⅆ○ὶ 㻢㻡
㻠㻥㻢 ༊ 㻢㻡
㻠㻥㻣 ౑⏝ 㻢㻡
㻠㻥㻤 ㉁Ⅼ 㻢㻡
㻠㻥㻥 ῝㒊 㻢㻡
㻡㻜㻜 ேᕤ 㻢㻡
㻡㻜㻝 ㌿ಽ 㻢㻡
㻡㻜㻞 ศ㢮 㻢㻡
㻡㻜㻟 ໭ᾏ㐨 㻢㻡
௜㘓

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ᑐ㇟ㄽᩥᩘࡣ2,248ᮏ㸪ྡモ௨እࡶྵࡴᘏ࡭ㄒᩘ193,758ㄒ㸪㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜2,161ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸬
    
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻝 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻡㻘㻡㻟㻞
㻞 䛣䛸 㻟㻘㻡㻠㻥
㻟 ⓗ 㻞㻘㻡㻞㻜
㻠 ᵓ㐀 㻞㻘㻜㻢㻣
㻡 ᖺ 㻝㻘㻤㻣㻠
㻢 ⿕ᐖ 㻝㻘㻤㻡㻣
㻣 ᛶ 㻝㻘㻣㻞㻟
㻤 ◊✲ 㻝㻘㻢㻞㻠
㻥 ゎᯒ 㻝㻘㻡㻤㻝
㻝㻜 ほ  㻝㻘㻠㻢㻡
㻝㻝 ≀ 㻝㻘㻠㻞㻥
㻝㻞 䛯䜑 㻝㻘㻠㻞㻣
㻝㻟 ᆅ┙ 㻝㻘㻟㻣㻟
㻝㻠 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻟㻡㻥
㻝㻡 ⤖ᯝ 㻝㻘㻟㻜㻠
㻝㻢 ᛂ⟅ 㻝㻘㻞㻠㻡
㻝㻣 ᳨ウ 㻝㻘㻞㻜㻜
㻝㻤 ᫬ 㻝㻘㻝㻜㻠
㻝㻥 䜘䛖 㻝㻘㻜㻠㻜
㻞㻜 ᘓ≀ 㻝㻘㻜㻝㻤
㻞㻝 䝰䝕䝹 㻝㻘㻜㻝㻟
㻞㻞 ホ౯ 㻥㻡㻣
㻞㻟 ≉ᛶ 㻥㻡㻜
㻞㻠 ᭶ 㻥㻟㻣
㻞㻡 ┴ 㻥㻟㻞
㻞㻢 ᆅ㟈ື 㻥㻞㻢
㻞㻣 ㄪᰝ 㻥㻜㻟
㻞㻤 ἲ 㻥㻜㻜
㻞㻥 䜒䛾 㻤㻤㻠
㻟㻜 ᒙ 㻤㻟㻠
㻟㻝 ᙳ㡪 㻤㻜㻡
㻟㻞 ᩿ᒙ 㻣㻤㻜
㻟㻟 ᆅᇦ 㻣㻡㻥
㻟㻠 ⪏㟈 㻣㻟㻟
㻟㻡 ሙྜ 㻣㻟㻝
㻟㻢 タィ 㻣㻞㻣
㻟㻣 άື 㻣㻞㻟
㻟㻤 ᄇⅆ 㻣㻜㻥
㻟㻥 ᐇ㦂 㻣㻜㻟
㻠㻜 ᪥ 㻢㻥㻟
㻠㻝 ᡭἲ 㻢㻤㻝
㻠㻞 ⅏ᐖ 㻢㻣㻢
㻠㻟 ሗ࿌ 㻢㻠㻝
㻠㻠 ᥎ᐃ 㻢㻟㻢
㻠㻡 ຊ 㻢㻟㻠
㻠㻢 㒊 㻢㻞㻢
㻠㻣 グ㘓 㻢㻝㻤
㻠㻤 䝕䞊䝍 㻢㻝㻣
㻠㻥 ᚲせ 㻢㻝㻢
㻡㻜 ศᕸ 㻢㻜㻠
㻡㻝 ⅆᒣ 㻡㻥㻣
㻡㻞 Ἴ 㻡㻥㻜
㻡㻟 Ⅼ 㻡㻤㻠
㻡㻠 ண  㻡㻡㻠
㻡㻡 ྍ⬟ 㻡㻡㻜
㻡㻢 ᆺ 㻡㻟㻥
㻡㻣 ᪉ἲ 㻡㻟㻢
㻡㻤 䛣䜜 㻡㻞㻝
㻡㻥 ኚ໬ 㻡㻝㻞
㻢㻜 ᑐ㇟ 㻡㻝㻜
㻢㻝 ୖ 㻡㻜㻤
㻢㻞 ⪃៖ 㻡㻜㻠
㻢㻟 ್ 㻡㻜㻞
㻢㻠 㔞 㻡㻜㻞
㻢㻡 㟈※ 㻠㻥㻝
㻢㻢 ᝟ሗ 㻠㻥㻜
㻢㻣 ᫂䜙䛛 㻠㻤㻤
㻢㻤 㠃 㻠㻣㻥
㻢㻥 㜵⅏ 㻠㻢㻥
㻣㻜 䛣䜜䜙 㻠㻢㻣
㻣㻝 ሁ✚ 㻠㻢㻢
㻣㻞 ኚᙧ 㻠㻢㻜
㻣㻟 ᐇ᪋ 㻠㻡㻢
㻣㻠 ᥦ᱌ 㻠㻡㻢
㻣㻡 㛵ಀ 㻠㻡㻡
㻣㻢 ᣺ື 㻠㻡㻟
㻣㻣 ᩘ 㻠㻠㻟
㻣㻤 ᾮ≧ 㻠㻠㻞
㻣㻥 ẚ㍑ 㻠㻠㻞
㻤㻜 ᛶ⬟ 㻠㻠㻜
㻤㻝 㔜せ 㻠㻟㻥
㻤㻞 㟈 㻠㻟㻣
㻤㻟 ᭱኱ 㻠㻟㻠
㻤㻠 ୰ 㻠㻞㻡
㻤㻡 䝅䝇䝔䝮 㻠㻞㻞
㻤㻢 ኚ఩ 㻠㻞㻝
㻤㻣 ᔂቯ 㻠㻝㻝
㻤㻤 ᇶ♏ 㻠㻜㻜
㻤㻥 ධຊ 㻟㻥㻢
㻥㻜 ᆅ 㻟㻥㻡
㻥㻝 ၥ㢟 㻟㻥㻞
㻥㻞 ⪅ 㻟㻥㻜
㻥㻟 ᪉ྥ 㻟㻥㻜
㻥㻠 ᕷ 㻟㻤㻟
㻥㻡 ᑐ⟇ 㻟㻤㻜
㻥㻢 ᘓ⠏ 㻟㻣㻤
㻥㻣 ᇦ 㻟㻢㻥
㻥㻤 ≧ἣ 㻟㻢㻥
㻥㻥 ຠᯝ 㻟㻢㻟
㻝㻜㻜 ᮺ 㻟㻢㻟
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻝 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 ᢕᥱ 㻟㻢㻟
㻝㻜㻞 ┠ⓗ 㻟㻢㻟
㻝㻜㻟 ༡㒊 㻟㻡㻣
㻝㻜㻠 ㏿ᗘ 㻟㻡㻡
㻝㻜㻡 ᫬㛫 㻟㻡㻝
㻝㻜㻢 ᣲື 㻟㻠㻤
㻝㻜㻣 ⿕⅏ 㻟㻠㻤
㻝㻜㻤 ኚື 㻟㻠㻤
㻝㻜㻥 ᝿ᐃ 㻟㻠㻠
㻝㻝㻜 ⛬ᗘ 㻟㻠㻞
㻝㻝㻝 ィ⟬ 㻟㻟㻡
㻝㻝㻞 ከ䛟 㻟㻟㻠
㻝㻝㻟 㐺⏝ 㻟㻟㻠
㻝㻝㻠 රᗜ 㻟㻟㻟
㻝㻝㻡 䛭䜜 㻟㻟㻞
㻝㻝㻢 ◚ቯ 㻟㻞㻟
㻝㻝㻣 ఫᏯ 㻟㻝㻣
㻝㻝㻤 ⢭ᗘ 㻟㻝㻠
㻝㻝㻥 ືⓗ 㻟㻝㻜
㻝㻞㻜 ᘧ 㻟㻜㻥
㻝㻞㻝 ᅗ 㻟㻜㻡
㻝㻞㻞 ᩳ㠃 㻟㻜㻟
㻝㻞㻟 ෆ 㻟㻜㻞
㻝㻞㻠 㐣⛬ 㻟㻜㻝
㻝㻞㻡 つᶍ 㻟㻜㻝
㻝㻞㻢 ฼⏝ 㻟㻜㻜
㻝㻞㻣 ረᛶ 㻞㻥㻤
㻝㻞㻤 Ỉᖹ 㻞㻥㻢
㻝㻞㻥 ⋡ 㻞㻥㻢
㻝㻟㻜 㠀⥺ᙧ 㻞㻥㻜
㻝㻟㻝 య 㻞㻤㻣
㻝㻟㻞 ᅵ 㻞㻤㻡
㻝㻟㻟 ᭷ຠ 㻞㻤㻠
㻝㻟㻠 ᦆയ 㻞㻣㻡
㻝㻟㻡 స⏝ 㻞㻣㻟
㻝㻟㻢 ᑐᛂ 㻞㻣㻝
㻝㻟㻣 㛤Ⓨ 㻞㻣㻜
㻝㻟㻤 ࿘ᮇ 㻞㻣㻜
㻝㻟㻥 す㒊 㻞㻣㻜
㻝㻠㻜 ḟඖ 㻞㻢㻥
㻝㻠㻝 䝇䝨䜽䝖䝹 㻞㻢㻣
㻝㻠㻞 ὥỈ 㻞㻢㻡
㻝㻠㻟 䛫䜣᩿ 㻞㻢㻠
㻝㻠㻠 ⌧㇟ 㻞㻢㻠
㻝㻠㻡 ὠἼ 㻞㻢㻝
㻝㻠㻢 ῶ⾶ 㻞㻢㻜
㻝㻠㻣 㟈ᗘ 㻞㻢㻜
㻝㻠㻤 㟈ື 㻞㻡㻥
㻝㻠㻥 ᒾ 㻞㻡㻤
㻝㻡㻜 ⪃ᐹ 㻞㻡㻢
㻝㻡㻝 ᛂຊ 㻞㻡㻡
㻝㻡㻞 ༴㝤 㻞㻡㻠
㻝㻡㻟 ⌧ᅾ 㻞㻡㻞
㻝㻡㻠 䜶䝛䝹䜼䞊 㻞㻡㻝
㻝㻡㻡 ࿘㎶ 㻞㻡㻝
㻝㻡㻢 ᖏ 㻞㻡㻜
㻝㻡㻣 ௨ୖ 㻞㻠㻥
㻝㻡㻤 䝬䜾䝬 㻞㻠㻣
㻝㻡㻥 Ꮡᅾ 㻞㻠㻣
㻝㻢㻜 ᰕ 㻞㻠㻢
㻝㻢㻝 㫽ྲྀ 㻞㻠㻢
㻝㻢㻞 ๛ᛶ 㻞㻠㻡
㻝㻢㻟 ᆅẆ 㻞㻠㻡
㻝㻢㻠 㒔ᕷ 㻞㻠㻡
㻝㻢㻡 せ⣲ 㻞㻠㻡
㻝㻢㻢 ఩⨨ 㻞㻠㻠
㻝㻢㻣 ศᯒ 㻞㻠㻠
㻝㻢㻤 సᡂ 㻞㻠㻞
㻝㻢㻥 ヨ㦂 㻞㻠㻝
㻝㻣㻜 ⪏ຊ 㻞㻠㻜
㻝㻣㻝 ⏫ 㻞㻠㻜
㻝㻣㻞 Ⲵ㔜 㻞㻟㻤
㻝㻣㻟 ᙉᗘ 㻞㻟㻣
㻝㻣㻠 ௨ୗ 㻞㻟㻟
㻝㻣㻡 ᓥ 㻞㻟㻟
㻝㻣㻢 ᮏ 㻞㻟㻟
㻝㻣㻣 ຍ㏿ᗘ 㻞㻟㻞
㻝㻣㻤 ☜ㄆ 㻞㻟㻞
㻝㻣㻥 ẚ 㻞㻟㻞
㻝㻤㻜 ᪥ᮏ 㻞㻞㻥
㻝㻤㻝 ὶ 㻞㻞㻥
㻝㻤㻞 ᮲௳ 㻞㻞㻤
㻝㻤㻟 ቨ 㻞㻞㻤
㻝㻤㻠 ᩘ್ 㻞㻞㻣
㻝㻤㻡 㒊ᮦ 㻞㻞㻢
㻝㻤㻢 ≉ᚩ 㻞㻞㻡
㻝㻤㻣 ≧ែ 㻞㻞㻞
㻝㻤㻤 ᙧᡂ 㻞㻞㻝
㻝㻤㻥 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻞㻝㻥
㻝㻥㻜 タ⨨ 㻞㻝㻥
㻝㻥㻝 ィ⏬ 㻞㻝㻤
㻝㻥㻞 ㍈ 㻞㻝㻤
㻝㻥㻟 ᆅᙧ 㻞㻝㻣
㻝㻥㻠 タᐃ 㻞㻝㻢
㻝㻥㻡 Ỉ 㻞㻝㻡
㻝㻥㻢 䛣䛣 㻞㻝㻟
㻝㻥㻣 ᆅୗ 㻞㻝㻞
㻝㻥㻤 㑊㞴 㻞㻝㻞
㻝㻥㻥 ᢏ⾡ 㻞㻝㻝
㻞㻜㻜 䝺䝧䝹 㻞㻝㻜
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻝 㢖ᗘ
㻞㻜㻝 ౛ 㻞㻝㻜
㻞㻜㻞 ୍⯡ 㻞㻜㻥
㻞㻜㻟 ㄽᩥ 㻞㻜㻤
㻞㻜㻠 ᇶ┙ 㻞㻜㻟
㻞㻜㻡 ᆅ⾲ 㻞㻜㻟
㻞㻜㻢 ᣦᶆ 㻞㻜㻜
㻞㻜㻣 ⿵ᙉ 㻝㻥㻥
㻞㻜㻤 ศ 㻝㻥㻢
㻞㻜㻥 㐣ཤ 㻝㻥㻡
㻞㻝㻜 ⿦⨨ 㻝㻥㻡
㻞㻝㻝 ᙎᛶ 㻝㻥㻡
㻞㻝㻞 ᆅⅬ 㻝㻥㻠
㻞㻝㻟 ୰ᚰ 㻝㻥㻜
㻞㻝㻠 ௜㏆ 㻝㻤㻢
㻞㻝㻡 ᙉ㟈 㻝㻤㻡
㻞㻝㻢 ᶫ⬮ 㻝㻤㻡
㻞㻝㻣 ᮌ㐀 㻝㻤㻡
㻞㻝㻤 ඲య 㻝㻤㻠
㻞㻝㻥 ᳨ド 㻝㻤㻟
㻞㻞㻜 ᚑ᮶ 㻝㻤㻟
㻞㻞㻝 㛵ᩘ 㻝㻤㻝
㻞㻞㻞 ௒ᅇ 㻝㻤㻝
㻞㻞㻟  ᐃ 㻝㻤㻜
㻞㻞㻠 Ᏻ඲ 㻝㻣㻥
㻞㻞㻡 ᄇฟ 㻝㻣㻣
㻞㻞㻢 ᾏ 㻝㻣㻢
㻞㻞㻣 ᖹᡂ 㻝㻣㻢
㻞㻞㻤 ㉁ 㻝㻣㻡
㻞㻞㻥 ᆅ㉁ 㻝㻣㻡
㻞㻟㻜 㦵⤌ 㻝㻣㻠
㻞㻟㻝 ᵓ⠏ 㻝㻣㻟
㻞㻟㻞 ㇦㞵 㻝㻣㻟
㻞㻟㻟 ๓ 㻝㻣㻟
㻞㻟㻠 ቃ⏺ 㻝㻣㻝
㻞㻟㻡 ィ  㻝㻣㻝
㻞㻟㻢 ♫఍ 㻝㻣㻜
㻞㻟㻣 ㈨ᩱ 㻝㻢㻤
㻞㻟㻤 ఫẸ 㻝㻢㻤
㻞㻟㻥 ༑ศ 㻝㻢㻤
㻞㻠㻜 ㏆ᖺ 㻝㻢㻣
㻞㻠㻝 ィ 㻝㻢㻣
㻞㻠㻞 ௒ᚋ 㻝㻢㻣
㻞㻠㻟 ഃ 㻝㻢㻢
㻞㻠㻠 ᚤື 㻝㻢㻢
㻞㻠㻡 ᣦ᦬ 㻝㻢㻡
㻞㻠㻢 䝥䝺䞊䝖 㻝㻢㻠
㻞㻠㻣 ᪋タ 㻝㻢㻠
㻞㻠㻤 ㄢ㢟 㻝㻢㻞
㻞㻠㻥 ᵓᡂ 㻝㻡㻥
㻞㻡㻜 せᅉ 㻝㻡㻥
㻞㻡㻝 ᒚṔ 㻝㻡㻥
㻞㻡㻞 ኱㟈⅏ 㻝㻡㻤
㻞㻡㻟 㜰⚄ 㻝㻡㻣
㻞㻡㻠 ஦౛ 㻝㻡㻣
㻞㻡㻡 ヲ⣽ 㻝㻡㻣
㻞㻡㻢 Ἴᙧ 㻝㻡㻢
㻞㻡㻣 Ⲵ 㻝㻡㻡
㻞㻡㻤 ➹⪅ 㻝㻡㻞
㻞㻡㻥 ಀᩘ 㻝㻡㻝
㻞㻢㻜 㞟୰ 㻝㻡㻝
㻞㻢㻝 ᱱ 㻝㻡㻜
㻞㻢㻞 ᇶ‽ 㻝㻠㻥
㻞㻢㻟 ௨㝆 㻝㻠㻤
㻞㻢㻠 ୖ㒊 㻝㻠㻤
㻞㻢㻡 ⾲ᒙ 㻝㻠㻤
㻞㻢㻢 ☜⋡ 㻝㻠㻣
㻞㻢㻣 ㊥㞳 㻝㻠㻣
㻞㻢㻤 ᙧ≧ 㻝㻠㻣
㻞㻢㻥 㡿ᇦ 㻝㻠㻣
㻞㻣㻜 䛭䜜䛮䜜 㻝㻠㻢
㻞㻣㻝 䜋䛛 㻝㻠㻢
㻞㻣㻞 㒊ศ 㻝㻠㻢
㻞㻣㻟 㛵㐃 㻝㻠㻡
㻞㻣㻠 ⩌ 㻝㻠㻡
㻞㻣㻡 ┦஫ 㻝㻠㻡
㻞㻣㻢 ᆅ༊ 㻝㻠㻡
㻞㻣㻣 ሙ 㻝㻠㻠
㻞㻣㻤 ╔┠ 㻝㻠㻠
㻞㻣㻥 ᖺ௦ 㻝㻠㻠
㻞㻤㻜 ⅆཱྀ 㻝㻠㻟
㻞㻤㻝 ㏆ഐ 㻝㻠㻟
㻞㻤㻞 ᨭᢎ 㻝㻠㻟
㻞㻤㻟 㐪䛔 㻝㻠㻞
㻞㻤㻠 ᶵ⬟ 㻝㻠㻞
㻞㻤㻡 ᐃ㔞 㻝㻠㻞
㻞㻤㻢 ᐙᒇ 㻝㻠㻝
㻞㻤㻣 䝸䝇䜽 㻝㻠㻜
㻞㻤㻤 㟈⅏ 㻝㻠㻜
㻞㻤㻥 ୗ 㻝㻟㻤
㻞㻥㻜 ᅛ᭷ 㻝㻟㻤
㻞㻥㻝 ே 㻝㻟㻤
㻞㻥㻞 ᩚഛ 㻝㻟㻤
㻞㻥㻟 ị 㻝㻟㻤
㻞㻥㻠 ✵㛫 㻝㻟㻣
㻞㻥㻡 ᙧ 㻝㻟㻣
㻞㻥㻢 ྥୖ 㻝㻟㻣
㻞㻥㻣 ᘓタ 㻝㻟㻢
㻞㻥㻤 䛭䜜䜙 㻝㻟㻡
㻞㻥㻥 ᾏᗏ 㻝㻟㻡
㻟㻜㻜 㖄┤ 㻝㻟㻠
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻝 㢖ᗘ
㻟㻜㻝 ᩿㠃 㻝㻟㻠
㻟㻜㻞 ᵝ䚻 㻝㻟㻠
㻟㻜㻟 ᥈ᰝ 㻝㻟㻟
㻟㻜㻠 ᙎ 㻝㻟㻟
㻟㻜㻡 ୍䛴 㻝㻟㻞
㻟㻜㻢 ῐ㊰ 㻝㻟㻞
㻟㻜㻣 䜹䝹䝕䝷 㻝㻟㻝
㻟㻜㻤 䝟䝷䝯䞊䝍 㻝㻟㻝
㻟㻜㻥 ᡂศ 㻝㻟㻝
㻟㻝㻜 ෌⌧ 㻝㻟㻜
㻟㻝㻝 㐨㊰ 㻝㻟㻜
㻟㻝㻞 ᛶ≧ 㻝㻞㻥
㻟㻝㻟 ቑᖜ 㻝㻞㻥
㻟㻝㻠 䝎䞁䝟䞊 㻝㻞㻤
㻟㻝㻡 ゎ᫂ 㻝㻞㻤
㻟㻝㻢 ᅔ㞴 㻝㻞㻤
㻟㻝㻣 ⮬↛ 㻝㻞㻤
㻟㻝㻤 ᆅ᪉ 㻝㻞㻤
㻟㻝㻥 ᶫ 㻝㻞㻣
㻟㻞㻜 ᶵᵓ 㻝㻞㻢
㻟㻞㻝 㝆అ 㻝㻞㻢
㻟㻞㻞 ౑⏝ 㻝㻞㻢
㻟㻞㻟 ቑຍ 㻝㻞㻢
㻟㻞㻠 ⥙ 㻝㻞㻡
㻟㻞㻡 Ἑᕝ 㻝㻞㻠
㻟㻞㻢 ఍ 㻝㻞㻠
㻟㻞㻣 ᮏ✏ 㻝㻞㻠
㻟㻞㻤 䛭䛾ᚋ 㻝㻞㻟
㻟㻞㻥 ྎ㢼 㻝㻞㻟
㻟㻟㻜 ᶍᆺ 㻝㻞㻟
㻟㻟㻝 ⁐ᒾ 㻝㻞㻟
㻟㻟㻞 ⎔ቃ 㻝㻞㻝
㻟㻟㻟 ᮇᚅ 㻝㻞㻜
㻟㻟㻠 ไᚚ 㻝㻞㻜
㻟㻟㻡 㟼ⓗ 㻝㻞㻜
㻟㻟㻢 ᆅ⌫ 㻝㻝㻥
㻟㻟㻣 పῶ 㻝㻝㻤
㻟㻟㻤 ᅵ◁ 㻝㻝㻤
㻟㻟㻥 Ἀ 㻝㻝㻣
㻟㻠㻜 ጇᙜ 㻝㻝㻣
㻟㻠㻝 ྎ 㻝㻝㻣
㻟㻠㻞 ᡤ 㻝㻝㻢
㻟㻠㻟 ᅵ▼ὶ 㻝㻝㻢
㻟㻠㻠 ྠᵝ 㻝㻝㻢
㻟㻠㻡 Ᏻᐃ 㻝㻝㻡
㻟㻠㻢 㐺ษ 㻝㻝㻡
㻟㻠㻣 ➼౯ 㻝㻝㻡
㻟㻠㻤 㐠ື 㻝㻝㻠
㻟㻠㻥 ᕤᏛ 㻝㻝㻠
㻟㻡㻜 ୺ 㻝㻝㻠
㻟㻡㻝 ⏕ά 㻝㻝㻠
㻟㻡㻞 ᮏㄽ 㻝㻝㻠
㻟㻡㻟 ཎᅉ 㻝㻝㻟
㻟㻡㻠 ௚ 㻝㻝㻟
㻟㻡㻡 㝵 㻝㻝㻞
㻟㻡㻢 ⤒㦂 㻝㻝㻞
㻟㻡㻣 㗰 㻝㻝㻞
㻟㻡㻤 పୗ 㻝㻝㻞
㻟㻡㻥 䛭䛣 㻝㻝㻝
㻟㻢㻜 䜒䛸 㻝㻝㻝
㻟㻢㻝 ⟬ᐃ 㻝㻝㻝
㻟㻢㻞 ᚟ඖ 㻝㻝㻝
㻟㻢㻟 ౫Ꮡ 㻝㻝㻜
㻟㻢㻠 ⅆ 㻝㻝㻜
㻟㻢㻡 ⮬⏤ 㻝㻝㻜
㻟㻢㻢 ᡂᯝ 㻝㻝㻜
㻟㻢㻣 ༡ᾏ 㻝㻝㻜
㻟㻢㻤 䝬䜾䝙䝏䝳䞊 㻝㻜㻥
㻟㻢㻥 ほⅬ 㻝㻜㻥
㻟㻣㻜 Ỵᐃ 㻝㻜㻥
㻟㻣㻝 ⤫ィ 㻝㻜㻥
㻟㻣㻞 䝯䜹䝙䝈䝮 㻝㻜㻤
㻟㻣㻟 ⏬ീ 㻝㻜㻤
㻟㻣㻠 ఏ᧛ 㻝㻜㻤
㻟㻣㻡 Ẽ㇟ᗇ 㻝㻜㻣
㻟㻣㻢 㝈⏺ 㻝㻜㻣
㻟㻣㻣 ୕Ꮿ 㻝㻜㻣
㻟㻣㻤 ᨭᣢ 㻝㻜㻣
㻟㻣㻥 ฎ⌮ 㻝㻜㻣
㻟㻤㻜 ከᩘ 㻝㻜㻣
㻟㻤㻝 ⛉Ꮫ 㻝㻜㻢
㻟㻤㻞 ゅ 㻝㻜㻢
㻟㻤㻟 㐃⥆ 㻝㻜㻢
㻟㻤㻠 䛖䛱 㻝㻜㻡
㻟㻤㻡 䝰䞊䝗 㻝㻜㻡
㻟㻤㻢 ᪤Ꮡ 㻝㻜㻡
㻟㻤㻣 ഴᩳ 㻝㻜㻡
㻟㻤㻤 ⇿Ⓨ 㻝㻜㻡
㻟㻤㻥 ௬ᐃ 㻝㻜㻠
㻟㻥㻜 ᇶᮏ 㻝㻜㻠
㻟㻥㻝 ᖹᆒ 㻝㻜㻠
㻟㻥㻞 ┤ୗ 㻝㻜㻟
㻟㻥㻟 Ἶ 㻝㻜㻟
㻟㻥㻠 ⛣ື 㻝㻜㻞
㻟㻥㻡 ᪤  㻝㻜㻞
㻟㻥㻢 ഴྥ 㻝㻜㻞
㻟㻥㻣 ྕ 㻝㻜㻞
㻟㻥㻤 ಽቯ 㻝㻜㻞
㻟㻥㻥 ⠊ᅖ 㻝㻜㻞
㻠㻜㻜 㠀ᖖ 㻝㻜㻞
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻝 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 ྡ 㻝㻜㻞
㻠㻜㻞 ண▱ 㻝㻜㻞
㻠㻜㻟 ᭱㏆ 㻝㻜㻝
㻠㻜㻠 ⴭ⪅ 㻝㻜㻝
㻠㻜㻡 Ⓨ㐩 㻝㻜㻝
㻠㻜㻢 ὶฟ 㻝㻜㻝
㻠㻜㻣 ὶື 㻝㻜㻝
㻠㻜㻤 ୍㒊 㻝㻜㻜
㻠㻜㻥 ┤ᚋ 㻝㻜㻜
㻠㻝㻜 」㞧 㻝㻜㻜
㻠㻝㻝 ಖ㝤 㻝㻜㻜
㻠㻝㻞 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻥㻥
㻠㻝㻟 ⟶ 㻥㻥
㻠㻝㻠 ⌧≧ 㻥㻥
㻠㻝㻡 Ჷ 㻥㻥
㻠㻝㻢 䝎䝮 㻥㻤
㻠㻝㻣 ≀⌮ 㻥㻤
㻠㻝㻤 ⌮ㄽ 㻥㻤
㻠㻝㻥 ⥅⥆ 㻥㻣
㻠㻞㻜 ྎ‴ 㻥㻣
㻠㻞㻝 ␗ᖖ 㻥㻢
㻠㻞㻞 ⌧ᆅ 㻥㻢
㻠㻞㻟 ึᮇ 㻥㻢
㻠㻞㻠 ༟㉺ 㻥㻢
㻠㻞㻡 ẁ㝵 㻥㻢
㻠㻞㻢 ᴫせ 㻥㻡
㻠㻞㻣 ཰㞟 㻥㻡
㻠㻞㻤 㔜ຊ 㻥㻡
㻠㻞㻥 ᩚ⌮ 㻥㻡
㻠㻟㻜 ᳨ฟ 㻥㻠
㻠㻟㻝 ᖖ᫬ 㻥㻠
㻠㻟㻞 ὀ┠ 㻥㻠
㻠㻟㻟 ᑟධ 㻥㻠
㻠㻟㻠 ᭷⌔ᒣ 㻥㻠
㻠㻟㻡 ⢏ 㻥㻠
㻠㻟㻢 ᭤⥺ 㻥㻟
㻠㻟㻣 ᗈᓥ 㻥㻞
㻠㻟㻤 ᮦᩱ 㻥㻞
㻠㻟㻥 ⤌ᡂ 㻥㻞
㻠㻠㻜 ᨵⰋ 㻥㻝
㻠㻠㻝 㛤ጞ 㻥㻝
㻠㻠㻞 ☜ಖ 㻥㻝
㻠㻠㻟 ㆟ㄽ 㻥㻝
㻠㻠㻠 ྛ✀ 㻥㻜
㻠㻠㻡 㝆㞵 㻥㻜
㻠㻠㻢 㧗₻ 㻥㻜
㻠㻠㻣 ேⓗ 㻥㻜
㻠㻠㻤 వ㟈 㻥㻜
㻠㻠㻥 䜺䝇 㻤㻥
㻠㻡㻜 䛸䛝 㻤㻥
㻠㻡㻝 䛸䛣䜝 㻤㻥
㻠㻡㻞 ᕧ኱ 㻤㻥
㻠㻡㻟 ᪂䛯 㻤㻥
㻠㻡㻠 ඲ᅜ 㻤㻥
㻠㻡㻡 ⾲⌧ 㻤㻥
㻠㻡㻢 ᚟⯆ 㻤㻥
㻠㻡㻣  ᗘ 㻤㻤
㻠㻡㻤 ◊✲ᡤ 㻤㻤
㻠㻡㻥 㧗ᒙ 㻤㻤
㻠㻢㻜 ᫬้ 㻤㻤
㻠㻢㻝 ሙᡤ 㻤㻤
㻠㻢㻞 Ỉᅽ 㻤㻤
㻠㻢㻟 㓄⨨ 㻤㻤
㻠㻢㻠 ⤒῭ 㻤㻣
㻠㻢㻡 ⥲ྜ 㻤㻣
㻠㻢㻢 ෆ㝣 㻤㻣
㻠㻢㻣 ỏ℃ 㻤㻣
㻠㻢㻤 」ᩘ 㻤㻣
㻠㻢㻥 ᅇ㌿ 㻤㻢
㻠㻣㻜 ᭷㝈 㻤㻢
㻠㻣㻝 ୗ㒊 㻤㻡
㻠㻣㻞 㕲➽䝁䞁䜽䝸 㻤㻡
㻠㻣㻟 ὶᇦ 㻤㻡
㻠㻣㻠 ἢᓊ 㻤㻠
㻠㻣㻡 ㍍ῶ 㻤㻠
㻠㻣㻢 ᕤἲ 㻤㻠
㻠㻣㻣 ᕷ⾤ᆅ 㻤㻠
㻠㻣㻤 ୖ᪼ 㻤㻠
㻠㻣㻥 ✚ᒙ 㻤㻠
㻠㻤㻜 ⥺ 㻤㻠
㻠㻤㻝 ᦶ᧿ 㻤㻠
㻠㻤㻞 ㄽ 㻤㻠
㻠㻤㻟 ㍤▼ 㻤㻟
㻠㻤㻠 ✵ 㻤㻟
㻠㻤㻡 㢧ⴭ 㻤㻟
㻠㻤㻢 Ṛ⪅ 㻤㻟
㻠㻤㻣 ๓ᚋ 㻤㻟
㻠㻤㻤 ᐦᗘ 㻤㻟
㻠㻤㻥 䝂䝮 㻤㻞
㻠㻥㻜 ⾪✺ 㻤㻞
㻠㻥㻝 ᢬ᢠ 㻤㻞
㻠㻥㻞 ཯ᑕ 㻤㻞
㻠㻥㻟 ᫂☜ 㻤㻞
㻠㻥㻠 Ṕྐ 㻤㻞
㻠㻥㻡 ⅆ○ὶ 㻤㻝
㻠㻥㻢 ᥋ྜ 㻤㻝
㻠㻥㻣 ㄝ᫂ 㻤㻝
㻠㻥㻤 ᩥ⊩ 㻤㻝
㻠㻥㻥 ☜❧ 㻤㻜
㻡㻜㻜 ほᐹ 㻤㻜
㻡㻜㻝 ᫬ᮇ 㻤㻜
㻡㻜㻞 ⤂௓ 㻤㻜
㻡㻜㻟 ಙ㢗 㻤㻜
㻡㻜㻠 ᣺ᖜ 㻤㻜
㻡㻜㻡 ṇ☜ 㻤㻜
㻡㻜㻢 ⥺ᙧ 㻤㻜
㻡㻜㻣 ุ᩿ 㻤㻜
㻡㻜㻤 ุᐃ 㻤㻜
㻡㻜㻥 ⾲㠃 㻤㻜
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ᑐ㇟ㄽᩥᩘࡣ1,877ᮏ㸪ྡモ௨እࡶྵࡴᘏ࡭ㄒᩘ182,318ㄒ㸪㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜2,207ㄒ࡛࠶ࡗࡓ㸬
    
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻞 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻡㻘㻞㻝㻣
㻞 䛣䛸 㻟㻘㻟㻡㻡
㻟 ⓗ 㻞㻘㻡㻜㻢
㻠 ᖺ 㻞㻘㻜㻣㻜
㻡 ⿕ᐖ 㻝㻘㻣㻟㻟
㻢 ◊✲ 㻝㻘㻢㻢㻜
㻣 ᵓ㐀 㻝㻘㻢㻟㻤
㻤 ᛶ 㻝㻘㻡㻣㻞
㻥 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻠㻝㻞
㻝㻜 ゎᯒ 㻝㻘㻟㻡㻠
㻝㻝 ≀ 㻝㻘㻞㻥㻡
㻝㻞 䛯䜑 㻝㻘㻞㻠㻝
㻝㻟 ほ  㻝㻘㻞㻜㻥
㻝㻠 ᛂ⟅ 㻝㻘㻞㻜㻟
㻝㻡 ᄇⅆ 㻝㻘㻝㻡㻜
㻝㻢 ᘓ≀ 㻝㻘㻝㻝㻣
㻝㻣 ⤖ᯝ 㻝㻘㻝㻝㻡
㻝㻤 䜘䛖 㻝㻘㻜㻣㻠
㻝㻥 ᫬ 㻝㻘㻜㻢㻡
㻞㻜 ᳨ウ 㻝㻘㻜㻡㻢
㻞㻝 䝰䝕䝹 㻥㻡㻥
㻞㻞 ᆅ┙ 㻥㻠㻜
㻞㻟 ⅆᒣ 㻤㻤㻡
㻞㻠 ┴ 㻤㻣㻣
㻞㻡 ᭶ 㻤㻣㻠
㻞㻢 ホ౯ 㻤㻢㻜
㻞㻣 ἲ 㻤㻡㻜
㻞㻤 ⅏ᐖ 㻤㻝㻠
㻞㻥 䜒䛾 㻤㻜㻢
㻟㻜 άື 㻣㻥㻡
㻟㻝 ᆅ㟈ື 㻣㻤㻞
㻟㻞 ㄪᰝ 㻣㻤㻜
㻟㻟 ≉ᛶ 㻣㻢㻤
㻟㻠 ᙳ㡪 㻣㻠㻜
㻟㻡 ᆅᇦ 㻣㻝㻜
㻟㻢 タィ 㻢㻥㻜
㻟㻣 ሗ࿌ 㻢㻤㻡
㻟㻤 ᩿ᒙ 㻢㻣㻡
㻟㻥 ᒙ 㻢㻢㻜
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㻟㻠㻣 ಖ㝤 㻝㻝㻜
㻟㻠㻤 䛭䛾ᚋ 㻝㻜㻥
㻟㻠㻥 Ỉ⵨Ẽ 㻝㻜㻥
㻟㻡㻜 ㄝ᫂ 㻝㻜㻥
㻟㻡㻝 ᮏㄽ 㻝㻜㻥
㻟㻡㻞 䝎䝮 㻝㻜㻤
㻟㻡㻟 ᗈᓥ 㻝㻜㻤
㻟㻡㻠 ෌⌧ 㻝㻜㻤
㻟㻡㻡 పୗ 㻝㻜㻤
㻟㻡㻢 ᪤  㻝㻜㻣
㻟㻡㻣 ィ  㻝㻜㻣
㻟㻡㻤 ྥୖ 㻝㻜㻣
㻟㻡㻥 ෗┿ 㻝㻜㻣
㻟㻢㻜 ➼౯ 㻝㻜㻣
㻟㻢㻝 䝟䝷䝯䞊䝍 㻝㻜㻢
㻟㻢㻞 㝆Ỉ 㻝㻜㻢
㻟㻢㻟 ఏ᧛ 㻝㻜㻢
㻟㻢㻠 ゅ 㻝㻜㻡
㻟㻢㻡 ཎᅉ 㻝㻜㻡
㻟㻢㻢 ᨭ᥼ 㻝㻜㻡
㻟㻢㻣 ᫬ᮇ 㻝㻜㻡
㻟㻢㻤 ᕝ 㻝㻜㻡
㻟㻢㻥 ᆅ⌫ 㻝㻜㻡
㻟㻣㻜 ┤ᚋ 㻝㻜㻠
㻟㻣㻝 ᖺ㛫 㻝㻜㻠
㻟㻣㻞 䝰䞊䝗 㻝㻜㻟
㻟㻣㻟 ᐙᒇ 㻝㻜㻞
㻟㻣㻠 ⾜ື 㻝㻜㻝
㻟㻣㻡 ไᚚ 㻝㻜㻝
㻟㻣㻢 ኱㟈⅏ 㻝㻜㻝
㻟㻣㻣 ᮇᚅ 㻝㻜㻜
㻟㻣㻤 ᒣ 㻝㻜㻜
㻟㻣㻥 ┦஫ 㻝㻜㻜
㻟㻤㻜 ⥲ྜ 㻝㻜㻜
㻟㻤㻝 Ⲵ 㻥㻥
㻟㻤㻞 ㏆ഐ 㻥㻥
㻟㻤㻟 ୰ኸ 㻥㻥
㻟㻤㻠 ᮏ✏ 㻥㻥
㻟㻤㻡 䛸䛣䜝 㻥㻤
㻟㻤㻢 ほⅬ 㻥㻤
㻟㻤㻣 Ẽ㇟ 㻥㻤
㻟㻤㻤 ᡤ 㻥㻤
㻟㻤㻥 ⥙ 㻥㻤
㻟㻥㻜 ྾཰ 㻥㻣
㻟㻥㻝 ィ 㻥㻣
㻟㻥㻞 㜰⚄ 㻥㻣
㻟㻥㻟 ᄇ↮ 㻥㻣
㻟㻥㻠 Ᏻᐃ 㻥㻢
㻟㻥㻡 ഴྥ 㻥㻢
㻟㻥㻢 ⌧≧ 㻥㻢
㻟㻥㻣 㟈⅏ 㻥㻢
㻟㻥㻤 ὀ┠ 㻥㻢
㻟㻥㻥 䜹䝹䝕䝷 㻥㻡
㻠㻜㻜 ᪤Ꮡ 㻥㻡
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻞 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 ഴᩳ 㻥㻡
㻠㻜㻞 ౑⏝ 㻥㻡
㻠㻜㻟 ሙᡤ 㻥㻡
㻠㻜㻠 ุᐃ 㻥㻡
㻠㻜㻡 䛖䛱 㻥㻠
㻠㻜㻢 ⛣ື 㻥㻠
㻠㻜㻣 㗰 㻥㻠
㻠㻜㻤 ከᩘ 㻥㻠
㻠㻜㻥 㐃⥆ 㻥㻠
㻠㻝㻜 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻥㻟
㻠㻝㻝 ୍䛴 㻥㻟
㻠㻝㻞 ά⏝ 㻥㻟
㻠㻝㻟 ᇶᮏ 㻥㻟
㻠㻝㻠 Ẽ㇟ᗇ 㻥㻟
㻠㻝㻡 ⥅⥆ 㻥㻟
㻠㻝㻢 ᪂䛯 㻥㻟
㻠㻝㻣 」ᩘ 㻥㻟
㻠㻝㻤 䛭䛣 㻥㻞
㻠㻝㻥 䝗䞊䝮 㻥㻞
㻠㻞㻜 ୍㒊 㻥㻞
㻠㻞㻝 㝵 㻥㻞
㻠㻞㻞 ※ 㻥㻞
㻠㻞㻟 㝆ୗ 㻥㻞
㻠㻞㻠 ึᮇ 㻥㻞
㻠㻞㻡 ᒚṔ 㻥㻞
㻠㻞㻢 ὶᇦ 㻥㻞
㻠㻞㻣 ≀㉁ 㻥㻝
㻠㻞㻤 ὶ䜜 㻥㻝
㻠㻞㻥 䝔䝣䝷 㻥㻜
㻠㻟㻜 ᑟධ 㻥㻜
㻠㻟㻝 ㉁Ⅼ 㻤㻥
㻠㻟㻞 ၥ 㻤㻥
㻠㻟㻟 ᮇ㛫 㻤㻤
㻠㻟㻠 ᅛ᭷ 㻤㻤
㻠㻟㻡 ⤌ᡂ 㻤㻤
㻠㻟㻢 ᆅ༊ 㻤㻣
㻠㻟㻣 ᶍᆺ 㻤㻣
㻠㻟㻤 ⅆᒣ⅊ 㻤㻢
㻠㻟㻥 ☜ಖ 㻤㻢
㻠㻠㻜 άⓎ 㻤㻢
㻠㻠㻝 ᶫ 㻤㻢
㻠㻠㻞 ฎ⌮ 㻤㻢
㻠㻠㻟 ┤ୗ 㻤㻢
㻠㻠㻠 ᐃᖖ 㻤㻢
㻠㻠㻡 ᮾᾏ 㻤㻢
㻠㻠㻢 ᩥ⊩ 㻤㻢
㻠㻠㻣 Ṕ 㻤㻢
㻠㻠㻤 䝉䞁䝍䞊 㻤㻡
㻠㻠㻥 ␗ᖖ 㻤㻡
㻠㻡㻜 ୗ㒊 㻤㻡
㻠㻡㻝 ௬ᐃ 㻤㻡
㻠㻡㻞 ᗈᇦ 㻤㻡
㻠㻡㻟 ᩚഛ 㻤㻡
㻠㻡㻠 ጇᙜ 㻤㻡
㻠㻡㻡 ⴭ⪅ 㻤㻡
㻠㻡㻢 㐺ษ 㻤㻡
㻠㻡㻣 ព㆑ 㻤㻠
㻠㻡㻤 ㊥㞳 㻤㻠
㻠㻡㻥 ẁ㝵 㻤㻠
㻠㻢㻜 ಽቯ 㻤㻠
㻠㻢㻝 ⤫ィ 㻤㻠
㻠㻢㻞 Ⓨ⾲ 㻤㻠
㻠㻢㻟 ᅽ 㻤㻟
㻠㻢㻠 ⥺ 㻤㻟
㻠㻢㻡 ほᐹ 㻤㻞
㻠㻢㻢 䛸䛝 㻤㻝
㻠㻢㻣 ⤂௓ 㻤㻝
㻠㻢㻤 Ⓨ㐩 㻤㻝
㻠㻢㻥 ཯ᑕ 㻤㻝
㻠㻣㻜 ౪⤥ 㻤㻜
㻠㻣㻝 ලయ 㻤㻜
㻠㻣㻞 ஦ 㻤㻜
㻠㻣㻟 ᚟ඖ 㻤㻜
㻠㻣㻠 䛔䛟䛴 㻣㻥
㻠㻣㻡 Ꮫ఍ 㻣㻥
㻠㻣㻢 ୕Ꮿ 㻣㻥
㻠㻣㻣 ୰ᅜ 㻣㻥
㻠㻣㻤 ᚤື 㻣㻥
㻠㻣㻥 䝬䜾䝙䝏䝳䞊 㻣㻤
㻠㻤㻜  ᗘ 㻣㻤
㻠㻤㻝 ⅆ⅏ 㻣㻤
㻠㻤㻞 ⤒῭ 㻣㻤
㻠㻤㻟 㢧ⴭ 㻣㻤
㻠㻤㻠 ຠ⋡ 㻣㻤
㻠㻤㻡 ⟬ᐃ 㻣㻤
㻠㻤㻢 ᗋ 㻣㻤
㻠㻤㻣 ๓ᚋ 㻣㻤
㻠㻤㻤 ྎ㢼 㻣㻤
㻠㻤㻥 ➃ 㻣㻤
㻠㻥㻜 ㏻ಙ 㻣㻤
㻠㻥㻝 ෆ㝣 㻣㻤
㻠㻥㻞 ༡ 㻣㻤
㻠㻥㻟 ศ㢮 㻣㻤
㻠㻥㻠 㜵Ṇ 㻣㻤
㻠㻥㻡 ┠ 㻣㻤
㻠㻥㻢 ᭷⌔ 㻣㻤
㻠㻥㻣 ☜❧ 㻣㻣
㻠㻥㻤 つᐃ 㻣㻣
㻠㻥㻥 ⬮ 㻣㻣
㻡㻜㻜 ᙧែ 㻣㻣
㻡㻜㻝 ᕪ 㻣㻣
㻡㻜㻞 ᮦ 㻣㻣
㻡㻜㻟 ேᕤ 㻣㻣
㻡㻜㻠 ῐ㊰ 㻣㻣
㻡㻜㻡 ⬟ຊ 㻣㻣
㻡㻜㻢 ⢏ 㻣㻣
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㻞㻟 ⪏㟈 㻝㻘㻜㻠㻞
㻞㻠 ᆅ㟈ື 㻝㻘㻜㻞㻜
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㻞㻢 ほ  㻥㻥㻟
㻞㻣 䜒䛾 㻥㻤㻢
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㻞㻥 ᙳ㡪 㻥㻟㻞
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㻟㻝 ᐇ㦂 㻥㻜㻝
㻟㻞 ᩿ᒙ 㻤㻥㻡
㻟㻟 ㄪᰝ 㻤㻢㻣
㻟㻠 ሙྜ 㻤㻞㻞
㻟㻡 ᄇⅆ 㻤㻜㻢
㻟㻢 ⅏ᐖ 㻣㻤㻞
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㻟㻥 ᡭἲ 㻣㻟㻤
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㻠㻞 ⅆᒣ 㻣㻜㻜
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㻠㻠 ᭶ 㻢㻤㻝
㻠㻡 ሗ࿌ 㻢㻣㻢
㻠㻢 㜵⅏ 㻢㻠㻥
㻠㻣 㒊 㻢㻠㻠
㻠㻤 ᪉ἲ 㻢㻟㻠
㻠㻥 㔞 㻢㻝㻟
㻡㻜 Ἴ 㻢㻝㻞
㻡㻝 ᑐ㇟ 㻢㻜㻞
㻡㻞 ᝟ሗ 㻡㻥㻣
㻡㻟 ᥦ᱌ 㻡㻥㻢
㻡㻠 ୖ 㻡㻥㻝
㻡㻡 ኚᙧ 㻡㻤㻣
㻡㻢 ண  㻡㻤㻟
㻡㻣 ྍ⬟ 㻡㻣㻤
㻡㻤 䝕䞊䝍 㻡㻢㻣
㻡㻥 ⪃៖ 㻡㻢㻡
㻢㻜 ᣺ື 㻡㻠㻥
㻢㻝 ್ 㻡㻠㻥
㻢㻞 䛣䜜䜙 㻡㻠㻢
㻢㻟 ᇶ♏ 㻡㻠㻞
㻢㻠 ᫂䜙䛛 㻡㻠㻜
㻢㻡 ᥎ᐃ 㻡㻟㻤
㻢㻢 άື 㻡㻟㻞
㻢㻣 ᑐ⟇ 㻡㻟㻝
㻢㻤 㔜せ 㻡㻝㻟
㻢㻥 ᆺ 㻡㻜㻠
㻣㻜 ၥ㢟 㻡㻜㻟
㻣㻝 㛵ಀ 㻠㻥㻥
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㻣㻤 Ⅼ 㻠㻣㻟
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㻤㻝 ᪥ 㻠㻡㻜
㻤㻞 ẚ㍑ 㻠㻠㻡
㻤㻟 ᭱኱ 㻠㻠㻞
㻤㻠 ᘓ⠏ 㻠㻠㻝
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㻝㻠㻣 ㄽᩥ 㻞㻤㻜
㻝㻠㻤 ⪃ᐹ 㻞㻣㻥
㻝㻠㻥 ᦆയ 㻞㻣㻤
㻝㻡㻜 せ⣲ 㻞㻣㻤
㻝㻡㻝 ᪥ᮏ 㻞㻣㻣
㻝㻡㻞 䝺䝧䝹 㻞㻣㻢
㻝㻡㻟 ὠἼ 㻞㻣㻢
㻝㻡㻠 ⿕⅏ 㻞㻣㻢
㻝㻡㻡 ῶ⾶ 㻞㻣㻠
㻝㻡㻢 ෆ 㻞㻣㻠
㻝㻡㻣 䛫䜣᩿ 㻞㻣㻟
㻝㻡㻤 ⢭ᗘ 㻞㻣㻟
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㻠㻢㻝 㕲➽䝁䞁䜽䝸 㻥㻤
㻠㻢㻞 ゅ 㻥㻣
㻠㻢㻟 ά⏝ 㻥㻣
㻠㻢㻠 ⮬⏤ 㻥㻣
㻠㻢㻡 つᐃ 㻥㻢
㻠㻢㻢 ⾜ື 㻥㻢
㻠㻢㻣 ὀ┠ 㻥㻢
㻠㻢㻤 ᩥ⊩ 㻥㻢
㻠㻢㻥 ཯ᫎ 㻥㻡
㻠㻣㻜 ☜❧ 㻥㻠
㻠㻣㻝 ㉁Ⅼ 㻥㻠
㻠㻣㻞 ᖖ᫬ 㻥㻞
㻠㻣㻟 Ἴື 㻥㻞
㻠㻣㻠 ௦⾲ 㻥㻝
㻠㻣㻡 ෆᐜ 㻥㻝
㻠㻣㻢 ྡ 㻥㻝
㻠㻣㻣 ⌮ゎ 㻥㻝
㻠㻣㻤 Ꮫ఍ 㻥㻜
㻠㻣㻥 ཰㞟 㻥㻜
㻠㻤㻜 ሐ 㻥㻜
㻠㻤㻝 ㍍ῶ 㻤㻥
㻠㻤㻞 ᅜ 㻤㻥
㻠㻤㻟 ᕪ 㻤㻥
㻠㻤㻠 ௬ᐃ 㻤㻤
㻠㻤㻡 ྜ⌮ 㻤㻤
㻠㻤㻢 ⮬἞య 㻤㻤
㻠㻤㻣 䛸䛣䜝 㻤㻣
㻠㻤㻤 ྛ✀ 㻤㻣
㻠㻤㻥 ☜ಖ 㻤㻣
㻠㻥㻜 ᥀๐ 㻤㻣
㻠㻥㻝 ⪃䛘᪉ 㻤㻣
㻠㻥㻞 ᨭᢎ 㻤㻣
㻠㻥㻟 㐨 㻤㻣
㻠㻥㻠 ≉ᐃ 㻤㻣
㻠㻥㻡 ⫼ᬒ 㻤㻣
㻠㻥㻢 ⅆ○ὶ 㻤㻢
㻠㻥㻣 ᐇ⌧ 㻤㻢
㻠㻥㻤 ࿘Ἴᩘ 㻤㻢
㻠㻥㻥 ᐦᗘ 㻤㻢
㻡㻜㻜 䜿䞊䝇 㻤㻡
㻡㻜㻝 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻤㻡
㻡㻜㻞 ㏆ഐ 㻤㻡
㻡㻜㻟 Ỉᅽ 㻤㻡
㻡㻜㻠 ῐ㊰ 㻤㻡
㻡㻜㻡 ▱ぢ 㻤㻡
㻡㻜㻢 㓄⨨ 㻤㻡
㻡㻜㻣 ᭷㝈 㻤㻡
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㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻠 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻡㻘㻝㻞㻠
㻞 䛣䛸 㻟㻘㻢㻞㻠
㻟 ⓗ 㻞㻘㻠㻣㻣
㻠 ᖺ 㻞㻘㻜㻢㻝
㻡 ᵓ㐀 㻝㻘㻥㻢㻞
㻢 ◊✲ 㻝㻘㻤㻜㻜
㻣 ⿕ᐖ 㻝㻘㻣㻢㻤
㻤 ᛶ 㻝㻘㻢㻥㻥
㻥 Ⓨ⏕ 㻝㻘㻢㻥㻡
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㻝㻟 ᛂ⟅ 㻝㻘㻟㻝㻞
㻝㻠 ᘓ≀ 㻝㻘㻞㻣㻢
㻝㻡 ほ  㻝㻘㻞㻟㻜
㻝㻢 ᳨ウ 㻝㻘㻞㻝㻣
㻝㻣 ⤖ᯝ 㻝㻘㻞㻝㻟
㻝㻤 ᫬ 㻝㻘㻝㻥㻞
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㻟㻜 ⪏㟈 㻤㻢㻟
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㻟㻟 ᐇ㦂 㻣㻣㻥
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㻟㻡 䜒䛾 㻣㻡㻣
㻟㻢 㜵⅏ 㻣㻠㻝
㻟㻣 ᪥ 㻣㻟㻥
㻟㻤 ᄇⅆ 㻣㻞㻟
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㻠㻜 ⅆᒣ 㻢㻥㻠
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㻠㻢 άື 㻢㻟㻣
㻠㻣 ᑐ㇟ 㻢㻟㻣
㻠㻤 ᣺ື 㻢㻟㻜
㻠㻥 ᚲせ 㻢㻞㻢
㻡㻜 ண  㻢㻝㻣
㻡㻝 ྍ⬟ 㻢㻝㻟
㻡㻞 㔞 㻢㻝㻟
㻡㻟 䛣䜜 㻡㻥㻠
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㻡㻢 ᫂䜙䛛 㻡㻡㻥
㻡㻣 ᝟ሗ 㻡㻡㻟
㻡㻤 ศᕸ 㻡㻠㻟
㻡㻥 ኚᙧ 㻡㻞㻣
㻢㻜 ᩿ᒙ 㻡㻞㻟
㻢㻝 䛣䜜䜙 㻡㻞㻞
㻢㻞 㔜せ 㻡㻜㻤
㻢㻟 ୰ 㻡㻜㻤
㻢㻠 Ⅼ 㻡㻜㻢
㻢㻡 ὥỈ 㻠㻤㻤
㻢㻢 ᐇ᪋ 㻠㻤㻡
㻢㻣 ୖ 㻠㻤㻡
㻢㻤 ᑐ⟇ 㻠㻤㻟
㻢㻥 ᥎ᐃ 㻠㻤㻜
㻣㻜 ⪅ 㻠㻣㻥
㻣㻝 䝅䝇䝔䝮 㻠㻣㻞
㻣㻞 㛵ಀ 㻠㻣㻜
㻣㻟 ᛶ⬟ 㻠㻢㻤
㻣㻠 ᪉ἲ 㻠㻢㻣
㻣㻡 ್ 㻠㻢㻢
㻣㻢 ᕷ 㻠㻢㻡
㻣㻣 ┠ⓗ 㻠㻢㻞
㻣㻤 ᆺ 㻠㻡㻥
㻣㻥 Ỉ 㻠㻡㻞
㻤㻜 ࿘ᮇ 㻠㻡㻝
㻤㻝 㟈 㻠㻡㻝
㻤㻞 ᇶ♏ 㻠㻠㻥
㻤㻟 ᩘ 㻠㻠㻡
㻤㻠 グ㘓 㻠㻟㻥
㻤㻡 ᭱኱ 㻠㻟㻠
㻤㻢 ᥦ᱌ 㻠㻞㻥
㻤㻣 య 㻠㻞㻣
㻤㻤 つᶍ 㻠㻞㻝
㻤㻥 ᰕ 㻠㻝㻤
㻥㻜 ᘓ⠏ 㻠㻝㻡
㻥㻝 ὠἼ 㻠㻝㻡
㻥㻞 㟈※ 㻠㻝㻞
㻥㻟 ᔂቯ 㻠㻝㻜
㻥㻠 ኚ໬ 㻠㻜㻥
㻥㻡 ධຊ 㻠㻜㻟
㻥㻢 ᪉ྥ 㻠㻜㻜
㻥㻣 ẚ㍑ 㻟㻥㻤
㻥㻤 ⪃៖ 㻟㻥㻜
㻥㻥 ఫᏯ 㻟㻤㻥
㻝㻜㻜 ฼⏝ 㻟㻤㻞
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻠 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 ィ⟬ 㻟㻣㻢
㻝㻜㻞 㠃 㻟㻣㻢
㻝㻜㻟 ᆅ 㻟㻣㻟
㻝㻜㻠 㛤Ⓨ 㻟㻣㻝
㻝㻜㻡 ၥ㢟 㻟㻣㻜
㻝㻜㻢 ຠᯝ 㻟㻢㻣
㻝㻜㻣 䜶䝛䝹䜼䞊 㻟㻢㻢
㻝㻜㻤 ᫬㛫 㻟㻢㻢
㻝㻜㻥 Ἀ 㻟㻢㻡
㻝㻝㻜 ᣲື 㻟㻡㻢
㻝㻝㻝 ≧ἣ 㻟㻡㻡
㻝㻝㻞 ሁ✚ 㻟㻡㻠
㻝㻝㻟 ᇦ 㻟㻠㻢
㻝㻝㻠 ㏿ᗘ 㻟㻠㻢
㻝㻝㻡 ᢕᥱ 㻟㻠㻠
㻝㻝㻢 ረᛶ 㻟㻠㻟
㻝㻝㻣 ኚ఩ 㻟㻠㻜
㻝㻝㻤 ᅗ 㻟㻟㻟
㻝㻝㻥 ヨ㦂 㻟㻞㻤
㻝㻞㻜 ෆ 㻟㻞㻣
㻝㻞㻝 ከ䛟 㻟㻞㻞
㻝㻞㻞 ⿕⅏ 㻟㻞㻞
㻝㻞㻟 䛭䜜 㻟㻝㻤
㻝㻞㻠 㐺⏝ 㻟㻝㻣
㻝㻞㻡 ኚື 㻟㻝㻢
㻝㻞㻢 ᘧ 㻟㻝㻠
㻝㻞㻣 ⌧ᅾ 㻟㻜㻤
㻝㻞㻤 㟈ᗘ 㻟㻜㻣
㻝㻞㻥 ⌧㇟ 㻟㻜㻡
㻝㻟㻜 ㇦㞵 㻟㻜㻡
㻝㻟㻝 ௨ୗ 㻟㻜㻠
㻝㻟㻞 ᦆയ 㻟㻜㻠
㻝㻟㻟 ⛬ᗘ 㻟㻜㻠
㻝㻟㻠 ቨ 㻟㻜㻟
㻝㻟㻡 ᝿ᐃ 㻟㻜㻞
㻝㻟㻢 ᆅᙧ 㻟㻜㻝
㻝㻟㻣 ᑐᛂ 㻞㻥㻠
㻝㻟㻤 ศᯒ 㻞㻥㻠
㻝㻟㻥 ⢭ᗘ 㻞㻥㻟
㻝㻠㻜 ⪏ຊ 㻞㻤㻤
㻝㻠㻝 ᩳ㠃 㻞㻤㻣
㻝㻠㻞 ⋡ 㻞㻤㻟
㻝㻠㻟 ☜ㄆ 㻞㻤㻝
㻝㻠㻠 ᾮ≧ 㻞㻣㻡
㻝㻠㻡 ᢏ⾡ 㻞㻣㻟
㻝㻠㻢 ༡㒊 㻞㻣㻟
㻝㻠㻣 ᙧᡂ 㻞㻢㻤
㻝㻠㻤 ᮏ 㻞㻢㻡
㻝㻠㻥 ఩⨨ 㻞㻢㻠
㻝㻡㻜 ᭷ຠ 㻞㻢㻠
㻝㻡㻝 ィ⏬ 㻞㻢㻞
㻝㻡㻞 ⪃ᐹ 㻞㻢㻞
㻝㻡㻟 ᪥ᮏ 㻞㻢㻞
㻝㻡㻠 Ỉᖹ 㻞㻡㻣
㻝㻡㻡 ῶ⾶ 㻞㻡㻢
㻝㻡㻢 ᮲௳ 㻞㻡㻢
㻝㻡㻣 㒊ᮦ 㻞㻡㻡
㻝㻡㻤 ㄢ㢟 㻞㻡㻟
㻝㻡㻥 䛫䜣᩿ 㻞㻠㻥
㻝㻢㻜 ὶ 㻞㻠㻥
㻝㻢㻝 㐣⛬ 㻞㻠㻣
㻝㻢㻞 රᗜ 㻞㻠㻡
㻝㻢㻟 ௨ୖ 㻞㻠㻜
㻝㻢㻠 ⏫ 㻞㻠㻜
㻝㻢㻡 ⎔ቃ 㻞㻟㻤
㻝㻢㻢 ㍈ 㻞㻟㻤
㻝㻢㻣 ᩘ್ 㻞㻟㻢
㻝㻢㻤 ⿵ᙉ 㻞㻟㻢
㻝㻢㻥 Ᏻ඲ 㻞㻟㻡
㻝㻣㻜 ᱱ 㻞㻟㻡
㻝㻣㻝 ḟඖ 㻞㻞㻥
㻝㻣㻞 ࿘㎶ 㻞㻞㻥
㻝㻣㻟 䝺䝧䝹 㻞㻞㻤
㻝㻣㻠 㑊㞴 㻞㻞㻤
㻝㻣㻡 ຍ㏿ᗘ 㻞㻞㻣
㻝㻣㻢 సᡂ 㻞㻞㻣
㻝㻣㻣 ౛ 㻞㻞㻢
㻝㻣㻤 ᳨ド 㻞㻞㻡
㻝㻣㻥 ᅵ 㻞㻞㻡
㻝㻤㻜 ᆅୗ 㻞㻞㻠
㻝㻤㻝 ㏆ᖺ 㻞㻞㻟
㻝㻤㻞 ᵓᡂ 㻞㻞㻟
㻝㻤㻟 ୍⯡ 㻞㻞㻞
㻝㻤㻠 ືⓗ 㻞㻞㻝
㻝㻤㻡 ᙉᗘ 㻞㻞㻜
㻝㻤㻢 ༴㝤 㻞㻝㻣
㻝㻤㻣 䛣䛣 㻞㻝㻢
㻝㻤㻤 ᛂຊ 㻞㻝㻢
㻝㻤㻥 ᵓ⠏ 㻞㻝㻢
㻝㻥㻜 タ⨨ 㻞㻝㻢
㻝㻥㻝 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻞㻝㻠
㻝㻥㻞 ๛ᛶ 㻞㻝㻟
㻝㻥㻟 ᖹᡂ 㻞㻝㻞
㻝㻥㻠 㦵⤌ 㻞㻝㻝
㻝㻥㻡 ィ  㻞㻜㻥
㻝㻥㻢 Ꮡᅾ 㻞㻜㻥
㻝㻥㻣 ≉ᚩ 㻞㻜㻥
㻝㻥㻤 ẚ 㻞㻜㻥
㻝㻥㻥 ㄽᩥ 㻞㻜㻥
㻞㻜㻜 స⏝ 㻞㻜㻤
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㻞㻜㻠 䝬䜾䝬 㻞㻜㻡
㻞㻜㻡 ᐑᇛ 㻞㻜㻡
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㻞㻢㻟 Ⲵ 㻝㻢㻞
㻞㻢㻠 䛭䜜䜙 㻝㻢㻝
㻞㻢㻡 ᣦ᦬ 㻝㻢㻝
㻞㻢㻢 ఍ 㻝㻢㻜
㻞㻢㻣 せᅉ 㻝㻢㻜
㻞㻢㻤 ᖏ 㻝㻡㻥
㻞㻢㻥 ᒚṔ 㻝㻡㻥
㻞㻣㻜 ༑ศ 㻝㻡㻤
㻞㻣㻝 䜺䝇 㻝㻡㻣
㻞㻣㻞 Ⲵ㔜 㻝㻡㻣
㻞㻣㻟 㛵ᩘ 㻝㻡㻢
㻞㻣㻠 ቑຍ 㻝㻡㻢
㻞㻣㻡 పῶ 㻝㻡㻢
㻞㻣㻢 ᶍᆺ 㻝㻡㻢
㻞㻣㻣 ୍䛴 㻝㻡㻡
㻞㻣㻤 ✵㛫 㻝㻡㻡
㻞㻣㻥 㠀⥺ᙧ 㻝㻡㻡
㻞㻤㻜 ⿦⨨ 㻝㻡㻠
㻞㻤㻝 䝰䞊䝗 㻝㻡㻟
㻞㻤㻞 ᚑ᮶ 㻝㻡㻞
㻞㻤㻟 㐣ཤ 㻝㻡㻝
㻞㻤㻠 ௜㏆ 㻝㻡㻝
㻞㻤㻡 ⅆ 㻝㻡㻜
㻞㻤㻢 ᕝ 㻝㻡㻜
㻞㻤㻣 ᙎ 㻝㻡㻜
㻞㻤㻤 㛵㐃 㻝㻠㻥
㻞㻤㻥 㝆Ỉ 㻝㻠㻥
㻞㻥㻜 ᡂศ 㻝㻠㻥
㻞㻥㻝 ᇶ┙ 㻝㻠㻤
㻞㻥㻞 ᆅ⌫ 㻝㻠㻢
㻞㻥㻟 㝈⏺ 㻝㻠㻡
㻞㻥㻠 㝆㞵 㻝㻠㻠
㻞㻥㻡 ෌⌧ 㻝㻠㻠
㻞㻥㻢 ᓥ 㻝㻠㻠
㻞㻥㻣 ⮬↛ 㻝㻠㻟
㻞㻥㻤 ᙧ≧ 㻝㻠㻞
㻞㻥㻥 㞟୰ 㻝㻠㻞
㻟㻜㻜 ᆅ㉁ 㻝㻠㻞
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻠 㢖ᗘ
㻟㻜㻝 ᮏ✏ 㻝㻠㻞
㻟㻜㻞 䜋䛛 㻝㻠㻝
㻟㻜㻟 ཎᅉ 㻝㻠㻝
㻟㻜㻠 ྎ㢼 㻝㻠㻝
㻟㻜㻡 ໭㒊 㻝㻠㻝
㻟㻜㻢 ྡ 㻝㻠㻝
㻟㻜㻣 ὶฟ 㻝㻠㻝
㻟㻜㻤 ᚟ඖ 㻝㻠㻜
㻟㻜㻥 ቑᖜ 㻝㻟㻥
㻟㻝㻜 ྎ 㻝㻟㻥
㻟㻝㻝 ᮏㄽ 㻝㻟㻥
㻟㻝㻞 ⛉Ꮫ 㻝㻟㻤
㻟㻝㻟 㐪䛔 㻝㻟㻣
㻟㻝㻠 ෗┿ 㻝㻟㻣
㻟㻝㻡 ┦஫ 㻝㻟㻣
㻟㻝㻢 ᮇᚅ 㻝㻟㻢
㻟㻝㻣 ᥈ᰝ 㻝㻟㻢
㻟㻝㻤 ᐃ㔞 㻝㻟㻢
㻟㻝㻥 ⬮ 㻝㻟㻡
㻟㻞㻜 ᙧ 㻝㻟㻡
㻟㻞㻝 㝆అ 㻝㻟㻡
㻟㻞㻞 䝥䝺䞊䝖 㻝㻟㻠
㻟㻞㻟 ഴྥ 㻝㻟㻠
㻟㻞㻠 ㉁ 㻝㻟㻠
㻟㻞㻡 ᙉ㟈 㻝㻟㻟
㻟㻞㻢 ୺ 㻝㻟㻟
㻟㻞㻣 ⤂௓ 㻝㻟㻟
㻟㻞㻤 పୗ 㻝㻟㻟
㻟㻞㻥 ⾲ᒙ 㻝㻟㻟
㻟㻟㻜 ⴭ⪅ 㻝㻟㻞
㻟㻟㻝 䛭䜜䛮䜜 㻝㻟㻝
㻟㻟㻞 䝝䝄䞊䝗 㻝㻟㻝
㻟㻟㻟 㐨㊰ 㻝㻟㻝
㻟㻟㻠 ᵝ䚻 㻝㻟㻝
㻟㻟㻡 ⟶⌮ 㻝㻟㻜
㻟㻟㻢 ಀᩘ 㻝㻟㻜
㻟㻟㻣 ⌧≧ 㻝㻟㻜
㻟㻟㻤 ㈨ᩱ 㻝㻟㻜
㻟㻟㻥 Ẽ㇟ᗇ 㻝㻞㻥
㻟㻠㻜 㠀ᖖ 㻝㻞㻥
㻟㻠㻝 ᅛ᭷ 㻝㻞㻤
㻟㻠㻞 ᛶ≧ 㻝㻞㻤
㻟㻠㻟 ὶື 㻝㻞㻤
㻟㻠㻠 ⌧ᆅ 㻝㻞㻣
㻟㻠㻡 ᫬้ 㻝㻞㻣
㻟㻠㻢 ➼౯ 㻝㻞㻣
㻟㻠㻣 ᩥ⊩ 㻝㻞㻣
㻟㻠㻤 㐠ື 㻝㻞㻢
㻟㻠㻥 ᶵᵓ 㻝㻞㻢
㻟㻡㻜 ⤒㦂 㻝㻞㻢
㻟㻡㻝 ⬟ຊ 㻝㻞㻡
㻟㻡㻞 ᪤Ꮡ 㻝㻞㻠
㻟㻡㻟 ᕤἲ 㻝㻞㻠
㻟㻡㻠 ྾཰ 㻝㻞㻟
㻟㻡㻡 ♫఍ 㻝㻞㻟
㻟㻡㻢 ᆅ᪉ 㻝㻞㻟
㻟㻡㻣 Ἴᙧ 㻝㻞㻟
㻟㻡㻤 ά⏝ 㻝㻞㻞
㻟㻡㻥 ほⅬ 㻝㻞㻞
㻟㻢㻜 ᮾ 㻝㻞㻞
㻟㻢㻝 ᚤື 㻝㻞㻞
㻟㻢㻞 ቃ⏺ 㻝㻞㻝
㻟㻢㻟 ୍㒊 㻝㻞㻜
㻟㻢㻠 ᇶᮏ 㻝㻞㻜
㻟㻢㻡 ከᩘ 㻝㻞㻜
㻟㻢㻢 ỏ℃ 㻝㻞㻜
㻟㻢㻣 ⥙ 㻝㻞㻜
㻟㻢㻤 ᨵⰋ 㻝㻝㻥
㻟㻢㻥 ୖ᪼ 㻝㻝㻥
㻟㻣㻜 㟈⅏ 㻝㻝㻥
㻟㻣㻝 䝯䜹䝙䝈䝮 㻝㻝㻤
㻟㻣㻞 㝵 㻝㻝㻤
㻟㻣㻟 ┦㛵 㻝㻝㻤
㻟㻣㻠 㐃⥆ 㻝㻝㻤
㻟㻣㻡 䛖䛱 㻝㻝㻣
㻟㻣㻢 䝬䝑䝥 㻝㻝㻣
㻟㻣㻣 Ᏻᐃ 㻝㻝㻣
㻟㻣㻤 ㆟ㄽ 㻝㻝㻣
㻟㻣㻥 ᅔ㞴 㻝㻝㻣
㻟㻤㻜 ༑຾ 㻝㻝㻣
㻟㻤㻝 Ⓨ⾲ 㻝㻝㻣
㻟㻤㻞 ᴫせ 㻝㻝㻢
㻟㻤㻟 ᒇ᰿ 㻝㻝㻡
㻟㻤㻠 ᪤  㻝㻝㻡
㻟㻤㻡 ㍍ῶ 㻝㻝㻡
㻟㻤㻢 ⮬἞య 㻝㻝㻡
㻟㻤㻣 ௚ 㻝㻝㻡
㻟㻤㻤 ୰ኸ 㻝㻝㻡
㻟㻤㻥 ಽቯ 㻝㻝㻡
㻟㻥㻜 ⅆཱྀ 㻝㻝㻠
㻟㻥㻝 ᚟⯆ 㻝㻝㻠
㻟㻥㻞 ஦ 㻝㻝㻞
㻟㻥㻟 ᕤᏛ 㻝㻝㻝
㻟㻥㻠 ᭱㏆ 㻝㻝㻝
㻟㻥㻡 ྠᵝ 㻝㻝㻝
㻟㻥㻢 ᖹᆒ 㻝㻝㻝
㻟㻥㻣 ⮬⏤ 㻝㻝㻜
㻟㻥㻤 ◊✲ᡤ 㻝㻜㻥
㻟㻥㻥 㐺ษ 㻝㻜㻥
㻠㻜㻜 䝟䝷䝯䞊䝍 㻝㻜㻤
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻠 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 䜒䛸 㻝㻜㻤
㻠㻜㻞 ⤒῭ 㻝㻜㻣
㻠㻜㻟 Ỵᐃ 㻝㻜㻣
㻠㻜㻠 ᡂᯝ 㻝㻜㻣
㻠㻜㻡 ⥺ 㻝㻜㻣
㻠㻜㻢 ᆅ༊ 㻝㻜㻣
㻠㻜㻣 ᅵᆅ 㻝㻜㻣
㻠㻜㻤 Ⓨ㐩 㻝㻜㻣
㻠㻜㻥 ᶫ 㻝㻜㻢
㻠㻝㻜 ᗈᇦ 㻝㻜㻢
㻠㻝㻝 ᮦ 㻝㻜㻢
㻠㻝㻞 ኱㟈⅏ 㻝㻜㻢
㻠㻝㻟 ఏ᧛ 㻝㻜㻢
㻠㻝㻠 Ꮫ఍ 㻝㻜㻡
㻠㻝㻡 ᪂䛯 㻝㻜㻡
㻠㻝㻢 ༟㉺ 㻝㻜㻡
㻠㻝㻣 ☜ಖ 㻝㻜㻠
㻠㻝㻤 ゅ 㻝㻜㻠
㻠㻝㻥 ᒣ 㻝㻜㻠
㻠㻞㻜 ௦⾲ 㻝㻜㻠
㻠㻞㻝 Ẽ㇟ 㻝㻜㻟
㻠㻞㻞 ᪂₲ 㻝㻜㻟
㻠㻞㻟 ⏕ά 㻝㻜㻟
㻠㻞㻠 ⢏ 㻝㻜㻞
㻠㻞㻡 ⛣ື 㻝㻜㻝
㻠㻞㻢 㖄┤ 㻝㻜㻝
㻠㻞㻣 ᅜ 㻝㻜㻝
㻠㻞㻤 ᣺ᖜ 㻝㻜㻝
㻠㻞㻥 デ᩿ 㻝㻜㻝
㻠㻟㻜 ┤ᚋ 㻝㻜㻝
㻠㻟㻝 ᮾᾏ 㻝㻜㻝
㻠㻟㻞 䛭䛾ᚋ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻟 ฎ⌮ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻠 ᩚ⌮ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻡 㟼ⓗ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻢 ⾲⌧ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻣 ᫂☜ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻤 ౑⏝ 㻥㻥
㻠㻟㻥 ᐇ⌧ 㻥㻥
㻠㻠㻜 ⾪✺ 㻥㻥
㻠㻠㻝 Ṕ 㻥㻥
㻠㻠㻞 䝎䝮 㻥㻤
㻠㻠㻟 ౫Ꮡ 㻥㻤
㻠㻠㻠 ᕧ኱ 㻥㻤
㻠㻠㻡 ⾜ື 㻥㻤
㻠㻠㻢 す㒊 㻥㻤
㻠㻠㻣 ᐃᖖ 㻥㻤
㻠㻠㻤 ุᐃ 㻥㻤
㻠㻠㻥 ⌮ゎ 㻥㻤
㻠㻡㻜 ᾏᓊ 㻥㻣
㻠㻡㻝 㐨 㻥㻣
㻠㻡㻞 ᖺᗘ 㻥㻣
㻠㻡㻟 ◁ 㻥㻢
㻠㻡㻠 㜰⚄ 㻥㻢
㻠㻡㻡 ⇿Ⓨ 㻥㻢
㻠㻡㻢 䛭䛣 㻥㻡
㻠㻡㻣 㛤ጞ 㻥㻡
㻠㻡㻤 ලయ 㻥㻡
㻠㻡㻥 ᕪ 㻥㻠
㻠㻢㻜 ᮦᩱ 㻥㻠
㻠㻢㻝 ຊᏛ 㻥㻠
㻠㻢㻞 䝗䞊䝮 㻥㻟
㻠㻢㻟 ㊥㞳 㻥㻟
㻠㻢㻠 Ṛ⪅ 㻥㻟
㻠㻢㻡 ヨᩱ 㻥㻟
㻠㻢㻢 ᖖ᫬ 㻥㻟
㻠㻢㻣 ྠᐃ 㻥㻟
㻠㻢㻤 ᨺฟ 㻥㻟
㻠㻢㻥 ⁐ᒾ 㻥㻟
㻠㻣㻜 ᐙ 㻥㻞
㻠㻣㻝 㗰 㻥㻞
㻠㻣㻞 ఏ㐩 㻥㻞
㻠㻣㻟 ὶ㔞 㻥㻞
㻠㻣㻠 ᐇែ 㻥㻝
㻠㻣㻡 ཰㞟 㻥㻝
㻠㻣㻢 ண᝿ 㻥㻝
㻠㻣㻣 ᫬ᮇ 㻥㻜
㻠㻣㻤 ᥎㐍 㻥㻜
㻠㻣㻥 ┤᥋ 㻥㻜
㻠㻤㻜 ᖺ㛫 㻥㻜
㻠㻤㻝 ศ㢮 㻥㻜
㻠㻤㻞 せồ 㻥㻜
㻠㻤㻟 Ṕྐ 㻥㻜
㻠㻤㻠 ព㆑ 㻤㻥
㻠㻤㻡 ௬ᐃ 㻤㻥
㻠㻤㻢 ⏬ീ 㻤㻥
㻠㻤㻣 ඲ᅜ 㻤㻥
㻠㻤㻤 ⾲㠃 㻤㻥
㻠㻤㻥 ㏆ഐ 㻤㻤
㻠㻥㻜 ※ 㻤㻤
㻠㻥㻝 ᨭ᥼ 㻤㻤
㻠㻥㻞 ⃰ᗘ 㻤㻤
㻠㻥㻟 ≀⌮ 㻤㻤
㻠㻥㻠 ✀ 㻤㻣
㻠㻥㻡 ᡤ 㻤㻣
㻠㻥㻢 ⤌ᡂ 㻤㻣
㻠㻥㻣 」㞧 㻤㻣
㻠㻥㻤 ⌮ㄽ 㻤㻣
㻠㻥㻥 䛸䛝 㻤㻢
㻡㻜㻜 ࿘Ἴᩘ 㻤㻢
㻡㻜㻝 ึᮇ 㻤㻢
㻡㻜㻞 ኴᖹὒ 㻤㻢
㻡㻜㻟 ᮾி 㻤㻢
㻡㻜㻠 ᑟධ 㻤㻢
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㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻡 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻢㻘㻤㻣㻜
㻞 䛣䛸 㻠㻘㻥㻞㻡
㻟 ⓗ 㻟㻘㻠㻣㻟
㻠 ᖺ 㻞㻘㻤㻣㻥
㻡 ⿕ᐖ 㻞㻘㻠㻢㻤
㻢 Ⓨ⏕ 㻞㻘㻟㻣㻣
㻣 ᵓ㐀 㻞㻘㻟㻣㻜
㻤 ᛶ 㻞㻘㻞㻣㻝
㻥 ◊✲ 㻞㻘㻝㻢㻡
㻝㻜 ≀ 㻝㻘㻥㻜㻡
㻝㻝 䛯䜑 㻝㻘㻤㻣㻡
㻝㻞 䜘䛖 㻝㻘㻢㻤㻜
㻝㻟 ゎᯒ 㻝㻘㻢㻡㻠
㻝㻠 ⤖ᯝ 㻝㻘㻡㻥㻥
㻝㻡 ┴ 㻝㻘㻡㻡㻡
㻝㻢 ㄪᰝ 㻝㻘㻡㻜㻝
㻝㻣 ほ  㻝㻘㻠㻤㻝
㻝㻤 ⅏ᐖ 㻝㻘㻠㻡㻝
㻝㻥 ᫬ 㻝㻘㻠㻝㻜
㻞㻜 ᳨ウ 㻝㻘㻟㻥㻠
㻞㻝 䝰䝕䝹 㻝㻘㻟㻞㻥
㻞㻞 ᭶ 㻝㻘㻞㻥㻤
㻞㻟 ᘓ≀ 㻝㻘㻞㻣㻤
㻞㻠 ᛂ⟅ 㻝㻘㻞㻣㻣
㻞㻡 ᩿ᒙ 㻝㻘㻞㻣㻞
㻞㻢 ᒙ 㻝㻘㻞㻟㻢
㻞㻣 ᆅᇦ 㻝㻘㻞㻟㻞
㻞㻤 ホ౯ 㻝㻘㻞㻞㻟
㻞㻥 ᆅ┙ 㻝㻘㻝㻜㻥
㻟㻜 ὠἼ 㻝㻘㻝㻜㻥
㻟㻝 䜒䛾 㻝㻘㻝㻜㻤
㻟㻞 ⪏㟈 㻝㻘㻜㻢㻡
㻟㻟 ᪥ 㻝㻘㻜㻞㻟
㻟㻠 ἲ 㻝㻘㻜㻝㻠
㻟㻡 ⅆᒣ 㻝㻘㻜㻜㻞
㻟㻢 ሁ✚ 㻥㻥㻟
㻟㻣 ᆅ㟈ື 㻥㻤㻤
㻟㻤 Ἴ 㻥㻣㻣
㻟㻥 ᄇⅆ 㻥㻢㻟
㻠㻜 άື 㻥㻟㻠
㻠㻝 ሗ࿌ 㻥㻟㻞
㻠㻞 ≉ᛶ 㻥㻞㻜
㻠㻟 ሙྜ 㻥㻜㻠
㻠㻠 ᙳ㡪 㻤㻥㻢
㻠㻡 ᡭἲ 㻤㻥㻞
㻠㻢 㒊 㻤㻢㻤
㻠㻣 ศᕸ 㻤㻢㻡
㻠㻤 ᚲせ 㻤㻠㻤
㻠㻥 䝕䞊䝍 㻤㻟㻢
㻡㻜 ᐇ㦂 㻤㻟㻠
㻡㻝 㔞 㻤㻝㻜
㻡㻞 タィ 㻤㻜㻟
㻡㻟 ⪅ 㻣㻥㻜
㻡㻠 䛣䜜䜙 㻣㻣㻢
㻡㻡 ᫂䜙䛛 㻣㻣㻠
㻡㻢 䛣䜜 㻣㻢㻣
㻡㻣 ᪂₲ 㻣㻡㻡
㻡㻤 ྍ⬟ 㻣㻡㻜
㻡㻥 ᥎ᐃ 㻣㻠㻥
㻢㻜 㠃 㻣㻟㻥
㻢㻝 ୖ 㻣㻞㻜
㻢㻞 ᝟ሗ 㻣㻜㻥
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㻠㻥㻡 ᑗ᮶ 㻤㻥
㻠㻥㻢 ⥲ྜ 㻤㻥
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㻞㻤㻝 ᖹᆒ 㻝㻡㻠
㻞㻤㻞 ⛉Ꮫ 㻝㻡㻟
㻞㻤㻟 ⥺ 㻝㻡㻟
㻞㻤㻠 ⠊ᅖ 㻝㻡㻟
㻞㻤㻡 ඲య 㻝㻡㻞
㻞㻤㻢 ቑຍ 㻝㻡㻞
㻞㻤㻣 ⾲ᒙ 㻝㻡㻞
㻞㻤㻤 Ᏻᐃ 㻝㻡㻝
㻞㻤㻥 ᇶ‽ 㻝㻡㻝
㻞㻥㻜 ᙎᛶ 㻝㻡㻝
㻞㻥㻝 ௜㏆ 㻝㻡㻝
㻞㻥㻞 㒊ศ 㻝㻡㻝
㻞㻥㻟 ⏕ά 㻝㻡㻜
㻞㻥㻠 ௨㝆 㻝㻠㻥
㻞㻥㻡 ἢᓊ 㻝㻠㻥
㻞㻥㻢 ఍ 㻝㻠㻥
㻞㻥㻣 Ჷ 㻝㻠㻥
㻞㻥㻤 ᒇ᰿ 㻝㻠㻤
㻞㻥㻥 ᙉ㟈 㻝㻠㻤
㻟㻜㻜 ๛ᛶ 㻝㻠㻤
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻣 㢖ᗘ
㻟㻜㻝 ᮾ 㻝㻠㻤
㻟㻜㻞 ᵝ䚻 㻝㻠㻣
㻟㻜㻟 䛭䜜䜙 㻝㻠㻢
㻟㻜㻠 ά⏝ 㻝㻠㻢
㻟㻜㻡 㛵㐃 㻝㻠㻢
㻟㻜㻢 ᕧ኱ 㻝㻠㻢
㻟㻜㻣 ᨭ᥼ 㻝㻠㻡
㻟㻜㻤 ⬟Ⓩ༙ᓥ 㻝㻠㻡
㻟㻜㻥 ᇶ┙ 㻝㻠㻠
㻟㻝㻜 ᙧ≧ 㻝㻠㻠
㻟㻝㻝 ౑⏝ 㻝㻠㻠
㻟㻝㻞 ᶫ 㻝㻠㻟
㻟㻝㻟 ⥅⥆ 㻝㻠㻟
㻟㻝㻠 ቑᖜ 㻝㻠㻟
㻟㻝㻡 ⢏ 㻝㻠㻟
㻟㻝㻢 ╔┠ 㻝㻠㻞
㻟㻝㻣 䝎䝮 㻝㻠㻝
㻟㻝㻤 ◁ 㻝㻠㻝
㻟㻝㻥 ᓥ 㻝㻠㻝
㻟㻞㻜 ໭ᾏ㐨 㻝㻠㻝
㻟㻞㻝 䛖䛱 㻝㻠㻜
㻟㻞㻞 ᕤἲ 㻝㻠㻜
㻟㻞㻟 Ἴᙧ 㻝㻠㻜
㻟㻞㻠 ᚟⯆ 㻝㻠㻜
㻟㻞㻡 䝟䝷䝯䞊䝍 㻝㻟㻣
㻟㻞㻢 ᘓタ 㻝㻟㻢
㻟㻞㻣 㞟୰ 㻝㻟㻢
㻟㻞㻤 ྡ 㻝㻟㻢
㻟㻞㻥 㛵ᩘ 㻝㻟㻡
㻟㻟㻜 ᆅ䛩䜉䜚 㻝㻟㻡
㻟㻟㻝 㝆㞵 㻝㻟㻠
㻟㻟㻞 㧗ᒙ 㻝㻟㻠
㻟㻟㻟 せᅉ 㻝㻟㻠
㻟㻟㻠 ഴྥ 㻝㻟㻟
㻟㻟㻡 㧗₻ 㻝㻟㻟
㻟㻟㻢 ⮬↛ 㻝㻟㻟
㻟㻟㻣 」ᩘ 㻝㻟㻟
㻟㻟㻤 ᶍᆺ 㻝㻟㻟
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㻟㻠㻠 ㍍▼ 㻝㻟㻜
㻟㻠㻡 㠀ᖖ 㻝㻟㻜
㻟㻠㻢 タᐃ 㻝㻞㻥
㻟㻠㻣 ከᩘ 㻝㻞㻥
㻟㻠㻤 ᚤື 㻝㻞㻥
㻟㻠㻥 ಀᩘ 㻝㻞㻤
㻟㻡㻜 ᆅ⌫ 㻝㻞㻤
㻟㻡㻝 Ⓨ㐩 㻝㻞㻤
㻟㻡㻞 䝬䜾䝙䝏䝳䞊 㻝㻞㻣
㻟㻡㻟 ௚ 㻝㻞㻣
㻟㻡㻠 ௒ᅇ 㻝㻞㻢
㻟㻡㻡 㔜ຊ 㻝㻞㻢
㻟㻡㻢 పῶ 㻝㻞㻢
㻟㻡㻣 䛸䛣䜝 㻝㻞㻡
㻟㻡㻤 ᾏᗏ 㻝㻞㻡
㻟㻡㻥 ⤒㦂 㻝㻞㻡
㻟㻢㻜 ᮦ 㻝㻞㻡
㻟㻢㻝 ⿦⨨ 㻝㻞㻡
㻟㻢㻞 ୍㒊 㻝㻞㻠
㻟㻢㻟 ㊥㞳 㻝㻞㻠
㻟㻢㻠 㗰 㻝㻞㻠
㻟㻢㻡 ྕ 㻝㻞㻠
㻟㻢㻢 ᅔ㞴 㻝㻞㻟
㻟㻢㻣 ᑟධ 㻝㻞㻟
㻟㻢㻤 ⟠ᡤ 㻝㻞㻞
㻟㻢㻥 ゎ᫂ 㻝㻞㻞
㻟㻣㻜 ୖ᪼ 㻝㻞㻞
㻟㻣㻝 ✚ᒙ 㻝㻞㻞
㻟㻣㻞 ෆ㒊 㻝㻞㻞
㻟㻣㻟 ᳨ฟ 㻝㻞㻝
㻟㻣㻠 ᅛ᭷ 㻝㻞㻝
㻟㻣㻡 㤳㒔 㻝㻞㻜
㻟㻣㻢 ฎ⌮ 㻝㻞㻜
㻟㻣㻣 పୗ 㻝㻞㻜
㻟㻣㻤 ᒚṔ 㻝㻞㻜
㻟㻣㻥 ⌮ㄽ 㻝㻞㻜
㻟㻤㻜 ⟬ᐃ 㻝㻝㻥
㻟㻤㻝 ୺ 㻝㻝㻥
㻟㻤㻞 㐺ษ 㻝㻝㻥
㻟㻤㻟 㝈⏺ 㻝㻝㻤
㻟㻤㻠 㝆ୗ 㻝㻝㻤
㻟㻤㻡 ሙᡤ 㻝㻝㻤
㻟㻤㻢 ᩿㠃 㻝㻝㻤
㻟㻤㻣 ᮾி 㻝㻝㻤
㻟㻤㻤 䛭䜜䛮䜜 㻝㻝㻣
㻟㻤㻥 ᕤᏛ 㻝㻝㻢
㻟㻥㻜 ㇦㞷 㻝㻝㻢
㻟㻥㻝 ᦂ䜜 㻝㻝㻢
㻟㻥㻞 ほⅬ 㻝㻝㻡
㻟㻥㻟 ᮇᚅ 㻝㻝㻡
㻟㻥㻠 ᪂䛯 㻝㻝㻡
㻟㻥㻡 ⥭ᛴ 㻝㻝㻠
㻟㻥㻢 ⁐ᒾ 㻝㻝㻠
㻟㻥㻣 ⏬ീ 㻝㻝㻞
㻟㻥㻤 ᇶᮏ 㻝㻝㻞
㻟㻥㻥 ᶵᵓ 㻝㻝㻞
㻠㻜㻜 ␗ᖖ 㻝㻝㻝
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻣 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 ᐃ㔞 㻝㻝㻝
㻠㻜㻞 పᆅ 㻝㻝㻜
㻠㻜㻟 Ẽ㇟ 㻝㻜㻥
㻠㻜㻠 ഴᩳ 㻝㻜㻥
㻠㻜㻡 ཎᅉ 㻝㻜㻥
㻠㻜㻢 䝝䝄䞊䝗 㻝㻜㻤
㻠㻜㻣 ≀⌮ 㻝㻜㻤
㻠㻜㻤 ୍䛴 㻝㻜㻣
㻠㻜㻥 ᭱㏆ 㻝㻜㻣
㻠㻝㻜 ኱㟈⅏ 㻝㻜㻣
㻠㻝㻝 㐃⥆ 㻝㻜㻣
㻠㻝㻞 Ⲵ 㻝㻜㻢
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㻠㻞㻞 ┤ᚋ 㻝㻜㻡
㻠㻞㻟 ὶయ 㻝㻜㻡
㻠㻞㻠 ほᐹ 㻝㻜㻠
㻠㻞㻡 ┦㛵 㻝㻜㻠
㻠㻞㻢 ᐙᒇ 㻝㻜㻟
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㻠㻟㻞 䜒䛸 㻝㻜㻞
㻠㻟㻟 ᴫせ 㻝㻜㻞
㻠㻟㻠 ゅ 㻝㻜㻞
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㻠㻟㻢 ㆟ㄽ 㻝㻜㻞
㻠㻟㻣 ⾜ື 㻝㻜㻞
㻠㻟㻤 㦵⤌ 㻝㻜㻞
㻠㻟㻥 ῝㒊 㻝㻜㻞
㻠㻠㻜 ᶫ⬮ 㻝㻜㻝
㻠㻠㻝 ༟㉺ 㻝㻜㻝
㻠㻠㻞 ㄆ㆑ 㻝㻜㻝
㻠㻠㻟 䝪䞊䝸䞁䜾 㻝㻜㻜
㻠㻠㻠 ౫Ꮡ 㻝㻜㻜
㻠㻠㻡 ᗈᇦ 㻝㻜㻜
㻠㻠㻢 ᥇⏝ 㻝㻜㻜
㻠㻠㻣 ⤂௓ 㻝㻜㻜
㻠㻠㻤 ᦶ᧿ 㻝㻜㻜
㻠㻠㻥 䜺䝇 㻥㻥
㻠㻡㻜 ㏆ഐ 㻥㻥
㻠㻡㻝 ඲ᅜ 㻥㻥
㻠㻡㻞 ⴭ⪅ 㻥㻥
㻠㻡㻟 㢼 㻥㻥
㻠㻡㻠 ຊᏛ 㻥㻥
㻠㻡㻡 ⅆ⅏ 㻥㻤
㻠㻡㻢 Ẽ㇟ᗇ 㻥㻤
㻠㻡㻣 ᙧ 㻥㻤
㻠㻡㻤 ᙧែ 㻥㻤
㻠㻡㻥 ῝ᗘ 㻥㻤
㻠㻢㻜 ಽቯ 㻥㻤
㻠㻢㻝 ゎ 㻥㻣
㻠㻢㻞 ㈨ᩱ 㻥㻣
㻠㻢㻟 ᫬้ 㻥㻣
㻠㻢㻠 ᡂᯝ 㻥㻣
㻠㻢㻡 ୰ኸ 㻥㻣
㻠㻢㻢 ᡃ䚻 㻥㻢
㻠㻢㻣 ◊✲ᡤ 㻥㻢
㻠㻢㻤 㝆Ỉ 㻥㻢
㻠㻢㻥 ᗏ 㻥㻢
㻠㻣㻜 ᨵಟ 㻥㻡
㻠㻣㻝 ᅪ 㻥㻡
㻠㻣㻞 ᣺ᖜ 㻥㻡
㻠㻣㻟 ㄝ᫂ 㻥㻡
㻠㻣㻠 ┠ 㻥㻡
㻠㻣㻡 ⌮ゎ 㻥㻡
㻠㻣㻢 ព㆑ 㻥㻠
㻠㻣㻣  ᗘ 㻥㻠
㻠㻣㻤 ⅆᒣ⅊ 㻥㻠
㻠㻣㻥 ලయ 㻥㻠
㻠㻤㻜 㛗ᮇ 㻥㻠
㻠㻤㻝 ⾲⌧ 㻥㻠
㻠㻤㻞 ⮬⏤ 㻥㻟
㻠㻤㻟 ୰㒊 㻥㻟
㻠㻤㻠 ᮾᾏ 㻥㻟
㻠㻤㻡 㟈⅏ 㻥㻞
㻠㻤㻢 ẁ㝵 㻥㻞
㻠㻤㻣 䝤䝻䝑䜽 㻥㻝
㻠㻤㻤 㐠ື 㻥㻝
㻠㻤㻥 ⤫ィ 㻥㻝
㻠㻥㻜 䛭䛣 㻥㻜
㻠㻥㻝 ☜ಖ 㻥㻜
㻠㻥㻞 ⤒῭ 㻥㻜
㻠㻥㻟 ᪋ᕤ 㻥㻜
㻠㻥㻠 デ᩿ 㻥㻜
㻠㻥㻡 Ỉ఩ 㻥㻜
㻠㻥㻢 ఏ᧛ 㻥㻜
㻠㻥㻣 㞟ⴠ 㻤㻥
㻠㻥㻤 ึᮇ 㻤㻥
㻠㻥㻥 ὀ┠ 㻤㻥
㻡㻜㻜 ⢓ᛶ 㻤㻥
㻡㻜㻝 」㞧 㻤㻥
㻡㻜㻞 㜵Ṇ 㻤㻥
㻡㻜㻟 ὶ㔞 㻤㻥
㻡㻜㻠 ㄽ 㻤㻥
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㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻤 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻢㻘㻡㻝㻣
㻞 䛣䛸 㻠㻘㻤㻠㻤
㻟 ⓗ 㻟㻘㻟㻡㻟
㻠 ᖺ 㻞㻘㻡㻡㻢
㻡 ᛶ 㻞㻘㻟㻜㻞
㻢 ⿕ᐖ 㻞㻘㻞㻣㻤
㻣 ◊✲ 㻞㻘㻞㻠㻡
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㻥 ᵓ㐀 㻞㻘㻜㻡㻣
㻝㻜 䛯䜑 㻞㻘㻜㻜㻢
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㻝㻞 ゎᯒ 㻝㻘㻡㻠㻤
㻝㻟 ᫬ 㻝㻘㻡㻜㻟
㻝㻠 ᳨ウ 㻝㻘㻡㻜㻝
㻝㻡 ᘓ≀ 㻝㻘㻠㻣㻝
㻝㻢 䜘䛖 㻝㻘㻠㻝㻢
㻝㻣 ⅏ᐖ 㻝㻘㻟㻣㻢
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㻞㻡 ⪏㟈 㻝㻘㻜㻥㻝
㻞㻢 ᭶ 㻝㻘㻜㻤㻥
㻞㻣 ᆅᇦ 㻝㻘㻜㻢㻟
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㻢㻞 ሁ✚ 㻢㻢㻟
㻢㻟 䝅䝇䝔䝮 㻢㻡㻤
㻢㻠 ᥎ᐃ 㻢㻡㻤
㻢㻡 ୰ 㻢㻡㻟
㻢㻢 ኚ໬ 㻢㻡㻞
㻢㻣 ᑐ⟇ 㻢㻠㻠
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㻣㻤 ᛶ⬟ 㻡㻤㻞
㻣㻥 䝕䞊䝍 㻡㻣㻥
㻤㻜 䛣䜜䜙 㻡㻣㻤
㻤㻝 Ⅼ 㻡㻢㻜
㻤㻞 ᕷ 㻡㻡㻤
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㻟㻤㻢 ቑᖜ 㻝㻠㻝
㻟㻤㻣 䝥䝺䞊䝖 㻝㻠㻜
㻟㻤㻤 ᇶᮏ 㻝㻠㻜
㻟㻤㻥 ᚤື 㻝㻠㻜
㻟㻥㻜 ⌮ゎ 㻝㻠㻜
㻟㻥㻝 ᶵᵓ 㻝㻟㻥
㻟㻥㻞 ᗋ 㻝㻟㻥
㻟㻥㻟 Ⓨ⾲ 㻝㻟㻥
㻟㻥㻠 ୖ㒊 㻝㻟㻤
㻟㻥㻡 」ᩘ 㻝㻟㻤
㻟㻥㻢 ᦂ䜜 㻝㻟㻤
㻟㻥㻣 㛤ጞ 㻝㻟㻣
㻟㻥㻤 㐃⥆ 㻝㻟㻣
㻟㻥㻥 ᒇ᰿ 㻝㻟㻢
㻠㻜㻜 ゅ 㻝㻟㻢
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻤 㢖ᗘ
㻠㻜㻝 䛭䛾ᚋ 㻝㻟㻡
㻠㻜㻞 ⟶ 㻝㻟㻡
㻠㻜㻟 ᥀๐ 㻝㻟㻡
㻠㻜㻠 ᣺ᖜ 㻝㻟㻡
㻠㻜㻡 ᴫせ 㻝㻟㻠
㻠㻜㻢 Ẽ㇟ᗇ 㻝㻟㻠
㻠㻜㻣 ౪⤥ 㻝㻟㻠
㻠㻜㻤 ึᮇ 㻝㻟㻠
㻠㻜㻥 ᪂䛯 㻝㻟㻠
㻠㻝㻜 Ჷ 㻝㻟㻠
㻠㻝㻝 ෆ㝣 㻝㻟㻠
㻠㻝㻞 䜒䛸 㻝㻟㻟
㻠㻝㻟 ཎᅉ 㻝㻟㻟
㻠㻝㻠 ௻ᴗ 㻝㻟㻞
㻠㻝㻡 Ẽ㇟ 㻝㻟㻞
㻠㻝㻢 ഴྥ 㻝㻟㻞
㻠㻝㻣 㟈⅏ 㻝㻟㻞
㻠㻝㻤 ྠᵝ 㻝㻟㻞
㻠㻝㻥 㢼 㻝㻟㻞
㻠㻞㻜 ᦶ᧿ 㻝㻟㻞
㻠㻞㻝 ᒾᡭ 㻝㻟㻝
㻠㻞㻞 ෗┿ 㻝㻟㻝
㻠㻞㻟 ὶయ 㻝㻟㻝
㻠㻞㻠 㟼ⓗ 㻝㻟㻜
㻠㻞㻡 ෆ㒊 㻝㻟㻜
㻠㻞㻢 ᾏᓊ 㻝㻞㻥
㻠㻞㻣 ┤᥋ 㻝㻞㻥
㻠㻞㻤 ᥦ౪ 㻝㻞㻥
㻠㻞㻥 ཯ᑕ 㻝㻞㻥
㻠㻟㻜 ┠ 㻝㻞㻥
㻠㻟㻝 ᶵ㛵 㻝㻞㻤
㻠㻟㻞 ᅛ᭷ 㻝㻞㻤
㻠㻟㻟 ᑗ᮶ 㻝㻞㻤
㻠㻟㻠 ⥺ 㻝㻞㻤
㻠㻟㻡 ᢬ᢠ 㻝㻞㻤
㻠㻟㻢 ಽቯ 㻝㻞㻤
㻠㻟㻣 ໭ᾏ㐨 㻝㻞㻤
㻠㻟㻤 ᩿㠃 㻝㻞㻣
㻠㻟㻥 ᮾᾏ 㻝㻞㻣
㻠㻠㻜 Ỵᐃ 㻝㻞㻢
㻠㻠㻝 ◁ 㻝㻞㻢
㻠㻠㻞 ➼౯ 㻝㻞㻢
㻠㻠㻟 ᐙ 㻝㻞㻡
㻠㻠㻠 㝵 㻝㻞㻡
㻠㻠㻡 ᙧ 㻝㻞㻡
㻠㻠㻢 ᫬ᮇ 㻝㻞㻡
㻠㻠㻣 ௜ຍ 㻝㻞㻡
㻠㻠㻤 ᮇ㛫 㻝㻞㻠
㻠㻠㻥 ㈨ᩱ 㻝㻞㻠
㻠㻡㻜 ᘓタ 㻝㻞㻟
㻠㻡㻝 ᗈᇦ 㻝㻞㻟
㻠㻡㻞 ᡂᯝ 㻝㻞㻟
㻠㻡㻟 ㄝ᫂ 㻝㻞㻟
㻠㻡㻠 ẁ㝵 㻝㻞㻟
㻠㻡㻡 ᮏㄽ 㻝㻞㻟
㻠㻡㻢 䛸䛣䜝 㻝㻞㻞
㻠㻡㻣 䝬䞁䝖䝹 㻝㻞㻞
㻠㻡㻤 ᨵಟ 㻝㻞㻞
㻠㻡㻥 ഴᩳ 㻝㻞㻞
㻠㻢㻜 ᙧ≧ 㻝㻞㻞
㻠㻢㻝 㗰 㻝㻞㻞
㻠㻢㻞 Ṛ⪅ 㻝㻞㻞
㻠㻢㻟 ᚟ඖ 㻝㻞㻞
㻠㻢㻠 Ṕ 㻝㻞㻞
㻠㻢㻡 ㄽ 㻝㻞㻞
㻠㻢㻢 䜺䝇 㻝㻞㻝
㻠㻢㻣 䝝䝄䞊䝗 㻝㻞㻝
㻠㻢㻤 ᙉ㟈 㻝㻞㻝
㻠㻢㻥 ேⓗ 㻝㻞㻝
㻠㻣㻜 ඲ᅜ 㻝㻞㻝
㻠㻣㻝 ୰ኸ 㻝㻞㻝
㻠㻣㻞 వ㟈 㻝㻞㻝
㻠㻣㻟 ⅆ⅏ 㻝㻞㻜
㻠㻣㻠 Ⲵ 㻝㻞㻜
㻠㻣㻡 Ỉ఩ 㻝㻞㻜
㻠㻣㻢 ኱㟈⅏ 㻝㻞㻜
㻠㻣㻣 ᖺ㛫 㻝㻞㻜
㻠㻣㻤 ᶍᆺ 㻝㻞㻜
㻠㻣㻥 እ 㻝㻝㻥
㻠㻤㻜 ᳨ฟ 㻝㻝㻥
㻠㻤㻝 ኱Ẽ 㻝㻝㻥
㻠㻤㻞 㞟ⴠ 㻝㻝㻤
㻠㻤㻟 ሙᡤ 㻝㻝㻤
㻠㻤㻠 ᩚ⌮ 㻝㻝㻤
㻠㻤㻡 ᅵ 㻝㻝㻤
㻠㻤㻢 ᮾி 㻝㻝㻤
㻠㻤㻣 ᩥ⊩ 㻝㻝㻤
㻠㻤㻤 ໭㒊 㻝㻝㻤
㻠㻤㻥 䝯䜹䝙䝈䝮 㻝㻝㻣
㻠㻥㻜 㝆అ 㻝㻝㻣
㻠㻥㻝 ✀ 㻝㻝㻣
㻠㻥㻞 ⥲ྜ 㻝㻝㻣
㻠㻥㻟 ᓥ 㻝㻝㻣
㻠㻥㻠 ᾏὒ 㻝㻝㻢
㻠㻥㻡 Ꮫ఍ 㻝㻝㻢
㻠㻥㻢 ᮧ 㻝㻝㻢
㻠㻥㻣 ᆅ䛩䜉䜚 㻝㻝㻢
㻠㻥㻤 㔜ຊ 㻝㻝㻠
㻠㻥㻥 ᙎᛶ 㻝㻝㻠
㻡㻜㻜 ┤ୗ 㻝㻝㻠
㻡㻜㻝 ㄆ㆑ 㻝㻝㻠
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㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻥 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻡㻘㻢㻣㻣
㻞 䛣䛸 㻟㻘㻥㻝㻜
㻟 ⓗ 㻞㻘㻥㻜㻤
㻠 ᖺ 㻞㻘㻝㻡㻤
㻡 Ⓨ⏕ 㻞㻘㻜㻢㻞
㻢 ◊✲ 㻞㻘㻜㻞㻞
㻣 ᛶ 㻝㻘㻥㻢㻢
㻤 ᵓ㐀 㻝㻘㻣㻞㻣
㻥 䛯䜑 㻝㻘㻢㻣㻠
㻝㻜 ⿕ᐖ 㻝㻘㻢㻣㻟
㻝㻝 ゎᯒ 㻝㻘㻠㻜㻣
㻝㻞 ᫬ 㻝㻘㻟㻡㻟
㻝㻟 ほ  㻝㻘㻟㻝㻜
㻝㻠 ホ౯ 㻝㻘㻞㻥㻥
㻝㻡 䜘䛖 㻝㻘㻞㻟㻤
㻝㻢 ᳨ウ 㻝㻘㻞㻟㻡
㻝㻣 ᛂ⟅ 㻝㻘㻞㻞㻤
㻝㻤 ⤖ᯝ 㻝㻘㻞㻜㻠
㻝㻥 䝰䝕䝹 㻝㻘㻝㻥㻣
㻞㻜 ≀ 㻝㻘㻝㻞㻥
㻞㻝 ᘓ≀ 㻝㻘㻝㻞㻠
㻞㻞 ⅏ᐖ 㻝㻘㻝㻜㻥
㻞㻟 ᆅ㟈ື 㻥㻠㻢
㻞㻠 ㄪᰝ 㻥㻟㻟
㻞㻡 ᐇ㦂 㻥㻝㻠
㻞㻢 ┴ 㻤㻣㻡
㻞㻣 ἲ 㻤㻡㻝
㻞㻤 ᙳ㡪 㻤㻠㻟
㻞㻥 ⪏㟈 㻤㻝㻣
㻟㻜 ᭶ 㻤㻝㻢
㻟㻝 ≉ᛶ 㻤㻝㻢
㻟㻞 ᆅᇦ 㻤㻝㻞
㻟㻟 ὠἼ 㻤㻜㻡
㻟㻠 ሗ࿌ 㻣㻥㻡
㻟㻡 䜒䛾 㻣㻤㻝
㻟㻢 ᆅ┙ 㻣㻣㻞
㻟㻣 ᩿ᒙ 㻣㻝㻢
㻟㻤 㜵⅏ 㻣㻝㻟
㻟㻥 ᡭἲ 㻣㻝㻝
㻠㻜 ᚲせ 㻣㻜㻠
㻠㻝 タィ 㻢㻥㻡
㻠㻞 ᑐ㇟ 㻢㻤㻢
㻠㻟 Ἴ 㻢㻤㻞
㻠㻠 άື 㻢㻣㻞
㻠㻡 ண  㻢㻢㻜
㻠㻢 ྍ⬟ 㻢㻡㻡
㻠㻣 㒊 㻢㻡㻞
㻠㻤 ᝟ሗ 㻢㻠㻝
㻠㻥 ຊ 㻢㻟㻠
㻡㻜 ᥎ᐃ 㻢㻞㻥
㻡㻝 䝕䞊䝍 㻢㻞㻢
㻡㻞 ሙྜ 㻢㻜㻣
㻡㻟 䛣䜜 㻢㻜㻜
㻡㻠 ⪅ 㻡㻥㻥
㻡㻡 ᑐ⟇ 㻡㻥㻠
㻡㻢 ᪥ 㻡㻤㻟
㻡㻣 ୖ 㻡㻤㻜
㻡㻤 ᥦ᱌ 㻡㻣㻠
㻡㻥 ᫂䜙䛛 㻡㻣㻜
㻢㻜 㔞 㻡㻢㻢
㻢㻝 䛣䜜䜙 㻡㻢㻟
㻢㻞 Ⅼ 㻡㻡㻞
㻢㻟 ศᕸ 㻡㻡㻞
㻢㻠 つᶍ 㻡㻠㻤
㻢㻡 ᪉ἲ 㻡㻟㻢
㻢㻢 ᄇⅆ 㻡㻟㻡
㻢㻣 ᐇ᪋ 㻡㻟㻟
㻢㻤 ᒙ 㻡㻞㻤
㻢㻥 ್ 㻡㻝㻥
㻣㻜 ኚ໬ 㻡㻝㻣
㻣㻝 グ㘓 㻡㻝㻡
㻣㻞 㔜せ 㻡㻝㻝
㻣㻟 ⅆᒣ 㻡㻜㻥
㻣㻠 ┠ⓗ 㻡㻜㻣
㻣㻡 Ỉ 㻡㻜㻠
㻣㻢 ୰ 㻠㻥㻤
㻣㻣 ᫬㛫 㻠㻥㻠
㻣㻤 ᆺ 㻠㻥㻟
㻣㻥 ᣺ື 㻠㻥㻝
㻤㻜 ⪃៖ 㻠㻤㻟
㻤㻝 ࿘ᮇ 㻠㻤㻞
㻤㻞 䝅䝇䝔䝮 㻠㻣㻡
㻤㻟 㛵ಀ 㻠㻢㻝
㻤㻠 㠃 㻠㻡㻣
㻤㻡 ᩘ 㻠㻟㻣
㻤㻢 ⿕⅏ 㻠㻟㻣
㻤㻣 ຠᯝ 㻠㻞㻣
㻤㻤 㟈※ 㻠㻞㻣
㻤㻥 ᭱኱ 㻠㻞㻢
㻥㻜 㛤Ⓨ 㻠㻞㻡
㻥㻝 ኚᙧ 㻠㻞㻡
㻥㻞 ᛶ⬟ 㻠㻞㻟
㻥㻟 య 㻠㻞㻟
㻥㻠 ෆ 㻠㻝㻣
㻥㻡 ≧ἣ 㻠㻝㻞
㻥㻢 ᕷ 㻠㻜㻢
㻥㻣 ᆅ 㻠㻜㻢
㻥㻤 ィ⟬ 㻟㻥㻟
㻥㻥 ᘓ⠏ 㻟㻥㻜
㻝㻜㻜 ၥ㢟 㻟㻤㻢
㻺㼛㻚 㻞㻜㻜㻥 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 㟈 㻟㻤㻝
㻝㻜㻞 ᇦ 㻟㻣㻤
㻝㻜㻟 ヨ㦂 㻟㻣㻤
㻝㻜㻠 ᢕᥱ 㻟㻣㻤
㻝㻜㻡 ⌧㇟ 㻟㻣㻡
㻝㻜㻢 ẚ㍑ 㻟㻣㻟
㻝㻜㻣 ᔂቯ 㻟㻣㻜
㻝㻜㻤 ኚື 㻟㻢㻥
㻝㻜㻥 ᇶ♏ 㻟㻢㻣
㻝㻝㻜 ௨ୗ 㻟㻢㻢
㻝㻝㻝 㐺⏝ 㻟㻢㻢
㻝㻝㻞 ኚ఩ 㻟㻢㻠
㻝㻝㻟 Ἀ 㻟㻢㻟
㻝㻝㻠 ᪉ྥ 㻟㻢㻞
㻝㻝㻡 ☜ㄆ 㻟㻡㻜
㻝㻝㻢 ᘧ 㻟㻠㻤
㻝㻝㻣 ᣲື 㻟㻠㻟
㻝㻝㻤 ከ䛟 㻟㻠㻟
㻝㻝㻥 㑊㞴 㻟㻟㻥
㻝㻞㻜 ศᯒ 㻟㻟㻣
㻝㻞㻝 ᰕ 㻟㻟㻢
㻝㻞㻞 ㏿ᗘ 㻟㻞㻢
㻝㻞㻟 ⢭ᗘ 㻟㻞㻡
㻝㻞㻠 ᢏ⾡ 㻟㻞㻠
㻝㻞㻡 ㏆ᖺ 㻟㻞㻠
㻝㻞㻢 ఫᏯ 㻟㻞㻞
㻝㻞㻣 ὶ 㻟㻝㻤
㻝㻞㻤 ᪥ᮏ 㻟㻝㻣
㻝㻞㻥 ஦౛ 㻟㻝㻡
㻝㻟㻜 ⛬ᗘ 㻟㻝㻠
㻝㻟㻝 ฼⏝ 㻟㻝㻠
㻝㻟㻞 ◚ቯ 㻟㻝㻟
㻝㻟㻟 ᝿ᐃ 㻟㻝㻞
㻝㻟㻠 ሁ✚ 㻟㻝㻞
㻝㻟㻡 ᑐᛂ 㻟㻝㻞
㻝㻟㻢 ⿵ᙉ 㻟㻜㻞
㻝㻟㻣 ୰㉺ 㻞㻥㻥
㻝㻟㻤 㐣⛬ 㻞㻥㻤
㻝㻟㻥 ௨ୖ 㻞㻥㻣
㻝㻠㻜 ఩⨨ 㻞㻥㻢
㻝㻠㻝 ⋡ 㻞㻥㻢
㻝㻠㻞 ᶵ⬟ 㻞㻥㻠
㻝㻠㻟 ᅗ 㻞㻥㻠
㻝㻠㻠 ᳨ド 㻞㻥㻟
㻝㻠㻡 Ỉᖹ 㻞㻥㻟
㻝㻠㻢 ㄢ㢟 㻞㻤㻢
㻝㻠㻣 ᮲௳ 㻞㻤㻢
㻝㻠㻤 ධຊ 㻞㻤㻡
㻝㻠㻥 ᪋タ 㻞㻤㻞
㻝㻡㻜 Ᏻ඲ 㻞㻤㻜
㻝㻡㻝 ⪃ᐹ 㻞㻣㻤
㻝㻡㻞 ቨ 㻞㻣㻤
㻝㻡㻟 䛭䜜 㻞㻣㻣
㻝㻡㻠 ㇦㞵 㻞㻣㻣
㻝㻡㻡 ᦆയ 㻞㻣㻣
㻝㻡㻢 ᪂₲ 㻞㻣㻢
㻝㻡㻣 ᩘ್ 㻞㻣㻢
㻝㻡㻤 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻞㻣㻝
㻝㻡㻥 ≧ែ 㻞㻣㻝
㻝㻢㻜 ⌧ᅾ 㻞㻢㻣
㻝㻢㻝 ⎔ቃ 㻞㻢㻢
㻝㻢㻞 స⏝ 㻞㻢㻡
㻝㻢㻟 ᆅᙧ 㻞㻢㻠
㻝㻢㻠 ḟඖ 㻞㻢㻟
㻝㻢㻡 タ⨨ 㻞㻢㻞
㻝㻢㻢 ⪏ຊ 㻞㻢㻝
㻝㻢㻣 ᙧᡂ 㻞㻡㻢
㻝㻢㻤 ≉ᚩ 㻞㻡㻢
㻝㻢㻥 ᮏ 㻞㻡㻢
㻝㻣㻜 Ἑᕝ 㻞㻡㻠
㻝㻣㻝 ィ⏬ 㻞㻡㻟
㻝㻣㻞 Ꮡᅾ 㻞㻡㻝
㻝㻣㻟 㟈ᗘ 㻞㻠㻥
㻝㻣㻠 ὥỈ 㻞㻠㻤
㻝㻣㻡 ᚟⯆ 㻞㻠㻠
㻝㻣㻢 ィ  㻞㻠㻟
㻝㻣㻣 Ⲵ㔜 㻞㻠㻞
㻝㻣㻤 సᡂ 㻞㻠㻞
㻝㻣㻥 ῶ⾶ 㻞㻠㻜
㻝㻤㻜 ᭷ຠ 㻞㻟㻤
㻝㻤㻝 䝬䜾䝬 㻞㻟㻣
㻝㻤㻞 ᵓ⠏ 㻞㻟㻣
㻝㻤㻟 ☜⋡ 㻞㻟㻡
㻝㻤㻠 ᅵ▼ὶ 㻞㻟㻡
㻝㻤㻡 ࿘㎶ 㻞㻟㻟
㻝㻤㻢 ຍ㏿ᗘ 㻞㻟㻞
㻝㻤㻣 ఫẸ 㻞㻟㻞
㻝㻤㻤 ே 㻞㻞㻥
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㻠㻝㻟 Ẽ㇟ᗇ 㻝㻞㻤
㻠㻝㻠 ୖ᪼ 㻝㻞㻤
㻠㻝㻡 ᙎᛶ 㻝㻞㻤
㻠㻝㻢 ண᝿ 㻝㻞㻤
㻠㻝㻣 ୍㒊 㻝㻞㻣
㻠㻝㻤 Ἑ 㻝㻞㻣
㻠㻝㻥 ⟬ᐃ 㻝㻞㻣
㻠㻞㻜 ⅆ 㻝㻞㻢
㻠㻞㻝 ୖ㒊 㻝㻞㻢
㻠㻞㻞 ▱ぢ 㻝㻞㻡
㻠㻞㻟 රᗜ 㻝㻞㻡
㻠㻞㻠 ⌮ㄽ 㻝㻞㻡
㻠㻞㻡 ㍍ῶ 㻝㻞㻠
㻠㻞㻢 ᅜ 㻝㻞㻠
㻠㻞㻣 ᆅ⌫ 㻝㻞㻠
㻠㻞㻤 Ἶ 㻝㻞㻠
㻠㻞㻥 㓄⨨ 㻝㻞㻠
㻠㻟㻜 Ⓨ㐩 㻝㻞㻠
㻠㻟㻝 ⁐ᒾ 㻝㻞㻠
㻠㻟㻞 ᾏ 㻝㻞㻟
㻠㻟㻟 ᵓ 㻝㻞㻟
㻠㻟㻠 ྠᵝ 㻝㻞㻟
㻠㻟㻡 እ 㻝㻞㻝
㻠㻟㻢 Ꮫ఍ 㻝㻞㻝
㻠㻟㻣 ᇶᮏ 㻝㻞㻝
㻠㻟㻤 㝈⏺ 㻝㻞㻝
㻠㻟㻥 ◁ 㻝㻞㻝
㻠㻠㻜 ᐇែ 㻝㻞㻝
㻠㻠㻝 ┦㛵 㻝㻞㻝
㻠㻠㻞 ⌮ゎ 㻝㻞㻝
㻠㻠㻟 ὶ㔞 㻝㻞㻝
㻠㻠㻠 ᮦ 㻝㻞㻜
㻠㻠㻡 ᛶ≧ 㻝㻞㻜
㻠㻠㻢 ಽቯ 㻝㻞㻜
㻠㻠㻣 䝟䝷䝯䞊䝍 㻝㻝㻥
㻠㻠㻤 ᕪ 㻝㻝㻥
㻠㻠㻥 ✀ 㻝㻝㻥
㻠㻡㻜 䛸䛣䜝 㻝㻝㻤
㻠㻡㻝 䝰䞊䝗 㻝㻝㻤
㻠㻡㻞 㧗₻ 㻝㻝㻤
㻠㻡㻟 ᢬ᢠ 㻝㻝㻣
㻠㻡㻠 ᮺ 㻝㻝㻢
㻠㻡㻡 㤳㒔 㻝㻝㻢
㻠㻡㻢 ᥦ౪ 㻝㻝㻢
㻠㻡㻣 ໭ᾏ㐨 㻝㻝㻢
㻠㻡㻤 㝣 㻝㻝㻢
㻠㻡㻥 ᘓタ 㻝㻝㻡
㻠㻢㻜 ᩚ⌮ 㻝㻝㻡
㻠㻢㻝 䛸䛝 㻝㻝㻠
㻠㻢㻞 ὀ┠ 㻝㻝㻠
㻠㻢㻟 ᩥ⊩ 㻝㻝㻠
㻠㻢㻠 㢮 㻝㻝㻠
㻠㻢㻡 Ṛ⪅ 㻝㻝㻟
㻠㻢㻢 ⤒῭ 㻝㻝㻞
㻠㻢㻣 ᅛ᭷ 㻝㻝㻞
㻠㻢㻤 ᭱㏆ 㻝㻝㻞
㻠㻢㻥 ⾪✺ 㻝㻝㻞
㻠㻣㻜 ┦஫ 㻝㻝㻞
㻠㻣㻝 䜒䛸 㻝㻝㻝
㻠㻣㻞 Ⲵ 㻝㻝㻝
㻠㻣㻟 ஦ 㻝㻝㻝
㻠㻣㻠 ᅵተ 㻝㻝㻝
㻠㻣㻡 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻝㻝㻜
㻠㻣㻢 ౪⤥ 㻝㻝㻜
㻠㻣㻣 ┠ 㻝㻝㻜
㻠㻣㻤 ᒚṔ 㻝㻝㻜
㻠㻣㻥 ⤌ᡂ 㻝㻜㻥
㻠㻤㻜 ẁ㝵 㻝㻜㻥
㻠㻤㻝 వ㟈 㻝㻜㻥
㻠㻤㻞 ᐙᒇ 㻝㻜㻤
㻠㻤㻟 㛵ᮾ 㻝㻜㻤
㻠㻤㻠 ᑗ᮶ 㻝㻜㻤
㻠㻤㻡 ሐ 㻝㻜㻤
㻠㻤㻢 ⮬἞య 㻝㻜㻣
㻠㻤㻣 Ჷ 㻝㻜㻣
㻠㻤㻤 ᚟ඖ 㻝㻜㻣
㻠㻤㻥 タഛ 㻝㻜㻢
㻠㻥㻜 ఏ᧛ 㻝㻜㻢
㻠㻥㻝 ᾏᗏ 㻝㻜㻡
㻠㻥㻞 ᚤື 㻝㻜㻡
㻠㻥㻟 ೫ᚰ 㻝㻜㻡
㻠㻥㻠 ⢏Ꮚ 㻝㻜㻡
㻠㻥㻡 ⡆᫆ 㻝㻜㻠
㻠㻥㻢 ᒾ▼ 㻝㻜㻠
㻠㻥㻣 ㄽ 㻝㻜㻠
㻠㻥㻤 ⾨ᫍ 㻝㻜㻟
㻠㻥㻥 ᙉ㟈 㻝㻜㻟
㻡㻜㻜 ♧၀ 㻝㻜㻟
㻡㻜㻝 ึᮇ 㻝㻜㻟
㻡㻜㻞 ᪂⇞ᓅ 㻝㻜㻟
㻡㻜㻟 ඲ᅜ 㻝㻜㻟
㻡㻜㻠 ᢳฟ 㻝㻜㻟
㻡㻜㻡 ෆᐜ 㻝㻜㻟
㻡㻜㻢 ୙᫂ 㻝㻜㻟
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㻺㼛㻚 㻞㻜㻝㻞 㢖ᗘ
㻝 ᆅ㟈 㻢㻘㻢㻥㻥
㻞 䛣䛸 㻡㻘㻠㻝㻞
㻟 ὠἼ 㻟㻘㻣㻜㻟
㻠 ⓗ 㻟㻘㻠㻡㻟
㻡 ᖺ 㻟㻘㻝㻠㻢
㻢 ⿕ᐖ 㻞㻘㻣㻥㻝
㻣 Ⓨ⏕ 㻞㻘㻢㻣㻝
㻤 ᛶ 㻞㻘㻡㻟㻟
㻥 ◊✲ 㻞㻘㻠㻤㻝
㻝㻜 䛯䜑 㻞㻘㻝㻥㻥
㻝㻝 ᵓ㐀 㻞㻘㻜㻜㻡
㻝㻞 ゎᯒ 㻝㻘㻣㻢㻝
㻝㻟 ≀ 㻝㻘㻣㻢㻝
㻝㻠 ᳨ウ 㻝㻘㻢㻞㻟
㻝㻡 ⤖ᯝ 㻝㻘㻢㻞㻜
㻝㻢 ᫬ 㻝㻘㻡㻣㻞
㻝㻣 䜘䛖 㻝㻘㻡㻢㻝
㻝㻤 ᘓ≀ 㻝㻘㻡㻠㻝
㻝㻥 ほ  㻝㻘㻡㻞㻠
㻞㻜 ᭶ 㻝㻘㻡㻝㻠
㻞㻝 ┴ 㻝㻘㻡㻜㻞
㻞㻞 䝰䝕䝹 㻝㻘㻠㻣㻥
㻞㻟 ㄪᰝ 㻝㻘㻠㻞㻟
㻞㻠 Ἀ 㻝㻘㻟㻠㻜
㻞㻡 ホ౯ 㻝㻘㻟㻞㻢
㻞㻢 ⅏ᐖ 㻝㻘㻟㻞㻡
㻞㻣 ᆅ᪉ 㻝㻘㻟㻞㻡
㻞㻤 ᮾ໭ 㻝㻘㻞㻤㻠
㻞㻥 ᛂ⟅ 㻝㻘㻞㻟㻣
㻟㻜 ᪥ 㻝㻘㻝㻥㻥
㻟㻝 ᆅᇦ 㻝㻘㻝㻥㻣
㻟㻞 ᙳ㡪 㻝㻘㻝㻣㻢
㻟㻟 ኴᖹὒ 㻝㻘㻝㻣㻞
㻟㻠 ⿕⅏ 㻝㻘㻜㻣㻣
㻟㻡 ሗ࿌ 㻝㻘㻜㻟㻥
㻟㻢 ⪅ 㻝㻘㻜㻜㻣
㻟㻣 㒊 㻥㻥㻢
㻟㻤 䜒䛾 㻥㻣㻥
㻟㻥 ᆅ㟈ື 㻥㻢㻡
㻠㻜 ≉ᛶ 㻥㻢㻡
㻠㻝 ᐇ㦂 㻥㻠㻝
㻠㻞 Ἴ 㻥㻟㻡
㻠㻟 ᚲせ 㻥㻜㻤
㻠㻠 ᑐ㇟ 㻥㻜㻣
㻠㻡 ྍ⬟ 㻤㻤㻠
㻠㻢 㑊㞴 㻤㻤㻠
㻠㻣 ຊ 㻤㻣㻟
㻠㻤 ἲ 㻤㻢㻥
㻠㻥 ሙྜ 㻤㻢㻜
㻡㻜 タィ 㻤㻜㻞
㻡㻝 ᆅ┙ 㻣㻥㻣
㻡㻞 ୖ 㻣㻥㻡
㻡㻟 ᝟ሗ 㻣㻤㻟
㻡㻠 ⪏㟈 㻣㻤㻝
㻡㻡 ኚ໬ 㻣㻣㻟
㻡㻢 ᑐ⟇ 㻣㻣㻜
㻡㻣 㔞 㻣㻢㻢
㻡㻤 䛣䜜 㻣㻢㻠
㻡㻥 ᫂䜙䛛 㻣㻢㻠
㻢㻜 ኱㟈⅏ 㻣㻡㻠
㻢㻝 ᐇ᪋ 㻣㻟㻢
㻢㻞 ≧ἣ 㻣㻟㻠
㻢㻟 ᕷ 㻣㻟㻟
㻢㻠 ୰ 㻣㻞㻣
㻢㻡 ᘓ⠏ 㻣㻝㻣
㻢㻢 䝕䞊䝍 㻣㻝㻠
㻢㻣 グ㘓 㻣㻜㻟
㻢㻤 ᡭἲ 㻣㻜㻝
㻢㻥 つᶍ 㻣㻜㻜
㻣㻜 ᮾ᪥ᮏ 㻢㻥㻡
㻣㻝 ┠ⓗ 㻢㻤㻣
㻣㻞 άື 㻢㻢㻢
㻣㻟 ᆺ 㻢㻢㻟
㻣㻠 ᭱኱ 㻢㻢㻟
㻣㻡 ᪥ᮏ 㻢㻡㻡
㻣㻢 ᄇⅆ 㻢㻡㻡
㻣㻣 ᩘ 㻢㻠㻣
㻣㻤 ᆅ 㻢㻠㻣
㻣㻥 㔜せ 㻢㻠㻝
㻤㻜 ᥦ᱌ 㻢㻟㻠
㻤㻝 䛣䜜䜙 㻢㻟㻟
㻤㻞 ὥỈ 㻢㻟㻟
㻤㻟 ᥎ᐃ 㻢㻟㻜
㻤㻠 ศᕸ 㻢㻟㻜
㻤㻡 㜵⅏ 㻢㻝㻤
㻤㻢 ண  㻢㻝㻡
㻤㻣 Ⅼ 㻢㻝㻝
㻤㻤 ከ䛟 㻢㻜㻡
㻤㻥 ᣺ື 㻢㻜㻜
㻥㻜 ⅆᒣ 㻡㻥㻥
㻥㻝 ್ 㻡㻤㻡
㻥㻞 ຠᯝ 㻡㻣㻟
㻥㻟 ᪉ἲ 㻡㻢㻥
㻥㻠 ᫬㛫 㻡㻢㻤
㻥㻡 ☜ㄆ 㻡㻡㻠
㻥㻢 ᒙ 㻡㻡㻟
㻥㻣 㛵ಀ 㻡㻠㻥
㻥㻤 ⪃៖ 㻡㻠㻥
㻥㻥 ᩿ᒙ 㻡㻠㻜
㻝㻜㻜 ฼⏝ 㻡㻟㻣
㻺㼛㻚 㻞㻜㻝㻞 㢖ᗘ
㻝㻜㻝 ẚ㍑ 㻡㻟㻜
㻝㻜㻞 ᾏᓊ 㻡㻞㻟
㻝㻜㻟 ᢕᥱ 㻡㻞㻟
㻝㻜㻠 ィ⟬ 㻡㻞㻜
㻝㻜㻡 㟈※ 㻡㻝㻤
㻝㻜㻢 ᝿ᐃ 㻡㻝㻠
㻝㻜㻣 ศᯒ 㻡㻝㻟
㻝㻜㻤 ᇦ 㻡㻝㻝
㻝㻜㻥 ᪉ྥ 㻡㻜㻤
㻝㻝㻜 ἢᓊ 㻡㻜㻢
㻝㻝㻝 ኚື 㻠㻥㻥
㻝㻝㻞 ᛶ⬟ 㻠㻥㻣
㻝㻝㻟 ሁ✚ 㻠㻥㻢
㻝㻝㻠 ᾐỈ 㻠㻥㻟
㻝㻝㻡 ࿘ᮇ 㻠㻥㻜
㻝㻝㻢 ෆ 㻠㻥㻜
㻝㻝㻣 ၥ㢟 㻠㻤㻢
㻝㻝㻤 ኚᙧ 㻠㻤㻡
㻝㻝㻥 㠃 㻠㻤㻟
㻝㻞㻜 㛤Ⓨ 㻠㻢㻢
㻝㻞㻝 䝅䝇䝔䝮 㻠㻢㻜
㻝㻞㻞 䛭䜜 㻠㻡㻥
㻝㻞㻟 Ỉ 㻠㻡㻢
㻝㻞㻠 ᕧ኱ 㻠㻡㻠
㻝㻞㻡 㐺⏝ 㻠㻡㻞
㻝㻞㻢 㟈 㻠㻡㻝
㻝㻞㻣 ఫᏯ 㻠㻠㻣
㻝㻞㻤 ௨ୗ 㻠㻠㻡
㻝㻞㻥 ᪋タ 㻠㻠㻠
㻝㻟㻜 ᘧ 㻠㻠㻜
㻝㻟㻝 ⛬ᗘ 㻠㻟㻥
㻝㻟㻞 ᇶ♏ 㻠㻟㻣
㻝㻟㻟 ᚟⯆ 㻠㻟㻣
㻝㻟㻠 Ἑᕝ 㻠㻟㻡
㻝㻟㻡 ㄢ㢟 㻠㻟㻜
㻝㻟㻢 ௒ᚋ 㻠㻞㻥
㻝㻟㻣 ィ⏬ 㻠㻞㻢
㻝㻟㻤 య 㻠㻞㻜
㻝㻟㻥 ௨ୖ 㻠㻝㻤
㻝㻠㻜 ᢏ⾡ 㻟㻥㻤
㻝㻠㻝 స⏝ 㻟㻥㻣
㻝㻠㻞 ᩘ್ 㻟㻥㻢
㻝㻠㻟 ᅗ 㻟㻥㻠
㻝㻠㻠 ㏿ᗘ 㻟㻤㻥
㻝㻠㻡 ே 㻟㻤㻣
㻝㻠㻢 ◚ቯ 㻟㻤㻞
㻝㻠㻣 ㇦㞵 㻟㻤㻜
㻝㻠㻤 ᦆയ 㻟㻣㻥
㻝㻠㻥 ⋡ 㻟㻣㻤
㻝㻡㻜 㟈⅏ 㻟㻣㻠
㻝㻡㻝 ᣲື 㻟㻣㻟
㻝㻡㻞 ᑐᛂ 㻟㻣㻟
㻝㻡㻟 ᮏ 㻟㻣㻞
㻝㻡㻠 ⎔ቃ 㻟㻣㻝
㻝㻡㻡 ᆅᙧ 㻟㻣㻝
㻝㻡㻢 ኚ఩ 㻟㻣㻜
㻝㻡㻣 ஦౛ 㻟㻢㻥
㻝㻡㻤 ᰕ 㻟㻢㻣
㻝㻡㻥 ᮏ✏ 㻟㻢㻡
㻝㻢㻜 ఩⨨ 㻟㻢㻞
㻝㻢㻝 Ꮡᅾ 㻟㻢㻞
㻝㻢㻞 ⪃ᐹ 㻟㻡㻥
㻝㻢㻟 Ỉᖹ 㻟㻡㻣
㻝㻢㻠 ᳨ド 㻟㻡㻝
㻝㻢㻡 ㏆ᖺ 㻟㻠㻥
㻝㻢㻢 ᨭ᥼ 㻟㻠㻢
㻝㻢㻣 ḟඖ 㻟㻠㻡
㻝㻢㻤 ᐑᇛ 㻟㻠㻟
㻝㻢㻥 ᡤ 㻟㻠㻟
㻝㻣㻜 ⪏ຊ 㻟㻠㻟
㻝㻣㻝 Ⲵ㔜 㻟㻠㻝
㻝㻣㻞 ⌧㇟ 㻟㻟㻥
㻝㻣㻟 ὶ 㻟㻟㻥
㻝㻣㻠 䝅䝭䝳䝺䞊䝅 㻟㻟㻣
㻝㻣㻡 ヨ㦂 㻟㻟㻡
㻝㻣㻢 ᮲௳ 㻟㻟㻡
㻝㻣㻣 ⌧ᅾ 㻟㻟㻠
㻝㻣㻤 ᔂቯ 㻟㻟㻠
㻝㻣㻥 ⢭ᗘ 㻟㻞㻤
㻝㻤㻜 タ⨨ 㻟㻞㻤
㻝㻤㻝 ᭷ຠ 㻟㻞㻝
㻝㻤㻞 Ᏻ඲ 㻟㻝㻥
㻝㻤㻟 ఍ 㻟㻝㻡
㻝㻤㻠 ≉ᚩ 㻟㻝㻟
㻝㻤㻡 ῶ⾶ 㻟㻝㻞
㻝㻤㻢 ✵㛫 㻟㻜㻥
㻝㻤㻣 ௒ᅇ 㻟㻜㻥
㻝㻤㻤 ⿵ᙉ 㻟㻜㻤
㻝㻤㻥 ᚟ᪧ 㻟㻜㻡
㻝㻥㻜 ศ 㻟㻜㻡
㻝㻥㻝 ቨ 㻟㻜㻡
㻝㻥㻞 ᾮ≧ 㻞㻥㻥
㻝㻥㻟 ᶵ⬟ 㻞㻥㻡
㻝㻥㻠 ≧ែ 㻞㻥㻞
㻝㻥㻡 ධຊ 㻞㻥㻞
㻝㻥㻢 ᖹᡂ 㻞㻥㻞
㻝㻥㻣 ୰ᚰ 㻞㻥㻜
㻝㻥㻤 ⏒኱ 㻞㻤㻤
㻝㻥㻥 ༡ᾏ 㻞㻤㻣
㻞㻜㻜 ⌧ᆅ 㻞㻤㻠
㻺㼛㻚 㻞㻜㻝㻞 㢖ᗘ
㻞㻜㻝 ࿘㎶ 㻞㻤㻠
㻞㻜㻞 ⚟ᓥ 㻞㻤㻠
㻞㻜㻟 䝎䞁䝟䞊 㻞㻤㻞
㻞㻜㻠 ⮬↛ 㻞㻣㻥
㻞㻜㻡 䝸䝇䜽 㻞㻣㻣
㻞㻜㻢 Ỉ఩ 㻞㻣㻟
㻞㻜㻣 ᆅୗ 㻞㻣㻟
㻞㻜㻤 ᛂຊ 㻞㻣㻞
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㻠㻝㻝 㓄⨨ 㻝㻜㻢
㻠㻝㻞 ⛉Ꮫ 㻝㻜㻡
㻠㻝㻟 ⅆᒣ⅊ 㻝㻜㻡
㻠㻝㻠 ⟬ฟ 㻝㻜㻡
㻠㻝㻡 㐺ษ 㻝㻜㻡
㻠㻝㻢 ᮾி 㻝㻜㻡
㻠㻝㻣 䛖䛱 㻝㻜㻠
㻠㻝㻤 Ⲵ 㻝㻜㻠
㻠㻝㻥 ⡆᫆ 㻝㻜㻠
㻠㻞㻜 ලయ 㻝㻜㻠
㻠㻞㻝 ᩥ⊩ 㻝㻜㻠
㻠㻞㻞 㝆Ỉ 㻝㻜㻟
㻠㻞㻟 ᕝ 㻝㻜㻟
㻠㻞㻠 㖄┤ 㻝㻜㻞
㻠㻞㻡 ୍㒊 㻝㻜㻜
㻠㻞㻢 ౪⤥ 㻝㻜㻜
㻠㻞㻣 ༊ 㻝㻜㻜
㻠㻞㻤 ▱ぢ 㻝㻜㻜
㻠㻞㻥 ఏ㐩 㻝㻜㻜
㻠㻟㻜 ྡ 㻝㻜㻜
㻠㻟㻝 ౫Ꮡ 㻥㻥
㻠㻟㻞 ෆ㒊 㻥㻥
㻠㻟㻟 ᭤⥺ 㻥㻤
㻠㻟㻠 ᡂᯝ 㻥㻤
㻠㻟㻡 Ẽᅽ 㻥㻣
㻠㻟㻢 ጇᙜ 㻥㻣
㻠㻟㻣 㛗ᮇ 㻥㻣
㻠㻟㻤 䜰䞁䜿䞊䝖 㻥㻢
㻠㻟㻥 䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻥㻢
㻠㻠㻜 Ἑཱྀ 㻥㻢
㻠㻠㻝 Ẽೃ 㻥㻢
㻠㻠㻞 ᥦ౪ 㻥㻢
㻠㻠㻟 ᢚไ 㻥㻢
㻠㻠㻠 ᨵⰋ 㻥㻡
㻠㻠㻡 ᑟධ 㻥㻡
㻠㻠㻢 ⇿Ⓨ 㻥㻡
㻠㻠㻣 ⌮ゎ 㻥㻡
㻠㻠㻤 䝍䜲䝥 㻥㻠
㻠㻠㻥 ᾏ 㻥㻠
㻠㻡㻜 ᅜ 㻥㻠
㻠㻡㻝 㕲㦵 㻥㻠
㻠㻡㻞 ᓥ 㻥㻠
㻠㻡㻟 ⤫ィ 㻥㻠
㻠㻡㻠 ⁐ᒾ 㻥㻠
㻠㻡㻡 ⢏Ꮚ 㻥㻠
㻠㻡㻢 ♧၀ 㻥㻟
㻠㻡㻣 ฎ⌮ 㻥㻟
㻠㻡㻤 ᣺ᖜ 㻥㻟
㻠㻡㻥 ┦㛵 㻥㻟
㻠㻢㻜 ᆅẆ 㻥㻟
㻠㻢㻝 ┤ᚋ 㻥㻟
㻠㻢㻞 ᅵተ 㻥㻟
㻠㻢㻟 ໭㒊 㻥㻟
㻠㻢㻠 ゅ 㻥㻞
㻠㻢㻡 ᐇែ 㻥㻞
㻠㻢㻢 㞟ⴠ 㻥㻞
㻠㻢㻣 ᡂศ 㻥㻞
㻠㻢㻤 ᖺᗘ 㻥㻞
㻠㻢㻥 㝆ୗ 㻥㻝
㻠㻣㻜 ྠᵝ 㻥㻝
㻠㻣㻝 රᗜ 㻥㻝
㻠㻣㻞 ᾏᗏ 㻥㻜
㻠㻣㻟 እ 㻥㻜
㻠㻣㻠 ᕪ 㻥㻜
㻠㻣㻡 ┠ 㻥㻜
㻠㻣㻢 䝝䝄䞊䝗 㻤㻥
㻠㻣㻣 ✀ 㻤㻥
㻠㻣㻤 ὀ┠ 㻤㻥
㻠㻣㻥 ᚟ඖ 㻤㻥
㻠㻤㻜 㐃⥆ 㻤㻥
㻠㻤㻝 ᗋ 㻤㻤
㻠㻤㻞 ┦஫ 㻤㻤
㻠㻤㻟 ከᵝ 㻤㻤
㻠㻤㻠 ᆅ⌫ 㻤㻤
㻠㻤㻡 ᮾ 㻤㻤
㻠㻤㻢 ෆ㝣 㻤㻤
㻠㻤㻣 䝁䞁䜽䝸䞊䝖 㻤㻣
㻠㻤㻤 ⥔ᣢ 㻤㻣
㻠㻤㻥 ᾏỈ 㻤㻣
㻠㻥㻜 ㍍ῶ 㻤㻣
㻠㻥㻝 ึᮇ 㻤㻣
㻠㻥㻞 ⵳✚ 㻤㻣
㻠㻥㻟 ┤ୗ 㻤㻣
㻠㻥㻠 ༡ 㻤㻣
㻠㻥㻡 㞵㔞 㻤㻢
㻠㻥㻢 ㅮ₇ 㻤㻢
㻠㻥㻣 ◁ 㻤㻢
㻠㻥㻤 Ỉ⵨Ẽ 㻤㻢
㻠㻥㻥 ㌿ಽ 㻤㻢
㻡㻜㻜 㝣 㻤㻢
